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S u e v a l í n e a ú e 
v a p o r e s 
El señor Juan Iruretagoyena, Cónsul 
í1p Cuba en Gljón, España, ha remiü-
do a la Secretaría de Estado el síguien 
te Informe: 
Tengo el honor de ponor en su co-
nocimiento que, a partir del próximo 
mes de Septiembre, la empresa de 
vapores Hijos de José Tayá S. en C . 
de Barcelona, establecerá un servicio 
regular, bimestral, entre los puertos 
del Norte de España-^Bilbao, Santan-
der, Coruña o Vigo—y el de la Haba-
i.a. 
^SOBRE EL DECRETO 1089 
^08 DETALLISTAS DE C,Al{BO?í 
El Secretario del Gremio de Deta-
llistas de Carbón vegetal, aiñor Pe-
dro Morel, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Agricultura e aponién-
dole que los almacenistas les están 
vendiendo dicho combustible sin de-
claración jurada en que conste el ver-
dadero costo del artículo, para par-
tir de esta base a los efectos ê fijar-
le el precio con el margen de utilidad 
correspondiente. 
En vista de lo manifestado por el 
señor Morel, el Secretario de Agricul-
tura ha dispuesto que se pida a la Ca-
pitanía del Puerto una relación de las 
goletas costeras que llegan cargadas 
de carbón vegetal, así como a las 
Compañía de ferrocarriles nota de loa 
cargamentos que transporten a la Ha-
bana, para inspeccionarlos y compro-
bar por los Inspectores el costo do 
los cargamentos. 
Las escobas 
El representante a la Cámara, se-
ñor Vito Candia, visitó ayer al Secre-
tario de Agricultura, pidiéndole que 
sean excluidas de la regulación de 
precio las escobas de primera clase. 
El general Sánchez Agrámente le 
dijo que le llevara datos sobrt el cos-
to de fabricación de las tres clases de 
escobas, para resolver lo pertinente. 
La carne y el pescado 
La Secretaría de Agricultura ha de-
signado un comisionado para que. in-
vestigue e informe acerca de los pre-
cios de la carne y del pescado, a fin 
de obligar a regularizarlos de acuer-
do con el Decreto 10S9. 
LA POLICIA Y EL DECRETO 1089 
La policía de la tercera Estación 
dió ementa ayer tarde al señor Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda 
que al personarse en la bodega de 
Neptuno 63 propiedad de José Fer-
nández Trino, para examinar la lista 
de precios ordenada por el decreto 
1089 fecha lo. del actual, el dueño no 
le pudo mostrar las facturas que le 
habían servido como ba&e para fijar 
los precios. 
El señor Fernández dice que no 
tiene facturas de las mereancias por-
que solo hace tres o cuatro días que 
compró el establecimiento. 
Presentó si la factura del alcohol, 
estando correcto el precio en la lista 
También se dió cuenta por la cita-
da estación de que la lista de la bode-
ga situada en Genios y Morro de Ce-
lestino Nevados Calleja, tenía altera-
do el precio del aceite de acuerdo con 
la factura que sirvió como base para 
la fijación de dichos precio. 
Estos casos serán remitidos al Juez 
Correccional de la propia sección por 
ser de su competencia y no de loa 
Juzgados de Instrucción. 
SASTRERIAS, SEDERIAS Y TIEN-
DAS DE TEJIDOS 
Kn el día de ayer los Precldentes 
de dichos Gremios han presentado 
una exposición al señor Secretario de 
Agricultura, adhiriéndose en un todo 
a la que han presentado los importa-
dores de tejidos y formulan ciertas 
consultas para poder cumplir con 
exactitud el Decreto 1089 de lo de 
Agosto de este año. 
¿ALIGA AZUCARERA DE CUBA 
EN FORMACION 
SENSATA OPIMON DE UN COLONO 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana: 
Hace días, señor Director, que veT 
so leyendo con gran interés, lo que 
diariamente se publica en su acredita 
3° Periódico, respecto a los asuntos 
¡j Ucareros 7 veo con gusto que se ha 
•.gado a un acuardo en lo del precio 
^'nimo al de constituir la Asoclac'ón 
nacional de Hacendados y Colonos, 
da ir0,10 que tienda a asegurar la vi-
i-nr,^* Producción azucarera quo 
constituye boy mayor riqueza del 
dehio^9 trascendeltal importación 
oiendo preocupar esta cuestión, t m 
bonnA03 goberuante8 como a los go-
Permif 3',7 e8ta consideración me Permito la iibertad de emitir ml op.. 
t a s ^ w ^ r 1 0 ver (1Tle en la* 
za d ^aCen(iados y Colonos, a fuer 
«e v i s U ^ V 0 ^ diferente; ^ havan n Jo,, 08 boc ios azucareros 
que c o i o l . 0 a alg0 práctico P"* 10 
«nás leloflV11.6. debiera Ir8e much-í 
la vida dP ,la finalldad de asegura 
ahora m, * producci<5n azucarera. 
^Tasvaca, am0/ t0daVÍa en lo8 ^ 
decirgx a? gordas' como ha dado en 
^ oons0LPOr t ^ 0 ' en oportunidad 
^-ante ' "tocios azucareros, me 
""e Podr?Jo q,lGri0 desPrend¡miento PpopSo * 8 aCer ah0ra' a " V * DehL oy a exPoner mis ideas 
^ L C T ^ r \ * de ^nera por-
ta de h J« ^T ^ ^ « r a compues-
ae Hacendad08 y Colonos. 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o a u t o r i z a e l p a g o d e l r e s c a t e d e l o s a v i a d o r e s s e c u e s t r a d o s \ E l p u e n t e s o b r e 
e l A l m e n ú a r e s MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS Mashlnfrt^n, asrosto 18. 
Las autoridades de esta capital espe 
raban esta noche, después de nn diu 
en que la situación inejicana fué la 
rreocupadón principal, la noticia d«« la 
libertad de los tenientes Dayls y Peter 
^ n , amdores miltares americanos 
Pronias medidas para obtener la l i -
bertad de los aviaiores que fueron 
capturados por los bandidos cerc i de 
Candelaria, Texas v pur qnienes s« 
pide nn rescate de quince mil pesos, 
se han pedido y se espera q« e desones 
úe remitir las instrocoiones a la Emba-
jada amerlcaria en la lindad «íe México 
«•e exija al gobierno mejicinn ana ac-
ción adecuada e innii diata. 
Aunque el Secreta; io Br.ttr pasó la 
mayor parte del din el Caj Holló an-
te una subcomisión del Senado dando 
sus oplnknes sobre l,i pol i l la militar 
l ermanente de la ii«eión ce obráronse-
barias conferencias vi Dppartamen 
to de Guerra en la etuil la situación 
resultante de los atropellos de q. fueron 
lictimas los oficialas mllita'-t-s aineri-
{anos fue objeto do discus'iín so^úu 
se tiene entendido. V»ilvierdo al De-
partamento a una hora amuzada del 
día Mr. Baker se negó a divulgar el 
contenido de los últimos desi-aclio? re-
cibidos por el Departamento. También 
ce negó a discutir la situación limitan 
dose a '.lecir: 
"Tan pronto como pueda nacerlo con 
toda seguridad daré una no*a al pú-
Mico". 
La observación del Secretarlo expre-
presada al sailr de su oficina y dirigir 
«e a jugar al tennis, fué considerada 
en algunos circuios como sU'nificativa, 
especialmente el énfasis que puso en la 
frase "tan pronto como pueda hacer-
lo seguramente". 
La actitud que exponga el gobierno 
Mexicano hacia la súplica riara una 
inmediata acción según dicen algunos 
funcionarios tendría que Influir en 
f:raii parto en la determnac'V.n en las 
futuras relaciones entre Carranza y 
este Gobierno, aun cuando los dos avia 
dores sean puostos en libertad median 
*e el pago en el día de hoy del resca-
te exigido. Las antoridadc'j ie negaron 
A hacer contejura ninguna sobre las 
eventuaUdadeM, en el cas » de qu«i los 
dos oficiales sufran algún daño a ma-
nos de sus captores. 
El acto del Departament. de Estado 
anunció en la siguiento nota: 
"Fl Departamento de Estaf-o ha tele-
grafiado Instrucciones a la iTmbajiida 
Americana en la ciudad de México par 
quo pida inmediatamente al gobi;rno 
mejicano una pronta acción para e'fec-
luar la llbortad d^ los teoi-ntes Paul 
D^vls y Haro'd Peterson. leí Servicio 
Aereo de los Estados Unidos, captura-
dos por bandidos mejicanos cerca do 
Candelaria nrientraíi recorrúm la fron 
tora y amenazados de mwite hoy - I 
no so les paga un rescate de quince mil 
i»osos. 
"Las instrucciones indicaban la gra-
vedad que para el gobierno Je los Es-
íados luidos tiene esta situación y 
(•«dfan una acción inmediata y adecúa 
da. I>1 Departamento dió también dl-
n ecionos al Cónsul an tricaro en Jad 
tez, México para que diese todos li»s 
pasos posibles acerca, de 'ks antorl-
cades mejicanas de aHi \mra obtener 
la libertad y protección de 'os oíicia-
/OS. 
Aperas hai>íj.n transcurrido una hora 
t dos después de publicada la nota de] 
Departamento relatív i a los ('os odeia 
!cs, cuando "c publicaron despachos 
smunciando el secuestro del doctor A . 
Goenaga, ciudadano ameileano, nitu-
ral do Puerto Rico, por bandidos me-
licanos capitaneados por Vn'cnlfn Ko 
jes. Los despachos deoían vie el d /C-
tor Goenaga estaba detenido en la ? in 
mediaclaus »!c la ciudad le México y 
que se pedía un rescate. Una oorin 
recibida por un amerita.! j on ia capital 
de México, escrito por el doctor con 
focha 22 de Julio decía que los rebeldes 
habían amenazado con darle muerte si 
no r-e 'es daba varios miles de pos -s 
para el día 15 de agosto El Departa-
mento decía qyie no tenía más informa-
ción, excepto que el Ministerio de Es-
tado Meileano había comunicado a la 
Emlnjada Americana en México ayer 
que se habían enviado tropas para res 
catar al americano. 
Dos ataques más contra las vidas y 
propiodades americanas en México se 
revelaron durante el día. Uno de e8to9 
fué el ataque a un tren de la Alvarn-
do Mining and Mllllng Company en 
las Inmediaciones de Jiménez, que dió 
fir ;esu!tido ligeras lesiones sufridas 
por nn eraplej-do americano de la com 
pañía. 
El lucres pasado los bandidos Inva-
di°roñ la oficina en Tuxpan de 1» Ponn 
vylvanla México Fnel üv* compañía 
pmcrlcana, llevándose 2» mil pesos, 
UN SECUESTRO MAS POR LOS BAN-
DIDOS MEXICANOS 
Washimrton agosto 18. 
Otro secuestro de nn ciudadano ame-
iicano por bandidos mejicanos que 
piden rescate se anunció por el De-
partamento de Estado. 
El secuestrado es nn ^édic-i puerto 
vrlqneño, que cayó prisionero el 22 de 
Julio. 
El rescate debía haberse pagado ei 
15 fio aposto, pero el Departamento no 
i llene noticias de que el secuestrado 
haya sido puehto en libertad. 
El Departamento ha identificado al 
nnertorrlqueño, que es el doctor A 
Goenaga, y ha dicho que estafm deteni 
Ido, según las últimos noticias en el 
Monte Ajusco. que no está lejos de la 
capital de México. Agroirábane qne su* 
captores habían sido Identlfb.'ados co 
mo una partida mandada por Valentín. 
Reyes. 
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el Departamento de Estado con motl-
iü de la captura y detención de dos 
«viadores militares americanos por 
bandidos que piden nn rescate de quln 
ce mil pesos. 
EL PAGO DEL RESCATE 
Marfa, Texas, agosto 18. 
Hoy se recibió aquí la autorización 
l ara el pago del rescate d¡? quince mil 
jesos pedidos por los bandidos meji-
cauos por la libertad del teniente Paul 
l í . Davls y Harold G. Petei t on. 
Los aviadores americanos *-stán dete-
nidos en alarún punto újj México al 
Sur de Candelaria. 
NUEVAS DEPREDACIONES DE LOS 
BANDIDOS MEXICANOS 
Wasbinston. agosto 1S. 
Los bandidos mejicanos qi e operan 
on las inmediaciones de Jiménez ata-
ciiron reeiontcmente un tren de la 
Alvarado Mining and Miiling CoTfipa-
i;y. en camino para el Parral. 
Despachos al Departamento de Esta-
do que hablaban del ataque decían que 
un empleado de la compañía recibió 
lesiones leves. 
Otro despacho que llega al Departa-
mento dice qne los bandidos Invadie-
ran Ja oficina de la Penna M^xlco Fuel 
Company, empresa americana el jue-
ves pasado llevándose 25 mil pesos. 
EN EL FUERTE SAM HOUSTOÍÍ 
San Antonio, Texas, agosto 18. 
Los oficiales del Departamento del 
Sur en el fuerte Sam 11 o-.i-ton esta 
noche esperaban ansíosaM»»nte la no 
ticia de que los tenientes Paul Davls 
y Harold Peterson, prisioncios de los 
bandidos mejicanos en los callones del 
Sur de Tejas, habían sido pn^sto»! en 
libortad mediante el pago dejos quince 
mil pesos exigidos po.- éftU* 
El general Joseph Diekflinii al man-
do del Deparíamento q-n* li.ena perma-
necido prestando servicio durante toda 
la noche se hallaba todavía on el cuar 
tel general a una hora avanzada d 5 la 
noche, en fon+acto personal con to los 
los ineidcnte-i relativo; a :vs aviado-
res. 
Negándose n decir qnlén pagaría el 
rescate de 15 mil pesos, los oltos o lela 
les ¿el Depaitamento e\pr«>saban con 
fianza fn que el pago se efectuaría an-
tes que se venciese el plazo oc las cua 
renta y ocho horas. Mientras tanto se 
mantendrá ura vigilia constante ea el 
cuartel general. 
Los ofieiaies de aquí familiarizados 
con el torren'; al sur del Blg Bend de-
cían que había numerosos cañones en 
qne podían mantenerse escondidos los 
bandidos durante semanas. Registrar 
todos í»stos cañones sería una tnr<>a 
interminable para la caballería, y las 
patrullas aereas apenas servirían para 
nada. 
El distrito de OUnaga, al Sur del Rio 
Grande es conocido en México con el 
nombre do la "Jornada de la Muerte" 
El desierto de Ojlnaga ha sido el es-
condite de l is partidas vlllktas, ha 
biéndose refugiado allí Villa en varias 
ocasiones. 
Hipólito Villa, hermano del jefe ban-
dido, se dice íiue está escondido en las 
montañas do Santa Elena en este dh» 
trlto. 
EL GOBIERNO AMERICANO PAGA-
RA EL RESCATE 
El Paso, Texas, Agosto 18, 
Esta noche se esperaban ansiosa-
mente seguridades de que hubiesen si 
do rescatados los tenientes Davis y 
Peterson, prisioneros de los bandidos 
mejicanos. 
£1 pago del dinero autorizado por 
el gobierno de los Estados Unidos se 
esperaba que hubiese sido efectuado 
hoy a un aconte de los bandidos en 
Candelaria o cerca de allí, en Texas, 
. Los dos aviadores militares ameri-
canos están detenidos al Sur de la 
frontera mejicana frente a Candelaria, 
según se ha dicho; pero los arreglos 
qne se hayan hecho para lo que de'ie 
seguir al pago del rescate en Cande-
laria o el momento en que los dos 
tfleíales podría esperarse que llega-
sen a la frontera no se han divulga-
do. 
El dinero fué llevado a Candelaria 
hoy por H, M, Fennell, vicepresidente 
del Banco de Marfa, bajo una escol-
ta militar de los Estados Unidos. 
La cantidad fué reunldn anoche en 
un meeting de cowboys en el distrito 
de Big Bend; pero los donativos se-
íán reintegrados, según se anunció 
después de recibirse la autorización 
1 oy del Mayor General Dlckman, al 
mando del Departamento del Sur pa-
ra autorizar el pago del rescate. 
Los aviadores destacados para el 
servicio en el cuartel general de Big 
Bend también salieron de Marfa hoy 
para Candelaria, según es de presu-
mir para vigilar la operación y vor 
oue sus camaradns regresan al ejér-
cito. 
El general Francisco González, co-
mandante militar mejicano en Juárez, 
y también al mando del distrito de 
Ojlnaga, donde están detenidos los 
tenientes Davis y Peterson, recibió 
una notificación del Cónsul america-
no A, E, Dow en Juárez, pldlenío 
la Inmediata libertad de los aviadores 
por orden del Departamento de Esta-
do. 
i Decíase que el bnen éxito alcuv.zado 
¡por el general Denlkine en e' frente 
¡del Sur de Rusia estaba produciendo. 
«I parecer, buen efecto en la situación 
siberiana, alentando el movimiento de 
Kolchak y quebrantando la moral bols 
•hevüd. 
j El ejército del g.meral lieajkine 
avanza hacia Saratov y su rápido nyj-
i vlmiento a lo largo del Volgc pone en 
; peligro a la población bolshevikl a'. 
, oeste del Volga. 
| Las fuerzas do Denlkine están ope-
¡ rnrdo ahora con más de cincuenta 
! tanques y otros modernos equipos. Lo« 
'i tílcaces reconocimientos aéreos t e de* 
| cía qne estaban produciendo un piinic<. 
|intre los bolshevlkls. 
tarta del ex-Emperador Carlos como 
te dijo en despachos de Budapest a 
los periódicos de Berlín. 
La carta, según se ha publicado ei. 
Rerlín, y on opinión de los ••ue están 
íamlliarizados con los documentos d*; 
la Corte de Hapsburgo presenta todas 
las señales de falsificación. 
El Rey Fernando de Rumania, según 
noticias de fuentes fidedignas visitó a 
Kudapest la semana pesada de Incóg 
Lito. 
Cuatro monitores húngaros tripula 
dos por marineros Ingleses han Uegado 
nqui. 
LL HUO DEL REY DE LOS HEDJAS 
A PARIS 
París, agosto 18. 
El Príncipe Felsal, hijo de Hussei'» 
Bey Ali , Rey le los Hedjas, embarcara 
tn Beiruth hoy en viaje para París y 
u>lverá a ocupar su puesto a ia cabera 
jc-e la delegación árabe. 
I Dícese que el prínelpe está descon-
, lento con la solución de los problemas 
1 sirio y persa. 
Varios periódicos franceses, al dis-
cutir la partido del Príncipe Felsal 
• l'ara París declaran que Francia no 
puede tratar con "agentes ingleses' 
1 tino que tiene que presentar sns recla-
¡macioues sobre Siria ante todos los 
I aliados. 
LOS BOISHEVIKIS DESALOJADOS 
DE ODESA 
Londres, agosto 18. 
Los bolshevlkls han sido desalojados 
de Odesa, que es el puerto más Iin 
|iortante del Mar Negro, por la po-
blación de la ciudad, según noticias 
recibidas por el Minístero d-i 1: Gue 
rra Inglés. 
Dícese también qu.» las fuerzas so-
viet etítán evacuando a Klev y a toda 
la Ukrania. 
EL COSTO DE LA GUERRA PARA 
INGLAIFRBA 
Londres, agosto l!% "* 
La guerra lia cojudo Miáronla .;>ii 
millones de libras esterlinas Hegnii de-
claró el Primer Miirstro David Lio>d 
Gcorge en el discuivo que pronunció 
hoy en la Cámara do los Comuni*» so-
bre la situación financiera c indus-
i IrlaL La inayer parte de esta suma se 
• dedicó a fines ue dostmecióii. 
¡ EL GOBIERNO SOVIET CONTRA 
KOLCHAK 
, Londres, Agosto 18. 
, Un despacho declarando quo el Al-
mirante Kolchak y el gabinete Pa> 
Ruso de Omsk están fuera de la ley 
' ha sido expedido por el gobierno r.o-
viet según mensaje inalámbrico re-
o'bido de Moscow. 
El Almirante Kolchak y los oficia-
les que mandan las fuerzas siberia-
nas en SIberla se declara que están 
sujetos al arresto Inmediato. 
MOVDÜENTO BOI.SHEVFKI CON-
TENIDO 
París, agosi>> 17 (domingo). 
El movimiento bolsheTiki para cor-
tar la retirada de las tropas autfbols 
hevíkls de Kolchak en la lím-a de Che-
liabinsk ha sido contenido según des 
gachos recibidos aquí hoy de varios 
representantes aliados en Siberiá'y eu 
la Rusia Oriental. 
j Omsk, la capital mtLbolshevikl, al 
|arercr no estaba en pallgro. porque 
el almirante Kolchak ha podido en 
•.iar refuerzos a sus ejériJtos e»; reti-
rada qne ahora ocuparán poslclores de 
I tensivas a lo largo del rio Ishim. 
Odesa era la última Importante ciu-
dad a lo largo del Mar Negro ocupada 
1 l)or los bolshevlkls. 
| La anunciada pérdida de la ciudad 
I y la evacuación de Klev y la Ukrania 
si ln noticia resulta correcta, pilva a 
ios bolshevlkls del domlnl.t del más Im 
portante territorio agrícola de la Ru-
sia Europea. 
las noticias de la última ..emana 
decían que las fuerzas del genera t 
Denlkine habían cortado la mayor par-
te de las lineas de c jmunlcaclón. 
En la reglón al Oeste d© Klev, los 
ukranianos bajo el general Petlnra han 
estado avanzando constantemento ha 
cía la eapltal ulo-anlnna. Noticias do 
VIena dicen qne se lia pedido a los 
polacos que ayuden a lo» nkranlanos 
para capturar a Klev, 
PERSHING CONDECORADO EN 
ITALIA 
Roma, agosto 18. 
El general John J. Pershlng genera-
lísimo americano y su séqolt'i llegaron 
aqní esta mañana a las nueve, para su 
i visita de tres días. El progrim v Incln-
je muchos agasajos sociales y una vi-
tita a los campos de batalla Italianos. 
El Rey VlcGr Manuel confirió al ge 
reral Pershlng la gran croz de la Or-
d»-n Mllltnr de Saboya el más alto ho-
nor militar Italiano. Los únVos otrus 
individuo* quo han recHIdo e«>ta con-
drcoraclón han sido el Mariscal Foch, 
el Feld Mariscal Haig, el general Días 
j el general Cadoma. 
POINCARE A ALSACIA 
París, agosto 18. 
El Presidente Poincaré salió de Pa 
vis anoche pora visitar AIsacia y Lo-
rena, 
Lo acompañaba Madame Poincaré, 
FL ARCHIDUQUE JOSE NIEGA HA. 
BER RECIBIDO UNA CARTA DEL 
EX-EMPERADOR CARLOS 
Budapest, sábado, agosto 16. 
El archiduque José, J-)fe del Estado 
húngaro negó hoy haber recibido una 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
El Tratado comercial entre España e Italia.—Los asuntos de Marruecos y la prensa extranjera.—El re-
galo del Ejército americano al Rey de España.—El terrorismo en Asturias.—Los presupuestos genera-
les.—Trust de fabricantes de papel.—Efectos de una bomba en Barcelona.—El problema social en 
Cataluña.—Fuego en el Valbanera.—Material de aviación al Africa.—Las demoras de los pasaportes. 
Boycoteo contra los propietarios.—La patriótica actitud de los marinos mercantes.—Mitin en El Fe-
rrol.—Otras noticias. 
(Pas a a la NUEVE COLUMNA 6) 
PROTESTA DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTADO 
Washington, agosto 18. 
Vigorosas protestas fueron presen-
ladas al gobierno mejicano hoj por 
FL TRATADO COMERCIAL CON 
tTALIA 
Madrid, 18. 
La ^Gaceta* praMíoa un decreto 
prorrogando por un trimestre el tra-
tado comercial entre España © La-
i a 
LO DE MARIOJECOS 
Madrid. 18. 
Les diarios comentan ios telegra-
mas publicados en la prensa extran-
'cra tuyos telegramas aseguran que 
:a Jíi'-ka del Raísulí asesinó a treni-
ía soldados indígenas y españoles 
«uaado realizaban el relevo en un 
hlokao perteneciente al territorio .le 
VVadíap. 
Agregan que diariamente es ata-
cado el puesto de Currara, próximo 
a Tánger. 
La prensa española censura el he-
cho ¿e qne los sucesos desarroila-
Jos en Marruecos sean conocidos ea 
Esptña por medio do la pirensa ej-
•ranhra, lo ••nal justifica que la 
opinión pública pierda la confianza-
REGALO DEL EJERCITO AMERI-
CANO AL REY DE ESPASA 
Sai Sebastián, 18. 
Han marchado a Madrid catorce au-
romóviles amoricanosc conducidos 
por soldados de los Estados Unidos 
Esos catorce automóviles constltn-
i en e>\ regalo con que el ejércit-) 
amer'cano obsequia al Rey de Es-
paña. 
NISOS AHOGADOS 
La Coruña, l8 . 
En la playa de Cedelra se encon-
rabie varios niños subidos en una 
embn-cacJón. Esta volcó, pereciendo | 
ahog-.áos todos los muchachos. 
TERRORISMO EN ASTURIAS 
Oviedo, 18. 
En Ir Central Eléctrica de Conjeeo 
n-zo explosión un cartucho de dina ! 
mita que había sido colocado allí porj 
manos crlmTnales. La maquinaria i 
qued-i totalmente destruida. 
Además han sido encontrados otros 
dos cartucho* qne no llegaron a ba-
<er explosión. 




llar sido detenidos otros tres obre 
ros censados de ks asesinatos de 
esquile Is que trabajaban en la fábri-
ca de suverfosfato. 
LOS PRESUPUESTOS 
3Iadrld. 18. 
E'. ministro de Hacienda, señor 
Bugahal, ha empezado a planear los 
presupuestos generales de gastos, 
que esconderán a dos mil quinientos 
nillones de n'-setas, incluyendo ¿n 
eMos la anualidad correspondiente ¿"1 
emprc«t!to d<í cuatro mil mlllotios 
d»: rosetas. 
E'. Goblern- proyecta acometer 
eficazmente ?a reconstitución nac-o-
oal. (onfiase que una vez realízala 
esta dentro de diez años permitirá 
«sin esfuerzo llegar al presupuesto 
normal de cuatro millones de pese-
fas. 
Londres, agosto lí). 
En un discurso que duro tres hura* 
en la Cámara de los Con unes. en el 
cual trató de los a-̂ u; tos interiores de 
la Gran Bretaña el general David 
Lloyd George el Primer Ministro in-
glés r c e l ó hoy tre-j .mportaat^s deci-
siones del gobierno. Dos de esjas lian 
rido discutidas extensamente, y el pr* 
pósito del gobierno respecto a ellas 
ê espera cou ansiedad. 
Una de las decisiom-s era quu el plan 
posterior a la gueria, bajo el cual las 
importaciones se limitaban a las l i -
cencias especiales conce-iidas por la 
Cámara de Comercio, se aV. jdone dos-
de el primero de Septiembre, y <iue se 
pongan en efecto las medidas para 
impedir el "abarrotsmiento" La seguu 
c.a decisión era la que rechazaba el 
informe de la mayuiia de la omisión 
encargada de la cu.v>tión del carbón 
ene recomendaba la naclonaii/ación «.e 
las minas de oarbón. dando a he» mine 
ros una parte en el control dv la.-» mi-
nas. 
Bajo La tercera decisión del gobier-
i.o Incorporará en un proyecto de ley 
ia recomendación narn qu < establezca 
un consejo mixto tadustrial de patro-
nos y empleados y una semn n.-i do cua 
renta y ocho horas ion- uu jornal su-
ficiente para la vida y apiio-Hji« a to 
ñas las industrias. 
Durante su discurso el Primor Mi-
nistro atribujó la responsabilidad de 
la demora do la paí con Tárqifta a los 
Estados Unidos, Wjo que la Gran 3ro 
taña deseaba saber basta qué punto ios 
Estados l nidos estaban preparados pa 
ia asumir la parte î .e lo conVí»|M»nde 
tu la garantía de prcección de! pueblo 
que gemía bajo el amigue yago turco, 
y mientras se esperaba esta lui«>rma-
clón la Gran Bretaña habúi o^npado el 
territorio turco, 
Mr, Lloyd Ceorge pronunció enérgi-
cas palabras al habli»! do la necesidad 
do que los promotores de la Liga do 
Naciones diesen pri:tbas do buena íe 
fcl reducir los armamentos. Dijo qne 
los quo más creían en ia Liga do las 
Naciones debían tener nu«*or confian-
za eu ella y íuo los demá* los seguí 
rían. La Gran Bre*>-.pa esi-ba dispues-
ta a reducir los armamei.tos como pri 
mera condición d̂ r verdadera econo-
mía. Si las naciones aument.vv sus ar 
mamentos declaró •?! primer Ministro 
la Liga do las Naciones no sería mas 
qne una farsa y un inservible pedazo 
de papoL 
E) Primer Minl.s;ro huMó prolija, 
mente de la situación económica. Dijo 
que la Guerra habic> costado a la Gran 
Bretaña cuarenta ü i l m Monos de l i -
bras esterlinas y un hecho saliente de 
la sltua'ctóu actual era una adversa 
balanza comercial je ochocWitos cua-
renta mill iucs de lib.- as bota 7800 mi-
llones, 
"No pedorros prosperar, lijo Mr, 
Lloyd George, no podemos r.i siquiera 
existir sin mantener nuestro comer-
eio internacionaL Debemn?» aumentar 
nuestras excprtaciones y dlMnlnulr 
nueftras importaciones. En tedas dl-
rrecoines estamos gastando más y ga-
nando menos. Estamos consumiendo 
más y produciendo menos. Esto son he 
chos. Esto nc puede •larar." 
El Primer Ministro declaró que no 
mejoraría jair.i-» la situación económi-
ca mientras no hubiese un nuinento de 
producción. 
"No hay otr¡* 'outha". exclamó, 
''excepto aband-j'ia» el país |».»r el cuai 
liemos combatido durante cuatro años. 
La ocasión del discurso fué la clau-
sura de la legislatura do Verano en 
ia Cámara de ios Comunes. Auuquo 
Mr. Lloyd Georg.) hablo con su acos-
tumbrado brío dunilnó la atención de 
ia Cámara y «-e tu utcinenlo provocó 
aplausos en realidad estaba a la de. 
lenslva, porque su irobioruo ha catado 
bajo nn notable Imnibardoo de una 
gran mayoría de los periódicos del 
'eino, que lo acusan do enormes derrei-
riies bajo tita ares como este: "El ca-
mino de la ro»na,'. 
Lord Rober» Cecil, delersor on la 
Gran Bretaña de la Liga do las Nncto-
En la "Gaceta" de ayer se ha pa 
blicado la siguiente ley: 
Mario G. Menocal, Presidente de :a 
República de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha vo-
tado, y yo he sancionado, la slgulen 
te Ley: 
Artículo I.—Se declara de uso pd-
blloo el puente bascular que sobre el 
río "Almendares" se construye, a vir 
lud de la concesión otorgada por De-
creto Presidencial de veinte y cuatro 
de mayo de mil novecientos diez y sie-
te y se procederá por el Poder Ejecu-
tivo a indemnizar a los concesionarios 
de las cantidades invertidas dentro 
de la concesión otorgada. 
Artículo I I . — E l Estado abonará la 
indemnización a que se refiere el art: 
culo anterior, transfiriendo al conce-
fclonaro del citado puente en pleno y 
absoluto dominio los terrenos yermos 
que constituyen la finca mística pro-
piedad del Estado, conocido por "La 
Osa", en el Término Municipal de Ma-
rlanao, bajo las siguientes condicio-
ces: 
ía).—Los terrenos citados serán ta-
sados por tres peritos designados uno 
I or el adquirente, otro par la Secreta-
lía oe Hacienda y el tercero por am-
bos peritos de común acuerdo. 
(b) —La diferencia de precio fijada 
por la mayoría de los peritos entre el 
que corresponde a los terrenos y la 
cantidad que el Estado deberá pagar 
por el puente, será satisfecha en el ac-
to do suscribirse la escritura de tras 
pase correspondiente. 
(c) .—El adquirente de dichos terre-
nos se obliga y compromete a urbani-
zarlos en el plazo de cinco años y a su^ 
cribir la escritura de traspaso en el 
de dos meises contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley. 
Artículo III.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la "Ga-
ceta Oficial de la República". 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en toda» r\is 
partes. 
Dada en Varadero, Cárdenas, a quin-
ce de agosto de mil novecientos diez 
y nueve. 
M. G. Menocal.—Leopoldo Canelo. 
Secretario de Hacienda, 
L a s restr icc iones comer-
d a l e s con A l e m a n i a 
CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA 
Resultando: que el señor Ministro de 
Cuba en los Estados Unidos, ha comu-
nicado a la Secretaría de Estado, que 
aquella Nación había restablecido su:j 
relaciones comerciales con Alemania, 
suspendiendo las restricciones do esa 
índole con dicho país, excepto en las 
importaciones de potasa, productos qu; 
micos, medicamentos y tintes. 
Considerando: que las circunstan-
cias que motivaron la adopción de me-
didas análogas con respecto a las re 
laciones comerciales de Cuba con Ale 
manía, han cesado y en su consecuen-
cia debe restablecerse el régimen ñor 
mal anteriormente en rigor, con ex-
cepción de los productos de que -je 
ha hecho mérito, resuelvo: 
Que las restricciones comerciales 
con Alemania han cesado excepto en 
lo que se refiere a las importaciones 
de potasa, productos químicos, medica-
montos y tintes. 
Lo que se hace público para genera* 
conocimiento, debiendo las oficinao 
subalternas acusar recibo de la pre-
sente. 
Gabriel G. Echarte, Subsecretario de 
Hacienda. 
L4 CUESTION DEL AGUA Y LA 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
(Pasa a la NUEVE columna la.) I (Pasa a la OCHO COLUMNA 1) 
Ayer se reunió la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia en sesión extraor-
dinaria bajo la presidencia del doctor Dfe-
eo Tamayo, con asistencia de los doc-
torea Tomás V. Coronado, Emilio Martí-
nez, José A. López del Valle, Conrado 
Martines, Eligió M. de Villavicenclo, Pe-
dro Sabí, actuando de secretario el doc-
••or Adam Galarreta. 
Se aprobó el acta de la sesite anterior. 
El doctor López det Vallo dió lectura 
a la exposicifin acordada en la sesión 
del jueves referente a la escasez do agua 
en la ciudad de la Habana, acordándose 
aprobarla por unanimidad y elevarla al 
secretario de Sanidad doctor Méndez Cía-
note. 
Con la venia especial e la Junta fue-
ron leídos y aprobados loa siguientes 
n̂formes de! vocal ingeniero: 
El relativo al proyecto del reparto 
Canarias en la finca Allende, en Jesús del 
Monte, por haberse presentado el pro-
yecto de alcantarillado y pavimentación 
en aquel lugar. 
A] frente de cada terreno que se in-
tente fabricar será obligatorio dejar cin-
co metros de latitud para Jardín y cuatro 
para portaL No podrá levantarse obra de 
fábrica alguna a menor distancia de un 
metro de los limites o linderos del te-
rreno por sus costados y fondo. También 
se dejará por lo menos el treinta y tr«-* 
por ciento de superficie descubierta. 
El referente a los antecedentes planos 
y tarifa para el acueducto proyectado 
en Quivicán, en sentido favorable al pro-
yecto presentado, posponiéndose hasta el 
total de la terminación de la obra el 
decidir sobre el uso obligatorio de aquel 
acueducto. 
T se suspendió la sesión acordándose 
pedir al sefior Secretario que retina la 
Junta el viernes 22 para tratar de lo% 
asuntos pendientes y del proyecto de re 
glaniento para el ejercicio de la profeslór 
dental citándose previamente para esa. 
sesión a los doctores Calvo y Clark por ia 
Escuela Dental. Masvldal y Hart, por lm 
Sociedad Dental y a los señores Presidente 
y Secretarlo del Colegio Médico de Cuba 
» fin de oir sus opiniones a ese res* 
pecto. 
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XQ hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
la áe Valores de Nueva York (NBW YORK STOCK EXCHANQH), 
no» coloca en posición ventajoeísima pavt la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pa. 3 rentistas 
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PrnUTOS COTIZACIONES ANTE S DE VENDEB SUS BONOS 
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O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
AGOSTO 18 DE 1911 
Abro Cierra 
Azúcares 7 tabacos: 
liner. Beet Sufrar 84% 82 
."uban Amer. Sugar. . 
Cuba Gane Sugar eom. 
Ouba Gane Sutrar, pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra coni. 
LJeneral Cigar 









PetrOleo y Gas: 
""plifomia Petroleum. . . . . 45 41% 
Mexican Petroleum 172 167 
Sinclair Guli' 53% 51% 
••mclair Olí 54% 52% 
Wnclalr Consolldat 53% 51% 
'Jhio Gities Gís 51% 50 
feople's * Gas 45 
:onsolidated Gas 03% 93% 
The Texas 3' Go ; 253 
Cobres y aceros; 
66 Anaconda Gopper. . . . Chino Gopjper 
Inspiration Gopper 59 
l.ennccott Gopper 35% 
Mianü Gopper 27 
Ray Consolifl Goppor XiVj 
üethlehem ótecl B 83% 
Cmcible Steel 13. % 
Lacka-wa-ina StecJ. . . . . . 7<>% 
Midvale com 4« ^ 
Repub. 1ron Steel, . » . 
U. S. St?el com. . . . . . . 
International Nickel. . . , . 
Utah Gopper 












48 American Can 50% Amer. Srneltlng Ref 75% 73% 
Amer. Car. Foundry 124% 122% 
American Locomotive. . . . 82% 
lialdwin locomotive 104% 101% 
(ícneral Motors 213 212 
Westinghouse Klectric. . . . 51% 51 
Studebaker 101 97% 
Allis Ghalmers 36 
Pierce Arrow Motor 51 
A-2116 
MERCADO JTN ANCIER0 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valore» 
NEW YORK, agosto 18. 
Los valores estuvieron bajo severa pre-
sión en el muy nervioso mercado de hoy, 
descendiendo algunas de las emisiones 
más activas basta las más bajas cotiza-
ciones del aüo, mientras otras borraban 
por completo las ganancias materiales 
obtenidas en el sostenido movimiento al-
cista que llegó a su colmo hace dos se-
manas, t 
Se reanudó la liquidación al principio. 
Los acontecimientos acaecidos durante los 
dos dfas festivos, notablemente la situa-
ción mejicana y la extensión de las per-
turbaciones ol reras, especialmente la huel 
ga de la tracción local provocaron nuevas 
ventas. 
A juzgar per el carácter de las tran-
sacciones evidentemente fué promovida 
hasta un punto considerable por las fuer-
tes ofertas de los que operan al descu-
bierto. 
El revés fié relativamente moderado 
y se contuvo durante la primera hora, 
adquiriendo, sin embargo, mayor impul-
sn al medio día. 
Entre las bajas más extremas figura-
tan las sufridas por United Cigars y 
American Tobacco que bajaron hasta M 
y 19 puntos respectivamente, resarciendo 
más tarde sr"1 pérdidas. 
El mercado de bonos se debilitó en sim-
patía con las acciones y los onteranc'.o-
nales reacciomiron también. Las ventos 
totales ascendieron a $13.730.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieren alteración. 
Industriales 
Virginia Carolina Cliem. . . 
Central Leather 
Com Products 
U. S. Food Products Go. . 
U. S Indnst. Alcohol. . . 
Amer. Tilde and í^eafher. . 
Keystone Tire and Rubber. 
Goodrich Co 
V. S. Rubber 
Cía Swift Inter 
Libby, McNeil and Libby. . 
Swlft y Co 
International Paper Co. . , 
Azúcar ef 
NEW YORK, agosto 18. 
El mercado local Ce azúcar crudo es-
tuvo tranquil.» y sin cambio rigiendo el 
precio de 7.28 para la centrífuga al re-
finador. La Junta tnuncló compras de 
¡ 170.000 tacos de azúcar cubano y de 
'40.000 de Puerto Rico. 
En el refiado el derretido está toda-
vía por debajo de los requisitos La ma-
teria prima recibida es todavía escasa, 
y t>d> s los refinadores se han retirado. 
j Pero están atendiendo gradualmente a 
! los viejos pedidos. Los precios son los 
mismos, rigiendo el fijo de nueve cent;», 
vos para el granulado fino. 















Chi., MU and SL Paul pref. , 
Idem Idem com 40 
Tnterb, Gonsolid com. . . . .">% 
interb. Gonsolid pref. . . . 16 
Canadlan Pacific 153% 
Ivehlgh Valley . 48 
Missouri Paclf certif 
Ni Y. Central. . 
St. Louls S. Francisco. . . . 17% 
Reading com 78 
Southern Pacific 93 
Southern Kailway com. . . . 25% 
Union Pacific 122% 
Chesapeake Ohio 55% 



















Intern. Marc. Mar , pref. 
Idem Idem com. . . . 
112% 110% 
52 48,/8 
Papel Mercantil, 5 1Í4 a 5 1)2. 
Libras esterlinas, 00 días, a 4.21 1(2. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.21; comercial, 60 días, letras, 4.28; 
demanda, 4.24 1|2; por cable, 4.20. 
Frnncoij: por letra, 7.94; por cable, 7.92. 
Florines: por letra, 37 1|8; por cable, 
cr i|4. 
Liras: por letra, 9.30; por cable, 9.28. 
Marcos: demanda, 4 7|8; cable, 5. 
Peso mejicano: 86 518. 
Plata en barras: 112 114. 
Los bonos del gobierno, irregulares; lo» 
tonos ferroviarios, flojos. 
Préstamos, flojos; (X) días, 90 días y 
seis meses 6. 
Ofertas do dinero, flojas: la más al 
ta, 4; la más baja, 3 í|2; promedio!, 
4; cierre final, 3 1|2; oferta, 4; últi-
mo préstamo, 3 1[2. 
Aceptaciones do los bancos, 4. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, agosto 18. 
Los últimos precios de los Bonos da 
r 
F I J E S E B I E N , 
D I S C U R R A . . . 
L a s p r e f e r i d a s d e l E l é c t r i c o e s t á n a l r e -
d e d o r d e 109 , p a g a n e l 6 % , p e r o c o m o 
t i e n e n e s a p r i m a , s ó l o r e n t a n e l 5 ^ % ; l o 
m i s m o s u c e d e c o n l a s d e l T e l é f o n o y 
o t r a s m u c h a s a c c i o n e s ; e n c a m b i o l o s 
B o n o s d e l a R E P U B L I C A D E C U B A d e l 
6 % , e s t á n a l 9 T y 2 \ e s l a m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e h a y e n p l a z a , y r e n t a n e l l i b r e 
d e c o n t r i b u c i o n e s . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores-Notarios Comerciales 
O B I S P O , N ü m . 3 6 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PREN8AAS0CÍAOA 
Agosto 18 
A c c i o n e s . 1 . 2 1 4 . 6 0 0 ' 
B o n o s . 1 3 . 7 1 5 , 0 0 0 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres j medio por ciento a 
90.72. 
Los primeros del cuatro por dentó, « 
&4.10. 
Los segundos del cuatro por 100 s 
C2.80. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 s 
94.50. 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 s 
03.24. 
Los terceros del cuatro j 114 por 100 a 
P4.S8. 
Los cuartos del cuatro j 114 por 100 a 
02.14. 
Bonos do la Victoria, de 3 S|4 por 100 
K>.70. 
Victoria, a 4 3¡4 por 100, 90.66. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrid ayer 
interesado en el papel de la Compañía 
Licorera, que como ya hemos dicho cons-
•t tuye el centro de las transacciones, exis-
tiendo como existe fuerte especulación 
en estas acciones. 
En nu3stra edición del domingo di-
mos cuenta de la junta celebrada en la 
tarde del sábado último por la directi-
va de esa Compañía, a la que concurrió 
rna comisión de la Bolsa Privada, de 
cuyas gestiones dió cuenta a los accio-
nistas de la Bolsa, el doctor Pedro P. 
Kohly, secretario de esa Institución, que 
también forma parte de la comisión. 
De lo expuesto por el doctor Kohly, 
nada decimos por conocerlo nuestros le<\ 
tores, por nuestra citada información del 
domingo 
Las Preferidas de la Licorera abrieron 
ayer de 48 1¡2 a 54, sin que se efectuaran 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EX LA FINCA «LA TENTA'* ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-Iino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre<í y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ch» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos eom-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
F, Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
operaciones a primera hora. Más tarde, 
se vendieron 50 de esas acciones a 48 112, 
iniciándose después activa demanda, pa-
gándose un lote de 50 a 500 acciones a 
49 1|2. después de haberse hecho una ven-
ta de 100 acciones a 49 1|4, sin que des-
pués so volverá a operar. Ultimamente, 
«subieron H-Ha 50 compradores. Este fi ó 
<. po de ; Itima hora. Las Comunes dó 
ê ta Com aüía abrieron a d «táñela 
11 ?|2 u 2a Mf.s tarde se pagaban a U; 
•endiendose a este precio 100 acclon<:8 y 
por último se vendieron 100 acciones más 
a 13 1|8, tipo éste al que continuaban so-
licitadas hasta el cierre. 
Después del cierre del Bolsín de la ma-
ñana se vendieron cincuenta acciones a 
catorce. 
Se vendieron durante el día 50 accionas 
Comunes de Manufacturera a 43 1|4 y 
XLÚM tarde otras 50 a 42 314. También se 
tendieron 50 Comunes de arela Ja 41 1|4. 
Las acciones del Banco Español se 
mantienen firmes hasta el cierre de 
105 7|8 a 106 1|8, sin operaciones. 
Las acciones del Havana Electric, así 
como las Comunes de la Naviera, tam-
bién so mantuvieron firmes hasta el 
cierre. 
Las Comunes de Calzado continúan so-
licitadas a 57 1|2. 
El mercado cerró activo y con demanda 
por papel de Licorera. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como Bigue: 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s Corr ientes -Cuentas de Ahorros , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se vende total o parcialmente tres cuartos de manzana, compuestos 
cíe ocho mil sesenta y cuatro varas cuadradas con frente a tres calles, 
en el barrio del Pilar, cuadradas con írente a tres calles, en el barrio 
del Pilar, cuadra de Estévez, Nueva, Universidad y Consejero Arango, 
terreno llano y alto, precio reducido dándose toda clase de facilidades al 
comprador. Informes y trato con la Compañía propietaria. Crédito Hipo-
tecario de Cuba, Amargura, 11, altes Habana. 
C7517 alL 6d.-lft 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : S l . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G ' r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 5 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b t e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r IOO a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
o «072 ait 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
4 © © a m e n t o d e M a r i o R o t i l a n t , F r a n c o y B e n j u m * * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Sabana 
COMPRO BONOS D E LA. L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-B137 
29 d. « 
Banco Esnafiol .- . . 
F C. Unidos 
Havana Electric, pref. , , . 
Havan Electric, com 
Telefono, pref , 
Teléfono, com. . . . . . . . . 
Kavlera, pref 
Naviera, com , . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
Unión Hispano-Amerlcana de 
Seguros 
Unión Hispano-Amerlcana de 
Seguros, líe 
Union 011 Co 
Cuban Tire and Kubber Co. 
preferidas 






Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana. 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
preferidas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzai, 
comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
106% MOH I 


























E. Unjdos 3d|T, * 










La Empresa del tranvía Havana Elec-
tric recaudó en la semana que terminó 
ol día 18 de agosto de 1919, la cantidad 
de $89.037.35 contra $77.191.85 en igual 
semana del año pasado, resultando un* 
diferencia de $11.872.50 a favor de la se-
mana de este año. 
CAMBIOS 
New York, cable, 101 114 P. 
Idem, vista, 100 3|4 P. 
Londres, oable, 4.31 1|2, 
Idem, 60 días, 4.28. 
París, cable, 65. 
Idem, -rista, 64 1|2. 
Madrid, cable, 97. 
Idem, vista, 96 1|2. 
Zurich, cable, 90 112. 
Idem, vista, 89 7|8. 
Milano, cable, 55 3|4. 
Idem, vista, 55 1|4. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
$85.00 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pagadas, 
ft $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 314 
t pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 oulsadaa. aumento 
CIRCULARES COMERCIALES 
Santiago de Cuba, 14 de acostó de 1919. 
Sr. administrador del DIARIO DE LA 
MARIN 1. 
Muy señor nuestro: 
Con profunda pena hemos de manlfes-
ttrle el sensible fallecimiento de nuesrto 
querido gerente y fundador de sta casa, 
señor Román Martínez González (q. e. p. 
d.) acaecido en esta ciudad el día 5 de 
le b corrientes. 
Aunque es para nosotros irreparable es-
ta pérdida, en nada altera la firma y 
narcha de nuestros negocios, por estar 
previsto este caso en nuestro contrato 
BociaL 
, Cumplimos el triste deber de comuni-
carlo a usted, reiterándonos suyos afecU-
faimos y s. s. q b. s. m., 
MARTINEZ T CA. 
Azúcares 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar cenirífuga de »UW*apO. PO**-
raclón 96. en almacén » 
centavos oro nacional o americano la u 
^Azúcar de miel, polarización »>• P*ra 
la exportación a centavos oro na 
cional o americano la libra. Señores noti-rios do turno: Para cambios: Guinermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Armando Parajón. 
Habana, 18 de agosto de 1919. 
ANTONIO ABCCHA, Síndico Prwridente 
p. * r ; MARIANO CASQUERO, SecreU-
rlo. 
(Continúa en la CATORCE) 
CERTIFICADOS DE NACION ai, 
DAD. PASAPORTES, U 
LICENCIAS DE ARJUs 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestnu 
tulos le maudat-irios; certificado» 
tima voluntad, del Archivo, etc IÍt 
y patentes; se gestionan rápida^81^ 
OSCAR L0STAL ' 
Ex-Jefe de Administración do la <u 
tarfa de Agricultura. Habana, sn , 
tado 913. Teléfono M-i»95. Habanjf1** 
9d.-U C7397 alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA flu 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO m 
LA MARINA 1 
VELLOS 
IMA PXBZ. 





mi on̂ og espe-
cial ta. 
INSlIIUIOdcíUUROTlilhPlA 
D r w . Boca Caeuso y Piñeiro 
Neptimo número 65, altos. 










C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó o d e C u l t u r a 
Por el presente se anuncia que c-1 
próximo día 2h quedará abierto el 
primer período dematrícula en <-l 
Plantel "Conc-ipción Arenal" de este 
Centro para el Curso de 1919 a 
1920, conforme diospone el Regia-
mente de la Sección de Cultura, pu 
diendo, por lo tanto, los que desean 
matr.''ularse en cualquiera de 'as 
asipnaturas o grados de instrucción 
que se cursan rm el Plantel, acudir de 
8 a "..l de la mañana los de claá^s 
üiurnas y de 7 a 9 de la noche los de 
clases nocturnas todos los dias laoa 
rabies, al local donde están instalad»! 
'as aulas. 
l os que seen ser admitidos a It 
matrícula habrán de sujetarse en ui 
todo a las didposiciones reglamenta 
ñas pprtinentes, que para conod 
miento del público se hallan fijada 
en el Cuadro de Avisos del Plantel. 
Habana, 15 de Agosto de 1919. 
Vto Bno. Antonio Beymondes, p-.» 
j sidente.—Arelino Suárez, Secretan 
I c l i n alt 2d-17 




Loríate», o utr 4.32% 4.32̂ 4V. 
liendres, 30 dlv 4.30% 4.30 V. 
París, 3 d|v 34% 35 D. 
Alemania, 3 dlv. . . . • D. 
E L I R I S ' 
Compafiia de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas cu su propio Edificio. Empedrado, 84. 
-~«» Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanos y t» 
•awíecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu.' 
resulta después de pagados los gasíos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $70.171.146.50 
Siniestros pagados hasta la fecha 7.803.67074 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 r 19 17. 132.403.ÍJÍ 
Cantidad que se devo'verá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918. . 51.654.iH 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas— bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la H abana—acciones de Ha-
bana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2c. y 
Ser y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efecti-
vo en Caja y los Bancos • B79 046 81 
Habana, 31 de Julio de 1919. 
El Consejero Director: 
C6958 alt 15d.-7 Elias Jttiró y Casas, 
A n u e s i r o s c l i e n t e s 
La Compañía "WAGNER" es 
umversalmente renombrada 
por la excelencia y calidad in-
superable de sus productos que 
comprende el surtido más com-
pleto y extenso de motores 
eléctricos monofásicos y trifá-
sicos, y es Justamente recono-
cida como la decana en la fa-
bricación e invención de mo-
tores monofásicos. 
S o l i c i t e n P r e c i o s 
" D u r a n t e 1 5 a ñ o s s o l a m e n t e h e 
g a s t a d o 5 0 c e n t a v o s e n c a r b o n e s " 
E l i M a q u i n i s t a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a : M u r a l l a 4 0 . S t g o . d e C u b a : S a g a r r a y S a n F é l i x 
B O M B A S P A R A T O D O S L O S U S O S . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L . 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , i A . 
Aguar 100, esq. a Obrapfó 





B79 046 81 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O B E M M A R I N A 
P r a d o . Num, 103. 
PlBBOTO» AOUINUTBAOOH. 
JOSE k RIVKWO. NICOLAS RlVKRO Y ALONSO 
FUNDADO E>' 18at 
«jf^vno en cuba de la prensa asociada 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: HABANA 
, • >•« 
n16-00 
PROVINCIAS 
1 mes 9 1-150 
3 Id. _. 
6 Id. „ 




3 meses $ 6-00 
6 Id. „ H-OO 
1 Afio 2 l-OO 
APARTADO 1010. TELÉFONOS. REüACClON: A/6301. ADMINISTRA^ 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-SZU. 
Se repite como cantilena rutinaria 
que Cuba es uno de los países más 
ricos del mundo. La musa popular ha 
cantado esta prodigiosa generosidad 
del suelo cubano en aquellos versos 
"Cuba no debe favores 
A ninguna extraña tierra. 
En Cuba todo se encierra; 
Cuba es un jardín de flores." 
Sin embargo no conocemos todavía 
ni aun la mitad de los tesoros natu-
rales de Cuba. Si se realizasen in-
vestigaciones y trabajos geológicos, se 
deduciría que es mayor la parte di 
riqueza oculta aún en las entra-
ñas de Cuba que la que se explota. 
El impulso de empresas particulares 
ha iniciado últimamente un vigoroso 
desenvolvimiento en la explotación 
de estas riquezas. Ha bastado la ex-
ploración de terrenos en algunas pro-
vincias, realizado aisladamente, al azar 
y con escasos recursos y elementos 
para que hayan brotado minas tan 
prodigiosamente fecundas como la de 
Matahambre en Pinar del Rio, para 
que se hayan descubierto yacimien-
tos tan importantes como el de Isa-
bel Rosas y Rio Hondo en la misma 
región pinareña, para que se acome-
tan empresas tan gigantescamente 
impulsoras de la prosperidad de la Is-
la como la desecación de la Ciénaga 
de Zapata y para que se constituyan 
rn distintas comarcas compañías cu-
príferas, petroleras y forestales. To-
jos esos caudales mineros, todos esoa 
descubrimientos no son más que los 
dinteles de la recóndita magnificencia 
que lleva en sus galerías subterráneas 
f en sus campos el suelo cubano. 
El Gobierno ha advertido este in-
tenso movimiento hacia las entrañas 
de la tierra. El Gobierno ha pensado 
en la inmensa fecundidad del jugo 
Económico y de la riqueza que de esas 
entrañas se pueden extraer. Por eso 
el Ejecutivo recomendó con especial 
shinco al Congreso la aprobación de 
un crédito que asigne los recursos ne-
cesarios para la realización de estu-
dios geológicos que orienten y encau-
cen las energías exploradoras del sue-
lo de Cuba. Por eso el Ejecutivo ha 
creído necesario componer un mapa 
topográfico que señale la formación 
de proyectos de carreteras en los lu-
gares más adecuados de la Isla, los 
desmontes, la construcción de gale-
rías mineras, los regadíos, la explota-
ción de fuerzas hidráulicas y todas 
aquellas especialidades geológicas y 
minerales que puedan constituir fuen-
tes de vitalidad económica. 
No es solamente en la Isla donde 
se ha suscitado y desarrollado este 
movimiento hacia la exploración y 
explotación del suelo. Ha llegado has-
la los Estados Unidos de donde han 
salido poderosos capitales para inver-
tirlos en todas aquellas empresas que 
impulsen, desarrollen y aprovechen los 
ignorados caudales de oro que se es-
conden en las entrañas de Cuba. 
Tanta fuerza ha adquirido en los 
Estados Unidos esta movilización de 
capitales hacia la riqueza minera de 
Cuba y tan vivo interés ha excitado 
en los círculos financieros y en los 
poderes públicos que el Secretario del 
Interior ha indicado espontáneamente 
a la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo de Cuba sus deseos de 
facilitar al Gobierno todos aquellos 
elementos que por su pericia especial 
y probada en estos asuntos puedan 
coadyuvar en las investigaciones geo-
lógicas, en la formación del mapa 
topográfico y en el desarrollo de to-
das aquellas industrias que nazcan del 
suelo prodigioso de este país. De este 
modo no solo completarán con los 
trabajos que realicen en Cuba los 
que lleven a cabo en el Negociado 
de Mineralogía de aquella nación, si-
no también contribuirán al mayor flo-
recimiento y bienestar económicos de 
la Isla. 
Cuando el insigne geólogo natura-
lista Humbold estudió y descubrió las 
excelencias mineralógicas de Cuba, lo 
llamaron su segundo descubridor. To-
davía hace falta el tercer descubri-
dor. ¿Le cabrá esta gloria al actual 
Gobierno cubano ayudado por el nor-
teamericano? 
P u b l i c a c i o n e s 
EL DEBATE 
Hemos saboreado el último mlmero 
te esta revista que nos visita dos ve-
es a la semana para darnos lectura 
anamente sugestiva y amena. 
En SH notable edi.-orial "L^rronx de-
ensor del clero,'' demuestra elocuen-
emente cómo los grandes salanisHs 
wlfticos, ante los horrores del bol-
'hevikismo acuden para contenerlos a 
jquellos mismos "curas" y retrógra-
dos a quienes sañudamente combatie-
ron. 
Juan del Cerro sacude el líUign de 
fu socarroncía sobre las 'Loberías 
.protestantes" de los ciertos ministri-
les. 
f-n Monaguillo, nos cuenta en su 
, erareo" la vida y milagros de un 
Tofioi Marquesino que pasó de baf-
^ro a fámulo de seminario y ahora 
-stá bajo .as sugestiones de Posondo. 
La Galería Callejera de Icaral Plan 
^ se sonríe a ratos humorír'.Ioa y a 
'̂ toa liloKófica. 
Flordells vierte el riego fecundo de 
•u Llovizna genial. 
Ueva además "El Debate" el mnv 
IWt050 6 in5enloso artículo de Ca-
ñete (Francisco Tchaso) Películas 
^ verano, Ilustrado por Mari i L. Ca-
c ? . ^ ^ bellísi^a poesía de Fran-
" o í L ? - £,edra "Resurrerctfr..". "La 
le-dT^Í f emenIp-a" de Ichaso, la muy 
ao-LPtPna "Para 103 n,ño^" ™r el 
S S L aVarrc Errazquln y una inte-
reci?^1y/ariada ^formación social. 
Ah ' teatral y mundial, 
rie.tnt, ^ Pp/tada una ingeniosa ca-
ia -T le Marln L- Caballero, tituta-
Crowder *eeeta Electoral de- ^ctor 
R e y e r t a 
3am!ola filloa Carttad, Calabazar de 
S u S so!tlI™r™ reyerta Laureanj 
ke-W^ f Isidoro Quintero, resultando 
fueron I ' ^^e te el segundo .Ambos 
'ueron detenidoe. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cámara 
Municipal, bajo la presidencia del se 
ñor Albarrán y con asistencia de vein-
te señores concejales. 
Actuó de secretario el señor Miguel 
A. García. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
I anterior. 
El señor Fraga pretendió que se con 
1 signara en el acta como aclaración e! 
acuerdo de cesión de terreno para el 
Economato obrero que el Ayuntamien-
to se reservaba el derecho de fiscali-
var los actos de dicha institución; 
pero la Cámara no admitió la aclara-
ción. 
Se aprobó el reparto de urbanización 
¡de la finca "La Luz", en la Víbora. 
; Para esos procomunales se cede al 
í Aylutamiento la manzana número 13 de 
dicho reparto. 
A propuesta del señor Fernández 
!"Hermo se votó un crédito de 22.28^ 
pesos para abonar al escultor Nicolini 
ia ampliación de las obras del monu 
mentó al general Alejandro Rodrigue', 
que le encargó el Ayuntamiento ha-
baneró. 
Se votó un crédito de cuatro mil 
Ilesos para pagar a los periódicos !C 
i que se les adeuda por la inserción de 
i {¡nuncics municipales durante el pasa-
1 do ejercicio. 
Fueron designados los concejales Ma 
¡dan v Fraga para estudiar en el ex-
I tranjero la construcción de casas par.i 
•obreros, vetándose un crédito de seis 
|mil pesos para sufragar los gastos de 
M.-iie etc. de los comisionados. 
Se acordó aumentar a 75 pesos men-
suales el sueldo que devengaji los me-
canógrafos del Ayuntamiento. 
También se acordó crear la plaza 
de Jefe de Clínica del Hospital Muni 
tipal cen el haber anual de 3600 pesos. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó a las seis de la 
! tarde, por haberse roto el "quórum. " 
• cuando se proponía la creación de Va-
Irias becas 
S a n c o M l i l h a c i o r t a l 
An-r TO.— T-TJ wtCTrce Consejeros de este-oonco, rru^rc se' 
rdo siempre comerela.Ntes o industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
Casa Central̂  
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E REY 
OUCUTTgAlCg t n LA WABAPfA 
BetaSCOaÍD 4.—Egldo 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t * 12.—O'RellIy '83.—Puente de Agv^ 
Dulce —San Rafael IJ* 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
. . d e Agosto. 
En H)14, cuando vino la güera, es-
taba planteado en varias naciones el 
tenia del alto costo de los víveres, so-
bro el cual se hablaba y escribía ma-
cho. Se hizo investigaciones; Ee des-
cubrió numerosas causas originado-
ras de los altos precios, unas gran-
der, otras pequeñas; aquí, el labrador 
acueó al intermediario, al per mayor 
o al .banquero, y el Intermediario al 
ferrocarril y al banquero, y todos 
do tres millones menos de acres qna 
el año pasado, y de esto resallará que 
Sb cosGdará un millón menos de pa-
cas, o sea un 8 y un cuarto por 100, 
que- el año pasado, que no fm-V cosecha 
satisfactoria. 
El café, que es un artículo impor-
tado, ha subido porque este año !a co-
secha total en los países que 'o pro-
ducen tiene un déficit de cerca d^ un 
50 por 100, comparada con la del afto 
18. por.iue no fué más que n;od!r»na. 
ellos al consumidor que no sabia Cvun-1 El cobre ha ido para arrib? desde Mar-
prar y que despilfarraba; y sociólo-
gos observadores—que bien podrían 
ser maridos sacrificados—i.icrirnina-
ron a las mujeres, por no ser aficiona-
das a cocinar; y 
"en esta disputa 
llegaron los perros." 
como se dice en una fábula castella-
na; se pusieron a pelear las principa.-
zo por haber crecido la demarda; pê  
ro, antes había tenido una hi a de \2 
centavos con relación al precio de fi-
nes de Diciembre último, y lo qn» 
ha ganado porteriormente no ha sido 
rmis que 8 centavos. Por donde pao-
den ver ios que se llenan la boca ha-
blando de profiteeri?, o ''aprovechado-
res," o "beneficiadorfs,'' que los ar-
les potencias europeas y de .lo quo | tículos también bajan cuando la rea-
hubo que hablar pronto fué dr;l alto lidad se lo impone; y esto a despecha 
co?to de la guerra, que no ha sido de las tenebrosas maquinaciones atri-
flojo. Se calcula en doscieatos mil buidas a los capitalistas, a quienes, 
millones do pesos, entre lo gastado y . sin duda alguna, les haría más gril-
lo destruido; si la mitad de esto se cía vender a 40 que a 14 lo rué bu-
hubiera dedicado a estimular la pro- • hieran comprado a diez, 
ducción y a mejorar el estado econó- i Será posible que los "aprovechado-
mico y financiero del mund;-.. a estas 1 res"—a qirtenes convendría llamar 
horas se podría comprar cie'u libras "descrestadores", empleando un era 
de papas por tres centavos y un gabín ! cioso término colombiano—entren por 
de verano por tres1 pesos 45. | al^o en los altos precios; pero tam-
L a f i e s t a d e l a r a z a e n 
B a t a b a n ó 
Por iniciativa del cónsul de España 
iín esta demarcación don Manuel To-
rre, se efectuó en los salones de la 
Colonia Española Una importante reu-
nión a la que .concurrieron el presiden-
te de la misma y los de las delegacic 
nes de los Centros Gallego, Asturiano, 
Balear y de Dependientes para tratar 
de la celebración del Día de la Raza 
Expuesta la plausible Idea, fué aco-
gida favorablemente, ofreciendo todos 
coadyuvar para el mayor lucimiento de 
esa festividad 
La comisión ejecutiva quedó cons-
itiüiida con los presidentes del Casino 
y de las delegaciones referidas. Ade-
más, se nombró otra comisión para o.r-
C O M P U E S T O 
K U L U X 
E L FAMOSO EMBELLECEDOR 
¿Lo ha probado ya? Miles en todas 
partes lo están usando lía un maravi-
lloso . tónico para el cutis, desafía al sol 
reverberante do verano y cansa la pronta 
desaparición de arrugas, tostadura de sol, 
pecas, cutía trigueño, espinillas, aspereza 
y rubicundez... Hace venir color rosado a 
laa mejillas y a cualquiera hace parecer 
10 años más Joven. Da un cutis Juvenil 
y "una tez que a usted misma le placerá 
tocar." Una sola aplicación lo prueba. 
Indague con su droguista. Procure ver 
un anuncio grande que pronto aparecerá 
en este periódico. 
ganizar la patriótica fiesta, a fin de 
que cuanto antes dé principio a gus 
trabajos. 
Desde luego, podemos vaticinar que 
la fiesta resultará brillantísima, pues 
los elementos que constituyen las co 
misiones nombradas, y muy especial -
mente ol digno cónsul de España en es-




P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE PALACIO 
LEY SAXCIONADA 
Hl señoñr Presidente de la Repúbli-
oa, ha sancionado la Ley votada por 
el Congreso, concediendo el retiro es-
colar. 
SUSPENDIDO EN PARTE 
Por resoluciótn Presidencial ha sido 
suspendido en parte el Presupuesto 
perteneciente al corriente ejercicio 
del Ayuntamiento dte Santa Clara. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa Clara, de 24 
de Junio último, relativo a la queja 
formulada por el señpr Angel Solana 
Hernández, por el cierre de una cer-





Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría citada, han sido apro-
bados los Presupuestos para el co-
rriente ejercicio de los Ayuntamien-
tos de Camagüey; Santa Clara Ala-
cranes; Alto Songo; San José de las 
Lajas y Unión de Reyes, los cuales 
han sido devueltos a los Municipios 
respectivos, a los efectos del artícu-
lo 122 de la Ley orgánica de los Ayun 
tamlentos. 
DE JUSTICIA 
Por lo mismo que son tantas las 
cansas de ta vida cara no hAy espe-
cífico para abaratarla de una manera 
general y permanente Se puede, sí, • 
aunque no siempre se debe—ciplicar 
remedios locales y pasajeros, arbitra-
rios y dictatoriales. Se puede imitar » ' 
aquel Regidor que hubo en Toledo, eu j 
el tiempo viejo, quien, cuando la to ¡ 
caba estar de semana en el mercado, ¡ 
donde tenía el derecho de fijnr precio 
9 ciertos artículos, ordenaba a las 
fruteras que vendiesen baratas las pe- I 
ras de canela, por que a él le gusta- | 
han, y caras las de manteca, por ser i 
las preferidas por un curado suyo 
ODO quien se llevaba mal. 
El Presidente ^'Uson, en su Mensa-
|e al Congreso, acerca de este high i 
cost of Uviop, anuncia que el Gobier- | 
no Federal se apresurará a dictar al-1 
gunas medidas que son de su compe-
Dlén entra el laborismo con kus huel-
gas y sus jornales, y asímisn;-) Ja vas-
ta destrucción que ha traído la gue-
rra y que ha originado la egeatez de 
todo el mundo, con la consiguient*» su-
bida de las cotizaciones, y además— 
y esta, según varios peritos, es la oaw-
sa principal—la •"hincha7ón,, en casi 
todas las naciones del crédito circu-
lante. El hecho es que ahora hay ur 
altó nivel mundial de precios y que ni 
Congresos ni Presidentes, ¿i autó-
cratas son capaces de modificar pron-
ta y radicalmente esta situación. 
Se tiene que volver a esiudiar e! 
asunto, y entretanto buscar expedlcK 
tes para ir tirando. Y sobre tedo, 
"comprimirse.'' Si se quiera comer 
mucho que se gaste menos on otras 
necesidades; qiue se haga durar un ga-
bán cinco años, en lugar de tres; que 
se siga llevando prendas' de vestir 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad en. Consaloción del Sur, el 
feñor Eduardo Chaple y Suárez. 
PERMUTA 
Ha sido concedida la permuta soli-
citada por los señoras Juan Ramírez 
de Arellano y Antonio de la Torre 
y Aday, de las Notarías que vienen de-
sempeñando con residencias en Niquo-
ro y la Habana, respectivamente 
PROCURADORES 
Los señores Ramón Torres Amador 
¡y Manuel L . Núñez y Parra, han obte 
; nido título de Procurador para ejerce? 
j en los Partidos Judiciales de Matau-
¡ 7as y Bayamo. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxi to ha tenido *n Europ», 
fitomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo -rigor digestivo á estómagos debili-
tados. Es tá preparado por un médico afamado. Loiecetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cúra la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
PATFNTFC Pbtenara dinero de inventos. Aumente el va-
1 " l U l l L l J 0rde"usm?rCB9-Nosotros las inscribimos. Eco-
ORr«i> nomi™r¿ tiempo y dinero. Evitorá molestias, 
^fiicofSHP<?RíKR R O U S S E A U & . L E O N 
i 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
. combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
MANDATARIO JTDICIAL 
A favor del señor José Ferrer, se ha 
expedido título de Mandatario Judicial, 
para ejercer t u el Partido Judicial do 
Victoria de las Tunas. 
INDULTOS 
Han sido indultados dol tiempo quo 
les quedaba por cumplir, los penados 
Vicente Segura y Pascual Guerrero. 
El primero fué condenado por disparo 
de arma de fuego, y el segundo, por 
falsificación en documento mercan-
t i l . 
DO YOU SPEAK ENGLISH? 
LfO aprenderá eon éxito j muj 
pronto, por medio de nuestro 
método p«» correspondencia, que 
es muy fácil, corto 7 que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española Para 
mayores detalles, onvle bu nom-
bre j dirección, a 
THB UNIVEKSAL INSTITUTB 
239 West 108 Street. New York 
City. 
tencía y a recomendar otras que son | aunque hayan pasado de moda- quo «p 
materia legislativa para qu*; las Cá- j renuncie al teatro bablado o c-in+ado 
maras las voten, si lo tienen a bien, o j y Se frecuente más el "Cme ' y nigr. 
resuelvan lo que les parezca. Será pro- ! nas nochesi que se reempHco 'el "ci-
baole que algo de esto d* rebultados.! ne"—porque también cuesta aU . 
por lo menos temporales, y cerá po- más caro_por un rato de conVersa 
sible que la baja en algunos precios • con un SUÍPto 0 muv cM,pef)Ilttí 
venga por factores extraños a la ac- 0 jn,jy idiota pues los dov 
dón del Congreso y del Gobie-no. son i¿ua)mente divertidos 
Mr. Wilson dice que los pr-clos ac- ¡ Los altog precios son sor.ortaUes 
tuales no "están justificados por el 1 con alg0 de buen sentldo y ,]p 
abasto, presente o en perspectiva, y I m]smo y hastri tienen su Ia(- bupno 
que son, en muebos casos, creados,! slrven ê pretexto para nú prostar 
dinero, para no convidar y para no 
hacer regalos. Y esto último lo digo 
-icSoros 
artificial y deliberadamente por prác-
ticas viciosas que deben ser inmedia- ¡ 
tamente reprimidas por la ley" Esto 
va contra los capitalistas, producto- j 
res o comeriantes, ontra los que se 
llama aquí profiteers, o "apr^vehado-
res" que están ganando demasiado; o 
se nos cuenta que están ganando de-
masiado, porque en cada caso, habría 
que probai'lo. 
Pero nada dice el Presidente de lo 
para uso de un descrestador que des-
de la Habana me ha pedido una doce-
na de guantes y un libro. Tenso ol de* 
êcho invocando el hlgh cost of '!-
ring', de aplazar ese obsequio hasta 
que la libra de pan esté a cenfave > 
por quince pueda uno consumir una 
tortilla de chícharos de dimensiones 
decorosasl Y tengo este d^rc-bo tanto 
que han contribuido a la subida de mi3 cuanto que ^ uno l0b traba 
los precios esras dos cosas: o! aumen, i jarioreg iie ]a burgUesla. claf.e a - 1?. 
to en los jornales y las frecuentes y j cual no ha alcanzado esa l,jvia de 
grandes huelgas. Mientras una de es- oro qae ba caído gobre los oVeros de 
tas dura, en tal o cual establecimien 
to o en tal o cual ramo de industria 
se deja de producir; y a menor pro-
ducción, precio más alto. Los directo-
res de huelgas—que saben de estrate-
gia—han ordenado algunas en perío-
dos en que había demanda activa del 
c-rtículo, para ejercer presión fuer;e, 
sobre el patrono; y si una mercancía, 
comienza a escasear cuando es má¿ 
solicitada, ¿cómo no se ha de poner 
cara0 
El promedio actual de precios ^ 
un 12 9 por 100 mayor que al princi 
pió de la guerra, en 1914 
los artilieros, de las fábricas de mu-
niciones, s^bre los raarineres y los 
fogoneros de la marina mercante etc. 
etc 
En esta crisis los que lo pasan me-
jor, desr ués de los' ricos, son Tos pro-
letarios; aquí y en otros países, poi-
que están cobrando pagas de norenei, 
y en Ru; ia porque "se lo ha?: cogido 
todo los cinco dedos " 
X T. Z. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
10 vue | EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
p. ^ d •7 Ag. 
es más digno de atención, un ig por 
100 mayor que hace cinco semanas. La 
harina ba pasado de 10 pesos 75 el ba-
rr i l , en Marzo, a IS'SO en \gosto; la 
toclneta de 26.3|i centavos libra a 35 
y medio; el algodón, de 26.5|8 a 3? 
3|4; diertbs tejidos de algodón, de 1 
cer/tavos la yarda, a 12.1|2; *>! café 
de 13.51S a 2?; el cobre de lV.l[4 a 23 
y medio. ¿Por qué éstas alzas cuando 
ya los grandes "pedidos de guerra" 
no influyen en los mercados? 
Acerca del trigo, contesta la gent»; 
del negocio, fundándose en dalos ofi-
ciales, que la cosecha, calculnda por 
el departamento de Agricultura, en 
mil millones 236 mil "bushels," en 
los primeros meses de la esti-o'ón, ha 
quedado reducida en este me? a 940 
millones y que en el extran/ero lo.s 
precios son superiores a los de los 
Estados Unidos. 
El algodó ny sus tejidos han subí-
do porque, a causa de lo malísimo del 
tiempo en la primavera, se ha planto-
P u r g a t i n a 
S A I Z D E CARLOS. Cura d 
extreñimienío, ptuüendo conse-
guirse con su uso una deposicida 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica, vahido» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías , 
MARCAS 
492 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
I0d-ít» 
J . RAFECAS Y ( X , Teniente Rey, 29. Habana. 
Unices Representantes y Depositarios para Cuba. 
J 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O L . 
reclbirenios de fábrica durante 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos permitirá llenar todas la^ 
órdenes pendientes y nos deja-
rá un margen para poder hacer 
entregas Inmediatas. 
Nuevamente llamamos la atea-
ción del püblico referente a laa 
máquinas llamadas reconstrui-
das en fábrica. La UNDER-
WOOD TYPEWRITER CO. no 
icconstniye máquinas y los qie 
tal cosa digan faltan a la ver-
dad y engañan al comprador. 
| . P a s c u a l - B a i d w i a . 
OBISPO 101. 
Leche K E L 
Se ha reclbfdo en cantidad suí.-
clente para responder a la gran de-
manda. Depósito: en Droguerías. De 
venta: en las buenas farmacias. 
C7512 Ind.-19ag 
jMO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
¡de E. W. GROVE se halla en cada 
1 cijita. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNIYERjIOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
O r . G o o z j l o P e d r o s j 
timU^AAO DKL. UOSPITAL DK KJtXH-i Keaolaa 3 d«l Hospital ísúmero Un*. 
ESPECIALISTA VIAS CRIN ASIAS y enfermedades venéread. ClstorcopU cateriomo 6i loe uréterea 7 examen rt» riüOu por loa Kayos X. 
JKYBCCIONES DE N EOS ALVAKSAH. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas mujeren dedicadas al em-
bellecí mi ente de su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta* 
dos. Siguen dos cartas de dos de csaJ 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la calda de mi cabello, 7 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
S9!4 Morrison St.. Portland, Ore."' 
"Después de usar un pomo da 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(f). Graco Dodge. 
Doctor en Belleza. 
«5 Slxth St, Portland. Ore." 
Cun la comezón del cuero cabo» 
Iludo. Véndese en laa principales far-
macias. 
Dos tamaños: B0 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
"La eRunlOn," B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 68 y 6b.—Asenta^*». 
pedalea.M * • 1 t . 
ONSDXTAS DE 10 A U -
3 a 6 m.. en la «alia da A. M. T I»S 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieüco especial de las aíeccio-
reg da la dangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d^ 
fieñoras. Inyecciones Intravenenosa-s, 
sueros, vacunas, etc. Clloica para 
üombre, 7 1¡2 a 9 1\2 de la noche. Cji-
nlca para mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Teléfor» A-89M. 
23197 Ig a' 
S E M I L L A S 
De Hortalizas, y rieres, para esfJi 
temporada, frescas y de calidad eitra. 
escogidas. Servimos órdenes al in.e-
I rior. A Solicit -.d enviamos Nota de 
j Precios. Compañía Agrn'cola Mercan-
; Jil ^.nartado ir.36 Habana 
1 _ 23611 29 a 
D r . R . C H O M A T , p s d s s 
CONSULTAS ÜE 1 A 4 
PRADO. NUMERO 78. 
TÍ LEFONO A-IWO 
Tratamiento especial de la Avarlo-
Bis, Herpetismo y enfemedadeg de >a 
Sangre. 
Piel y vías gemio-qrinarla* 
Suscríbale al DIARIO DE LA MÂ  
RIÑA y aaunciése ¿n el DIARIO DK 
LA MARINA 
MGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Agosto 19 de 1919. A N U L A A A V l l 
L A P R E N S A 
"La Nación", en un editorial qa© 
pubhra bajo un epígrafe que parece 
t.n titulo de Berstein, afirma que ol 
"Heraldo de Cuba" ha dado ya la 
voz de alerta y que ha dicho, ada-
nes, oue peligra la vida de Figuero.i 
bi vuelve al ftudo de Collazo. 
Pero—declara el cofrade del Paboo 
Jo M-^rtí—no nos amedrenta a nosn-
iros. como estamos seguros de que 
fampoco amedrentará al general Ki-
gueroa. la amenaza siniestra que en-
vueher las palabras consignada» 
por el colega de referencia, como 
itsultf-do de It. actuación del Coio-
i t i Collazo gestionando licencias pa-
ra el uso de armas de fuego a fa\nr 
de sus amigos. 
"Peri' en e orden moral, efc:e 
cuev^ aspecto del escandaloso aUo-
pello de Camagüey, de la expulsión 
iricua del general Elíseo Figuer.m 
y de Icp señoras Bazil y Leiseca, vld-
f.e a robustecer la creencia popular 
de que hay un plan perfectamente 
concebido para evitar a toda coíia 
la propaganda activa del partido l i-
teral y su triunfo definitivo en la 
próxima conti nda electoral. 
Nosrtros espejamos confiados '.¡n 
vae el poder central haga justicia, 
jorque si el atropello de Camagüey 
¡uedara sin castigo y son armados 
Pili los amigo.* del Coronel Collado, 
solamente do podrá ir a aque la 
reelón el general Figueroa, sino qui 
terá preciso que abandonen aquel 
territorio todos los que militen en ' - l 
liberalismo, por el temor de ser víc-
timas de la opresión del caudillaje 
f del imperio de la fuerza." 
Y si "La Nación" y el general Fi-
íaeroa no temen a la amenaza, es 
áecir, no se amedrentan con elT-, 
,por quS van a abandonar todos los 
4ue militan en el liberalismo a Ca-
magüty por t^mor de ser víctimas 
'de la opresión del caudillaje y del 
impeno de la fuerza?" 
Siempre podrán llegar a Puerto 
Príncipe el general Figueroa y "La 
Nación " 
¿Qué podría sucederle al primero? 
.Perder la vida? ¿No la expuso ya 
L a F a d r e D i o 
V i n o l a E s t e 
N i ñ o D e l i c a d o 
£1 niño está bien y fuerte 
Monoca, Pa. — " M i niño, el menor de 
mis tres criaturas, estaba débil, nervioso 
y cansado todo el tiempo. A duras 
penas podía ir a la escuela y aparente-
mente nada le hacía bien. Supe del 
Vinol determiné hacer una prueba. 
Esta medicina ha restaurado su salud, 
le ha dado fuerzas y he ganado en peso." 
—Sra. Frederick Somers, Monaca,Pa. 
El Vinol es un remedio de hígado de 
bacalao y hierro para niños delicados y 
débiles. La fórmula aparece en cada 
botella de tal modo que Ud. sabe lo que 
está dando. Los niños gustan de esta 
medicina. 
De venta por todos loa farmacéutico*. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E U. de A. ' 
Si usted está enfermo y ve que las 
drogas recetadas por los mejores mc-
licos no le curan, debe admitir que 
la medicina que ha de ponerlo buono 
ao se vende en ninguna botica. 
Si está usted anémico y advierte 
aue ni los médicos aciertan, ni laa 
medicinas le hacen recuperar Ifls 
fuerzas perdidas, comprenda que 
lampoco debe usted gastarse su dine-
ro en drogas inútiles y muchas veces 
perjudiciales. , 
En Europa y en los EE. UU. se go-
ca del divino tesoro de la salud y la 
i;.emia no hace los estragos que en 
Cuba, porque no hay familia que de-
te de pasar uno o dos meses en un 
Balneario. 
Abandone las drogas y vaya a Ma-
druga. 
.'3895 26a 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
i c o s 
~SDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he* 
dios especialmente para nuestro d i -
«a, con maderas refractarías al come-
ién y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTíDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A^462 
Catálof os gratis. Pídalos hoy mises o. 
PELIGRO 
A L igual que el relámpago desciende de improviso a vece» 
de un cielo, aunque nublado, al parecer no amenzador, 
llenando de espanto a la débil criatura humana, o arrebatándole 
la vida, sobre todo si se guarece imprevisora e ignorantemente 
bajo un árbol, así también la devastadora Influenza precipí-
tase de sorpresa sobre la humanidad, ocasionando padecimientos 
acerbos, o acarreando una pneumonía mortal cuando, por descuida 
o ignorancia, no se acude pronto a conjurar el peligro al aparecer los 
primeros síntomas de ella, ea forma de catarro, fiebre, malestar-
dolores, etr 
Las Tabletas Bayer de Aspirina y Fenacetina, mejor 
que ningún obro remedio, tienen la propiedad de 
poner a Ud. a salvo del peligro, porque atacan 
el mal simultáneamente en diversas formas, a saber, 
reduciendo la fiebre, mitigando el dolor y restableciendo 
el funcionalismo normal de la circulación de la. sanare. 
H A B A N E R A S 
en cien combates? Se engrandecería 
s los ojos áe sus correligionarios, 
que le dedicarían una Inmortal me-
moría. Igual que a Villuendas, por 
haberse sacrUicado e naras de un 
ideal político. 
Y a "La Nación", lo más que le 
podría ocurrir sería que le quemaraa 
algunos ejemplares, y ello aumenta-
ría su circula ñón y contribuiría U 
su. prosperidad. 
Además, Collazo, aunque triuníó 
de la plana mayor del liberalismo en 
el combate de Caicaje, no debe ser 
tan fiero como lo pintan. 
Si no mató al general Figueroa, al 
ro«ta Bazil y al señor Leiseca an-
te?, ¿para qu4 los va a matar abo-
ra' 
Realmente, sería un poco violento. 
Especialmente en los momentos en 
f¡ije acaba de hacernos una visita de 
fortusía Mr. Crowder para purificar-
nos el código electoral. 
Si ocurrieran graves sucesos, po-
drían también enviarnos de Was-
ilngton el renedio: otros hombrea 
mas pacíficoá, menos impetuos i3> 
nue nos dirigieran. 
Y entonces sí que no habría ar-.e-
glo ni conciliación de partidos. 
Unos bandidos mejicanos han se-
cuestrado a dos tenientes del cuer-
po de aviación de los Estados Ual-
óos, y piden por su rescate la suma 
de quince mil pesos. 
Siete mil quinientos pesos por ¡.a-
da oficial volador tendrán que se* 
depositados, y si no, la muerte »le 
ístos dos desventurados militaros 
se'-á inevitable y sobrevendrá el ccii-
f'lcto internacional. 
Se dice en los Estados Unidos >a 
que tal vez haya que cruzar la fron-
t tra. 
Ello sin duda es muy grave para 
el señor Carranza, porque significa 
la intervención, o la ocupación. 
Pero ¿qué podrá hacer el buen d m 
Venustiano si su esfera de acción no 
alcanza a los bandidos? 
Prcrablememe los bandidos esos 
son i evolucionarlos disfrazados, QM* 
han querido provocar el casus beill 
y lanzar del Poder al señor Carrau-
ra 
Es lo que se podría llamar una 
'carambola política" en el billar in-
ternacional. 
Pudiera ser también que pertene-
cieran los bandidos al género de loa 
je aquella célebre concepción «le 
Puccini que no llegó a ver la Uiz 
püblica; pero de la cu. i se habló 
go en Méjico. 
Bato el título de "El Templo Ce 
Mercurio", dice el "Diario Cubano'' 
ta una explosión demoledora: 
"Cuando la concupiscencia se apo-
dera un pueblo, cuando el afán dú 
'ucro sustituye a todo otro send-
iniento cuando los encargados í e 
ndministrar loa negocios públicos 
olvidan sas más elementales debo-
'•es con ellos mismos y con la soCii,-
o x 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Piara gonorrea, blenorragia, dolencia» catarraleq 
y descargas contranaturales, o irritacionej 
de membranas mucosas. Seguro, digno dt 
confiania. No contiene ingredientes veneno, 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
:strechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda* 
la» droguería* principales. Usado según 
las instrucciones cura 
J E N C I N C O D I A S 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDEATÍCO DE LA UNIVERSIDAD, OIBUJAKO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL "OLLIXTO GARCIA'» 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparad ÜÜ-
nario. Examen directo de loa ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y medís, a 6 y medís ds U 
isrde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt. 13d.-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A S 
^ ,,'L"1 Frotectora'" Belascoaín número 63 y Salud número S8. vendo per la 
•altad do su ralor: Jueges do cuarto». Juegos io sala. Juegos de comedor. Ca-
mas de Madera. Camas de hierro. Lavabo, camitaa de niños. coQuctas, burós. co-
lumnas mesas de correderas cuadradaa y redondas, sillería nuelti y otros mu-
chos artículos que es ImpoBlblo detallar aquí. Vendemos a plazos y al contado. 
Las ventas para el campo son libre entuso y puestas en la estación o muelle. 
>o confundirsé. "La Protectors." donde so encuentra todo lo que se de-
tea a precios sumamente econflmico. 
También tenemos un variado surtido en orillantería y Joyaa de todas 
clises; así como Lámparas y cuadros. 
• . ' ' ^ Por00teĈ r1'!r; d* Pa,,cual Ram«, 8- *n C. Belascoaín número 68 y Sa-lod número 98. Teléfono A.-45ÍB, Habana. 
C (RSi alt. 14d-3 
dad er que viven, no es raro que ia 
impudicia pase del templo de las 
leyes, del Senado y la Cámara de Re-
presentantes, a los oficinas públicas 
y de éstas al comercio y a la socis-
dad. Cerrado el templo de Astroa 
prosttyfdo el de Minerva, el de Vv 
r.us muestra su impudicia y Mercurio 
üeja de ser el dios del comercio hon-
rado y las fuerzas vivas del pais ¿e 
deian invadir por la molicie que ese 
estado de cosas produce. Todos ado-
ran ei oro, desechando todo otro Ta-
peto, y la masa de las gente?, el 
pueblo se hace tan venal, que sólo 
respeta las riquezas y a los que l^s 
poseen." 
Y luego continúa: 
"Asi se explica que se sienten tu 
E L SOL 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 




1» Ce mará de Representantes hom-
ares que ̂ amás podían soñar con 
llevar la representación de un pue-
blo, y así se explica que la Bolsa, 
templo de Mercurio, como dios dal 
comercio, se haya convertido en el 
templo de Kermes, como dios de la-
drónos y allí tn cónclave aquelárri-
co se trate de desplumar hasta el 
.«ra'lo. Kermes (el Mercurio de los 
priecoc) según la leyenda, robó «:' 
tridente a Neptuno. la espada a Mar-
te, ei cinturón a Venus y el arco y 
el carcax a Apolo." 
Contra el Sanado, contra la Cáma-
ra, contra el pueblo y contra ia 
Bolsa... 
Ssc te UamA insultar a derecha e 
í:quierda sin andar con miramien-
lot. 
Pero, a poco que se fije el lector, 
verá que jio se trata de un juicio 
Impavcial, desapasionado, sino de un 
alarde de conocimientos mitológicos. 
El colega cita a Venus, a Astrea. 
a Minfrva, a Marte, a Mercurio / a 
Hernrf s. 
Y todo para ir contra la Bolsa. 
Coco no «cría justo pensar qu-í 
haya traído a Kermes al tapete para 
inítar "La Bolsa", o la vida, habrá 
oue suponer que la afición a la mi 
tología lo ha trastornado y que se lia 
vuelto bolshev.'ki. 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
E N T R E A C T O S 
No es mío el título. 
NI tampoco lo siguiente: 
"La iniciativa ha tenido eto; re-
sultó viable. 
Dije yo: ¿Por l * ' daraas ™ 
Han de tener derecho, durante os 
entreactos, a dar un paseo por los 
pasillos y tomar un refresco si asi 
les viene en gana? 
Tal dije, y Luis Estrada, ompre-
sario de Margarita Robles y de ia 
Compañía criollísima de Villcch que 
desde el día 23 de este mes tóndremofi 
en el Teatro Nacional, Luis Estrada, 
muéstrase partidario de la idea y ya 
trabaja para llevarla a la práctica. 
El Nacional no tiene foyer, n^ro tie-
ne un hermoso patio, que con plantas, 
muy lavadito de cara, venará a ser 
algo así como un foyer de verr.no. 
Habrá mesillíus, (veladores cerno 
las nombran en España) al redede: 
A G R A D A B L E S 
de las cuales so hará la tertulia 
entreacto. ^ 
Un buen café—no un calctín 
encargará de! servicio, y asi ^asT9 
mas podrán distraerse, y iUf;¡r 
toilettes durante ese cuerto 
o sea media hora que fijas pj. 
asiento es de hastío y de calor 61 
Los camaradas cronistas 'aaa 
centrado buena la idea. Foatanii" 
el Sumo Pontífice, dice que ri 5' 
está bien. 
Y miren ustedes cómo re tiace un 
inncvaclén que no está mal. 
Estrada amigo: ¿empezamos con u 
temporada criolla, o esp*»rar.íoa a ¡a 
season española de Margarita?" 
Creo ser intérprete del sentir ¿ 
don Luis Estrada diciendo al querido 
confrére Fradique que es mejor es. 
perar. 
Esperar, sií, a la Robles. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda do Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejvicito hoy martes de 5 y 30 a 7 p-
m., bajo la dirección del capitán-jefe 
señor José Mtllna Torres. 
1 Marcha Militar "General Mon-
teagudo". J. Marín Varona. 
2 Overtura "Si yo fuera Rey". 
A.iam. 
3 Adagio d< la "Claro de 
Luna". Biethcven. 
4 Fantasía de la ópera "Fedora" 
U Giordano. 
5 Danzón "Kindustán". 
6 One Step "Tout la Nuit". A. 
Piyor. 
N E C R O L O G I A 
GUADALUPE JUANA CHAÑA T 
GUZMAN 
Anteayer recibieron cristiana ne-
pultura los restos de la señorita Gua-
dalupe Juana Graña y Guzmán, falle-
cada en plena juventud víctima do 
cruel enfermedad. 
A los incoíisolp.bles padres don 
Claudio Manuel Graña, nuestro es-
timado amigo, perteneciente al comer-
cio en suya esferas es bien conocido 
y apreciado, doña Juana Guzman de 
Graña, hermanos y demás familiares, 
enviamos nuestra más sincera expre-
sión de condoelncda, deseándoles va-
lor y resignación para sobrellevar el 
dolor que^les embarga. 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E E H E 
K E L 
Parcialmente descremada, deseco da y esterilizada, una leche de supe-
rior calidad especialmente fabricida para la alimentación de los nifioj. 
Indispensable para los niños q-ie» padecen de enteritis e infecciones in-
testinales y en todos \OB casos en quo no puedan ser criados por su madre. 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E l 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición j figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y ta técnleai 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teiéfoao F-t388. Tedadt 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
M I Ñ O N E S Y V E J I G A . ^ 
Gran surtido t a relojes de pared, 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
ma novedad. 
TALLER DE RELOJERIA. 
m o n t a d o c o n todo ade lanto . 
Por tí T d A-8080 pídase al SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
C711> a l t 
Y C R U C E S D E C O R O N A S 
O I S C U T 
C . C E L A D O Y C a . 
T e l é f o n o K - 5 i % . L U Z , « . 
O F R E C E M O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n todos t a m a ñ o s . 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a n ú m . 2 0 . - T e l . A - 8 8 8 6 
( E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) 
o7395 alt. lOd.-l* 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e -
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . e t c . 
" E L S O L N A C I E N T E " 
8 0 , ( P R E I L L Y , 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . A p t d o . 8 6 2 . H a b a n a * 
V i 
L A M E J Ó ^ L K H f r A R A M f í M T C C l 
- m í I E m f i Q16EMERAC. 
n ñ R c f l v , L A V E L E S . 
C7130 
Ind. l i j a . 
H a U s a d o U s t e d E l Z a ^ t o 
w F l o r s h e i m T 
Si Ud. lo ha usado, convendrá con 
nosotros en que, á su comodidad y 
elegancia en el corte, hay que añadir 
materiales de primera calidad. Por 
eso el 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
dura una eternidad. 
Pídalo eu toda la 
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E L A D I O S D E V I L L A E S P E S A 
S M í n a erSorioBO autor de Kl 
,as Perla8 a SU8 <luerI'iü3 
í^rps de España. 
ldí le a consigo nuevos laurofl. 
Y nuevos honores. 
despedida será en la semauf* 
ma con una velada de carácter 
P .mente literario que se celebrará 
PJ^no de nuestros centros principa-
le3Á resen'a de dar cuenta del pro-
má aue aun no está ultimarlo, di-
^ e en la carpeta del hotel Florldn 
r¿ 'pondrán de venta los billetes de 
^M^si-'iente día de la velada s?.l-
¿¿n vülaespesa y su compañera de 
doria y de amor. 
Se dirigen a Oriente. 
AHÍ en la capital, tomarán el va-
* s'antJaííO de Cuba, de la Oompa-
fHa Naviera Cubana. 
Van primero a Santo Domingo y 
dospu-ís a Puerto Rico, para empren-
der desde esta iala, allá en Octubre, 
su vuelta a España. 
Antes de la fiesta de despedida de-
jará satisfechos algunos oonpromi-
sos que tiene contraídos con entldar 
des diversas. 
Hoy mismo se traslada a Güiaes pa-
ra asistir al banquete que en su ho-
nor ofrece el Centro de la Colonia E s -
pañola. 
Después del banquete irá al Uceo 
de Gülrts a recitar algunas de sus 
poesías, entre éstas un fragmento del 
largo poema, Inspirado en las belle-
zas de nuestro país, que viene com-
poniendo cerno homenaje a Cuba. 
Y ha prometido formar en 'a pere-
grinación que va el domingo a rendií 
su tributo anual a Juan Clemente Ze 
nea 
Recitará el poeta. 
E A S E M A N A D E V A R A D E R A 
A&í hay que llamarla. 
Es'gráfica la denominación. 
En ningún momento Adquiere ma-
ror auge que ahora, cercara como 
estí la fecha de las regatas, la tem-
porada de Varadero. 
Hechos tiene los preparalivos el 
Vaclit Club en la casa que allí posee. 
Es 'a antigua residencia veraniega 
de la distinguida familia de l antony 
en la I'íaya Azul. 
Habilitada para que los señores so-
cios puedan alojarse en ella, instalán-
dose al objeto sesenta camas, serán 
cedidas ¿tetas a los primeros solici-
tantes. 
Una tarjeta numerada, que expedi-
rá la Administración del Ya(«t Club, 
bastará para acreditar todo derecho 
al hospedaje. 
En la propia casa se instalará un 
servicio de restaurant en toda forma 
Para cien comensales. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Ugunss bienvenidas 
Para el doctor Vidal Morales, Se-
nador de la República, que regresó 
Byer en el Mascotte de su viaje al 
Norte. 
¿n el mismo vapor llegaron los se-
fiores Manuel Rivero, Ignacio Ivlontal-
vo y Manuel Romagosa. 
También llegaron la señora Elena 
Hamel áe Wood, el señor Antonio 
Mendoza y el distinguido abogado 
Antonio L . Valverde con su preciosa 
hija Josefina. 
Salió el "tíascotte horas después lle-
vando entre un grupo de viajeros al 
doctor Cristóbal de la Guardia, ex Se-
cretario do Justicia, y al sefior Vi-
cente Pardo Suárez. Jefe de Despacho 
de la Cámara de Representantes, al 
que acompañaba su Interesante espo-
sa, Leocadia Bonachea de Pardo Suá-
rez. 
Se despide hoy el doctor Drnefrto 
Sarrá con su bella esposa, Loló l a -
rea, perteneciente a nuestra sociedad 
más distinguida. 
Acompañados van de rus tres lin-
das niñas para pasar lo que ns ta de 
la estación en las Montañas. 
Una despedida más. 
Entre el numeroso pasaje que lle-
vará mañana 1̂ Alfonso X I I cuéman-
se el señor Luis Aponte y su herma-
na, ía graciosa señorita Eugenia 




Una linda e inteligente niña. 
La ahijadita del querido confrére 
Alberto Ruiz, el popular cronista de 
>;i Mundo, que en ella tiene puesto 
un gran cariño. 
Otilia, alumna delConservatorio Na-
cional, es una de las discípulas pre-
dilectas de la distinguida profesora 
Pilar Martín de Blanck. 
En tan acreditada institución artís-
tica acaba de examinarse del Segun-
do Año de Piano y Primero de Sol-
feo. 
Las altas calificaciones que ¡e otor-
gó el tribunal son la recompensa de-
bida a su aprovechamiento. 
¡ Enhorabuena, Otilia! 
* * • 
Un rumor... 
Sobre una fiesta en el Vedado. 
La ofrecerá el martes de la semana 
próxima, Cf.n ocasión de sus días, la 
graciosa hija de un distinguiuo gene-
ral. 
¿Se confirmará el rumor? 
* * n 
Nuevo compromiso. 
Para el señor Armando de Torrea, 
director de la Compañía Nacional de 
Gestiones, lia sido pedida la mano de 
la bella señorita Ernestina í lvarcz. 
¡Mi felicitación! 
* * * 
Algo de Payret. 
La revista E l amor de los amores, 
ftiü ha venido representándorje noche 
tras noche, llega a sus bodas de plata 
el viernes próximo. 
Ese día será festejado el aconteci-
miento poniéndose en escena E l amor 
••e los iiiuore», por vigésima quinta 
ve:, con números nuevos. 
Se ofrece la cuarta representación-
de Las Musas Latinas en la r egunda 
tanda de esta noche. 
Y mañana, en obsequio del público 
de ios miércoles blancos, habrá un bo-
nito cartel. 
* * * 
Kn la Catedral. 
Solemnes honras fúnebres han sido 
diRpue?tas pura el jueves do la se-
mana inmediata en sufragio del alma 
^ la que en vida fué la señera Ro-
Eario Murías viuda de Varona. 
Cúmplese en esa fecha dol 28 do 
Agosto el prime? aniversario de s*u 
sentida muerte. 
* * • 
Fiesta de mes. 
Ya está acordada la de la Asocia-
ción do Propietarios del Vedado pa-
ra la noche de mañana. 
E s la segunda de Agosto. 
Se pondrá en escena E l nbolongo, 
comedia de Linares Rivas, a compa-
ña o1 a del saínete Entierro de la Sar-
dina, por la Compañía de Alejandro 
Garrido. 
L a í'esta es de socios. 
Excesivamente. 
* « * 
E l duelo de un hogar 
Hogar de los jóvene* ,/soa Ma-
nuel Alvarez y Adelaida Mendoza del 
que desapareció tristemente, arroba 
tado por mal traidor, el qm era zv. 
ángel de luz, de ventura y de alegría. 
Un haby monísimo que era el en-
canto de su hoy desolado abdelo, el 
señor Ramón S. Mendoza, nuestro 
compañero siempre querido. 
lilegu-j a todos mi pésame. 
* • * 
Noche do moda. 
Es la de hoy en Rialto. 
L a hermosa cinta Ros:» Fantr»», 
interpretada por Priscilla De^n, cons-




Ropa de b a ñ o para 
señoras , caballeros 5 
n iños 
Tenemos el surtido completo d< 
estos art ículos . Llamamos la aten-
c i ó n , especialmente, acerca df 
nuestra c o l e c c i ó n de capas de bañe 
para señoras . Estilos del meioi 
gustr 
C O R S E S 
' W A R N E R * 
¿ e t i l o Antee A h o r a 
S R A N L I Q U I D A C I O N i . 
C O R S E S Y A J U S T A D O R E S 
A pesar de l a gran subida qu-e han 
tenido loa corsés y ajustadores, 
nosotroB estamos haciendo una rea-
l i zac ión de un sin fin de estilos, a 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Todos los corsés 7 ajustadores que 
entran en esta l i q u i d a c i ó n son de 
estilos modernos y marcas bien co-
nocidas por todo el mundo. 
E s c o j a en la lista siguiente el estilo 
que usted (leva o pase por nuestro 
establecimiento j escoja entre los 
tantos estilos el que m á s le agrada. 
No deje de aprovechar esta ganga. 
A J U S T A D O R E S 
" W A R N E R " 
Est i lo Antes Ahora 
T A B L E T A S 
C7472 2d-l7 I t - l í 
tusiasta que extremó la nota de las 
delicadezas y de las atenciones Cfil 
los chicos de la prensa. 
Viva Xixón, mañln. 
D. Y. 
ÜMOX D E SAN SIMON T SAMA-
RUGO 
Integran su nueva Directiva los si-
guientes señores: 
Presidente: Jesús Cura Rertrevada. 
VIce-Presidente: Jesús Rouco Gon-
zález. 
Secretario: Salvador Villarlno. 
Vice-Secretario: Antonio Román 
Cuba. 
Tesorero: José Funccsta Yañcz, 
Vice-Tesorero: José Baamonde. 
Vocales: Antonio Yañez F r i g a ; Ma-
nuel Fernández Pérez; Andrés Prieto 
López; Francisco Huerta; Elíseo Pé-
rez Seijo; José López Vázquez; Ra-
món Barrio Orosa; Rosendo Gutín; 
Manuel Regó Prieto; José Paredes. 
Suplentes: Avelino Yáñez Castro; 
Salvador Ramudo; José Pérez Seijo 
y Rosendo Funcasta. 
Comisión de Glosa: Manuel Gonzá-
lez; Cosme Sacido y Jíesúa Pernas Ló-
pez. 
Llegue a todos nuestra enhorabuena 
D E L A «ASOCIACION CANARIA» 
Elecciones para representantes 
L a C a s a d e H i e r r o 
Vajillas de loza Infrlesa decorada, 
puestas de Ins siguientes piezas: 


























lazas para caft. 
0 tazas para café con leche. 
104 piezas. Precio: $42. 
Hierro G o n z á l e z y C i a . 
Obispo, 6« y O'Kellly, 51. 
A las p e r s o n a s d e g u s t o n o s e l e s p u e d e c a r m á s q u e 
u n c a f é 
i ^ d e L A F L O R D E T I B E S ' , R e i n a 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 , 
Sociedades Españolas 
m . L CLUB GIJOJÍES EN LA 
TROPICAL 
Uajo la nonda del Mamonciilo cea-
^nario, rrcordando la tradicional ro-
roena de la Virgen de Begoiia, celc-
ororon el domingo los simpáticos 
P-ayos" de "Xixón" una jira dc-spam-
^nante que eiüpezó con opím-.ro ban-
„ , y culminó en baile florido en el 
lucioron su gracia y su geatilpza, 
uu ambiente encantador do alegría 
'etamente asturiana, mil da-.-ias ele-
etntes y una verdadera legión de da-
¿1V111^8' hechiceras, gentl.fcimas. 
ció , an^uete- digno del hote'. Comer-
virin jón' fué admirablenunte cer-
do PPnCr el scüor L a Pre3a' ameniza, 
ton selectas piezas musUales por 
orquesta "dil caro amico Marsica-
ení'nJ0!'1^0 coil vinos exquisitos y 
de «f-f J0on un verdadera diluvio 
cina;!;ra,,dorada y espumosa. Parti-
comlZ,001 m,£mo unos tr^cientca 
comensales siendo presidido por el 
baTfítUmuD Inf,esta. a quien rodeu-
v *• y nata del elemento gijenís, 
la rni ^ al ías PersonaHdadss de ^ color.-.a -isturiana. ^ 
« u t í n f ^ ^ ^ « W i c a tenía ambién 
huesSiUHad0T CIT!ucul*nto n m a r . ia« 
^1 r e W n a Presa' COn la T*Vlú*''-
nipaal if* ?feo' ^tiraron vincos y 
8ar ^ a r a « P ^ i t o el f ello l l 
como R! f aaoS0 Jamoncillo cobija. 
^ los do Son'ióUn Castaño ^sontesco 
l^con T ! 6 ^ dG M a r s I ^ ^ a-.íeruan-
^ « T b J L h f ^ 2r«anil10. «n^ia la 
} ' ^"^^"do (ea el 8t.n. 
^ * w ^ * n a n l e de ,a Palabra), 
«onea v í P ^ a m a de v a l « ^ dar-
« c e a y alegres paso doble». 
Al desfilar las parejas gentiles ano-
tamos los siguientes norubres de las 
adorables feminas: 
Señoritas: iSmilia' Vent-», JiiUta Ca-
mañes, Elisa González, Mari» Luisa 
Dalmau, Irene Bembis, María dül Pi-
lar Cabrera, Herminia Castaii'n, Ca-
silda Alonso, Marh González, Eladia 
de la Cruz. Dora Achurra, Canuca 
Achurra. Aurora Recio, María JImcIo, 
Isabel Recio, .Margarita Salesa, María 
Luisa Momequín. Dulce Marli inflcs-
ta. Encarnación I^ópez, Carmen Ló-
pez, América Cadavieco, Carmel:ua do 
Riu, María López Estanislaca Cru-
ces, María Sparcon, María Goiuáler. 
Y las elegantes señoras de Junque-
ra, do Colvo, de Sánchez ,de Rovlra, 
de Cnrrió y señora viuda de Cruz. 
L a encantadora fiesta de los "pla-
yos'' so prolongó hasta la hc-ra dei 
crepúsculo, cantando y bailando toda 
la tarde como e nuna ruidosa rome-
ría df; Somló. Al iniciarse el irillanfe 
desflie, por el paseo de Begoña, el ocu 
do las montañas repetía los '•Itusuu'' 
rotundos y sonoros de los rapazos quo 
refresalan cantando: 
"Yo no te digo nada 
hasta la viila de Xixón 
dando la vuelta al tren ' 
que me voy.. que «no voy. 
Un aplauso para do nRamón Infies 
ta, prealdeMe del de los JÍjoneies, pa 
ra don Guillermo Venta, secietarlo. 
y para la triunfadora Comisión do 
Fiestas, una cosnlsión muy galante 
con las damas y atentísima con los 
caballeros. 
Prosidente; José Iglesias- oecreta 
rio. Celeítino Junquera- vocálír Fr -n 
oeco Venta, Zmillo Venta, Joht. Gar-
cía Clfutaces- vicepresidente Gulller-
mu García. 
Enrique Suarcz Nava, vocal inuy on-
E l nuevo régimen ha producido, de-
cididamente, efectos maravillosos en 
la "Asociación Canaria". Aparte de la 
construcción de la nueva y grandiosa 
quinta, emprendida gracias a las 
transformaciones que sufrió la Aso-
ciación, las elecciones para Repre-
sentantes a la Asamblea que se efec-
tuaron el pasado domingo viene a ro-
bustecer nuestro criterio sobre el par 
ticular. 
Nunca como ahora se había visto 
tanta cordialidad y buen deseo entre 
todos los miembros representativos 
de la colectividad. Unidos todos acor-
daron una candidatura única, integra-
da por personalidades de prestigio re-
conocido, la cual fué votada con una-
nimidad . 
De dichos señores Representantes, 
elegidos con serenidad y buen juicio, 
se espera una labor amplia v frúcti-
fera para la sociedad, que, sirviendo 
de ejemplo a todos los otros organis-
mos, también integrados por cultas y 
patrióticas personas, de un nuevo em 
puje a la Asociación por la senda de 
progreso y triunfo que recorre bajo 
la acertada dirección de su actual 
Presidente. 
A continuación damos los nombren 
de los Representantes electos, a quie-
nes felicitamos sinceramente: 
Luís A. Betancourt Robles:. Adrián ^ienpsco 
Navarro Naranjo; Cesáreo C^ftojál| AMMM>Mi|n „ * 
Bautes; José María Jimónes; Doctor 
Manuel Felipe Camacho; Juan López 
Domínguez; Sixto Abren Trujillo y 
Agustín Salazar. 
Suplentes: Tomás Hernández; Se-
bastián Padilla Jerez; Angel Nóbre-
gasi Martín; José Padrón • Víctor Scar 
penter; Pedro Tejera Roduíguez; Ra-
fael Contreras y Rafael Brlto Gon-
zález . 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
asociados correspondiente al primer 
semestre de este año. Presidió la Jun-
ta general el íntegro y caballeroso 
presidente don Antonio Pérez, quien 
tenía a su derecha e Izquierda, respec-
tivamente, a los vicepresidentes pri-
mero y segundo, señores Francisco 
Martínez y Salvador Soler. Actuó de 
Secretario el señor Carlos Martí y de 
Vicesecretario el señor Cé&ar G. To-
ledo. 
Se dió lectura a la convocatoria; 
fueron aprobadas las actas anteriores 
por unanimidad; se aprobaron los 
documentos de administración del se-
mestre; se sometió a discusión la me-
moria semestral de los trabajos rea-
lizados • Hicieron uso de la palabra 
con oportunidad y justeza los seño-
res doctor Bello; Gil Carroceras; Ca-
beza; Ibarra, Puente (Don Juan de 
la) quiien oyó aplausos por sus aobilí-
simas manifestaciones, Padrón, Lan 
za, Arredondo, Crespo, Gil del Real, 
el vicepresidente señor Soler v el Pre-
sidente Social. 
L a superior Memoria prisentada 
por la Junta Directiva a los asociados 
y redactada por el Secretario Gene-
ral señor Carlos Martí, fué .'-.probada 
por unanimidad. 
Se nombró a los señores-* asociados 
señores Francisco Ibañez, Gonzalo 
Estrada y Gil Carroceras pava la Co-
misión de Glosa reglamentaria. 
E n diversos asuntos de general in-
terés, terciaron en los debates los se-
ñores Ibarra, Bello (Dr. Amado) la 
Puente, Padrón, Bregolat (Pedro), R a 
nuírez (Adalberto), Rodrigue^ (A.) el 
vocal señor Noy (A) el vicepresiden-
te señor Salvador Soler, el Vice señor 
Francisco Martínez, y el Presidente 
Social, tomándose plausibles acuer-
L a Junta General de socios terminó 
dos en aras al mayor auge social, 


































42 1.00 0.79 
62 1.00 0.79 
A J U S T A D O R E S 
" B I E N J O L T E ' 
Es t i lo Antes Ahora 
C O R S E S 
" L A V I D A * 






































































K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
18 
E u a l i q u i d a c i ó n será de córta d u r a c i ó n y, por lo tanto, no 
debe T d . demorar en vis itar esta casa si quiere V d . aprovechar 
una oportunidwd que no se presenta muy a menudo. 
22, S A N R A F A E L , 22. 
E s q u i n a a Amistad.—Habana». 
T e l é f o n o A-3754. 
huer ica A d . A-9838. 
Ecos de la Moda 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mad- id, 14 de Julio 191Í-
Ya sabrán ut-tedes lo que ocurre en 
Parlo, lo que allí ha dispuesto la Mdí-
t a • que las mujeres, en vez de me-
dias, usen calcetines. ¿Se habrán 
melto más locas aún la diosa y sus 
inconoiclonales devetas? ¿Se tenúa 
ron este nuevo uso la Incorreccioa 
de las íaldas cirtas? Nada de eso; oe 
;;frava 
Por fortuna, la singular usanza no 
ha tenido éxito entre las señoras, 
buen acuerdo se han 
apresurado a rechazar los calcetines 
como rechazaron otras fantasías del 
mismr género 
Me figuro que entre ustedes no aa-
brá i na capaz de aceptar tales extra-
vagarí ias , que además de incorreskxs 
parecen creadao por un enemigo de 
â cooueterla femenina. 
E u el cuarto de los pequefiuelos on 
?a a1.fl«rre e higiénica "nurery",^ todo 
deba llevar el pello de una original:-
i dado caprichosa, pueril. . .y económi-
'•a Voy a describir a ustedes lo que 
Ve leído acerca de unt muy bonita 
"'pantalla infanMl". Esta se hace seu 
cillamente con un plato de cristal hi-
go abombado, se coloca encima un re-
dondel de seda lavable, en blanco n 
cualqvier tono pálido, ribeteado "r 
vnas bolitas de pasamanería y sobre-
pasar, lo el cristal unos seis o sme 
centímetros. De la pantalla cuelgan 
unas rintas estrechas de seda, reuni-
das iVajo por .\na mññequita compie-
tame^te atavlaca, o por un carlead r 
resco muñeco de trapo. 
Otr^.s noticias: 
Muere el vie^o Japón, mueren sxis 
casitas de papel, sus jardines en mi-
niatura y sus vivas muñequitas de 
rostro pintado, Muere la vieja China; 
Mueren sus dragones monstruos jS, 
rus guerreros fantásticos y sus leyeni 
das poéticas y pueriles. Y sobre ia 
ruina de tantas casas bonitas y úe 
tantas dradiciones seculares, se yor 
jue un representanteformidable 'i o 
'os t'cmpos modernos, más sifnifica-
tivo acaso que los trajes europeos, 
que ia prosa occidental, que los pvo-
greaos en los instrumentos de matair 
a y oue los zr patos de tamaño ñor- i 
mal; el feminibmo E n el "Alexandra j 
Hopitale" de Brington, el cirujaao | 
jefe es una señorita Hunter Has Huug 
pue abandonó !a China, su país ori-
reinarlo, para Ir. hace algunos años a 
estudiar la medicna a Inglaterra. Sus 
4éxItos constantes en tan hermosa 
carrera la han hecho célebre. 
Aunque todavía se ven muchas Pe-
üoritcs que frecuentan los centres 
¿onde se practican los deportes de mo-
da calzadas con suu zapatitos de ia-
filete, empinados sobre alto tacón fe 
madera, las que presiimen de ves t í ' 
bien optan por unac botas de piel le 
^usin en forma de brodequin hasta la 
mitad, y con cartera y cuatro botones 
en la parte superior. Estas botas, d'le 
suela que sobresaale poco alrededor 
y tacón a la Inglesa, son muy prfleti-
cas nsra pasear por el terreno accí-
nentado donde ce llevan a cabo tan;os 
dept-ites. 
E l verdadero y clá.sico "tailleur" va 
poco a poco desapareciendo, sustUa-
véndoj-e por modelos fantásticos, ge-
neralmente bonitos, aunque carece-i 
de lu severidad de líneas de los pri-
aieroí Aquellos eran más varoniles: 
éstos son menos rígidos y se han 
adoptado sin discusión porque muchr.3 
creen que su confección es fácil, lo 
cual carece de fundamente. Un trajo 
suelto que no moldea la figura ofrece 
grandes dificultades, y ^on inadmisi-
bles vi no están formadas BOr J^0' 
distas de primer orden. 
Las telas de lana fina—"jersey". 
gabardina, trlootina, etc.—son, gene-
ralmente, de ravas o de grandes cua-
dros. ?e pueden hacen con estos teii-
dos muy Mudos trajes estilo sastre; 
trajes que vienen a ser una transi-
ción entre los austeros trajes y abri-
ros del invierno, y los airosos vet>d-
dillor, de verano; y asi pueden, las 
oue euieran lucirlos, permitirse ca-
prichos y fantasías. A veces las te^as 
son liras, con el revés de rayas o 
cuadres—muy grandes— aparentes en 
las Solapas y en una vuelta que se 
¿a graciosamente a la parte inferior 
de la chaqueta, y que forma por le-
•ante grandes y prácticos bolsillos. 
Las combinaciones de tonos son, por 
lo general, más originales e Imprevt^ 
tas que realmente bonitas; "tete de 
cegre" con negro. 
Después de las levitas muy largas 
fel pao pasado, ha fracasado la in-
tentona de las levitas muy cortas; 
ae ha^en de un tamaño intemedio E n 
Jas chaquetas cortas, amplias y abier-
tas "delante, se suprime la cintura; 
pero, por lo común, este adorno ci-
gue pareciendo a muchas presumí las 
imprescindible para "sentar bien !a 
silueta". Bastantes se hacen de un"; 
tira estrecha de la misma tela, co no 
el Invierno pasado; menos económ'-
cas, pero más elefantes, resultan, sin 
embargo, las df ante y de Enero. 
Cu.&ndo la te'a es de dayas o c í a / 
dros, el adorno del traje sale, natural-
mente de las combinaciones a las que 
se presta el dibujo. E n las telas lisas 
Impresas los deshilados hechos en la 
tela misma y los flecos de seda, lana 
o cuero. Cuando la falda lleva túni-
ca, ésta se recorta desde la cadera ra. 
-í^rgas correhuelas de un dedo do 
ancho, que daa un aire mejicano, por 
ahora bastante original. 
Pero como la extravagancia a^ 
cuesta nada, lo más probable es q>i3' 
se vnígadice hasta lo odioso. 
Salomé Jíúfiez y T O P E T E . 
P O S L A M I N C A L C U L A B L E BIEW 
A L A P I E L E N F E R M I Z A 
roslam se puede aplicar con toda 
confianza, teniendo la seguridad ab-
soluta que le hará desaparecer ,1a pi-
cazón y erupciones, sirviéndole bien y 
sin causarle jamás daño alguno. Cuan-
do untado sobre la piel y su poder 
cicatrizante dirigido contra barros, 
granos, eczema o caspa, o eualyuiera 
otra afección similar, proporciona bien-
estar y entera satlsfaccldn. Se ven-
de en todas partes. Para una muestra 
gratis escriba al Emergency Labora-
tories, 243 West 47th. ST. NEW YORK 
CITY. Jabón Poslam es una bendición 
para la piel tierna usándolo a diario. 
Contiene Posfam. 
B r i l l a n t e r e s u l t a d o 
E l qv.e suscrie, Médico Cirujano, -t. 
Certifico: 
Que he usado con brillantes restH 
".ados la "Pepsina y Ruibarbo e í s i -
vescente del Dr. Bosque" en todos iO<i 
casos de enfermedades del e s t ó m a ^ 
e hgado donde existe la falta de paj-» 
s'na 
Y para que conste expido la pre-
sente en la Habana, a 14 de Ago.-to 
ile 1919. 
Dr] Juan B. Núñer Pere« ! 
SaKiib«M al' DIARIO D E L A MA* 
KÍNA y aüiu*cié»« en el DIARIO Dfi 
L A MARINA 
CINTAS 
De tafetdji, falla, muy finas, anchas. 
_ , _ r u - - - , ! ! estrechan, de todos colores, matita-
La1 Junta wenerai. ^ con f|ore3 x.Tna verdadera precio-
L a magnifica Asociación de Depen- siáaAt Sp acaban de recibir. Sus pre-
¡ dientes del Comercio, celebró el últi 
l mo domingo una junta general de 
Agosto. 16 de 1919. 
Un cable de París anuncia que el 
calor es insoportable y que en Lyon 
la temperatura ha sido de 5 0 gra-
dos C , 122 F . Este es el fresco 
que encuentran las familias que se 
gastan miles de pesos huyendo a 
nuestro calor. 
E n la Habana el mismo d í a 16 
marcó el t e rmómetro 35 grados C , 
unos 9 5 o. F . 
E l propio d ía 16 fué el almuer-
zo en honor de los Cronistas So-
ciales en el Hotel San Luis . E n 
Madruga nadie sintió calor. Todo 
lo contrario, un fresco delicioso, 
como no lo hay en parte alguna. 
cios baratísimos. 
Hay para bandas, mucho dende es-
cocer, del malor gusto. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ICeptano J Campanario. 
Pi ldoras del Dr . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a Bi l ios idad, G r a n o s en l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
Las renden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
B O N I T O B A R A T O B U E N O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 
¡ A V I S O ! 
M l k . C u m o n t 
o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a g r a r 
R E B A J / 
en VESTIDOS Y SOMBREROS DE SE-
ÑORAS Y EN GORROS Y VESTIDOS 
DENlflAS. 
lEs l a suprema eleganda de l a 
moda francesa, l a que se REBAJA 
B E P R E O 0 I 
lActida pronto, señora' 
Mlle. Cumont 
P R A D O 9 6 
c 6955 
240fc» 23 a 
MUEBLES PARA OFICINA 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
O B I S P O , 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
alt 
P A G I N A S E I S 
E S P E C T A C U L O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A f l O L X X X V I I 
Agosto 19 de 1919 . 
i í L L R G l E I T A E O B L E S 
Heiros recibido la siguiente ca - ta 
donde se dan detalles i n t e r é s a n o s 
sobre la notar;?lísima actriz e s p a ñ o l a 
Í J a r g e r i t a RoLies , que en breve s<> 
p r e s e n t a r á en el Teatro Nacional: 
S e ñ o r L ó p e z Go ldarás , Cronista tea-
tra l del D I A R I O D E L A MA.rlLNA. 
Ciudad 
M iy s eñor m í o -
Veo que se ocupa usted con bas-
cante fr.-jcuen.'ia, en sus l e í d i ? eró 
r i c a s de la eminente artista *íu'g;.-
r i ta Robles, ^ue en fecha pr^'í 
nos ir.1 c i t a r á cen su arte fino / ooli-
<ado t n el T-jatro Nacional j e esta 
capital . 
A grandes rasgos le c i taré la co'-
i a c a r r e r a esta art ista y los 
triun^oe que a pesar de sus poers 
ax.os, ha alcanzado. 
N a c i ó tan g.aciosa chiqui l la en ¡a 
pintoresca V i l ' a de Muros del Na lón 
Í A s t u - ' a s ) ; h i ja del gran pintor R"> 
bles, h e r e d ó de sv. padre el tempera-
mento a r t í s t i c o y don de gentes que 
caracterizaba a aquel paisajista, qu^ 
con natural idad á s o m b r o s a supo ele-
var ai lienzo el verdor de la c a m p . ñ a 
as tur iana y el color de aquel cie.o, 
siempre interesante, siempre bello . 
C o n t a r í a Margarita siete aiius, 
cuando en l a citada v i l la se repra-
s e n t ó entre aficionados una obra 
d r a m á t i c a del insigue Echegaray y 
iüó ta l l a a d m i r a c i ó n que c a u s ó , que 
al día siguiente se n o m b r ó una co-
m i s i ó n para que v is i tara a su padr3 
y le convenciera del porvenir yue 
le estaba reservado a su hi ja si -c-
c«MÍía en enviarla a Madrid para que 
perfeccionase a l l í sus estudios. 
Robles se o p o n í a tenazmente a 
e'!o, porque e n t e n d í a que la art i s -a 
que no lograba escalar las m á s a'tas 
c imbres en la escena, quedaba re'.a-
írada c ser una m e d i a n í a y al fin de 
^ jornada y caando ya por sus añ.>s 
e' púb l i co las rechazaba, abandoni-
t a n el teatro s in gloria n i dinero. 
Por fin, fué tanta la insistencia tte 
los romisionados, que pudieron v'?u-
cer los o b s t á c u l o s que Roble o p o n í i 
y a los pocos d ías abandonaba Mar-
garita su pueblo natal con rumbo a 
Madrid en busca de otros horizo?; 
tes. 
No h a b í a n transcurrdo dos meses 
de hal larse la n i ñ a en la V i l l a y Cor-
te, cuando l a prensa de a l l í nos lia-
Liaba con ver-ladero entusiasmo le 
la "ÍUña Pr-jQigio", c o n s i d e r á n d o l a 
como la i n t é r p r e t e fiel de Benav-^a 
te Echegaray , Mart ínez S ierra , D i -
centa, los Quinteros y de los princ^-
I>?.le sautores •'ranceses. 
He presenciado su trabajo en la 
comedia y en el drama y puedo as3-
gurar lc que s i en lo primero causa 
a d m i r a c i ó n , en lo segundo r a y a a 
una a l tura inconmensurable, y iiO 
digamos nada cuando se hace c a r ^ j 
del principal papel en las chis-
peantes e ingeniosas obras de los 
Quinteros: entonces, aquel rostro 
cue pocos momentos antes h a b í a m ' S 
visto abatido por el dolor o contra í -
eo por el odio se trueca en seduc-
ver y atrayente y nos hace o l v i d i r 
las contrariedades sufridas en la iu-
ciia por l a v ida . 
T a l es Margarita , l a eminente ar-
tista, nac ida a oril las del N a l ó n , ^n 
una m a ñ a n a del mes de Mayo, cuan-
úo l a sabia Naturaleza extiende sus 
m á s preciados dones por l a r i c a y 
• í r t i l r e g i ó n apturiana. 
A m a n d o Grande del Riego. 
Agradecemos a l s e ñ o r Armando 
Grande del Riesgo su excelente i n -
f o r m a c i ó n sobre l a vida de la valio-
f i ar t i s ta . 
• • • 
P A T R E T 
"Sangre Mozx" ocupa la primera 
•anda de l a f u n c i ó n de esta noche. 
Precios p a r a esta tanda: palcos 
cov veis entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
da, veinticinco centavos; delantero 
de c i z u e l a con entrada, veinte cea 
tavoa; entrada a tertulia, q u i n e » 
centavos; entrada a cazuela, dieK 
centavoa. 
E n segunda tanda, extraordinaria, 
" L a s Musas Lat inas" y " E l amor de 
los amores ." 
P a r a la tanda doble r e g i r á n estos 
prec ies : p«,lcos con seis entradas, 
seis pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante-c de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coa entrada, treinta ceu-
:avo&; entrada a cazuela, veinte cen-
tavos . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, " E l 
d ía Je R e y e s . " 
E l jueves, " E l viaje de la v i d a . " 
PaT'a el p r ó x i m o sábado se anua-
r i a el estreno de la revista en uu 
r.cto v seis cuadros, " L a ú l t i m a es-
paño lada" , dei maestro Pene l la . 
( A M P O A M O R 
Hoy. estreno de los episod-os 
primero y segundo de la cinta "1/1 
mano de la venganza", titualdos "Ja. 
ftíña' de l a cicatriz" y " T r a m a n l o 
por mil lones ." 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhii»:-
r;£. la l e l í c u l a " L a s esposas rebeldes" 
•nterp'etada por la notable a r t l s t i 
Edi tb Roberts 
E n las d e m á s tandas figuran las 
comedias "Desconcierto conyugal", 
' E l derecho es el derecho", el drama 
" L a beda t r á g i c a " y "Acontecimien-
tos u r ¡ v e r s a l e s n ú m e r o 15." 
Maliana. estreno^ de " E l gen'al 
tutrerretido", interpretada por el fa-
inos j atleta Amonio Moreno. 
Se exh ib i rá en las tandas de ^as 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
d'a. 
Se anuncia en otras tandas el es-
treno del episodio 12 de " L a s g a r ^ s 
del le 'n", titulado " L a cueva de 'es 
« s p í a s . " * * * 
M A R T I 
Anoche se c e l e b r ó la f u n c i ó n ex-
traorumaria organizada por el P.t-
are Viera a aüene f i c io de la escuela 
~octu*.ia " E l Salvador ." 
L a fiesta ob.uvo un é x i t o bri l lan-
t í s i m o . 
Hoy en primera tanda, " ¡Qué des-
cansada vida!", con la pantomima 
' U n a noche en Max im." 
E n segunda doble, estreno de "To 
e s t á pagao!", s a í n e t e de Pepe Ange-
les y del maestro L l e ó . 
* • * 
C O M E D I A 
L a func ión de esta noche es a h j -
ne f i c ín de la aplaudida actriz c ó m i c a 
L o l i t a Adams 
Se pondrá en escena la comedia 
r n tres actos, de Teó f i l o H e r n á n d e z 
v Manuel Adams, titulada " L a P r o -
f e c í a . " 
• * 
A L H ^ M B R A 
" L a a mulatas de la bulla" van en 
'a pr mera tanda. 
E n segunda, "Cuando vino Mefis-
t ó f e l e s - " * * * 
M I R A M A R 
E n la primera tanda de l a f u n c ^ n 
de esta noche se e x h i b i r á cintas ( ó-
micas y el drama "Quién me h a ' á 
c r i d a r sin m o r i r . " 
E n la seguncia, "Brazalete a l pía"' 
••omedia interpretada por Susana Ai-
mel ler . 
Macana, jueves, estreno de la 
m a g n í f i c a p e l í c u l a titulada "Bai lar i -
nas", interpretada por l a encantado-
r a actriz Mari?. Corwing . 
Pronto e s t r e n a r á la Internacional 
T i n e m a t o g r á f i c a las siguientes ci . i-
tas: "Hembra", por l a Manzini; "Fi-
iipe Derblay", por P i n a Menichel l i ; 
' A d i ó s , juventud", por María Jaco-
bmi; "Maciste enamorado" y " E l dis 
::pulo", por W i l l a m S . H a r t ; "l ia 
pecadora casta", por Diana K a r r e n ; 
" E l camino m á s fáci l" , por C l a r a K . 
Young y las ú l t i m a s creaciones de 
Max í . i n d e r . 
ic it 
M A R G O T 
Noche de moda. 
D e b u t a r á la primera actriz s e ñ o r a 
Carmen Garrido en la graciosa co-
media de Vi ta l Aza , "Perecito." 
A d e m á s se erJi ibirá l a interesante 
p e l í c u l a " E l hombre silencioso", por 
V / . S . H a r t . 
L a f u n c i ó n es corrida, a l precio le 
cuarenta centavos luneta. * • • 
F A U S T O 
E n a tercera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche se e s t r e n a r á la cinta 
titulada " L o <iue dice David", por 
Charles R a y . . 
E n la tanda especial se e x h i b i r á 
' ' E l piebeyo", por E n i d Markey . 
E n segunda. "Su divorcio", por L . 
B a r r j m o r e . 
Mañana , "Ajusfando cuentas" y ' L a 
casa del fantasma." 
E l jueves, "Partas de amor", "f ió -
roes campestres" y "Se necesita una 
rnadre." 
E l nábado. "Una ley para los dos ' 
y " L a araña", por Paul ina F r e d e r l c k . 
Pronto, "Amor y celos", " L a m -
ÍTWS?.", " L a mano redentora", " E l te-
rr ib le Gawne'', "Prisionero en Ma-
i m e c t s " , "Querer es poder", ' »3i 
.'nás v;ílíente" "Amor y celos" y " L a 
» . ibasta de a lmas ." 
*• ¥ ¥• 
C O M U R S O D i ! A R G U S T E N T O S C I -
N E M A T O G R A F I C O S 
Publicamos a c o n t i n u a c i ó n las ba-
ses del conc.irso l lterario-cinematc-
«•.ráfico que en c o m b i n a c i ó n con el 
s e ñ o r Díaz Q i e s a d a han organizado 
les oopulares empresarios Santos y 
Art igas .» 
Dichas bases son las siguientes: 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
M A R G A R I T A R O B L E S : 
G r a n T e a t r o " N a c í o n a r 
T E M P O R A D A 
S E P T I E M B R E f O C T U B R E 
R E P E R T O R I O M O D E R N O 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
T E M P O R A D A 
S E P T I E M B R E ' O C T U B R E 
A B O N O S 
C O N T A D U R I A D E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
A R T U R O D E L A R I V A , D i r e c t o r . 
i - J 
P r i m e r a : Loá argumentos d e b e r á n . f l o t a c i ó n de ella, pudlendo hacer'e 
ser escritos en forma de novela o j Lodaa las modificaciones que estlL.o 
cuento, para r e l í e n l a s de las l lama-
das en series con diez episodios ae 
dos rollos cada uno. E n t i é n d a s e que 
cada rollo debo constar de unos mi l 
n ié s d^ p e l í c u l a . Su desarrollo en a 
é p o c a a i t u a l . p r e f l t i é n d o s e que el 
con-1 ementes para su i m p r e s i ó n en 
p e l í c u l a s in que el autor tenga de-
recho a r e c l a m a c i ó n ni queja de niu-
írana c lase . 
Q i n t a : L o * argumentos no p i v 
raiados ni recomendados s e r á n de-
genp^o de la obra sea de misterio y i vueltos a su "utor previa la corres-
3vent T.rft con un setenta y cinco por 
ciento de la escena a l aire libre y 
c,ue finalice cada episodio con u n a 
escena de s e n s a c i ó n . 
?egundo: L a s obras deben ser r3-
mitidas a Santos y Artigas , Manri -
que j38, antes del 30 de Agosto -de 
1919, en cuya fecha se c e r r a r á el 
pla^o de a d m ' s i ó n . Cada obra os-
t e n t a r á un lema y en sobre cerrado 
que U e v a r á ?1 mismo lema escrito 
ror 'uera , se a n o t a r á n el nombre y 
d i r e c c i ó n del autor. 
T e r c e r a : E a l a pr imera quincena 
del mes de Septiembre se r e u n i r á el 
Jurado que ha de examinar las obras 
y e m ' t i r á su rallo, siendo é s t e Inaoe-
lable y con derecho a declarar de-
sierto el concvrso s i a s í lo e s trna 
conveniente y de jus t i c ia . E n esta 
{aso, r e c o m e n d a r á las obras en las 
oue haya encoLtrado algunas escenas 
de valor para cue la empresa edif» 
r a las adquiera de acuerdo con el 
autor. 
C u a r t a : E l a t tor de la obra desig-
L a d a como n erecn^ora del premia, 
r e c i b i r á de Ja empresa editora la 
cantide d de q a f n i á n t o s pesos- por el 
iraspaso de la propiedad de la obra, 
•:on derechos mundiales para l a ex-
M a r g o t 
H o y , M A R T E S D E M O D A 
por la bella ?r t l s ta Mae Murray, y 
" L a s m u ñ e c a s humanas", por F r i t z l 
Brun^tte. 
E l viernes, "Sombras del pasado'i 
por Mary Mac L a r e n . 
* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de l a tar-
de y. siete de It. noche se p r o y e c t a r á ' a i m 
ínfpot 
T e a t r o " M A R T I * 
H O Y , M A R T E S 
E S T R E N O D E 
« T O E S T A P A G A O , , y 
" L a L i g a d e N a c i o n e s * 
E l V i e r n e s 2 2 . E s t r e n o d e 
" E l T r i u n f o d e V i r u l i l l a * 
de M a r i o V i t o r i a y E r n e s t o L e c u o n a 
C761Í 
C I N E " F O R N O S " 
f U K R T A S X L A C A L I C E 
H O Y , M A R T E S , 1 9 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
L i F r a d b i T i r á i k i i g E i t e s o a 
M a ñ a n a : " E L 4 0 H . R " , E s t r e n o . 
D e b u t 
de ia P r i -
mera actriz 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E T O D A S M A R C A S 
Cintas p a r a todos 
los s i s t e m a s . 
P a p e l C a r b ó n . 
T a l l e r de Nive-
lado. 
P i e z a s de repues-
to. Cil indros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoluta . 
H A B A N A No. 9 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O M - U S ? . 
c 6467 30 d-22 Jl 
C A R M E N G A R R I D O 
c o n l a c o m e d i a 
P E R E C I T O 
D E V I T A L A Z A 
E L HOMBRE SILENCIOSO 
p o r W . S . H a r t 
F U N C I O N i A c t S . 
ponrUcnte t e c l a m a c l ó n e identifica-
c i ó n , e n t e n d i é n d o s e que esta rec la -
m a c i ó n s e r á e+ectuada antes de ter-
minal el a ñ o tm curso. D e s p u é s cíe 
esa toclla se c o n s i d e r a r á n abandona-
bas las obras 
• • • 
K I A T T O 
Hoy en f u n c i ó n de moda, estre-
no ríe l a m a g n í f i c a c inta "Rosa •Í6 
fant'o"- por P r i s c i l l a Dean . 
E s t a cinta se p r o y e c t a r á en laa 
í^ndas de la una y media, cinco Y 
cuarto, siete y media y nueve tres 
cuartos. 
" L a Duquesita", por Carmel Myers 
en las tandas de las doce y cuarto, 
de las é u a t r o y de las ocho y media 
ele la noche. 
E n las d e m á s tandas figuran l a 
comedia " E l cuento de los veinte ca-
pítulos ' ' , el drama " L a puerta del fn-
í i erno" y "Revista universal númt! 
104." 
Maraña» '^La s e ñ a l del peligro", 
tente." 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco > media y de las nueve se ex-
hibirá la cinta t i tulada " L a coque-
tta", por l a famosa actriz E n i d B e n -
nott. 
E n las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez, «o 
ei-hiMrá la cinta "Rebeca de la G r i n 
j a Sol", interpretada prfr l a notab;3 
art ista Mary P ickford . 
M a ñ a n a , estreno de " A juego l i i r 
p i ó " o "Felipe Derblay", por WiHiaLa 
F a r n i J m . 
E l Jueves, " S u doble v ida" (esti fi-
no) por l a sugestiva actriz L y o n i l 
Barr imort í . * • • 
T O E N O S 
" L a prueba trág ica" , por el n d a -
H e HCtor Franc i sco Morano, se ex-
h ib irá en las tandas de las cinco y 
de las nueve. 
" L a novela de una madre", a las 
tres, a las seis y a las ocho. 
' ' L a m a r i n a de guerra f r a n c e s V . 
a la una y a las siete. 
' * L a ra tera r e l á m p a g o " , opisodio 
segundo, a las dos, a las cuatro y a 
las diei,. 
E l m i é r c o l e s , estreno de " E l 40 H . 
T . " , cinta dramft lca interpretada por 
MU*1. Praince , y el episodio tere-.. o 
de " L a ratera r e l á m p a g o . " 
Pronto, " E x p i a c i ó n " , ú l t i m a crea-
c ión de la Rcb inne . 
¥ ¥ ̂  
MAXTM 
E n la tercera parte se e s t r e n a r á 
el drama " L a prueba t r á g i c a " , por 
Franc i sco Morano. 
E n segunda " E l diablillo", por D. 
Jacobini . 
Y et primera, cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á el drama in 
terp-etado por Mlle . Praince . de .'a 
ei jueves, estreno de ios episodios j i n t e n s a t r a g e d i a M é d i c o - S o c i a l , a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , con c u a t n l 
primero y segundo de " L a sort i ja fa 
tal", ñor P e a r l White, y " P a s i ó n de 
loco." 
Pr<.rto. " E x p i a c i ó n " , por Gabriela 
Robinne. 
* * * 
M Z A 
P a r a ho ysaanuncian las p e l í c u l a s 
' 'Una corrida de toros", " E l y los 
policf. s", e l oncen eoisodio de " I . a 
'•asa ''el odio", "Luciano, su perro y 
íu svegra", " M a m á Col ibrí", episJ-
dio 11 de "Manos arr iba" . 
-* * * 
L A TJFPÍDA N E G R A 
Hoy se e x h i i r á n las cintas "Nue-
to oficio de Char lo t" '^Consecuen-
cias le un di^orco", noveno episodio 
de " L a casa del odio", noveno de la 
« erie "Manos arr iba" " E l doctor alo-
man". ' 'Beni t ín y E n e a s hijos de ia 
ecuerri" y segundo episodio de " L a 
ratera r e l á m p a g o " 
* » * 
24050 19 a 
L A C Í A . C 1 N E M A T C G R A F I C A N A C I O N A L , S. 4 
P r e p a r a s u s dos p r i m e r a s producciones de a r t e mudo: . 
" L a T r a g e d i a d e l D r . O r l a n d o " 
in imitables ac tos . 
^ I N E X P E R I E N C I A " 
V e r s i ó n d r a m á t i c a de i n t r i g a s y emociones. E n c inco a c t o s , de gran 
v a l o r a r t í s t i c o . 
E S P E R E N S U E S T R E N O 
32893 18 a. 
I.X C O M P A S l i D E BEG1>"0 L O F K / de la V íbora c e l e b r a r á esta noch>| 
".ra gran f u n c i ó n a benefüco 
E l p r ó x i m o t á b a d o , 23, i n a u g u r a r á 
cna certa temporada en el gran c3-
Mseo la c o m p a ñ í a que dirige el po-
pular actor Regino L ó p e z . 
Se l l e v a r á a escena, debidamente 
revi?a'lo, lo m¿jor del repertorio ue 
A l h a m b r a . 
Y be e s t r e n a r á n cuatro obras. 
FUNCIOIÍ D E B E N E F I C I O 
L a - 'Asoc iac ión de Corresponsales ' 
^us fondos en el teatro "Tosca", 
dido amablemente p a r a ese acto pjrl 
rus propietarios los s e ñ o r e s Garr¡d)| 
y R h e r o 
T o m a r á n parte en esa función un| 
aistinoruido orador y l a aplaudida ar 
t'st". Enr iqueta S i e r r a - . 
W Í í b i r e ^ J ' D Í A R Í d ' D E ' L T ' M Á ' I 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DC 
L A M A R I N A 
C I N E " R I A L T O 
9 * 
P R A D O Y N E P T U N O 
M A R T E S 1 9 . D I A D E M O D A . T a n d a s : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n s e i s a c t o s , 
^ R O S A D E F A N G O " 
I n t e r p r e t a d o p o r l a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a , P R I S C I L L A 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s L A S E Ñ A L D E L P E L I G R O p o r M a e 
D E A N . 
C7516 
u r r a y . 
ld.-15 
P e r i c o M e t r a l l a e n " M A N O S A R R I B A ' ' 
H ' y martes en el C I N E N I Z A P R A D O 97, el O I N B N I Z A es el m á s barate de la R e p ú b l i c a de Cuba , ' u n c i ó n continua desde la una de ^ 
tarde hasta las once de la noche, costando solamente 10 C E N T A V O S , o iscema americano, 10 tandas 10 centavos . 10 tandan diferentes. Maña"3 
' E l ojo del á g u i l a " y " E l J a r d í n tía la Sabidur ía" . Septiembre lo . " E l misterio Silencioso" por F R A N C I S P O R D Pronto " L a R a t e r a Rela^ 
tiago ' c 7510 Id-19 
M A R T E S , 1 9 , E N " M A X U V P 
E S T R E N O E N C U B A d e l e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a , e n 6 a c t o s : 
D A<QKá 
I n t e r p r e t a d o p o r e l g r a n a c t o r F R A N C I S C O M O R A N O y l a b e l l í s i m a y f a m o s a 
a c t r i z A N T O N I A P L A N A . 
C O R R I D A 4 0 c t s i R e p e r t o r i o í p c i a G e n e r a l C i n e m a t o g r á f i c a , E . T o r r e s , R e l o p , 2 8 . t i e b a f 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 
G a a n a b a c o a , ca l le Barre te No. 62. Informes y consultas: B c r n a z a 3 2 . 
_ m.-12-Jn, 
U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S , 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S . P I N T U R A S , A C I D O S . 4 . , i . 
M I G U E L C A P A R O C A N A L S , ¿ e a C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-93261 
c 7476 
m m 
T E A T R O 
G A M P O A M O B 
H O Y , M A R T E S , 1 9 
T A N D A S 6 % Y 9 ^ . 
S e e x h i b i r á l a p e l í c u l a 
L A S E S P O S A S 
R E B E L D E S 
I n t e r p r e t a d a p o r 
E D 1 T H R O B E R T S 
H O Y , M A R T E S , 1 9 L 
T A N D A S I I , 1 2 - 1 5 , 2 . 4 5 , 4 y 8 - 3 0 . 
L o s E p i s o d i o s N ú m e r o s I y 2 
L A M A N O D t L A V E N G A N Z A 
T i t u l a d o s : 
" L A S E Ñ A L D E L A C I C A T R I Z " 
Y 
f " | T R A M A N D O P O R M I L L O N E S . — 
M a ñ a n a , 
M i é r c o l e s 9 2 0 
T A N D A S 6 % Y 9 ' A . 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a : 
" E l G e n i a l 
E n t r o m e t i d o " 
I n t e r p r e t a d a p o r e l p o p u l a r 
a t l e t a 
A n t o n i o M o r e n o 
o 7515 
A N O L X X X V l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 9 d e i ^ i ^ . P A G I N A S I E T E . 
i 
i v o s . 
1 0 . 
19 a 
ío: . 
i n d o " 
i , con cuatrj 
Í A " 
•s, de gran 
18 a. 
á esta noch» 
benefiico oe 
d "Tosca", «• 
. ese acto por 
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T r i b u n a l e s 
L A A U D I E N C I A 
„n delito continuado de atentado 
d e n t e lle la antorldad y lesiones 
E l Ministerio F i s c a l en escrito .1. 
. i ,Piones provisionales elevado a 
COn¿?a de Vacaciones de esta Audlen-
5 ^ l i c i t a ¡a i m p o s i c i ó n de la pena 
a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d ías de 
• . S n correccional para el procesada 
^ Silva I .óue¿ (a» Ojito por aten 
- ^ n v un año un día do igual . . . a pa 
*i también - esado Mauuel Caja-
í^vi la Areces por igual >*-lr-»i a s í 
¿ m o diez dí^s de arrosto para cada 
S o p o r las faltas 
por a n delito de calumnia 
rvi escrito de conclusiones provisio-
Ips elevado a la S a l a de Vacaciones 
^ esta Audiencia l a r e p r e s e n t a c i ó n 
i l Ministerio F i s c a l tiene interesada 
imposic ión de la pena de dos me-
ps un día de arresto mayor para el 
«roce^ado Justo L u i s Poza del Puerto, 
oomo autor de un delito de calumnia. 
Terna para J'iez Municipal de Tapaste 
L a Sala de Vacaciones en funciones 
(íe Sala de Gobierno ha elevado a l 
Eiecntivo ten-a para l a p r o v i s i ó n del 
rargo de Juoz Municipal Pr imer S u -
pIpiíp de Tapaste. L a forman los s s ñ o -
res Antonio Gonzá lez Basal lo , T o m á s 
García López y Pablo Arencibla . 
Licencia al Juez Saladrigas 
También ha concedido la propia Sa-
la de Gobierno, veintinueve d ía s de li-
cencia por enfermo a l Juez de Instruc-
ción de la Cuarta S e c c i ó n de esta ca-
pital, doctor Augusto Saladrigas. 
Tíotifioaclones 
Relación de laa personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día de hoy: 
Letrados. 
Kmilio Villaverde, J o s é L . Rodalgo. 
Salvador Aconta y B a r ó , EJmlIIo Garre 
ra Peñarredonda, J o s é María Aguirre, 
Lucas V . Diago, Miguel A . Campos. 
Procuradores: 
Francisco López R i n c ó n , Jorge Me-
néndez, L lama , R . del Pazo, L e a n é s , 
Saenz de Calahorra, Pablo Oseguera, 
Luis Castro, Esteban Yaniz , Garc ía 
Rulz, N ico lás Sterl ing y Varona , Re-
guera, Isidoro Recio, R a ú l Corrons, 
Francisco Truj i l l o , R icardo N . de Z a l -
ba, G . del a Vega, E n r i q u e Y a n i z , E . 
Manito, Claudio L ó s e o s , J u l i á n Perdo-
mo. 
Mandatarios y Partes : 
Miguel Angel Mendoza, R a m ó n I l la s , 
Josefa Delgado, Franc i sco G . Quirós . 
Antonio Roca. Dulce María Perera , Joa 
quín G . Saenz, Bernardo Menéndez , 
Julián E c h e v a r r í a , Jos f S á n c h e z V i -
]lalba, José Zuazo, Abelardo Torres . 
Ramona P a d r ó n . 
m c i i o a M ai u i A i t i u ! /£ . L A ftu. 
U N A y a n a c i e s e en el D I A R I O Df 
L Á M A R I N A 
U ^ - - P A R A ECZEMA. E R I S l P E L A j 
MfcCo. New York. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e n t a s , H i p o t e c a s 
y P r é s t a m o s 
S A 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H a b a n a 1 1 0 . 
PRESTAMOS SOBRE PAGARES, 
ALQUILERES. CENSOS USUFRLC-
TOS la Y 2a HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES CON EL INTERES 
UNICO DEL 8 POR 100 AL AÑO. 
PIGNORACIONES DE JOYAS Y 
""•ALORES PUBLICOS. 
CUENTAS DE AHORROS PAGAN-
r o un buen ínteres. 
23445 24 a 
C A R R O D E R E P A R T O 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S a c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a 
F a m i l i a a c a r g o d e 
l a s R e l i g i o s a s H i -
j a s d e l C a l v a r i o . 
Con positivo é x i t o y general apro-
b a c i ó n se verificaron los Exá^nenes 
P ú b l i c o s de este plantel que modesta-
mente se da el nombre de Colegio y 
a l que con toda propiedad podr ía 
l l amar Academia, por las materias que 
alld se e n s e ñ a n . 
Todas las personas que tuvimos el 
honor de asist ir a dichos e x á m e n e s , 
quedamos verdaderamente satisfechos 
y mayormente a l presenciar el e x á -
men de dos n i ñ a s , q u e han terminado 
su I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a Superior que 
dando en aptitudes de pasar a l Bach i -
l lerato o Profesorado, recibiendo por 
ello sobresalientes notas de califica-
c i ó n y u n á n i m e s íel icitacione-á por los 
concurrentes, a la par que a sus muy 
dignas Profesoras, por buenas aptitu-
des y vasta y s ó l i d a I n s t r u c c i ó n . T o -
das merecieron muy altas y honrosas 
caliif-jocienes, en todas las asignatu-
ras , incluso l a de m ú s i c a en l a que 
mucho se lucieron varias de las po-
."¿.eñitas atrayendo sobre s í los aplau 
sos y s i m p a t í a s de la numerosa con-
currencia . 
Nos honramos en dar nuestras s in-
ceras felicitaciones a todas las Profe-
soras y virtuosas Religiosas de dicho 
Plante l por el brillante é x i t o a lcan-
zado en sus e x á m e n e s que pone de 
mu-iiflesto el a f á n y demasiado empe-
ñ o con que Infatigables han trabaja-
do en todo el a ñ o ; a s í como a cus in-
teligentes y s i m p á t i c a s d i s c í p u l a s que 
tan bien supieron aprovecharse de las 
lecciones de sus maestras, deseando 
a unas y otras los mismo? laureles y 
triunfos on el nuevo a ñ o escolar que 
e s t á para comenzar. 
U n a conenrrente» 
C h o q u e 
E l cabo Capote comunica desde C a i -
mito nue en el k i l ó m e t r o 31 Ce la c a -
rretera , c h o c ó contra un árbot el forfi 
ro 1, resultando lesionados Quin-
t ín Aguilar, R a ú l Lombil lo y Carlos 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebata el 20 % . 
N o m b r a m i e n t o 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado fo tógrafo del E j é r c i t o p<íra 
el presente a ñ o fiscal, el s e ñ o r E n r i -
que Bles y Moré con el haber men-
sual de $120.00. 
E s c u e l a d e A r t e s y O f i -
c i o s d e l a H a b a n a 
C U R S O D E 1919 A 1920 
Durante el mes de Septiembre es-
tará abierta en esta S e c r e t a r í a l a 
m a t r í c u l a . 
Tanto esta como las e n s e ñ a n z a » 
son completamente gratuitas y para 
alumnos externos. 
Ex i s t en en l a E s c u e l a cursos de 
día y de noche. 
L o s cursos de d ía e s t á n constitui-
dos por la " E n s e ñ a n z a Preparatoila'" 
y la " E n s e ñ a n z a T é c n i c a - I n d u s t r i a l ' ' 
E s t a ú l t i m a se divide en " E n s e ñ a n -
za General", que comprende, en tre* 
a ñ o s , las asignaturas t e ó r i c a s y el 
aprendizaje, en los talleres o labora 
torios, de los oficios siguientes: Alba-
ñ i l e r í a y Canter ía , T o r n e r í a y Mt« 
d é l o s . E b a n i s t e r í a y T a l l a , M e c á n i c a 
y Ajuste, T o r n e r í a m e c á n i c a . Herre-
ría, Ca lderer ía y P l o m e r í a , E lec tr i -
cidad y Q u í m i c a ; y E n s e ñ a n z a s Espe-
ciales para Constructores Civi les , Me-
c á n i c o s , E lec tr ic i s tas y Q u í m i c o s I n -
dustriales. 
P a r a ser admitido por primera vez, 
a l a m a t r í c u l a de cualquiera (le )a« 
e n s e ñ a n z a s de esta Escue la , es ne-
cesario que los padres, tutores o en-
cargados de los aspirantes lo soh-
citen por escrito, pudiendo hacerlo 
el propio interesado cuando sea ma-
yor de edad. A dicha solicitud se 
a c o m p a ñ a r á n e 1 certificado del acta 
de i n s e r i p c i ó n de nacimiento, cx k-
dida j ^ r el Registro Civ i l respectivo, 
o la partida bautismal, cuando no 
existiere el anterior documento, y 
a c e r t i f i c a c i ó n de un m é d i c o del De-
partamento Nacional de Sanidad, ha-
ciendo constar que el aspirante no 
padece enfermedad consagiosa ni de-
fecto f í s ico que le imposibilite para el 
estudio. 
A d e m á s se requiere: 
tA) P a r a la " E n s e ñ a n z a Preparr.to-
ria", tener 13 a ñ o s de edad por io 
menos el día lo de Octubre de 19 .9 
y acreditar mediante examen, que 
t e n d r á lugar en el mes de Septiem-
bre, que sabe leer y escribir y co-
noce la p r á c t i c a de las cuatro op-
raciones fundamentales de la Ar i tmé-
tica y el trazado de las figuras geo-
m é t r i c a s Bencillas. 
(B) P a r a la " E n s e ñ a n z a T é c n i c a -
Tn^ustrial", tener 14 a ñ o s por lo me-
nos, el lo . de Octubre, y acreditar 
por exaram en el Concurso de adio:-
s i ó n que c o m e n z a r á a la una de la 
tarde del día 24 de Septiembre, que 
posee los conocimientos de la " E n -
s e ñ a n z a Preparatoria'' , los cuales 
consisten en "Lectura y E s c r i t u r a " . 
"Nociones de l a Lengua Castel lana", 
"Geograf ía e His tor ia de Cuba". 
'Principios de A r i t m é t i c a " y "Pr inc i -
pias de G e o m e t r í a y de Dibujo." 
( C ) P a r a la "Enseñanz? , noctur-
na", tener por lo menos 14 a ñ o s do 
edad el lo . de Octubre y probar me-
diante examen de a d m i s i ó n , que ten-
drá lugar en e l mes de Septiembre, 
que sabe leer y escribir y conoce la 
p r á c t i c a de las cuatro operaciones 
fundamentales de l a A r i t m é t i c a . 
L o s actuales alumnos n e c e s i t a r á n 
renovar la m a t r í c u l a para continuar 
en la Escue la . 
L a i n s c r i p c i ó n de la m a t r í c u l a se 
h a r á por medio de c é d u l a s impresas 
que se fac i l i t arán en esta Secreta 
r ía (Belascoain entre F r a n c i s c o V. 
Agui lera y Sitios) de 8 a 11 de la oía-
liana y de 7 a 8 de la noche. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á n prospectos 
de las e n s e ñ a n z a s de esta E s c u e l a a 
cuantas personas lo soliciten. 
De orden tiel s e ñ o r Director, 
Rafae l G. Abreu, 
Secretarlo. 
Habana, Agosto de 1919. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú u c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R O L U N S C 0 L L E G E 
W I N T E B P A B X . (HIT L A OBXIiUL 
D E L I . .U;0 V I S O I N I A ) , F L O R I D A , S . 
ü . D E A ( P A R A AMBOS 8 £ X 0 8 . ) 
G-eorge Morgan Ward D. D., L . L . D. 
Presidente. 
£1 Colegio más anticuo y mejor en el 
Estado. 
A treinta y cuatro horas de riajs de 
la Habana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. 
Cubanos especialmente deseados para 
dichos cursos. 
Clima particularmente saludable • ¡ 
ideal. 
Cuerpo de maestros de gran idoneidad. | 
Cursos de carácter Universitarios de 
cuatro años 
Cursos de Bachillerato de cuatro años, 
el cual prepara para entrar en cualquier 
Universidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los dtpar-
tamentos de Música y Arces. 
Gran actividad en sports, tales como 
Base Ball, Basket Ball, Caza, Foot Ball, 
Tennis y Sports Acuáticos (Natación) y 
paseos y regatas en botes y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más informes acerca del Cole-
gio, diríjanse a : 
E L S E C R E T A R I O . 
D r . J . L Y O N 
M lék F A C U L T A » DJt F A E U I 
Jto^cctaima en i» curac ión i wUcaü 
fie la* hemorroides, sin dolor n i « a -
pioo ¡le a n e s t é s i c o pudiendo el pe» 
c íente continuar sus qve lucercA 
Consultas de 1 a S P ra liarlas. 
SomsTnalc*- " 'SUML. 
D r . 1 . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Knfermedudes «te la sangre, pecho, se-
fioras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial curntlv) de las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tis los M A R T E S y V I E R N E S . 
L E A L T A D , 91-93, HibaOu—Tel. A-0338 
20471 17 
C A M A S D E N I Ñ O S 
A c a b a m o s de rec ib ir u n surt ido completo. F í j e s e en l a comodidad de l a 
b a r a n d a a u t o m á t i c a . 
A n d r é s Castro y Q e ' l e P a l a í s R o y a T e 
T E L E F O N O A - 7 4 5 I . H A B A N A . 
C7511 alt. 5d.-19 
P i d a J a b ó n 
" A 6 I J L L 0 
P i d a J a b ó n O L O R I S 
: : : : D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a : : : : 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y D E L COMERCIO. 
• S . A . 
Vriiftcio en construcción: Cuta . 106. 
«¿CRETARIA Habana. 100.—Tel. A-960 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO D E B E PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T E D D E B E P O S E E R D O C U M E N T O S 
DE IttñYOR OflRflNTIft QUE UNA 
S I M P L E LIBRETñ GOMO 
RESGUARDO D E S U A H O R R O . 
ESTUDIE USTED BIEN E L SISTEMA V 
1 — A H O R R O QUE HA A C E P T A D O . — 
Ramón Galán y M aseda. 
Francisco Uamosa. Or Miguel A. Vhrancos. 
P l d o i 
ü n remedio p a r a 
c a d a enfermedad 
El profundo quebranto, ina-
petencia, dolor de cabeza, lan-
guidez, estreñimiento, mal color 
y biliosidad son causadas por el 
mal funcionamiento del hígado— 
CÚRESE CON LAS 
PILDORAS PARA EL HIGADO "INCO" 
DE VENTA EN TODAS IA5 BOTICAS 
Do yenta en la D r o g u e r í a S a r r 4 y principales farmacias. 
A u t o m o v i l i s t a s 
A s e g u r e l a p a r t e d e a t r á s d e s u c a r r o . 
N o s o t r o s l e p r o p o r c i o n a m o s u n s e n c i -
l l o a p a r a t o a c c i o n a d o p o r e l p e d a l d e l 
f r e n o q u e l e p e r m i t e h a c e r s e ñ a l e s a b -
s o l u t a m e n t e v i s i b l e s . 
C u a n d o l e o c u r r a a l g u n a a v e r í a , V d . 
p u e d e a s e g u r a r l e a l g u a r d i a q u e e l d e 
a t r á s t u v o l a c u l p a . 
G a r a g e " S A L U D " 
S a l u d n ú m . í l y R a y o n ú m . 4 2 




• ^ F O L L E T I N 4 7 
J ^ ? T 0 HUGO BENSON, Pbrc. 
E L A W 0 D E L M U N D O 
MOTILA 
TRADUCIDA D1RECTAMENTE D E L 
I N G L E S POR 
H J A N M A T E O S . P b r o . 
<»• T.nt« «a u librería " E l D . b a W Te-
niente Key, 61) 
1 Continúa) 
n e ^ L a ^ e d,",^^1"0141 Palidecían y la 
"o el Ifmnirtlf Pabil en parte dejando rer. 
de la noch^ ^ que PJometla el tx\* 
teñida de *H« no u,na b6veda nebulosa, 
^ e n c ¿ a V ^ V m , m I** ? a , , l n a la lmPa-
«eo. La ^iu ",ultltu<l tocaba a su apo-
haU 7 1 a aÍ0 ,̂ aPostada entre Whfte-
erevadas nio. 'V1^ ^«Uando desde mis 
p ^ una 'emíaib H^idi}do vy P^ejrida 
m o v l m i e í t n W * de alambre, se puso 
61 carro ™e ^ / c . " ? .mJ1nut0Jmá8 tarde 
co atravesó ln afente9 de orden públl-
y d e s a n a ^ i Plaza por entre la vall^ 
toíTe. í £ f16 .dando la vuelta por laí 
rrurnpl6eJa Abadfa. EV concurso pío-
dente Te° murmulloB. se agitó impa-
go con T;u.POarHaúmn?0' atron^ «1 ^ 
aclamac-ionee, saludando loe 
cuatro grandes caminíes adornados con 
las insignias del gobierno que desapa-
recieron en la dirección seguida por el 
anterior vehículo Allí, según se dijo, iban 
los ceremoniarios y otros ministros del 
culto, en dirección al patio del Deán, 
punto de partida de la procesión. 
A eso de las diez menos cuarto, co-
menzó a oírse en el extremo occidental 
de la culi© de Victoria un canto popu-
lar, y cuando éste llegaba a su fin y 
estallaba un furioso volteo en las torres 
de la Abadía, difundióse por todas par-
tes el rumor de que Felsenburgh asisti-
rla a la ceremonia. NI. entonces, ni pos-
teriormente hubo razón que Justificara 
semejante aserto; porque hasta después 
de una hora el mismo gobierno carecía 
de noticias concretas. Pero, conforme 
observó acertadamente la "Estrella de 
la Tarde," la realidad probó después que 
en muchos casos el Instinto de las mul-
titudes goza de una clarividencia verda-
deramente asombrosa. A las diez y me-
dia surgió de nuevo un Inmenso clamo 
reo que abosó el de las campanas pidien-
do a Juliano Felsenburgh. Todavía fal-
taban en absoluto noticias del Presi-
dente de Europa, de quien no se había 
sabido otra cosa, durante la última 
quincena, sino que debía estar viajando 
por Orlente. 
Entretanto, los automóvllgi y peque-
fios bajeles aéreos afluían de todaspar-
te» en dirección a la Abadía de West-
minster y desaparecían bajo el arco del 
patio del Deán, conduciendo a los prl 
vilogiados que llevaban billete espeolai 
para entrar en el templo. Las aclamado' 
nes se repitieron saludando a conocidos 
hombres públicos: lord Pemberton. Oli-
verio Brnnd y su esposa. Snowford con 
los delegados europeos, y, por último, la 
melancólica personalidad de Mr. Fran-
cisco, gran ceremonlario del gobierno, 
para quien t iro también la multitud un 
aplauso entusiasta. A eso de las once 
menos cuarto cesó por un momento el 
campaneo y con él la afluencia de con-
currentes al acto; los empleados quita-
ron las empalizadas que defendían el 
paso de los carruajes, y la muchedumbre 
se derramó por todo el espacio de la 
avenida. E l nombre de Felsenburgh co-
rrió otra vez de boca en boca; y poco 
i después, un vocerío .Inmenso clamaba 
| unánime por la venida del Presidente de 
Europa. , ^ 
E l sol se acercaba rápidamente al me-
I ridlano. conservando el mismo aspecto 
' de rojo disco de cobre aunque más pá-
lido que horas antes al aparecer suspen-
dido sobre la torre Victoria; la blancu-
1 ra de la Abadía los pesados tonos gri-
ses del Parlamento, los matices Infl-
! nltos de tejados cabezas y anuncios, to-
1 do comenzó a salir de la bruma en que 
i hasta entonces había estado medio ocul-
! to. 
í Solemnes y pausadas resonaron, por 
I espacio de cinco minutos, las campana-
• das indicadoras del comienzo de la ce-
Irtmonla; cuando se extinguieron las íil-
| timas vibraciones de esta seual, llegaron 
a oídos de los que ocupaban los alre-
I cicdores de las crandes puertas del Oeste 
i los primerea acordes del colosal órgano 
reforzados por el clamor de las trompe-
Us Y en aquel momento cayó sobre la 
' multitud un silencio enorme, repentino 




Al difundirse por los ámbitos de las 
altas bóvedas el persistente y robusto son 
de la campana, Mábel exhaló un pro-
fundo suspiro y se dejó caer en su asien-
lo abandonando la rígida posición en 
que por espacio de media hora, había 
permanecido, absorta en la contemplación 
del espectáculo maravilloso que tema 
delante. Antojábasele que se había asimi-
lado el espíritu de la fran ceremonia: que 
se pertenecía a sí misma una vez más; 
que había bebido, hasta saciarse, del ma-
nantial de la belleza y del -triunfo. Sen-
tíase como el que, después de una ñocha 
de tormenta en peligro de naufragar, 
contempla, al venir la claridad do la ma-
ñana, la calma augusta y solemne del 
océano. Ahora empezaba ol período más 
brillante de la gran festividad. 
De extremo a extremo y de uno a 
otro lado, el recinto de la Abadía no efu 
más que un animado mosaico de rostros 
immanos, esparcidos por escalinatas, mu-
ros, divisiones y tribunas. E l . transepto 
meridional que cafa frente al sitio ocu-
pado por Mábel, desde el pavimento has-
ta las pintadas vidrieras de la ventana, 
formaba una masa compacta de cabezas. 
Espesa alfombra de seres humanos cubria 
el pavimento, dividido en dos partes por 
la franja estrecha reservada para el pa 
so a Ta capilla de la Santa Fe. 
A la derecha, del otro lado del san-
tuario, todo el espacio se hallaba cua-
jado de oficiantes adornados con bandas 
y sobrepellices; y la apretada aglomera 
clón del concurso se continuaba por la 
elevada galería del órgano y a lo largo 
de la gigantesca y honda nave hasta 
perderse de vista en la sombra proyec-
tada por el alféizar de la ventana de 
occideilte. Entre cada grupo de columnas, 
detrás de la sillería del coro y delante 
de la Joven, se levantaban las tribunas 
destinadas a elevados funcionarlos y cons-
picuos personajes invitados al acto. E l 
espacio entero aparecía bañado en sua-
ve claridad, aparentemente emanada del 
sol de estío, pero procedente en realidad 
de los focos instalados en el exterior e 
cada ventana, los cuales, refractando su 
luz en las antiguas vidrieras» difundían 
por el interior, a través del aire polvo-
Tiento, ráfagas matizadas de azul, púr-
pura y carmín. A los acentos melodiosos 
que vibraban en lo alto, respondía abajo 
el hondo murmullo de diez mil voces, 
y, por último, como nota soberanamente 
conmovedora del conjunto, a los pies de 
Mábel se abría el santuario vacio, cu-
bierto el piso de suntuosa alfombra, con 
el enorme altar en el fondo, al pie de 
la espléndida cortina que velaba la ima-
gen simbólica, y teniendo a un lado el 
gran trono destinado a Felsenburgh. 
Bien necesitaba Mábel ser confortada 
con la esperanza de esta venida, porque 
la noche anterior, hasta la llegada de 
Oliverio, había sido para ella como una 
especie de horrible pesadilla. Desde el 
primer choque de lo que había visto en 
el atrio del pequeño templo Inmediato a 
su casa, hasta el momento en que apren-
| dló en los brazos de su esposo la des-
trucción de Roma, la Joven había ex-
perimentado la Impresión de que el nue-
í vo ambiente moral se habla corrompido 
l súbitamente en torno de ella. Parecíale 
increíble que el feroz monstruo, cuyas 
¡ garras y dientes chorreaban aún sangre 
I de las matanzas recientes, pudiera ser la 
i Humanidad que constituía su Dios. Siem-
| pre se había figurado que la venganza, 
la crueldad y el asesinato eran fruto 
de la superstición cristiana, muerta ya 
y sepultada desde el advenimiento del 
¡ I^ngel de Luz; pero desgraciadamente los 
: hechos probaban con espantosa elocuen-
' da que tales horrores continuaban vi-
viendo en el mundo. Toda la tarde es-
l tuvo atormentada por angustioso desa-
| sosiego, sin encontrar reposo ni sentada 
I ni paseando, sin poder echar de sí las 
' escenas de salvaje violencia recién pre-
senciadas que le oprimían el corazón co-
' mo losa de plomo, abriendo una y otra 
| vez la ventana para escuchar con sobre-
! palto los clamores y rugidos de las 
I turbas dueñas de la ciudad, mezclados 
con el estridor y alaridos e los autoeléc-
' trieos que corrían a difundir por todo 
1 el país la frenética barbarle de la ca-
pital. Toda la tarde se le había pasado 
en ir- y venir de la ventana al' asiento 
! del velador, abandonando su observato-
| rio, presa de indescriptible espanto, y 
volviendo a él de nuevo atraída por el 
rojo resplandor de los Incendios que 
levantaban, sobre los lugares donde ha-
' bía conventos y capillas cristianas, for-
I midables y espesas humaredas. E n el 
transcurso de aquellas horas había du-
dado, resistido a sus dudas, repetido 
Interiormente actos fervorosos de fe, y 
hechos esfuerzos reiterados por recobrar 
la confianza sentida durante su ora-
ción mental en la iglesia. Expúsose a si 
misma una vez más que la tradición só-
lo podía desaparecer lentamente; recordó 
cuanto habla oído decir a Oliverio «obre 
lo sresultados obtenidos por la civiliza-
ción y los que aun quedaban por con-
seguir; pidió con vehementes Instancias' 
al espíritu de la paz que triunfase de I 
una vez sobre los malos instintos del 
corazón humano; hasta llegó a Invocar 
las inspiradas estrofas de un antiguo 
poeta contemporáneo de la reina Victo-
r ia : 
E s dable concebir en mente humana 
| Pensamiento o designio semejante? 
¿CóAo pudo ocurrir? ¿Dónde el origen 
¡Encontrar y al autor? ¡Oh, no en la 
(tierra 
i NI bajo el sol, ni en el profundo abis-
(mo!. . . 
Oulpal de la catástrofe Inaudita 
Al fuego que ardió oculto basta el ins-
(tante 
E n que, inflamada, desbordóse ardiente 
La cólera de Dios, que es la del homhra! 
Pero nada había podido prevalecer con-
tra el tedio que devoraba su espíritu. 
Luego conforme había dicho a su ma-
rido, habíale asaltado la idea de morir 
de renunciar a su propia vida, ya -ine 
ninguna esperanza le quedaba en el mun-
do. Con toda seriedad había meditado en 
el suicidio, como única solución del von 
flicto moral que martirizaba su espíri-
tu y en perfecta consonancia con las 
doctrinas dominantes. 
Por consentimiento común, los Inútiles 
y moribundos eran eliminados de la so-
ciedad, eximiéndolos de las angustias del 
vivir; bien claramente lo atestiguaban 
los establecimientos donde se admils-
traba la "euthanasia." ¿Quién con ma-
yor razón que ella podía invocar dere-
cho a participar de este beneficio? Por-
que el' horrible tedio en que gemía en 
verdaderamente intolerable... 
Pero, no mucho después. Oliverio había 
llegado y conseguido, con sus exhortaj 
clones, que la ĵoven retrocediera de n u » 
vo en el camino de sus pensamientos 
recobrando la tranquilidad y la esperan-
za. 
Al influjo del amor que Mábel profe-
saba al dulce compañero de su vida 
desvaneciéronse de nuevo los sinlestroi 
fantasmas de muerte y comenzó a ver lai 
cosas de modo muy distinto. jCuán tfer 
no y pacífico, cuán humano y géneros» 
no se había mostrado Oliverio en la cri. 
sis de la noche precedente!—comenzó i 
decirse a sí misma la joven, mientras e 
espectáculo de multitud, respetuosi 
ahora y digna en aquel espléndido lugai 
de adoración, hacia renacer la calma ei 
su conturbado ánimo.—¡Cuán razonabli 
hallaba, en este momento, la observaclúi 
de que el hombre es un convaleclerfte, ex 
puesto siempre a la recalda! Una y ciei 
veces se había repetido esto mismo du 
rante la noche, pero entonces no le pa. 
recia tan cierto como ahora. E l recuor 
do de Felsenburgh fué el que en aque 
trance había decidido la victoria a favo" 
do la perseverancia en el vivir. 
—¡Oh! ¡Con tal que venga ahora!— 
suspiró. Pero ella sabía que se hallabi 
en lejanos países. 
Serían las once menos cnarto cuand* 
Mábel se dió cuenta de que la muchedunx 
bre de las afueras del templo clamabi 
también por la venida de relsenburgh, • 
este pensamiento contribuyó a reforzaj 
su tranquilidad. Aquellos tigres salvaje» 
conocían siquiera dónde ha'fan de bus 
car su redención, comprendían el idea 
a que debían aspirar, aunque todavía m 
le hubieran alcanzado. ¡Ah! Sólo con qvi 
Felsenburgh estuviera presente, desapare 
corlan todas las dificultades: el alboro 
fado oleaje levantado por el huracán di 
la venganza se amansarla bajo el pode 
de su llamamiento a la paz y a m con 
cordia; los nubarrones de tormenta • 
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Hojeando nuestra 
colección 
HACE 85 ASüS 
Martes 19 de Agosto 1831 
Respuesta de un Diputado.—Un dia 
en que los diiiutados se habían tru-
fado de razones en una de sus piezas 
exteriores de la Cámara, el una dijo 
ai otro en tono colérico: 
—Usted es .in hombre que todav'a 
1.0 In abierto la boca en esta Cámara. 
—Se engaña usted, respondió su 
adversario, porque desde que ustacl 
t'ma la palabra no hago más que b »s 
tezar. 
HACE 60 ASOS 
Jueyes 15) de Agosto 1869 
De Cxuanabacoa,— Pasado nía. 
viernot, debe leunirse en el teatrj 
de G;anabacoa una escogida y nume-
rosa concurr. r eía porque la ni.Vi 
Martínez Casado, que con gran aplaa-
¿c representó noches pasadas el dia-
:na "HUa y Mudre". lo repite el vier-
nes a su beneficio, el cual está dedi-
cado al bello sexo de la Villa y en 
genera, y en representación del ñus-
mo a la señora de Goyri, y a las -¡e-
roritas Viñet. Herrera, Santalís, Cas-
tañedo y Villalta. Habrá un gran 
lleno. 
HACE 25 A50S 
jomingo 19 de Agosto 189 
Aueio Cuartel de Bomberos, 1 
la mañana de hoy se colocará la Pe-
rnera piedra para el nuevo Cuartel de 
Bomberos Mun'cipales que se ha de 
construir en los terrenos cedidos 
por ei Ayuntamiento y Hacienda en 
a calle de los Corrales esquina a, 
Zuluetb. 
A nicho acto asistirá el Exorno. 
Sr, Gobernador General, y el Cualtel 
lievar;;. el nombre de ' Infanta Bula-
: a". 
E l Gobernador del Obispado Pbro. 
6r. Casas dirá la misa auxiliado per 
.1 Capellán del Batallón Sr. Mire-
no 
l o t e c i ó n CaliieyráfiGa 
( V I E N / D E L A PRIMERA) 
i>es que sicrulo a 3Ir. Lloyd Geor^e ha-
Mó vehementemente sobre la Liga. 
Dijo (iue sería mejor borrarla por 
completo si el gobierno uo intenta lltí 
vacia a cabo como «ua realidad. Yo 
no < stoy satisfecho oon la actitud de 
iilgunas aiitoridadcs ni ron «1 esijíritu 
4.c la burocracia hacia este asunto 
E:i necesidad de a/aoar a Armenia 
coutiniió Lord l{ol>ort era abrumadora. 
Los laboristas criticaron riTamcu 
le iu proposición d«-l gobiemo r,)brc 
t:is minas de carbón y p »r no haber 
nacionalizado dichas minas. 
B E N I N C I O E L M1MSTR0 D E L A 
Ol'KRRA TURCO 
rnustatinopla, agosto 15 (Vieriies) 
>¡>z¡ni Bajií: Ministro de la Guerra 
ha renunciado y el gobernador militar 
de í'onstantinopla ha sido destituido 
coino resultado de la reciente fuga al 
Asia Menor Haiil Baiá y Kitchock 
Tallataby, anibos miembros promlneii 
les de la Comisión de Unión y Piogre-
60, 
.Sheíik Bajá. ex-Gobirnador de Barca 
} sucesor de Nazlm Bajá en el BQuIh 
terio de la Guerra está eliminando a 
varias altas autoridades, incluso el 
Secretario de la Guerra. 
INGLATERRA Y r E R S I A 
Londres agosto 18. 
>ada parecido a un protectorado so-
I re Porsia se intenta con el acuerdo 
»ntre la Gran Bretaña y este país, se -
rán declaró Cecil B Ha.-msvorth. 
Subsecretario de Estado para asuntos 
i'xtr}lnjeros en la Cámara de los C >nm 
oes noy contestando a una interpela 
í ión sobre el tratado. 
^ L a política del gobierno de Su Ma-
jestad es ayudar a Persia arestablecer 
te sobre una base sólida. 
" E l gobierno persa se yoítIó B la 
Giran Bretaña como su Tecina más po-
derosa y más amiga y este gobierno se 
hubiera desviado de su poiitica 1.adi-
cional de interés cordial c..»n el gobier 
1.0 pprsa si no hubiera respondido 
al llamamiento. 
PROTESTA ( ONTKA LA EXPULSION 
D E CUMBinfe 
Londres, agosto l.y. 
Los representantes consulares ame-
ricanos y franceses en la ciudad do 
México han protestado centra la ex-
pulsión po;- el gobierno m'-jicano de 
WiHiam Cummins a cargo de los ar-
«hivos de la Legación inglesa en esa 
capital según se decía íioy en los 
tírenlos oficiales. Agregába*t que Mr. 
runimins pennanece vn McxK o aanque 
la Gran Bretaña nunca hr» rpconteido 
t.l Presidente Cnrrapaa y Cummins ca-
lecía de status oficial. 
M) HAY NOTICIAS D E L Q0L1ATH 
Príi ís, agosto 18. 
Aquí se siei te alguna ansiedad per 
la falta de notiebs acerca del gigan 
;?sc(! aeroplano Goliath que debía ha-
iicr llegado a Dakar Se d^cín en la 
mafiana del sábado que a las 3 y media 
que el aeroplano habfd pasado i)or en-
cima de Portainne a ("»0d aiilla* de 
Dakas. En esos momentos la máquina 
había realizado la peor pnrfe del via-
je a IM'kar habiendo cruzado el Saha-
ra. 
E S T A D O S UNIDOS, 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) I 
E L PROBLEMA D E SHANTUNG | 
Washington, Agosto 18. 
E r a nnánime opinión de los exper-
tos americanos en asuntos djl Orien-
te en Yersalles que la guerra tendrá 
que ser el resultado de la cláusula del 
tratado de paz dando al Japón el do-
minio de la provincia China ¿e Shan-
tung según se informó a la Comisión 
de relaciones Exteriores del Senado 
hoy por Tomas E . Miilard, escritor 
americano agregado a la delegación 
china de la paz. 
Washington, Agosto 18. 
E n una conferencia que por algu-
nos conceptos no tiene paralelos en la 
historia americana el Presidente ha-
blará sobre las negooiaciones de paz 
y el tratado ante la comisión de re-
laciones exteriores del Senado maüa-
ua en la Casa Blanca. 
E n rlrtnd de planes extraordinarios 
para informar al público de todo lo 
que se diga, la entrerlsta asumirá el 
aspecto de una discusión abierta que 
toda la nación podrá oir o presenciar. 
Como jefe de la delegación ameri-
cana de la paz y miembro del círculo 
que formuló la solución mundial en 
Yersalles, se preguntará al Presiden 
te cual es la signiiificacióii y el pro-
pósito de las cláusulas del pacto de 
la Liga de las Naciones, los motivéis 
en que descansa la decisión de dar 
al Japón el dominio de la provincia 
de Shantung la parte aue los Estados 
Unidos han de tomar en la reconstruc 
ción y muchos otros asuntos que es-
tán bajo la consideración del Senado. 
Hoy la comisión recibió la primera 
relación directa sobre las negociado 
nes de Shantung de Tomas E . Miilard, 
escritor americano oue fué consejero 
de la delegación China de la paz. Di-
jo que se llevó a la solución después 
de haber virtualmente los japoneses 
amenazado con abandonar la confe-
rencia; pero agregó que el Presiden-
te Wilson parecía estar solo en la 
consideración de que la amenaza no 
era más que "un bluff Todos los ex-
pertos americanos conocedores de los 
asuntos del oriente que se hallaban 
en Yersalles, declaró Mr. Miilard es-
taban de acuerdo en que la solución 
significaba la guerra. Oyó decir que 
el general Bliss había expresado la 
misma opinión en una carta al Presi-
dente que este se nepró a enviar al Se-
nado, por razones de conveniencia nú 
blica. Los Estados Unidos afirmó el 
testigo no podían evitar oue fuesen 
atraídos a semejante guerra. 
Mr. Millar expresó como su propia 
opinión personal, basada en veinte' 
años de experiencia con la política del 
lejano oriente la creencia de que el; 
Japón jamás abandonaría Shantung 
mientras no se Tiese frente a "una ¡ 
| fuerza super^or,,. 
Durante el día las posiciones estra 
I tégicas de las fuerzas contrarius en 
I la pelea sobre la ratificación del tra-
tado en el Senado no mostraron se-
I fíales de alteración ninguna: yero hu-
bo otra explosición de debates duran-
j te los cuales el senador Bon-th repu-
¡ liiicano, de Idaho, declaró oue las 
noticias sobre la inquietud que reina 
en el extranjero eran suprimidas por 
las agencias de noticias inglesas y 
francesas mientras se azuzaba al Se-
nado para que ratificase el tratado 
antes de tener conocimiento de los 
hechos. 
E L CONGRESO AMERICANO Y E L 
ALTO COSTO D E L A Y^DA 
Washington, Agosto 18. 
Tanto en el Senado como en la Cá-
mara se pidió* con urgencia la acción 
del Congreso en la campaña para 
reducir el costo de la vida. E l Sena-
dor ^alsh declaró Que los altes pre-
cios eran la causa de toda la inquie-
tud y dijo que el Congreso est.vba cru-
zado de brazos en los momentos en 
que debe hacerse algo urgente en con-
testación a lo recomendado per el Pre 
sidente Wilson. 
Los alcaldes de la ciudades de New 
Jersey que comparecieron ante la co-
misión agrícola de la Cámara dijeron 
que se necesitaba una acción inme-
diata para Impedir el alza de los pre-
cios. Lá regulación de las importacio-
nes fué una de las medidas sugeridas. 
La enmienda ampliando la ley sobre 
el control del alimento será conside-
rada mañana por la comisión y pro-
bablemente dictaminada a la Cámara 
L a renta de TÍveres sobr.mtes del 
ejército empezó hoy en los almacenes 
de todo el país. No se han recibido 
noticias detalladas, pero se oree que 
se han recibido pedidos en muchos 
millones de libras de carnes en con-
serva, frijoles y otros artícnlos que 
serán enriados por el Departamento 
de bultos postales. 
Los debates en el Congreso se de-
| dicaron hasta un grado considerable 
! a los problemas de las subsistencias. 
| E l representante Sieget, republicano, 
l de New York, presentó datos y cifras 
1 sobre el aumento en el costo de la 
ropa, que dijo que fueron obtenidos 
I por fabricantes de New York y que 
j demostraban que en muchos casos, el 
vendedor al por menor realiza una 
ganancia de cincuenta por ciento y al-
gunos casos de ciento ñor ciento. 
L a United Emit Company fué ata-
cada por el representante Éitzgerald, 
demócrata quien dijo que había reali-
zado una ganancia de un cuarenta 
por ciento y pagado millones de pesoy 
de deudas que no so habían vencido 
todavía. 
[ÑORES GHANTAGISTAS 
N O D A M O S D I N E R O 
E s inútil que se cansen haciendo c a m p a ñ a s indignas, gratis o pagadas. 
N O D A M O S D I N E R O 
Necesitamos nuestro dinero para sostener un personal i d ó n e o , a l que pagamos mejo-
res sueldos que n ingún colega, cuyo personal es una de las g a r a n t í a s en la fabr icac ión del 
I R O N B E E R . 
Necesitamos nuestro dinero para sostener nuestro sistema de f a b r i c a c i ó n del I R O N -
B E E R en el punto culminante de la per fecc ión . 
Necesitamos nuestro dinero para mantener equipos de m a q u i n a r í a perfectos, de fa-
br icac ión especial para esta casa ; para que el I R O N B E E R siga f a b r i c á n d o s e con las mejo-
res materias primas sea cual fuere su costo; para que el I R O N B E E R e s t é libre de micro-
bios en todo tiempo; para que su pureza pueda comprobarse en todos momentos y en 
todos los Laboratorios oficiales o particulare 
Estamos bien seguros de la pureza de nuestro " I R O W B t E K , " y por esta razón , 
UN0 NOS C A U S A N P A V O R V U E S T R O S C H A N T A G E S INDIGNOS." 
Señores chantagistas: NO DAMOS DINERO 
C U B A I N D U S T R I A L 
sada dándose una inyección muy fuer 
te de morfina. , , , 
Después de larga enfermedad na ra 
llecido la señora Magdalena Fajardo 
viuda de Fernández, tía del señor 
Desiderio Fajardo Ortíz;, Dirjator de 
" E l Cubano Libre". 
Casa<iuin. 
LOS COLOLOS D E L CENTRAL SAJi 
FRANCISCO 
(Por telégrafo) 
l'^rancisco, Agosto 18. 
Hoy so reunieron los colonos de es-
te Central y acordaron nombrar una 
aomisión que los represente en la 
Asamblea do Colonos que se celebrará 
en esa ciudad el jueves próximo. 
Componen la Comisión los señorea 
José Sosa, Juan .Cabrera, Cipriano | 
Camblor, Alfredo Romarrosa, Fausti- j 
no FaujuI, Juan Peneque, Bernardo 
Bezos y Manuel Alvarez. 
Rodríguez, Ccrresponsa. 
D E L O S P A L A C I O S 
abricantes d 
Agosto 16. 
Gran pena ha causado en este pueblo 
el' fallecimiento de don Aquilino Díaz, 
escelente ciudadano, honrado padre de fa-
milia y muy celoso agente del DIAUIO 
Ui; LA MARINA. 
Su entierro constituyo una verdadera 
manifestación de duelo, figurando en el 
cortejo las autoridades, representaciones 
de la Policía y del Ejército, empleados 
del Ayuntamiento, el comercio y el pue-
blo. 
Numerosas coronas le fueron ofrenda-
das 'al' finado por sus familiares y ami-
gos. E l Partido Liberal le dedicO una muy 
hermosa. 
Despidió el duelo el señor Pedro Díaz, 
quien pronunció sentidas frases dando 
las gracias a todos los que acompañaron 
ti cadáver de su amantísimo padre has-
ta la necrópolis. 
Por medio de estas líneas le reiteramos 
nuestro más sentido pésame a la señora 
Viuda de Díaz y a todos sus hijos y fami-
liares. 
E. ALFONSO. CorresponsaL 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E m u l s i o n e s q u e . 
/ ¿ t r w n e s t o m a n ; a 
son imitaciones de la 
E m u l s i ó n de S c o t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa-
rarse en calidad, composic ión y 
efectos curativos. Es prudente 
rechazarlas é insistir siempre 
en la l e g í t i m a d n S C O T T , 
355 
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A«;iTAnO> » E I F L K d I M O OBRE-
I!>> 111 X i V K U 
Budapest, Domingo, agosto 17. 
Kn Hungría hay gruu RgHact^n con 
niotlvo de la oposición del elemento 
chrero al An hldnqne José, c! réceme 
í también coa motín» de los movlmlon 
• os antl-somltns. I.os rnniano6 conti-
núan requisando artículos, uunque Ano 
< hfí liiíbían accedido pb prlociplo a las 
«'•entandas de los cua{r<i geiieraleH alia 
dos que pedí- n que cesasen de r.^ui. 
bar mercancías. 
I.os serbios han accp.Udo n '.a RAf lIca 
de los ffenen'.ies oj udos q<.c tívsean 
•iiic hagan un alto eu el a>iii>ce de su» 
tropan. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y uiondése en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
C O M O P O R M A G I A 
ee alivia inmediatamente e! dolor de 
cabeza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
(MEASoeSTEARNS 
para el dolor de cabeza 
SE SOLUCIONO L A H U E L G A DE 
LOS TRANVIARIOS ' 
New York, Agosto 18. 
L a huelga que lia durado dos días 
' y que ha paralizado el sistema del snb 
v, ay y de los eieyados de la Interbo- I 
ivogh Kapid Transit Company en: 
Manhattan, el Bronx, Brooklyn y 
| Qneens se declaró terminada esta no-
che por una Totación de los iraelgnls-
tas que aceptan la transacción que 1 
se les ha ofrecido esta tarde en ima 
conferencia con los funcionarios de^ 
; Estado y de la ciudad. 
E l senicio.se reanudará en todas 
: las líneas mañana por la mañana se-
gún las condiciones acordadas, reci-
1 hiendo los empleados un aumento en 
I jornales de 25 por ciento y acordán-
i dose que la demanda adicional de 25 
j por ciento sea sometida al arbitraje^ 
! Hoy a las doce de la noche se reanu-
• (¿irá el servicio. 
E l acuerdo estipula también la re-
| posición de todos dos huelguiistas, 
¡ l a solución Tino ai terminar un 
dia caótico en que 2,500.000 personas 
linieron que ir a pie en medio de la 
lluvia a sus trabajos o en carros del 
! seryiclo de la superficie, trenes y Ta-
1 pores. etc, 
j Los huelguistas dieron un voto de 
' gracia al comisionado del servicio pú 
blico Nlxon por sus esfuerzos como 
mediador. 
Terminada la huelga, el procurador 
' de distrito Swann del Condado de 
New York y el Drocurador de distri-
to Martín del Bronx, anunciaron que 
continuarían investierando las acusa-
ciones del Alcalde Hylan de que la 
huelga había sido producto de una 
confabulación con el propósito de im 
poner un pasaje de S centavos, . 
B A E C C ENBARRANCADO EN E L 
E S T R E C H O D E ROKUREN 
j SeatHe ,>Vas!iinjrton, Agosto 18. 
Con mil cie.i eslovacos heridos a 
bordo dril v;iror ^{effron^ (Se Ir, 
I .ImfG Maríiinia de los Estados Uni-
I dos» el barco se halla embarranca&o 
' frente a Roniken, estrecho de Co-
rea, s fcún noticias cablegráflcas rc-
frbída'i hoy poí la Pacific Steamship 
¿ omirany de sa agente en Kobesed. 
Decíase qae el "Heffron' había 
r.rpado de Yíadivosíok con rumbo a 
i Trieste, llevando soldados a bordo. 
; Decíase que dos bodegas estaban 11o-
I nas de agua. Un barco de guerra y 
otro de salvamento estaban ocrea, y 
se creía que no había inmediato pe-
ligro (ie huud'miento. 
OTRA H U E L G A NEWYORQUINA 
New York, Agosto 18. 
Encogiendo un día cu que todas In? 
vitriri s de la ciudad estaban empa-
padas 9,ür lu lluvia, mil miembros 
de la Unión Protector^ do los lim-
; hulores de vltiinas se declararon cu 
huelg; esta nu.ñana^ pidiendo trein-
ta y ?eis pesos a la semana, en «e¿ 
de veintisiete, y una reducción de Jas 
horaó de trubrJo de cuarenta y ocho 
a cuarenta y cuatro. 
TERMINÓ L A H U E L G A DE LOS 
FERROVIARIOS 
Washington, Agosto 18. 
Ho y se notificó a la AdmiflicVra-
« .ón de Ferrocarriles que la huel^i 
de empleados de talleres ferroviarios 
.".abía terminado y so le pidió que .'n. 
mediatamente se encargase de resol-
ver .as dema'.idas sobre jornales. 
ARTISTAS DETENIDOS 
New York, Agosto 18. 
Por haber tomado parte en la huel-
ga de actores que ha cerrado las puer-
tas de quince teatros en esta ciudad, 
Eddie Cantor» y otras estrellas do la 
compañía "Ziegfeld's Follles" fueron 
demandados hoy pidiéndosele una in-
demnización de $500,000 por la Cora-
pafiia de la "Zlegfeld's Folli-: s'̂  
Mas de 2,000 actores, actrices, uti-
leros y músicos marcharon esta tar-
de en una de las más extraordinarias 
procesiones que iamás s« hayan vis-
to eu la ciudad, Cantando, gritando y 
tremolando banderas y estandartes la 
procesión recorrió el centro del ba-
rrio de los teatros, 
llamó la atención Isrseedaegsi''-$$$W 
Esta noche la Asociación de actores 
dió su función de beneficio, en que to-
maron parte ^todas las estrel:as',, en 
el teatro de Lexington, operando las 
diligencias motores y los carros de 
ex tursión para el transporte del pú-
blico afectado por la huelga de los 
tranriarioSé 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 18. 
Llegó el vapor Lake Kyttle de An-
tilla. 
Port Eads, Agosto 18. 
SaUó el Manzanillo para puertos 
cubanos, vía Texas. 
Norfolk, Agosto 18. 
Llegó el España número 1 (espa-
ñoñi) de Nuevitas para Dunquerque. 
Tampa, Agosto 18. 
Llegó el Rebecca R. Dougláás 
Santa Cruz del Sur. 
D E P O R T E S 
(De la l'rensa Asociada, por el hilo directo i 
C A B L E S DiTbASE BALL 
Cleveland, Agosto 18 
C 11. £ 
\'ew York . . . 001000000— 1 6 2 
Cleveland . . . O0000002x— 2 2 ̂  
Baterías: Mays y Hannah; Bago^ 
f v O'Nelll y Tbomas. 
Detroit, Agosto 18. 
C. H E . 
V/ashiLgton . . 101001000— 3 6 2 
Detroit . . . . 00G00103x— 4 8 0 
Baterías: Shaw y Agnew; Bolaul 
y Aicsmith. 
San Luis, Agosto 18, 
C. H. B. 
Poston . . . . 001010010— 3 8 2 
j .can Luis . . • 30000010x— 4 9 1 
Baterías: Russell, McGraw, Hoyt y 
i Walters; Gallia y Severeid. 
Chicago, Agesto 18, 
C H. R 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
Boston, Agosto 18. 
C. H. E 
San Luis . . . 0001000000— 1 7 1 
Boston . . . . 0100000000— 1 8 0 
Saspendido, por lluvia- en el dañ-
ino inning. 
Baterías: Doak, Jacobs y Dilhor 
ter; Rudolph v Gowdy. 
Fíladelfia . . . 000100032— 6 9 3 
Chica ro. . . . 13121012X—11 17 4 
Baterías: Noyes, Kerscher y Mdi 
Avoy; Kerr y Schalk y Lynn. 
T e l e g r a m a s de la I s la 
F A L L E C I M I E N T O 
DIARIO, Habana. 
Anoche falleció el Sr José Castillo, 
padje amantísimo del señor doctor 
Antonio M. Castillo. 
Ley, Corresponsal. 
SUCURSAL D E L BANCO ESPASOl 
ÍÍUANAJAY 
Cuanajay, Agosto 18 de 1019 a las 
10.25 a. m. 
Ayer efectuóse eñ esta villa la inau-
guración de la Sucursal del ''Banco 
j Español" a cuyo frente como admi-
I nistrador figura el s e ñ o / Ramón Pé-
| rez, competente y probo funcionario, 
i A dicho acto acudió numerosas re-
j presentaciones del comercio, i.utorida 
des, banca. Centro regionales, y ele-
j mentos del comercio de la localidad, 
i pronuucíándose sensatos discursos por 
! autoridades y representación, "Banco 
| Español'', reinando el mayor entusias-
mo. 
Por correo daró más detalles. 
E L . CORRESPONbAL. 
Filudelfia, Agosto 18. 
C IL B. 
Pittsburg . . 0000002000001—3 11 1 
Filadelfia . . 0000000020000—2 5 2 
Baterías: Cooper y Schmidt; Smr.h 
v Tvagresser. 
NUEVO PARTIDO OBRERO AME-
RICANO 
Chicago, Agosto 18. 
Los representantes de la? orgunl-
zaclones obreras y las Itean iidepen-
| dientes de varios Estados en una con. 
j ferencla celobrada aquí hoy decldle-
! ron organizar un partido obrero na-
cional. 
E l primer paso será convocar a una 
Convención Nacional aue se celebra-
rá en Chicago en Noviembre para 
adoptar una constitución y un pro-
! grama, > 
LIGA AMERICANA 
Rbfcvltado de lo'j juegos celebrados 
t oy: 
DESGRACIAS EN ORIENTE 
Santiago de Cuba, Agosto 18 a las 
9 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Han sido curados en la casa de so-
corro Clementina Mustelier de 19 
años de edad, casada, de intoxicación 
con sosa caustica, siendo llevada des-
¡ pués al hospital, y de la ciudadana 
| jamaiquina El isa Socleff. de 32 años 
I por haber ingerido tintura de yodo y 
I últimamente en la Estación Cuarente-
í naiia Cayo Juan se suicidó la enfer-
mera señora América Molina de Que 
Teatro "MARTI" 
H O Y , M A R T E S 
E S T R E N O D E 
" T O E S T A P A G A O " y 
" L a L i g a d e N a c i o n e s " 
E l V i e r n e s 2 2 . E s t r e n o d e 
" E l T r i u n f o d e V i r u l i l l a " 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido en la tarde de ayer 
líenjamtn Pazos y Morado, natural c'e 
la llábana de 1 años de edad y vecino 
«ie Knemarados y Dudejo de graves que-
I maduras que sufrió casualmente en su 
' domicilio en distintas parte del cuerpo 
j al volcársele un jarro de leche hirvionte. 
| El menor falleció. 
LESIONADA 
Ana María liado y Bado, de 11 años 
de edad, vecina del Keparto Mira Florea 
fué asistida en la tarde de ayer en el 
Centro de Socorro de Jesús del Monte de 
fractura completa del húmero derecho, que 
sufrió casualmente por haber resbalado 
pn el portal de su domicilio. 
FRACTURA 
Enrique Ayala Guerra, natural de Cuba, 
de 76 años de edad, soltero, jornalero y 
reciño de Enna 84, fué asistido por e' 
docto» Varona de la fractura de la ró-
tula izquierda que sufrió casualmente en 
Icsús del Monte al caerse. 
HURTO 
Ante la policía Nacional denunció ayer 
Narciso Alvarez Hernández vecino do 
Príncipe 14, que mientras el depedlente 
que tiene en la barbería situada en Vi-
ves ltí5 nombrado Jorge Borges Félix, 
vecino de la Avenida de Marti 33, lo arre-
glaba, se quitó el saco que vestía, notan-
do después que le habían sustraído del 
mismo una cartera conteniendo $C5. 
El denunciante sospecha que el autor 
del hecho sea su dependiente, que fué 
detenido, quedando más tarde en libertad 
por orden del señor Juez de instrucción 
de la Sección Tercera. 
PROCESAMIENTOS 
Por los istlntos señores Jueces de Ins-
¡ trucclón de esta capital fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
—Francisco Sánchez Gómez, por estafa, 
se le excluye de fianza. 
—Librada Hernández, por atentado, que-
dó en libertad apud acta. 
i—Constantina Meana y Rafael Menén-
dez, por hurto de. sellos del impuesto se 
le señalan $200 de fianza a cada uno para 
que puedan disfrutar de libertad provi-
sionaL 
DH'.APARICION 
María Trujillo y Aeosta, vecina de V i -
ves 131, denunció ante la policía naclo-
| nal que desde el día 14 del actual des-
) apareció de su domicilio su menor hijo 
j Angel Pluyer Trujillo, de 15 años de 
edad, temiendo que le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
CAIDA 
En la casa de salud La Purísima In 
gresó ayer José Cañarte Gallo, natural 
de Kspaña, de 21 años de edad y vec îo 
de la Avenida de Italia, número 101 para 
ser asistido de la fractura el quinto me- ' 
tacarplano derecho, lesión grave que se 
produjo al caerse en la puerta de su 
domicilio. 
CAUSA POlt ASESINATO 
En el Necrocomlo se le practicó ayer 
la autopsia al cadáver de Evaristo Pérez 
Rodríguez, comprobándose que la muerto 
tuvo por origen una de las cinco puñala-
das que le fueron Inferidas a Pérez en 
el Cotorro. 
En el Juzgado de Instrucción de Gua-
nabacoa se ha Iniciado causa por asesinato 
do Pérez Rodríuez, habiéndose radicado 
el sumario con el número 141 del presente 
año. 
TENTATIVA DE ROBO 
Marta Fernández Martínez, vecina de 
la habitación número 37, de la casa Al-
] dama 17, denunció en el Juzgado de Ins-
j trucción de la Sección Segunda que du-
. rante su ausencia Intentaron realizar un 
robo en bu domicilio, rompiendo al efect / 
el candado que cerraba la puerta de la 
habitación. Los ladronas no tuvieron tiem-
po para sustraerle objeto alguno. 
HURTO 
A la policía nacional participó ayer Ro 
sa González Delgado, vecina de Consula-
do 27, que de bu domicilio Ve han sus-
traído un par de aretes de brillantes en 
forma de rosetas que aprecia en cuatro-
cientos pesos, Ignorando quien o quie-
nes son loa autores del hecho. 
DENUNCIA 
José Gonzálea Naranjo, vecino de San 
Ignuclo 84, acusó ayer al chauffeur del 
camión «400 Florencio Fernández Media-
villa, v»;clno de la Catalina de Güineí 
de llevar sobre bu camión un encerado 
qua la fué hurtado buce tiempo y que 
estima en ochenta pesos. 
Del case tuvo conocimiento el señor 
juea de instrucción de la Sección Primera 
que dió traslado del mismo a la corte 
correccional del propio distrito por .valer 
en realidad diche encerado menos de cin-
cuenta pesos. 
Ecos del Vedado 
Agosto, U 
TRASLADO 
E l culto ingeniero Antonio Coecnlluê  
7 su bella y elegante esposa, Caridad del 
Alamo, nan trasladado su residencia « 
la calle 19, número 183, de esta barrUdi, 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
PROPIETARIOS DE UNEA T B 
El día 20 celebrará la Asociación da 
Propietarios de Línea y B su segunda 
fiesta del corriente mes. 
La compañía de Garrido pondrá n tu 
cena la graciosa comedia El Abolengo, 
el saineite El entierro de la serdina. La 
concurrencia pasará un agradable ralo. 
AVENIDA DE LOS PRESIDENTES 
Siguen con gran impulso las obras di 
esta amplia Avenida (antes calle G). 
La estatua' del primer presidente, don 
Tomás Estrada Taima, está casi temí* 
nada 
Se nos Informa nue el día 10 de Octu-
bre será inaugurada. 
LAS PLATAS 
En este fresco balneario se Sfeu» v,. 
! lebrando los conciertos matinales a lo* 
cuales asisten la.s mejoréis familias de 
la Habana y mis barrios apartados. 
Una nutrida orquesta ejecuta escogi» 
das composiciones musicales. 
E L P. RAMON TALLARIN 
Rumbo a los Estados Unidos partió el 
día 18 d párroco dê  Vedado, Fray B»-
món Bailarín. 
Deja entre sus fellgressc gratoi 
cuerdos. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Lorenzo BLANCO. 
Crónica Gatóliea 
D.A 19 DB AGOSTO 
de M a r i o V i t o r i a y E r n e s t o L e c u o n a 
Este mes entá consagrado a la ASi'î  
(ión de Nuestra Señora. . . 
.-ubiloo Circular. Su Di^na Maje.ti"Q 
está de manifiesto en la iglesia Of 
(tirmelltas (/edado). ., . 
Stntos Luú-, obispo y Macano, *^!;" 
ño. confesores; .lulio y Magín, mv'., ' 
San Luis, obispo y confesor. Fué ni.* 
de Carlos III , rey de Nápoles y de M 
cilla y de Mana, hija de Esteban M 
rev de Hungría. Tuvo por maestros a J"* 
religiosos de San Francisco, en cuya e 
cuela adelantó admirablemente en cienc« 
y santidad. ^ 
Estando nuestro santo en el mayor iwn 
de juventud y riqueza, movido de ^ 
lenuncia la "orona de Rey y todo cuai^ 
ie podía pertem-cer: de suerte que o«-
J.nndo para siempre el mundo <'nt.r()(̂  
la religión de San Francisco de Asia cu» 
gran júbilo de su alma .4 
Allí fué Luis un ejemplar modelo o 
santidad. Hizo su solemne profesión » 
el convento lo Araceli, la víspera de ̂ » 
Vdad del año 1206; y el mismo di» 
due hizo a orofeslón fué preconiiado 
chispo de Tolosa. ^ 
La nueva iignidad solo sirvió para » 
cer más risible sus grandes virtudes. 
Dios ayudaba a su predicación con 
decibles -naravlllas y como hizo con » 
Ríntos apóstoles, le comunicó el aon 
loa milagros. r̂tn-
En fin, adornado de santidad y 
des, murió nuestro Santo el día i» ,0 
agosto do 1209. Su cuerpo fué trasla(is° 
r. Marsella y sepultndo honorifican1 
en la iglesia do los religiosos franci«-
c2<nos. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes, en la Catedral »• .4 
Tercia y en las demás iglesias las 
costumbre. — 
SnscrflMM al D I A R I O OF. L A MA-
KíMA f aauodéM en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 estilos), ave* 
DE CORRAL GANADO MAYOR. PAff 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (• 
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero gal-
vanizado). ELEGANTES Y ECOMJ 
MICOS, PARA FINCAS. CHALETS, i/* 
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS, 
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, r* 
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR-
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to, PRECIOS BAJOS. 
En tod.1 la> F«Trettrla» «O»»»* V0*"*'* 
"Peer l c s s" 
Al por nuyor: 
VALLEJO STEEL WORK* 
CIMA 19. «IOS, »P»RT*00 IS17. UUfWO * 
HABANA 
a. 
P A G I N A NUfcV¿ 
d é l a 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
i ^ T J S E L M A R T I L L O 
C Á B L E S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
T K I S T L> P L K S P E C T I Y A 
SEalrid, 18. 
, , Nacional Papelera 
ir vo'ta construir un trust de fabij 
{ante, de «on obj.eto de fac;11" 
•«r la adanisición de primeras mate-
X s J otros elementos necesarios 
[.¿•a la fabricación 
M I L YO DIPUTADO 
Oviedo, 18. 
Ha sido pi-viclamado diputado a Cor 
tes, con am-t'Jo al artícuio 29 do Ja 
¡Ley Electoral, candidato reformista, se 
¡ñor Átauro V^ldós, que pasa o ocupar 
la vacante que por renuncia dejó don 
Española ; Melquiadcs Alyarez. 
MITIN S 0 C I E T A E I 0 
E l Ferrol, 18. 
So ha verificado un mitin do carácter 
stícietr.rio. 
E l señor Saborit atacó a los señores 
^ a a d F S DESTROZOS CAUSADOS Maura y la Cierva, censuró la política 
^ POR UNA BOMBA i(l>ie se sigue en Marruecos y afirmó 
_ r/ .^no i s • Ifjno 01 Partif!o RepubUcano está en 
l n e\ taller de calderería estable- M n n s . . 1S , 
^ i u la calic de Lluch, propiedU.! Apefro que entre sindicalistas 3 so-
? i Presidente de la Asociación de , cia istas no existen diferencas substan 
íatr^flos Caldereroí;, señor Sabatjr, cialcs. 
l í / o evplosión una bomba de dina-
Vrfto que es^bü atada a una reí A 
la ventana del despacho del pnu-
%al 1- exiAlosión fué tremenda y 
tansó enormes destrozos en el etiih-
cj0 y tambiét en una fábrica da 
mbre inmediata. 
Fuá mujer que por allí pasaba qne-
rió muerta a consecuencia de la ex-
J ,0S íhb . E l cadáver presentaba ia 
cabez-? separada del tronco. 
Eeina gran alarma ante el temor 
de que. se agudice el terrorismo. 




MEDIDA D E E N E L DISTANCIAS 
C I E L O 
Las mayores distancias que nos se 
paran del Sol y de los planetas, sí se 
compara con el alejamiento de la L u -
na, no permite utilizar para su medi-
ción los procedimientos empleados en 
la evaluación de esta última. 
L a necesidad de emplear otros mé-
E l A u t o m ó v i l d e R e p a r t o 
BRISCOE" 
Barcelona» 18. 
L í h confilk'tüs obreros presentavi 
y.swecto pesimista. L a mayoría de 
les pí'-tronos del Gremio de Const*" ic i todos indica implícitametite que la di 
, ón, adelantándose a la declaración ficultad, si bien es mayor, no es insu-
deí «TiOock Out", hecha el lunes pa-
saiio, recibió on Inmediatamente a 
t.dos sus obraros. Estos se mut-s-
t'an muy eXcftados, temiéndose que 
recurran al savotage y que ocasionen 
ierios trastornos. 
4L GOBIERNO L E PREOCUPA E L 
PROBT EMA SOCIAL 
^íad'id. 18. 
El (íobierno ha declarado que .e 
• reocipa la actitud de los patrones 
fu+ahucs y teme que la declaración 
iel "Loock Out'» dé motivo a t r i i -
loraos. Los utinistros celebran fre-
iientes conferencias, sobro el paiti-
.ular con las autoridades de Barco-
una, a las que comunican Instruc-
ilones nara prevenir los anunciados 
«contícimientot:. 
La actitud tt( los patronos de Bur-
relona ha repercutido en la masa 
inrera, especí'i>niente en Bilbao y CA 
Éaragoza, dontíe los conflictos soc.a-
fB ef-íán seri:.mente agudizados. 
FUEGO EN E L ^ A L T A N E R A ' 
Málaga, 18. 
Se han incendiado las bodegas i ú 
r¿por 'i<\Talvanera.,, 
Los bomberas de esta ciudad lo-
garon domina./ el fuego. 
I A AYIACIO NMILITAR 
Madrid, 18. 
El director de la Aviación Mili« 
ar, g-cneral i-\cliagüe, ha declarad.* 
me serán enviados a Africa cuantos 
i !ones se precisen y que multipti-
!ará las escuelas de aviaeión pava 
;onseguir abundancia de pilotos y re-
•2rv?.r los oficiales del Ejército para 
d Cuargo de ob-ervadores. 
COLONOS EN R E B E L D I A 
Granada, 18 
En el pueblo de Puentebaquero ha 
•ido reconcentrada la guardia ci".i 
(fira impedir que ocurran desórde-
apst 
Ocaire que el administrador del 
«•ñor Duque de Welllngton, que es 
íi dueño del p icblo, ha comenzado a 
obrar ]as rentas; pero los colonos 
•e niegan a pagarle. 
PEOTESTA CONTRA LOS PASA-
. P O R T E S 
Maiiild, 18. 
DistingTiidas personalidades han 
^egraflado al Ministro de Estad-», 
>enoF Marqués de Lema, protestando 
contra las demoras que sufren los 
fieros al entrar en Francia, debido 
u actual sistema de pasaportes. 
Agregan qu- esas demoras perín-
ucan por igual a Francia y a Espa-
PROPIETARIOS BOYCOTEADOS 
Valencia, 18 
^ a sociedad de labradores del pac-
, c de Beneguar ha declarado el 
•J|yeoft a treinta y seis propietarios 
ateniendo que se levantara la coso-
di cebollas. 
Liv 0 cual produciría enormes per-
uicios a la nación. 
irl ^ ^ a z a d , la descarga de trigo 
"gentlno del vapoar Adolfo 
'T.OOCK OUT7' PVTRONAL 
J^rcelona, ig. 
ttnoi eI 1extranjero so cona de Irnpor 
»na al acuerdo de los patronos de 
aclarar el «'Loock out". 
J^MTerdo füé adoptado ante la in-
o i k Proailclda por las exigencias 
o d ? í , r . e r o r ' **ro "emlo el momen 
on J í . ^Z10 ^ c h o s «50 -.rrepi^Ue-
Z o^?l*n(1,, ia ^ ^ s l m a situación 
ne ol caso produciría, 
PATRIOTICA ACTITUD DE LOS 
MARINOS 
j^rcelona 18. 
W a ^ a r T 1 ^ ! meT™nt** bordaron 
'^a evitar i aracI<'1n dw la h™lW 
perable 
Tju Geometría, con efecto ofrece 
procedimientos casi Tulgires cuar.ío 
se los aplica a las medicionei terres-
tres. 
Propongámonos como Comproba-
ción de tal aserto, la medición de la 
distancia que separa dos cumtres rtc 
dos montañas Inaccesibles. Kada re-
presenta tal dificultad para el que 
coroce los métodos seométii',os. L a 
medición puede realizarse sin escalar 
las cumbres. 
Para olio se elige un trozo do terre-
no llano y sin obstáculos, desde cu-
yos límites sean perfectame'4e visi-
bles los dos vórtices. E n ese terreno, 
relativamente llano y sin obstúcnilos, 
se mide con gran precisión un trozo 
recto. Para alcanzar la debida exacti-
tud, es K>uy conveniente que trozo 
cleíjido pertenezca a una carretera c 
buen camir.o. Una vez bien medido el 
trozo so'jre el terreno, se marci.n per-
fectamente en él los extremos. 1,3. me-
dición piied'j hacerse con cadoi a, cin-
ta, etc- L a magnitud medida deberá 
ser de longitud apropiada a ia distan-
la entre las dos cumbres, y a én ale-
jamiento de la base medida sobre el 
terreno ilanor quiere decir ésto que 
a mayor alejamiento de las cumbres 
la precisión pido una bas^ mayor. 
Medida la base do enfilar, con cnal-
'qui^r instrumento que mida ángulos, 
teodolito, brújula, etc., las dos cum-
bres, enfila cienes 'que nos d.0.rán los 
ángulos que ellas forman con la ba-
se medida; y dibujando en un papel a 
escala conveniente la base, y con los 
dos ánguilos que desde cada extremo 
de ella marcan las cumbres se deter-
minan estas; la distancia en el papel 
que las separa, representará en la 
escala con que se ha dibujado la ba-
se, la distancia que separa ios vérti-
ces montañosos. 
Si se desea mayor exactitud, senci-
llas fórmulas de trigonometría resuel-
ven, con precisión, el problema. 
Si aplicamos este procedimiento a 
la medición de las distancias que nos 
separan de los cuerpos del sistema 
planetario, sol y planetas, una dificul-
tad nos sale al paso. Se hn.'lan tan 
alejados que cualquier base elegida 
; sobre nuestro mundo resmilLa peque-
ña. L a magnitud que debemos medir 
muy bien medida, la que representa 
en este ejemplo o problema, ?.l trozo 
do camino o carretera dol anterior, 
resulta poco apropiada. Las onfilacio-
nes hechas desde sus extremos, no se 
jkmtan, no determinan por su reunión 
| los extremos de la distancia cuyo va-
1 lor buscamos; las enfilaciones con pa-
j ralelas. 
i L a dificultad, sin embargo ?e ha 
resuelto, y por modo sencillo. La Tie-
rra, nuestro mundo, camina en efecto 
por el espacio a razón de 27,000 leguas 
por hora; y siendo ello así, th nues-
tra mano está el escudillar- Bastan '27 
mil leguas como base, pues tedo sr. 
reduce a enfilar el astro dos veces con 
una hora de intervalo. No bastan 27 
mii leguas de base, pues enfilemos 
cada dos horas, y tendremos una de 
54,000 leguas etc. Y si aguarcíimos a 
que transcurran 6 meses entre las dos 
ecfllaciones. habremos utilizado como 
base el doble de la distancia jue nos 
separa del sol, os decir de 76 millo-
nes de leguas, pues como se recorda-
rá el astro del dia ocupa la región 
central del camino casi circular que 
la Tierra describe en ese año. 
Eü astrónomo desde su observato-
rio, con solo medir ángulos o incli-
naciones sobre rectas de posición co-
nocida, mide también la base; es de-
cir- la Tierra misma se encarga de 
medirla, pues basta que nosrtros lle-
vemos la cuenta dol tiempo. 
Descrito así el método astronómico, 
lo que resta de su explicación acn de-
talles prácticos y que solo interesan 
a los profesionales y que no varían 
la esencia del procedimiento. 
Valiéndose de él se han medido las 
distancias que nos separan de los pla-
netas, las que miden la separación de 
unos y otros, y su alejamiento del as-
tro de la luz. 
Pues se hallan representadas poi 
números tan grandes, cuando so toma 
oomo unidad la legua o el kilómetro, 
que son difíciles de recordar. 
D a l l e n a d o a n a o e c e s i d a d c o m e r c i a l 
E l t r a n s p o r t e r á p i d o d e m e r c a n c í a s p e q u e -
ñ a s u n i d o a l m á x i m u m d e e c o n o m í a y l a m a -
y o r e l e g a n c i a 
D A P R E S T I G I O E L T E N E R L O 
E S E L M i S E C O N O M I C O 
E N G A S O L I N A E N G O M A S . 
L A P I D O Y S E G U R O 
P u e d e V d . c o n f i a r e n é l . — V f e a l c e n n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . — T a m b i é n A u t o m ó v i l e s d e T u -
r i s m o . 
Wid. A. C a m p b e ' l . - l a m p a r i l l a 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s 4 t R e p u -
b l i c " . 
L o s c o n o c i d o s C a m i o n e s < t B e í h ! e h e m , , 
CS429 ld.-20 
E l astrónomo Bode disourrió una 
regla empírica, para salvar la dificul-
tad. En ella las distancias do los pla-
netas al Sol se expresaron per nú-
meros pequeños, puesto que fio toma 
por unidad nuestro alejamiento del a^-
tro-rey. 
Para recordar con tal urklad las 
distancias de los planetas al Sol, se 
escriben los números 0 y 3 y a partir 
del último pe duplican los que van re-
sultando de multiplicar por el hú-
mero dos- Asi se escribe la sene: 
0, 3, 6 12, 24, 48, 96, 192, ^4 . 
Escrita esta serie se añade a cada 
número 1 unidades y tendremos: 
4, 7, 10. 7.6, 28, 52. 100, 196. 3f>8. 
v dividiendo cada número p.ir diez, 
se obtiene finalmente; 
0,4; 0,7; 1; 1,6; 2,8; 5.2; 1P; 19,6,-
388. 
Estos números representan las dis-
tancias de los planetas al sol, toman-
do la de la Tierra por unidad. 
Mercurio 0.4; Júpiter 5,2; Vc;nus 
0,7; Saturno 10,0; Urano 19,6; Nep-
tuno 33,8; Tierra 1,0; Marte 1.6; As-
teroides 2,S. 
En que pe dice que Mercurio dicta 
del sol cuatro décimas partea de la 
distancia que separa a éste do noso-
tros, y Saturno 10 veces la distancia 
de la Tierra al Sol. etc. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid 29 de julio de 191;,. 
E L S P O R T M A N 
= = P R A D O 1 1 9 r - - : : -
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A $ 2 0 2 1 ! 
O J E O S 
(Por el Capitán NEMO) 
AI 
play:i 
regresar r. Cainmanera, en la 
de Managuaco, vimos nuraero-
¿ ü s haitianos y haitianas. No puedo 
decir que viven abarraganados; pedo 
sí qu j vi numerosas barracas. La me-
•a vista de las mismas no basta pa'-a 
inferir Menos justifica el hacer jui-
t'os temerarios ni aplicar los clásicos 
verso í de antiquísima comedia espa-
ñola cue dicen: 
¿Esas tenemos, Mencía? 
Tan estupendo desliz, 
t . tn me daba en la nariz 
olor a barraganía!" 
Dii que pescan careyes y que ra-
mean en firme Tampoco afirmo tal. 
iji;:éronmelo marineros locales y har-
to sabido es que los de un msino 
oficio suelen ser enemigos como la 
caña del propio palo puele ser la máí 
eficiente para rajarle. 
A las diez do la noche tomamos tie-
rra tn Caimanera. A la exquisita 
amabilidad del caballeroso e intacha-
ble «.oministrador de la Aduana se-
ñor IViestre y Preval que había hecho 
ir. para que nos recogiera, un auto-
móvil de vía, debimos el llegar a | 
Cuan.ánamo i las once de la misma 
moche A no haber sido favorecidos 
así habríamos llegado al otro dia a 
ias doce. Nuestro agradé^mt^íío «a 
tan fundado como grand*. 
Un mulo hadto cansada del traba-
jo dtarfo hallábase en la vía. A 
haberle visto en la Eombs» el doctor 
Grau, nuestro vehículo habría desca-
j rilado. Posiblemente habría habido 
desgracias; el lugar era muy peligro-
so Una vez más quiero consignar 
mi creencia en cue la mayor partí 
de los sinlestrts de esta clase y pa-
recidos se deben a la excesiva ve-
locidad que los ocupantes hacen iia-
primir. Nosotros íbamos despachio. 
i Por vso cuanto el Dr. Grau dió «a 
' ..oz de alarma fué refrenada, retraa-
i . ada, la máquina. Paró a menos da 
I dos metros del mulo. No hubo nevé-
i Cid alguna, gracias a Dios y a nues-
tra pxecaución. "La vida no retoña", 
dicen algunos de los Menocal con 
t ">ecivencia. Qui va piano va sano c 
I va lontano; dígoles, o sea: "el que 
I va dev.pacio para segudo y va lejos '. 
Otro precepto aún más respetable 
que l l precedente proverbio italiano 
• -como que procede de la Sabiduría 
írfinua—dice: "Quien ama el peli-
gro, en él perecerá" (Qui ámat* p3-
riculum. in iPo peribit. Eclesiastés 
1)1 27) ¿Cuándo se compenetrarán 
de esto los y las , imprudentes que en 
i,i Habana, borrachos de alcohol y de 
j 'ujuria y vece?, enroquecen poseídos 
del vértigo de la velocidad y, "pJ* 
amar el peligro", imbécil y esténl-
I uente, perecen en él, cual si se sui-
i'dastn conscientemente? 
Creo que odaliscas en comisión 
? abfar.se posesionado del apartamen-
to qv.e en el Lotel habíase asignado 
al buen Carrillo. Cuando después úe 
.as dvee de la noche fué a recogerso 
y halló expugnado su cuarto, enfu-
recióse atrozmente. Intervinimos 
rara calmarlo Expugnó a las ex-
lugnadores. Dolaron como botín um-s 
cuan^xs objetos de "tocador", que, 
naturalmente, no "toco". 
Sue'o dornrr tan profunda y ta i 
prestamente ai recogerme como un 
niño. No lo hice, empero, sin orar 
el tkmpo que acostumbro y sin dar 
'nfinUas gracirs a Dios por hab^" 
perm.Jdo que mi amigo saliera ileso 
del ercuentro con las odaliscas como 
los j-vvenes inanias. Mizael y Ala-
rias de! horm ardiendo al cual fue-
.cn arrojados por orden del feroz 
abucodonosor, o como Daniel de' 
antro de los leones en cuya indesea-
ble compaña pasó seis días sin m'tS 
nrot ^cción que la de Dios y sin más 
?oco:ro que el que pudo prestarle ou 
compañero Habacuc, que no estaoa 
m.iy í-obrado ¿e recursos, que diga-
mos. 
Tre* horas -speramos el tren rte 
áantiago en San Luis. E l gentío era 
mucho y el sol fuertísimo. Apañán-
dome de todo "mundanal ruido" sen-
• éme a la sombra de un cauchúc Je 
ios ot e bordear la carretera y pre^-
'o los vecinos se vieron cercados da 
gentd harto hetirogénea. Haitian >s 
y jar.riquinos se regalaban tremen-
das iu:urias. Los segundos se creían 
superiores a fuer de ciudadanos m-
glesces (chicos pájaros para tan gran 
jaula. Magna civitas magna solitu-
uo, debieron haber dicho los hait'a-
!iOs si hubieran sabido el preecedent'í 
adagk romano) 
—Ariericanoj metes patás ustedes, 
decían los jamaiquinos signifeando 
que Kcití está ba;o el gobierno de 
os E . tados Unidos. 
Los haitianos que la noche ante-
rior habían le.do que Inglaterra ce-
de todas sus antillás a la gran repú-
blica, replicaron. 
—U'tedes también recibir pron*o 
pataz'ic de los americanos, Mulatico 
criollo, es decir, cubano, quiso po 
ner paz y tratando de imponerse 
gritó: 
— a ved si se callan todos ustedes, 
negrí s escana^sos. 
Una haitiana bermeja y calmosa, 
dilo: 
— iY tú ser blanca? Aquí no hav 
Mancos Cuba no tener blancos. No 
habe' pelos "coloroaa". 
Q'^isc decir que no hay cabellos 
rabio'? como f n tierras colonizadas 
por gentes nórdicas. L a llegada del 
tren impidió que aquello se conv r-
tiese OD un campo de Agramante. De-
cididamente, Haití y Jamaica, por lo j 
que vi no muestran ansias de fusio-
narse. 
E n ti tren encoatdamos una ciudo.-
na harto acostumbrada a viajar. He-
treo de raza, narizuda, cari-flaca, 
oTí-verde, peli-blanca, atea en reli-
gión, '-omunista en política, alemana 
por su padre rusa por su madre y 
natura1 de donde el diablo perdió el 
ponel o, es, realmente una real trota-
irundoa o globe-trotter. Con todos 
estos antecedentes no hay que decir 
que está "divoiciala" de su marido; 
a crearla 
Carrillo le brindó cerveza y presta 
íueron íntimos amigos. Correspondió 
mostrando numerosas fotografías » 4 
dondií aparece en traje de amazona. 
Oe pescadora y de tiradora con ar-
mas df* fuego E n ninguna otra par-
te apí-.rece rezando, ni cosiendo, ni 
cumr-iendo los más elementales da-
i ere-' de una mujer. 
—¿Qué le parece nuestra vecina de 
asiente? preguntóme alguien. 
—No quiero entrar en honduras, 
contesté. 
—Z\; pedo sus numerosas fotogra-
fías, dijo otro compañero de viaj-3, 
yrueoan ous diversas aptitudes. 
—Cierto, asentí. Aún sin verlas 
¡rospeché, por su mero aspecto exo-
térico que sería buena jineta, haría 
certeros disparos con pistola y, «o-
tre todo, pescaría maravillosamente. 
Aunque no pesco conozco con simóle 
ojeada a las gantes prácticas en haü-
cútica o ciencia de la r^sca. 
Llegamos a Camag^ey en los pr'v 
cisoG momentos en que se desardo-
llaba la película de largo mstra e 
que pudiera 3.amarse "Coto, Collado 
y Compañía". Quise, e nel acto ser 
útil a Oswaldo Bazil joven y decente 
dominicano. Director de "La Naciou ', 
al cual no cenocíape rsonalmente; 
pero de quien tenía buenas referen-
cias morales. Por eso, sin quererlo 
espeiíialmente, supe de causas y efec-
tos concretos Esoribiré de ello 
cuando esto menos cargado de traba-
v qve hoy. Considedo de mi deber 
el deofr, empero, que Figueroa en su 
lícita gestión política no atacó al 
Gobierno ni a nadie y que, ultra te-
névoi?mente, liegó a alabar hasta a 
la po ^ica de la villa natas del bau-
lido Solís. ¡Alabar es! Resulea uú 
colmo alabato.io, en verdad. Bazil 
no dijt una palabra indebida ni acho 
para nada ni para nadie. Estaba, por 
más señas, preparado para ir en ia 
R E L A M P A G O 
C u r a todo d o l o r de m u e l a s 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante 
Un algodoncito húmedo en R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Los que sufren dolores de muelífs, 
porque temen al dentista, deben tenei 
siempre R K L A M P A G O en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el doloi 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin irritar y 
si se derrama o cae en la Ipca, no 
quema, porque no es cáustico. 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
mañana siguiente, a la catedral a or 
misa acempañado por su excelente 
ami^o jel ^oncíliadod señor Figue-
roa. ( ollazo acogió con agrado a lili 
smigc de siempre. E l hidalgo y ani-
moso Enrique Recio que vino acom-
pañando a los expulsados, tiene L-a-
¿es de agradecimiento para Collazo 
por lo caballerosamente que le trató 
en Cí-.Jcaje como a todos los otros 
prisioneros. E i hecho, por honor do 
Cuba y po justicia para todos "f-s 
."•itad-;* cubanos debe reducise a sus 
verdaderos límites. A todos conviene 
y a nadie perjudica. 
azucarera, según lo determinen sus ei 
fatutos. 
Una vez establecido el Banco, 
mo entidai financiera, podría hacer 
se cargo de la venta de los azúcar.^ 
substituyendo al Comité único de v j i 
tas, en la forma que todos los a ñ * 
lo acordase la empresa dirección d« 
Liga azucarera. 
Si por acuardo anánime de los aso. 
ciados no pudiera llevarse a cabo ea 
ta solución, que entraña gran interéi 
para la futra vida, agrícola e indus-
trial del país, creo debería someter 
se a la consideración de las Cámarai 
este proyecto, con las modificacioneí 
que el interés y el bien público acón 
sejen a fin de convertirlo en Ley, qm 
podría-salvar, en un futuro no lejam 
la primera y más importante indas 
tria del país. Me propongo concurrí 
a la Asamblea del día 21 en la Asocia 
ción de Dependientes del Comercio. 
F u pequeño Colono terratenient 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d & s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o r 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s l i n a s . 
Y C a . 
A l S r . L o r e n z o M a r t í n 
que negó ayer de los Estados Uni-
dos en el vapor "Mascotte", se 'e 
•lega pase por el Hotel Lafayette, 
O'Reü.'y y Acular, y pregunto por 
A Cámara. 
24113 19 a 
L a L i g a a z u c a r e r a . . . 
(VIENSl D E L A PRIMERA) 
Constituida esta Liga, debe nombrar 
se, para la próxima zafra, un Comité 
para la venta de todos los azúcares 
de la isla, el cual, como la direct'va 
de la Liga, debe ser integrado por 
productores y a la vez financieros ex-
pertos, como Don Nicolás Castaño y 
otras personalidades que sean seña-
ladas ventajosamente en esta clase de 
negocios. 
Para complementar esta institución 
azucarera, se impone la necesidad, co-
mo remedio supremo e inaplazable, pa 
ra asegurar la producción azucarera 
para el futuro, la creación de un Ban-
co Azucarero, formado con capitales 
de todos los productores de azúcar, 
deduciendo de la venta de la próxima 
zafra, por el Comité de ventas 25 
centavos por quintal, con lo que se 
reunirían aproximadamente, unos 20 
millones de pesos, y se constituiría el 
capital inicial de dicho Banco, librán-
dose a los Hacendados y Colonos el 
importe del descuento de sus azúca-
res en Bonos o Acciones de dicho 
¡o. y procediendo en igual forma 
t-n los años sucesivos, mientras si-
gan las vacas gordas, en la propor-
ción que lo permitan las posibles uti-
lidades de las ventas, poniéndose así 
a cubierto los productores, de las 
asechanzas de los negociantes azuca-
reros de otros mercados, que no han 
dejado nunca levantar cabeza a los 
productores cubanos. Este Banco, cuan 
do los precios del azúcar y los utili-
dades vayan deduciéndose, habrá he-
cho para nosotros el ahorro que no-
sotros, individualmente no habremos 
sabido hacer, y entonces nos hará 
préstamos a los Accionistas con un 
interés que no debe exceder nunca üe 
un 6-0j0 anual, pudiendo hacer otras 
operaciones que sus directivas, com-
puestas de mayores accionistas acuer-
den, siempre en bien de la institución 
R E V O L T I J O 
MADRIGAL. Erase un pobre beBO, ena 
morado—de una mano de nieve, que tenía-
la apariencia de un lirio desmayado—: 
el palpitar de un ave en la agonía.—3 
sucedió que un día—aquella mano suave-
de blancura de liriio,—de palidez de cirio,-
de palpitar de ave,—se acercó tanto a b 
mansión del beso—que ya no pudo má; 
el pobre preso,:—y se escapó; mas coi 
voluble giro—siguió la mano hasta e 
confín lejano—y el beso que volaba trai 
la mano,—rompiendo el aire se volvió su» 
piro. (Urbina.) 
EL. AGUA DE VILAJTJIGA. E l Agua na> 
tural medicinal de Vilajuiga contine uní 
cantidad tan notable de Litina en formi 
de bicarbonato, que por el análisis efeo 
tuado se considera hoy una de las mát 
ricas por este concepto. Véase una demos-
¡ tración comparativa con los siguientes £a. 
mosos manantiales: 
I Giesmudel, 0'9090 gramos; Obersalzbrunn 
t 0-0100 gramos; Kreuznach, O'OIOO gramos' 
1 Vals, O'OIOOO gramos; Billln (Vichy de Ale-
mania),. O'OISO gramos; Soultzmatt, O'020< 
eramos; Saint-Nectaire, 0'220 gramos; Vi 
lajuiga, 0'0262 gramos. 
LA RELIGION. DIderot, enciclopedista 
sobre incrédulo blasfemo, fué sorprendido 
en cierta ocasión por su amigo Beauzé 
enseñando el catecismo a una de sus hi 
las, y como éste de ello se extrañase, 
aquél se "disculpó" diciendo: "Aquí soj 
padre que ama a su hija, y por lo tantc 
hago aprender el libro que sólo puede ser-
virle para ser buena y feliz." 
Y el mismo "confesó" que "el estudio 
de la religión es necesario a la Juventud", 
y que "sólo es educación a derechas aque-
lla que se funda en la Eeliglón." 
Para libros de devoción, rosarios, es-
tampas, medallas, cruclfiJoB, etc. como 
para cualquier obra de escultura religlo-
ea, Santiago Ramos, 91 de O'Reilly. Para 
flores y plantas de adorno, semillas de 
todas clases, artículos para avicultura y 
apicultura, alimentos y remedios par» 
aves, perros y otros animales, la casa 
Langith, 66 de Obispo. Para relojes, ca-
denas y leontinas; Juegos de cubierto, aseo 
y manicura; medallas y aretes, argollas 
y pulseras, la Joyería de Juan B. Alvares 
y Compañía, Riela 117. Y para camisas de 
moda, ropa interior finísima, yugos, bas-
tones, corbatas y cuantos "artículos de ca-
ballero" pueden pedirse. La Busquella, 
Obispo 108. 
PENSAMIENTOS. Nadie descansa tran-
quil^, sino aquel a quien nada reprende 
su corazón.—Los malos Jamás conocen la 
verdadera alegría, ni gozan de paz in-
terior, porque la paz no se hizo para los 
impíos.—Ten buena conciencia y estará» 
siempre alegre, no solo en la prosperidad, 
sino también en las adversidades. 
VARIEDADES. El^corazón ha de ser co-
mo los reyes constitucionales: debe rei-
nar, pero no gobernar. La cabeza debe 
| «er siempre la que rija, la que disponga, 
la que gobierne, con la sanción del sen-
timiento. En la cabeza, pues, reside la 
i verdadera soberanía. Por eso hay que te-
nerla siempre despejada, lo cual se con • 
sigue tomando buen café, como el Grlpiñas 
que en O'Reilly 86 tuesta La Flor de Cu-
| ba. Cuanto a su adorno, el mejor es un 
buen cabello, peinado de suerte que fa-
vorezca al rostro, aunque no esté muy de 
moda, o un sombrero que además de har-
monizar con el semblante, harmonice con 
el vestido. Para lo primero, ahí está la 
peluquería La Josefina—Gallano 54. Para 
lo segundo. La MimI, en el 33 de Neptuno-
cuyo stock de sombréeos ea realmente 
enorme. 
ZAUS. 
a r - l a Q 
H a y muchos remedios a n u n c i a d o s 
p a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crón ico» p e r o n inguno t a n i d e a l 
c o m o l a s tab le tas d e A r g a r - L a c . N o c r e a n h á b i t o . 
O B K ' P I A Y B E R N A Z A 
Í P O R B E R N A Z A , 16) 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O L I S 
O B I S P O . NUM. 12. 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
C7135 alt. 14t. 
T e a t r o " M A R T I " 
H O Y , M A R T E S 
E S T R E N O D E 
« T O E S T A P A G A O , , y 
" L a L i g a d e N a c i o n e s " 
E l V i e r n e s 2 2 . E s t r e n o d e 
" E l T r i u n f o d e V i r u l i l l a " 
d e M a r i o V i t o r i a y E r n e s t o L e c u o n a 
C7518 ld.-19 
E l S e r v i c i o K E L V I N 
q u i e r e d e q i r ' S a t i s f a c c i ó n * 
E X I J A N L O 
The KELVIN 
A. L E W l n e í r a u M l c e P r e s . 
E d i f i c i o " K e l v i r T * 
O ' R e i l l y , 7 , H a b a n a . 
K 
C K E L V I N ) 
C o . I n c . 
Gustavo Lobo, Fres. 
3 2 B r o a d w a y , 
N e w Y o r k . 
t a j a d o r e s d e l a E l e c t r i í i c a c É d e l o s I n g e n i o s 
B e p r e s e n t a n t e s d e l a " W E S T I N G H O Ü S r 
O f r e c e n e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
S e p a r a d o r e s d e v a p o r " C O C H R A N E " 
I n s t r u m e n t o s d e v a p o r y t e r m ó m e t r o s " B R I S T O L " 
M e d i d o r e s d e a g u a ^ V E N T U R I " 
M a q u i n a r i a y e f e c t o s p a r a I n g e n i o s . 
Ar an ció número 2. C7096 a l t ¿ 4 ^ 
A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 9 . D E X A I A R I Ñ A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o a e s t i o n a n d o i o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S , E N C M S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z , | > ^ f ^ ^ ^ ^ 
A V I S O : Moclio cuidado con las Imitaciones y aguas atrasadas de esta marca, puedas a la fen l i ahora, con la Intención de dañar el bcen crédito de las A G U A S D E M C N D A R I Z . 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
MOVIMIENTO DE CORREOS ESPA-
ÑOLES,—EMBARCAN LAS ESPOSAS 
DE LOS MINISTROS DE ESPAÑA \ 
ESTADOS UNIDOS, RESPECTIVA-
MENTE.—GRANDES REMESAS DE 
AZUCARES DE CUBA SERAN EM-
BARCADAS PROXIMAMENTE PARA 
E L SUR DE ESPAÑA.—LOS QUE EM-
BARCAN EN E L "ALFONSO XII".— 
E L "P. DE SATRUSTEGUr» EN VIA-
J E EXTRAORDINARIO 
E l T . SatnisteguF en ylaje extra 
E l vapor español "Patricio de Satrus 
tegui" que se espera en viaje extraor-
dinario» zarpará de la Habana directa 
mente para Cádiz y Barcelona sobre el 
ola 13 del próximo mes de septiembre 
con gran número de pasajeros. 
E l "P. de Satmstegui" llevará 25 
mil sacos de azúcar, siendo este el ma 
yor cargamento que se ba embarcado 
para España en un solo vapor. 
E l "Montevideo" zarpará sobre el día 
4 del próximo mes para Nueva York, 
Cádiz y Barceiona con su pasaje acos 
tumbrado y carga general entre ella 
j5 mil sacos de azúcar. 
E l "Manuel Calvo" está destinado 
a la ruta de Centro América o sea Co 
lón. Puerto Rico y escalas. 
Este vapor también cargará azúcar, 
pero no en la proporción que los an 
teriores. 
E l "Alfonso XII" llevará poca azúcar 
para el norte de España que es para 
donde se dirige mañana por la tarde. 
Lesionado 
Baudilio Pon, jornalero, fué asistido 
en el centro de socorros de Casa Blan. 
ca de heridas leves que recibió al rom 
perse la pluma de la chalana Salónica, 
que estaba cargando unas piezas de 
maquinaria en los muelles de Casa 
Blanca. 
E l ^Esparta" 
Hoy se esipera de Nueva York el va 
por americano "Esparta" de la Flota 
Blanca. 
E l <íChalmette,, 
' E l vapor americano "Chalmette" se 
lespera de New Orléans con carga ge-
neral y pasajaros. 
E l «Excelslor»' 
Para New Orleans salió ayer tarde 
el vapor americano "Excelsior" que lie 
va carga general y pasajeros. 
USTED NO PUEDE EQUIVOCAR»! 
CUANDO COMPRA 
D E C U E R D A 
Una goma grande y ft/Vta, qua com' 
fclna Casticidad, mlitaje, «éguridad, 
tanfort y velocidad. 
G A R A G E " H A B A N A " 
Zuiu*ta y Qloria. Habarm. 
De v*nt« en todo* loe Qaragee prln 
clpalee de Cube. 
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V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
Bances y 
j 
tJonado vivero. Para New Orleans, por el vapor amerl-
E l patrón de dicho barco queüe nom | ^ ú ^ f 1 ^ sacos. bra Miguel Estevez, fué remitido al 
•vivac para que comparezca hoy anu 
•el Juez competente. 
los que embarcan en el "Alfonso X I P 
Mañana por la tarde zarpará para 
Coruña,' Gijón y Bilbao, el hermosa 
vapor correo español "Alfonso XII". 
Embarcará en este buque la distin-
guida esposa del señor Ministro de 
España, excelentísima señora Doña An 
gela Fabra do Marlátegui. 
Los señores Don Daniel Albesu, don 
Vicente Vega y familiaj Ramón Cam 
xa, Joaquín Rubuera, Guillermo Care-
da, Ramón Camblor, y familia. 
• Felicidad Menéndez. Aurelia Fernán 
dez, Félix Hurtado y familia, María, 
del Carmen Pola, Jesús García Alva-
rea, Fernando Suárez, Jerónimo Fer 
nández, Rodrigo Llorian, José María 
Rodríguez, María de la Luz García, Ole 
gario Cuervo, Carlos Pérez, Félix Fo-
VO. Juan Suárez, José García Menén-
dez, Ramón Busto, Antonio García Jun 
quera e hija, Domingo Alvarez, José 
Pando, María y Julia Manjón, Venan-
cio Vergueras e hijo, Angel Bustama 
te, Lázaro Er^gueror|a, Pedro Hernán 
clez, Vicente Urbistorido, Eduardo Zal 
do, Aurelio^ Cano, Carlos B. Cuesta. 
E l pintor señor Antonio Rodríguez 
Morey, Pedro Muguiro, José Antonio 
de los Reyes, José María Peña, Anto* 
nio B. Medina, Pedro Capote, Rosa 
María Pestaña. Manovilio Tovar, Fran 
cisco Menéndez y familia, Antonio Blan 
co, Marcelo Agudo, Joaquín Fabregas. 
José María Reparaz. Pascual López, Pe 
dro Uiribarri, Dolores y Julia Maraia 
Orta, Francisco García Ornala, Teodo-
'ro López y familia. 
Señora Concepción Du Quesne, Ber-
nardo Gutiérrez, Enrique Varona, Ma 
Antonio Pintes, Mary Has, José Pérez 
de Cabó, Enrique F . de Bobadilla, Ma 
nuel Adelantado. 
José María Franco y familia, Reinal-
do González, Francisco Piñal, ^Fran-
cisco Palmeiro, Antolín Martínez y 
familia, Elvira Zapatero, Ignacio Tron-
cóse, María del Rivera, dos hijos; José 
Alonso González, Félix Sánchez Me 
lendrera, Lucas Fernández Miranda. 
Alfredo Martínez, José Ovies y otros 
hasta un total general de mil doscien-
tos pasajeros 
Los que embarcaron para los E E . Uü. 
En el vapor americano "Miami" em 
tarcarán hoy los señores doctor Er-
nesto Sarrá y familia Heaton Harris y 
familia Fredolin Broschort y familia, 
nuol Carasa, Hermenegildo Gómez, Ma ¡ Fernando García, Gerardo Alday, Ai-
nuel Villar, José María López., Salva 
dor Cribeiro y familia, José M. Fer-
nández, y familia; Francisco Vicario 
Benjamín López, Manuel Insua y fa 
rnjlia, Luis Aponte y señora, Ernesto 
B. Calbó y familia, Enriqueta Jinesta, 
Salud? ¿Por qué no recupera Bí Jarabe 
—NKR-VITA—. 
Ideal para la NEURASTENIA, IMPOT^KCIA, aNH 
HA, DEBILIDA T» NR-RVIOSA Fortalece y Vigoriza. 
AMULO-AMEKIO AK PIIA KM. COIIPOBATION. 
68, Beekmaa St.. 2faw York. 
fiieRA UROMATICA DE WOLFt 
ĉUHICA LEGITIMA 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
BN L A REPUBLICA 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A Í 6 9 4 . • M r a p i a , I S . - H a b a n a 
fonso Aldama, Miguel de Costa Gama. 
Lucia Marcial y familia, lieenciiado 
Ramón González de Mendoza y fa-
milia, Fausto Cabrera, Fermín Martí-
i ez y familia, Adrián García, Auro."a 
Martínez, Pedro Andrés, Silverio Bem-
bibre, George A. Davidson, Arturo 
Armand y familia, Margarita de la 
Torre, licenciado Armando Rosales y 
lamilla, Alberto Armand y otros. 
La señora de Mr. Gonzales 
Mañana embarcará por la vía de Kcy 
West la péñora del Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba Mr. WiUlani 
Gonzales. 
E l <íMonteTldeo,, 
Según noticias recibidas por sus 
consignatarios en esta plaza, se sabe 
ouo el vapor correo español "Monte-
video" ¡legó a Nueva York, procedente 
de Cádiz, y en viajo hacia la Hal̂ pna. 
el pasado sábado a la una le l^arde, 
creyéndose que salga para es^ puerto 
dentro de tres días. 
E l "Manuel C a W 
E l "'Manuel Calvo'' salió de Cádiz pa 
ra Canarias y Puerto Rico el día 16 del 
actual conduciendo carga general y pa 
pajeros. 
E l "Patricio de Satrusteírnr 
E l también vapdr español "Patricio 
de "Satrustegui" se espera que llegue 
a Nueva York mañana en viaje extra-
Drdinarlo. 
EJ comandante del "lIatuey', enfermo 
Ayer tarde llegó a este1 puerto pro 
cedente de Varadero, el cañonero di 
Marina Nacional "10 de Octubre'' que 
trajo enfermo al comandante del yate 
presidencial "'Hatuey" temerte do na-' 
vio señor Casimiro Gumá, quien pasó 
Inmediatamente a su domicilio. 
E l "Hatuey' probablemente llegará 
hoy al mando del segundo comandante 
para proveerse de carbón, agua, cU 
Tabaco en rama 
38 tercios. 
Tabaco elaborado 
Dulces: S) cajas. 
Mangos: 8 huacales. 
IMñas: 103 idem. 
Aguacates: 1010 idem. 
16 pacas, 47 barriles, 
8 cajas. 
M o r g a n &. Me. Avoy S . A. 
KSTE ES NUEVO XOMBRE DE I VA 
IMI'OKTANTE EMPRKSA MERCANTIL 
Para Now Tork, por el vapor americano 
México. 
Azúcar: 18.000 sacos. 
Dulces: 22 cajas. 
~ - - - ~ - ~ - - ~ " W * * ^ 
Ron: 7 pipas. 
Mangos: 17 huacales. 
Aguacates: ITS Idem. 
Pinas: 244 idem 
Toronjas: £53 idem. 
Picadura: 100 cajas. s 
Cigaros: 1 caja. 
Cueros: 2.000 atados. 
Esponjas: 24 pacas, 
Girnaza: 25 pacas. 
Tabaco -n rama: 49 pacas, 885 torcioi 
372 barriles. 
Tabaoc elaborado: 647 caja» 
Oarey: 2 cajas. 
Efectos varios: 807 "bultos. .7' 
"PANVAR" para placas de Metal "PANVAR" 
Profesionales, Comerciantes. Quien quiera que tenga placas dfj metai anunriadfr 
ras de titulo o profesión. Tratada con ''PANVAR," se acabó la limpieza do li 
misma para muchos meses, luciendo indefinidamente, su color brillante metáli 
co. Con "PANVAR," calor; agua, ácidos rio le bacen efecto a la placa. Para au-
tomóviles y muebles "PANVAR." "PANVAR,"' para evitar se tomen los adoriioi 
metálicos de camas. Objeto tratado con "PAXVAK," puede lavarse con. ágfli ) 
jabón. Mueblistas. No es barniz. No es pintura. No es aceite de pulir. Turó es 
malte de Laca incoloro. Se remite a toda la Isla, Solicito Agentes «xcIq̂ tm 
para cada Provincia. J. López. Concordia, 171. Apartado 2533. Habana., 
Contrabando de chinos 
E l sargento de la Policía del Puerto 
f eñor Julián González, comprobó ayer 
tarde que el vivero cubano "Reempló 
zo" que estaba despachado para Ir a 
la pesca tenia a bordo cinco asiáticos 
que Iban a desembarcar clandestina- i 
mente en las costa® de la Florida con 1 tierra 
Para continuar los negocios que en fran-
ca vía de éxito hasta el presente ha lle-
vado la Morgan and Walter Office Equij)-
ment Co., esta empresa se ha reorganiza-
do, cambiando al mismo tiempo de de-
nominación, .por acuerdo de su junta de 
accionistas en sesión celebrada el pasado 
día 16. 
De aquí en adelante, la denominación 
será Morgan & Mac Avoy S. A., y los ne-
gocios a que habrá de dedicarse serán los 
mismos de sus antecesores, representación 
y venta de todo lo que puede considerarse 
artículo de oficina, como muebles, impre-
sos, máquinas de hacer cheks, máquinas 
humedecedoras y tiras de papel engomado 
para hacer paquetes, etc. etc. 
Uno de los renglones principales de la 
Morgan & Mac Avoy S. A., será la venta 
exclusiva de los muebles de la General Fi-
reprooflng Co., conocidos por ALLSTEEL, 
ítodo acero), ya en gran cantidad de uso 
en Cuba, y cada día mejor recibidos y 
en mayor demanda en todas partes, por 
el excelente resultado que están dando. 
Los muebles de acero (Allsteel), son de 
mayor efectividad en Cuba que en nin-
guna parte, porque neutralizan el efecto 
de la humedad natural en el ambiente y 
conservan así mejor libros, documentacio-
nes, valores y todo lo que en ellos pe 
guarde. Su belleza, calidad extra y su 
precio son atractivos y lo que hace de 
ellos el mueble más práctico para la ofi-
cina, es la facilidad con que se agrandan 
porque puede añadírseles secciones, divi-
dirlos como se quiera, por su especial cons-
trucción a ese fin encaminada. 
Los muebles de acero Allsteel, de tanta 
fama, pueden adquirirse en todo Cuba, pues 
la Morgan & Mac Avoy S. A., respondiendo 
a las necesidades de la demanda, han es-
tablecido múltiples agencias en el inte-
rior de la República y cada día se esta-
blecerán más, porque la solicitud de la 
representación de la compañía, p«r comer-
ciantes acreditados es constante. Así ve-
mos que son agentes: En Pinar del Río, 
señor Jacobo Vill'alba; en Cárdenas, señor 
Enrique Arias; en Sagua la Grande, seño-
res Mora-Oña Trading Co.; en Cienfuegos, 
Viuda de Villapol, Fernández y Ca.; en 
Santiago de Cuba, señor Carlos J. Mon-
serrat; en Caibarién, señores Gómez Dá-
rlila; en Remedios, señores Jiménez y Per-
S. en C.; en Manzanillo, los se-
manl fiesta Infracción de las leyes de 
cuarentena y las Internacionales. 
De este hecho se ha dado cuenta 
al Juez de Instrucción de !a primera 
tección y al Capitán del Puerto, que 
dando en suspenso la salida del men-
fiores Pedro L. Alvarez y Hermanos 
Además, la Morgan & Mac Avoy S. A., 
tiene la exclusiva representación de la fa-
mosa casa impresora de ü^lveston, Cl'arke 
ix. Courts, que tiene un gran negocio en 
Cuba, pues suministran sus impresos a 
miles de comerciantes y se hacen cargo 
•le la confección de diseños, para pape-
les de negocio, tarjetas y checks. 
Otro de los negocie* de la empresa es 
la venta de muebles de caoba, para ofi-
cinas, teniendo muy buenos y bellos mo-
delos, que obtienen general aceptación y 
también exclusiva representación de la Na-
tional Binding Co., manufacturera de má-
quinas humedecedoras y tiras de papel 
engomado, la última palabra en este asun-
to, material de suma utilidad y de gran-
de economía en todos los establecimientos 
y permiten hacer más rápidos, con mayor 
comodidad y belleza, los paquetes de mer-
cancías. 
Máquinas para hacer cheks y hacerlos 
Infalsificabies y otros aparatos útiles e 
Indispensables en toda oficina montada a 
la moderna, tienen en venta y represen-
tan exclusivamente la Morgan & Mac Avov 
S. A. lo que hace que su establecimiento 
sea el lugar obligado al que ha de Irse 
necesariamente cuando se trata de pro-
veer las oficinas de ôdo cuanto la ha de 
colocar en ¿bncliciones de ser modelo, en 
todo lo que so refiere a poseer los últimos 
adelantos en máquinas auxiliares de ofi-
cina. -A-
The Royal Bank oí Canadá 
u r a 
sus SaactHirsal sai 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^fired®iBd!® las HasíiWadbs di© ¿Iklha Sseaiirsal a \m c©» 
B U E N O S I E M P R E 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n la vida de la mujer siempre hay necesidad de nsar «ai 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nervios 
sino á nutrir todo su organismo, y con el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R 1 C 1 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K 
Quien unos Inviernos ha sufrido asma 
T ahora en verano toma Sanahogo, puede 
tener la seguridad completa de que en el 
futuro Jamás volverá a sufrir del terrible 
mal Sanahogo se vende en todas las bo-
ticas, unas cucharadas alivia, otras me-
loraií y al cabo curan el terrible mal. Sa-
nahogo deja bueno para siempre al as-
mático que toma tan excelente preparado. 
A. 
C A R G A E N T R A N S I T O 
Bl vapor español Alfonso XII llegado 
i>'.ti de Veracruz ¡leva en tránsito, para 
Bilbao, v escala, lo (''guíenle; 
Café: '1.282 sacos. 
Tabaco en rama: 25 pacas. 
Raíz de zacatón: 200 pacas. 
Un cadáver. 
Efecto»: 6T bultos. 
51WE-COMO 
G U T I E R R E Z 
E S P A Ñ A . I M P O R T A D O R 
E X P O R T A C I O N 
Para Barcelona y escala, por el vapor 
español Barceiona. 
Axúcar: 10.S16 sacos. 
Dulces: 60 cajas. 
Tabaco en rama: 2 2t>acfl8. 
Tabaco elaborado: 22 cajas. 
Cifrarros: 5 cajas. 
Bon: un cuarto. 
Miel: 10 barriles, 
Kfectos: 40 bultos 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
g.ooo.ooo-o" 
8.077.879-10 Capital • » ReBerva y utilidades no repartijas 
Activo . . . U3J**L, 
GIBAMOS LETEAS PABA TODAS PAHTES DEL Ml^iW^ 
Bl Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de latería a»0 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualQU1*' 
diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
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A ^ e n c ! a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 , 
S u s c r í b a s e s i 
D I A R I O de l a M A R I N A 
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O U ^ F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de l a M A R I N A 




rómo se puede fallar uu pleito 
toda equidad y justicia RÍn COUÍV 
^ poco ni mucho ia materia sobre 
^ ^ ^ . r c r o s p o fatna Men me 
Jr.ída de hombre despejado y justl-
aunque iletrado, b'ea ai revés 
1 ot iS a quices todo lo c.ue loa 
• d e letras los falta de jutticia. 
S0?n íua ocasión el táo Cn*po fué 
« nna aldea no lejana de la «uya con 
i Áhieto de visitar a su corrpadre «1 
fío Aatón. labrador también y bom-
Líe hourado a carta cabal. Sü<6 éste 
aí camiDO a recibir a su com7?dre y 
Sisnués de las rústicas cortesías del 
¿aso ainY-oa se dirigieron a .a pla/.a 
Hel lugar-
Mas a su llegada se encorlraron a 
«si t dos lo.i -vecinos enzarzados o*i 
' a gran disputa, rayana en tumulto. 
En dos grupos se hallaban divididos 
los disputadores: el uno compuesto so-
lamente de cinco vecinos y el otro de 
una muchedumbre; pero los i.ínco de 
marras alborotaban y juraban ellos 
solos más que todos los otros Juntes. 
—¿Qué les pasa a esos'—pregunto 
el ftío Crespo al tío Antón. 
—Lo de todos los días, compadre, 
tln pleito sobre aprovechamiento de 
las inmundicias que deja el ganao por 
los caminos. Por cierto que.. . 
No pudo el tío Antón acabar su In-
forme porque de repente se vic-ron ro-
dearos por muebos de los litigantes, 
quienes le pidieron al tío Crespo que 
sirviete de árbitro en la querella a 
título de hombre bueno. 
Mas, sin esdierar a que éste diese sn 
conformidad de servir de árbitro, am-
bos bandos volvieron a la carga y to-
dos gritaban a la vez exponiendo sus 
alegatos. Oyólos el tío Crespo ñor bre-
ve espado, hasta que,- al fin les dijo 
con gesto de cacique araucano: 
—Po me quebréis más la cabeza y 
el queréis que os sárVa, es menester 
que os calléis, porque gritos no sen 
razones. Con estta condición acepto el 
oficio mediador y sentenciaré co; 
mo Dios fuere servido y alno allá 
que os juzgue San Pedro. 
Restablecido el orden el tío Crespo 
llamó aparte al tío Antón y ambos se 
dirigieron a debajo de un roble, lugar 
Bol tario y apacbile, y tomando asün-
to en dos poyos de piedra el tío Cres-
po habló así: 
—¿T)1 conoces bien a los sujetos 
que forman el grupo menor, el de los 
cinco, el más bullanguero? 
—Corno si ;os hubiera parido 
—Pues me vas a informar de pe a 
ra. sin emitir ni alterar circunstan-
cia a!puna, de la vida y milagros de 
cada uno. 
—Bien está; pero yo pensé, com-
padre, que comenzarías por pedirme 
anteoed' ntes del negocio que los trae 
revue'tos, porque no se me alear za 
lo q-ie pueda importar la v'da orvada 
de enda une en 'o que atahe a la 
ra .̂Aa o la sinrazón quo puedan te-
ner. 
--7a de eso hablaremoa. Ahora 
áltente a lo que to he dicho. 
—Piules sí ha de ser así puedo de-
cirte que uno de esos cinco, el más 
agachao, a quien llaman Cartaña, es 
la pura estampa de la envidia Se con-
come y *e muerde los puños cada vez 
que algún vecino tiene una hora da 
alegría; y sobre eso es capa-: ae 
vantarle un falso testimonio al luce-
ro del albo, 
—illna joya! . . . Prosigue. 
—íll otro, el cojo a quien llaman 
Boliche, es un mujeriego empederni-
do, con sus puntas v ribeies de borra-
cho y de fullero. Y a ha sido condena-
do más de una vez . . . 
—¡Basta! . . . Por mantener sus vi-
cios seri capaz el tal Boliche do po-
11erle pleito a su madre y de mandar-
a la horca. Continúa, 
— E l otro, el de la cara de raposo, 
conocido por el mote de el Raoa, es la 
anibldón y la codicia andando- Con 
todos los vecinos ha t e ü d o cuestio-
nes y a muchas ha arruinado. Se 
cuanta de 61 cierta negra historia so-
bre si envenenó o no envenenó a su 
^ujar después de obligarla a dejarle 
10 que tenia. 
—B-iena historia, vive Dios, peí o 
ao nueva. Adelante. 
— E l cuarto es el Pincho, camorris-
^ 7 fanfarrón. Tiene a toda la aldea 
Metida en un puño y si ha lomado 
wrt? en este pleito es por sólo el 
Busto de andar en pendencias. Ade-
las , es un protegido del diputado y 
Por eso nadie se atreve con <s.' ya que 
6 ^ o s sus desafueros sale impune. 
^""•^ lo consentís, hace bien.. . Aca-
^or fin, el quinto y último, a 
qmen apodan el Moquero, es nn gtin-
oui por naturaleza y mal iníendona-
laVu1" ronvicciónl Se pasa la vida en 
^taberna burlándose y hablando mal 
. J 0 ? vecinos que van y vienen de su 
aoajo A éste tampoco le Importa 
•aaa el estiércol en litigio v se ha 
a™, en él con la únlca mira de 
^ ar y de hacer daño- He cenoluí-
va~^Ue5'' P01" vida de mi pacJrp, que 
u n ^ - T ba0e falta má^ Para formar 
en LCabal y completo del pleito 
q S e i S Í 1 ? " ' ^ deEde ^ego dedico 
los ( 3 i JU8t?cia de parte de 
( l c ^ n t r a r i o s de esos cinco. 
Pneg trt0'faCninpadre CresP0' ¿ ^ m o 
oír a \ í í i a r en íusticia sin antes 
Kso m / i v parte8 contendientes? 
tal Se Ve0c£ará n i n ^ luez que dp 
S o ^ í 0 ! ^ - 3 ! 0 yo y ^ , a 7 0 n e s ter-
y que ^ me híl« J^cho 
la ouenla ^ ng0 ^ fi^edir.ia ^ 
^ f a de hriLqUe esos cinco lcn una 
^ e de tS ^ 63 qi,e 
honrado í nf Plda nada ^ sea 
<ter en " e^al 7 3usto- No P^de an-
malo 5 eito 1,110110 a111^ hombre 
t a í e ^ a L 6 1 autor 66 deti^e an in»-
a ^ m i r a ^ exi>reFar "na vez máa su 
1 ^ S d r P T eI tío Crespo, cuya 
I en i» 1 8 digna de ser cor,serv?da 
« r o ^ s e 7 n r i t dG ^ ^ntes y en ?ic« 
Ju=tiSa 108 JIaltos tribunales de 
en dir! fual(ll,ler malasdrin e'ice 
^ ^ a ^ b l ^ ^ OPÍnl6n y de 
^nocido el fallo del tío Crespo los 
del partido más numeroso le aplaudie-
ron y alabaron; pero el grupo de los 
cinco levantú una tabarra infernal. 
—¿Qué razones has tenido para fa-
llar astí?—le interrogaron. 
— L a r a ^ n de saber quienes sola. 
No hay otra de más peso 
—¡Tú lo que eres un prevarica-
dor!. .- , Un. bellaco! 
—Con eso ya contaba vo; pero 
vn-estros gritos y vuestras injurias no 
hacen más que confirmarme en -a 
creencia de lo que sois. Aunque nc 
tuviera otra razón esa me i.astaoa 
para estar seguro de que he fallado 
con perfecta Justicia. 
M. A L V A K E Z MATilíON. 
E l " C ó d i g o 
t l e c t o r a ! " 
(Continuación)-
A la derecha de dicha co. . , as-
brá tantas columnas o división*» 
grandes como en las boletas oficia-
les, distinguidas entre sí por los mis-
mos nombres de partidos o grupos in-
dependientes o en blanco que llevan 
laa correlativas columnas de las bo-
letas oficiales y colocadas en el mi-
mo orden que en dichas boletas C îcia 
una de estas columnas se subdividirá 
en cuatro columnas, enumeradas res 
pectivamente, de izquierda a derecha 
de este modo: 1, 2, 3, 4. La subdivi-
sión número uno llevará el epígra-
fe "Nombres de candidatos", y en 
elU se imprimirán, en el mismo or-
den que en las boletas, los nombres 
de los que en ésta figuren. L a subdi-
visión número dos, llevará por títu. 
lo "Número de votos depositados ? 
contados para candidatos, en boletas 
mr rendas por candidatura completa " 
L i ' subdivisión número tres, llevará 
por epígrafe: "Número de votos de-
positados y contados para candidato, 
en boletas mixtas." Esta subdivisión 
tendrá el espacio necesario para 
marear, por lo menos trescientas cin-
cuenta rayas. L a subdivisión númerr» 
cuatro tendrá por titulo: "Núme-o 
total de votos depositados y conta-
doj para cada candidato." 
E n la última columna, o sea la en 
blanco, se omitirá la subdivisión nu-
mero dos-
Los distintos cargos objeto de la 
elección estarán separados entre si 
por líneas anchas, trazadas de ua 
margen al otro del pliego. Cuando l u -
ya-: de elegirse dos o más personas 
para un mismo cargo, los nombra 
de los distintos candidatos se sepa-a-
ráu entre sí por líneas finas, traza-
das tabibién del uno al otro margen 
del pliego. 
h\ pie de cada pliego de escrutinio, 
se Imprimirá lo siguiente: (A) N.i-
moro total de boletas rechazadas por 
estar completamente en blanco. - . . 
(B) Número total de boletas, no cora 
pletamente en blanco, pero rechaza-
das por ser nulas por otro conceo-
to ; (C) Número total de 
boletas por las cuales se han conti-
do votos para cualquier cargo- - . -J 
(DI Número total de boletas encon-
tradas en la u r n a / . - . -; (E) Núme-
ro total de boletas depositadas, según 
consta del libro de votación- . . 
(F) exceso total, sí lo hubiere, del 
apartado (C) sobre el apartado 
(B) 
En las elecciones parciales, se m'-
lizarán pliegos de escrutinio separa-
dos para el cómputo de las boletas 
provinciales y de las boletas muni-
cipales. 
A continuación de los particulares 
expresados, se insertará la siguiente 
declaración: "Este pliego de escruti-
nio contiene la relación fiel de todoí 
los votos depositados en este cole-
gio a favor de oandidatos para cargos 
públicos-" 
E l pliego deescrutlnio descrito en 
este artículo, se ajustará a los mo-
delos números 44 y 45. 
Artículo 181.—Terminada la clasi-
ficación a que se refiere el artículo 
179, se contará el número de cand' 
daturas que integren el grupo de la', 
completas y se le anotará a cada uno 
de los candidatos que en ella figu-
ren, un voto por cada boleta. L a ano-
tación ?e hará, consignando en el 
pliego de escrutinio, en la columna 
que al efecto se encontrará frente al 
nombre de cada candidato, el número 
total de boletas de candidaturas com-
pletas votadas, en las que figure e! 
nombre de dicho candidato. 
A cada candidato que obtenga vo-
tos en "Boletas mixtas", se le anota-
rá un voto por cada boleta en qae 
aparezca designado por el elector. En 
este caso, se anotarán en los pliegos 
de escrutinio los votos obtenidos, po*-
medio de rayas, una por cada vo^, 
separándolos en* grupos de a cin30 
a medida que se vayan leyendo las 
boletas. 
SI se emitieren votos a favor de a' 
guna persona cuyo nombre no figu-
re impreso en la boleta oficial, se en-
cribirán dicho nombre y el número 
de votos que obtenga, en el pliego de 
escrutinio debajo de la designación 
del cargo correspondiente, en la par-
le contenida bajo el epígrafe "Colum-
na en blanco". 
Después de anotadas todas las bo-
letas por las cuales se haya emitid* 
y contado cualquier voto, se asenta-
rá la votación total a favor de cada 
candidato, en las columnas destina 
das a ese objeto en el pliego de ea-
erutinio. 
Al pie de dicho pliego se llenarán 
!os espacios en blanco del impre ic. 
cor (A) el número total de boletas 
rechazadas por estar completamente 
en blanco; (B) el número total 
boletas no completamente en blanco, 
pero rechazadas por ser nulas por 
ot-o concepto; (C) el número total 
de boletas por las cuales t-e hayan 
contado votos para cualquier carg'<* 
(D) el número total de boletas en 
coutradas en la urna; (E) el núme-
ro total de boletas depositadas seg'la 
aparezca del libro de votaciones; y. 
(F) el exceso total, si lo hubiere, Icl 
apartado (C) sobre el apartado (E». 
Todos los asientos se harán simul-
táneamente por loa escribientes fl* 
la mesa del colegio en cada uno do 
los dos pliegos de escrutinio que de-
berán extenderse. Cada uno de é i -
tos será firmado por el president , 
1O<J vocales, los miembros políticos 
V A Y A 
A L O S E G U R O 
Supongamos que Ud. sufre 
indigestión o dispepsia. Se levanta de 
mañana sin ocuparse del desayuno- Le duele 
la cabeza, le arde el estómago, siente náuseas. 
Entonces ¿a qué ponerse a experimentar? ¿A qué 
probar ora esta medicina, ora aquella, en la vaga espe-
ranza de encontrar, tarde o temprano, la que ha de cu-
rarle? Llegará el día en que, no quedándole más que 
probar, acudirá a las 
P A S T I L L A S Z R I C H A R D S 
{ P o r q u é no ahora, y se evitará demoras, 
sufrimientos y gastos? S ó l o existe un 
medio de estar seguro de que se obtiene 
el m á s eñcaz de los remedios descubier-
tos por la ciencia m é d i c a : pronunciarle 
al boticario las palabras Pastillas del 
Dr. Richards y no admitir nada en 
substi tución 
y el secretario de la mesa, y lleva-
rá el sello del colegio-
Pln las elecciones parciales se con-
tarán las boletas provinciales antes 
que las boletas municipales. 
Artículo 182.—Cuando aparezcan 
dobladas, juntas dos o más boletas, 
provinciales o mitnicipales, si se ad-
vierte que fueron depositadas a la 
vez por una misma persona en esa 
forma, serán rechazadas, a no se» 
quo estén en blanco todas menos una, 
en cuyo caso ésta, no adoleciend'3 
d'j otrp defecto, se tendrá por váli-
da y se rechazarán las demás. Se ex-
ceptúa el caso en que las boletas en-
cortradas Juntas, fueren una boleta 
provincial y una municipal, las cua-
les entonces se tendrán ambas por 
válidas, haciéndose la corrección que 
corresponda en el número que se hu 
hiera contado como tal de la clase da 
la boleta que hubiere aparecido en es-
ta^ condiciones. 
Las boletas que no sean oficiales f 
que carezcan de los sellos exigidos 
por e t̂e Código, serán también i'*-
chazadas Las boletas extraordina-
rias suministradas de acuerdo con 
este Código, se contarán lo mismo 
que. las oficiales-
L a boleta en que aparezca que se 
designa para un cargo (^terminado, 
más candidatos que los que hayan 
de elegirse, se rechazará en cuanto a 
dlüho cargo, pero será válida para la» 
den.ás. . 
Toda boleta en blanco, o m a r i d a 
en una forma que Indique claramente 
la identidad del elector que la hav-i 
marcado, será declarada nula-
No se declarará nula ninguna bo-
leta por borrones u otros defectos 
que Indiquen que se tuvo alguna tí'-
ficultad al llenarla, siempre que sea 
posible determinar con certeza el 
candidato y el cargo por los cuales 
quiso votar el elector. 
Siempre que se declare nula, to^i* 
o parcialmente, una boleta, se hará 
constar ?J dojso esta circunstancia y 
laj razones en que se funda la mesa 
para declarar la nulidad, autorizand| 
dicha nota con su firma el presidet* 
te, y consignándose en el acta de 12 
mesa. 
artículo 183.—SI algún miembro 
político tuviere dudas respecto ai con 
tenido de una boleta, al ser clasifi-
cada o al dársele lectura, o al tomar 
se razón de ella, tendrá derecho a 
examinarla en presencia de la mesa y 
podrá oponer los reparos que desee; 
los cuales, así como cualquiera ot'a 
objeción que se presentare durante el 
curso del escrutinio primario, o a a'i 
determinación serán decididos por la 
mesa al terminarse el escrutinio; a 
cuyo efecto el secreta de ésta hará 
constar en el acta toda las reclama 
clones y sus correspondientes resolu-
ciones. 
Artículo 184.—Si el número de bo-
letas por las cuales se ha practicado 
el escrutinio primario, excediere del 
de personas que en realidad hayan 
votado en el colegio, según aparezca 
del libro de votación, se certificará 
esta circunstancia, haciendo const?r 
en el acta y relación de boletas votp. 
das, el número exacto del exceso que 
resultare. 
Articulo 185.—Terminado el escru-
tinio primarlo se formará, en los ca-
sos de elecciones nacionales, una 
reinción por cuadruplicado y en lo» 
casos de elecciones parciales, d^s 
relaciones también por cuadruplícale, 
una para los cargos nacionales y pro 
vinciales, y otra para los municipa-
les, y tanto en uno como en otro ca 
so, se hará constar el titulo de cada 
cargo que haya de cubrirse y los 
nonmbres de las personas que figu» 
rer: como candidatos o hayan obteni-
do votos para dichos cargos, expre-
sándose en palabras y en guarismos, 
el número de los votos alcanzados 
por cada candidato para cada cargo. 
También se expresará en dicha re^a-
ci'in, por palabras y guarismos: (A) 
E l número total de las boletas re-
chazadas por estar completamente SU 
blanco, pero rechazadas por «tro mo-
tivo legal; (C) E l número total de 
boletas por las que se hayan contddo 
votos para cualquier cargo; (D) E l 
número total de boletas encontradas 
en la urna; (E) E l número total de 
boletas depositadas, según conste p »r 
el ilbro de votación; y (F) el exceso 
totí.1, si lo hubiere, del apartado (C) 
sobre el apartado ( E ) . Firmarán ca-
da pliego de las relaciones, el pre-
sidente, los vocales, los miembros 
políticos v el secretarlo de la me^a 
certificando que dicha relación es 
completa y exacta y estampando on 
cada pliego el sello del colegio. Des 
Inmediatamente al público un ejem-
plar de la relación o relaciones, en «.•! 
exterior del edificio en que se hará 
celebrado la elección, junto a la puer-
ta del mismo. Los otros ejemplares :«» 
remitirán, bajo sobre cerardo, a laa 
autoridades que más adelante se in-
dicará. 
La relación que se deja descrlpt% 
se ajustará a los modelos números 46 
y 47. 
Artículo 186.—A petición suscrita 
por cualquier candidato, presentada 
por él o, en su nombre, por su apo-
derado, o suscrita por un miembro 
político del colegio, o por cualquier 
inspector electoral, antes de cerrar» 
se las relaciones y documentación del 
colegio, se entregará al que presenta 
dicha solicitud, una certificación fir-
mada por el presidente y el secreta 
rio de la mesa, expresando el resul-
tado total o parcial de la votación en 
dicho colegio para los cargos de que 
se trate. (Modelo número 48.) 
Artículo 187.—El escrutinio de las 
votaciones adreferendum y para dele-
gados a Convenciones Constituyentes, 
se efectuará en forma análoga a la 
establecida para las elecciones na-
cionales o parciales, según el casó 
Artículo 188.—El Secretario del 
Colegio, bajo su responsabilidad peí 
sonal. levantará acta de todas las 
operaciones de la elección, consig-
nando los nombres de los funciona-
rios de la mesa, incluyendo los miem-
bros políticos yi los escribientes, y eí 
tiempre que cada uno hubiese des-
empeñado sus funciones, y además 
una relación de todo lo actuado des-
de que se reunió la mesa, hasta el 
momento de su disolución definit'va. 
En dicha acta, se hará constar som'-
ramente, la índole y fundamento d*. 
todas las protestas presentadas por 
cualquier miembro político, o por 
cualquiera otra persona que haya si-
do debidamente autorizada para pri-
sentar protestas, y las decisiones fuu 
dadas de la mesa respecto de ellas. 
Cuando el protestante quisiere for-
mular su protesta por escrito lo hará 
así, en cuyo caso el secretario ten 
drá la obligación de recibir el escri-
to y los documentos que con él se 
presenten, haciendo constar en el ac-
ta cuáles son éstos y uniéndolos a la 
misma. 
Igualmente, el Secretarlo hará 
constar en el acta la hora y minutos 
ea que se abra y ciefre la votación 
así como la hora v minutos en que 
comience y termine el escrutinio pri-
mario; y, además, que el escrutinla 
caso de no haberse terminado, fi"5 
suspendido a las doce de la noche del 
día de la elección, de acuerdo con los 
disposiciones del artículo 192 de es 
te Código-
E l acta será firmada por el presi-
dente, por los vocales, por los miem 
bros políticos y por el secretario ds* 
colegio, certificando conjuntamente 
todos ellos ê ue lo consignado en 
aauélla es la verdadera relación de 
los hechos ocurridos. Se estampará 
en el acta el selol del colegio, y st 
elevará en la forma que más adelan'e 
se indicará. E n el caso en que cua'-
quiera de los funcionarios arriba 
mencionados, se niegue a firmtr el 
acta, él mismo, hará constar, breve 
y claramente, debajo de las firmas 
de los otros funcionarios, los moti-
vos de su negativa; y si se negará 
también a esto, el secretario ha ni 
constar esta negativa y los motivos 
quj hubiese alegado el que la diere 
Artículo 189.—Terminadas las re'a 
clones a que se refiere el artículo 18> 
de este Código, se formarán y cerrán 
en tres o cuatro paquetes, según sean 
elecciones parciales o nacionales, qua 
contendrán los siguientes documen-
tos: 
1) Las boletas válidas, separándo-
las en caso de elecciones parciales, en 
do i grupos y en dos paquetes distin-
tos, sellados y respectivamente m •.-
cados "Boletas ProvIncia'es•, y "Bo-
letas Municipales"; 
2) Las boletas depositadas en la 
urna, pero totalmente rechazadas por 
la mesa, también separadas en dos 
grupos y marcadas de la misma ma-
nera; y 
3) E l libro de votación, el pliego 
o los pliegos de escrutinio, el regis-
tro del colegio, el acta de la mesa 
las credenciales de los funcionario-' 
electorales, incluyendo las de los 
miembros políticos, las del secretarlo 
y las de los escribientes, que hayan 
funcionado en la elección o votado en 
el colegio, las protestas e.scritas, Ion 
reparos. Juramentos o promesas de 
decir verdad, las cédulas electorales 
recogidas, un ejemplar de la relación 
cumentos pertenecientes al colegio 
Dichos paquetes, con los que conten-
gan las boletas no votadas, se reuní 
rán en uno solo, que se sellará. 
Artículo 190.—Un ejemplar de la 
relación o las relaciones que conten 
gan el resultado de las elecciones se 
elevará al secretario de la Junta Pro-
vincial correspondiente; otro al se-
cretario de la Junta Central Electo-
ral, y otro se colocará en el paquete 
que contenga los documentos a que 
se refiere el artículo 189 de este Có-
digo. 
Artículo 191.—Los paquetes a qae 
se refiere el artículo 189, se eleva-
rán a la Junta Municipal Electoral 
por medio de una comisión compues-
ta de no menos de tres miembros de 
la mesa, que se designarán por mi-
yoría de votos, entendiéndose, sin em-
bargo, que cualquier miembro o 
miembros políticos, podrán acompa-
ñar a la comisión, cooperar a la cus-
todia y vigilancia de los paquetes y 
presenciar el acto de la entrega. En 
el caso en que la entrega del paquete 
mencionado en el último inciso del 
artículo 189, no fuese eyetuada den-
tio de un tiempo razonablemente ad'v 
cuado para hacer un viaje, desde el 
sitio donde esté situado el colegt\ 
hasta el lugar donde esté la oficina 
de la Junta Municipal, contando des 
contenido, firmada por el President s 
y los otros miembros de' la mesa. 
También se estampará a través del 
cierre, el sello del Colegio. Los i ' i -
meros que contengan dicha nota se 
expresarán en letras y guarismos. 
E l destino de cada paquete, inclu* 
so el título del funcionario que haya 
de recibirlo, se escribirá con toda 
claridad en el anverso, en forma lal 
que se distinga fácilmente dé la nota 
pormenorizada de su contenido. 
Artículo 194.—El secretario y caá* 
uno de los escribientes de las mes'ifl 
de los colegios electorales, escribirán 
de su puño y letra, y realizarán per-
sonalmente1, los trabajos que les es-
tén encomendados por este Código. 
CAPITULO x n 
1 
Del escrutinio municipal y del escru-
tinio provincial. 
Artículo 195.—En toda elección ía 
Junta Municipal Electoral hará un 
escrutinio que comprenda todos los 
escrutinios primarios realizados po* 
lo.? colegios electorales del Munici-
pio. Este escrutinio se denominará 
"Escrutinio Municipal". 
-Artículo 196.—Dicho escrutinio co-
menzará el día siguiente al de la 
elección y se continuará diariamenl© 
desde las 8 a m. hasta las 5 p. m.. 
de las doce de la noche del mismo dia 
de la elección, la Junta Municipal 
Electoral mandará un delegado de su 
confianza para averiguar la causa de 
la demora. 
Al recibir la documentación, ia 
Junta Municipal Electoral expedirá 
un recibo a la comisión, en el cual 
constarán el número y barrio del co-
legio de donde proceda la docuipen 
tación, los nombres de las personas 
que entregaren la misma, los nom 
Ires de los miembros políticos qus 
presenciaren la entrega, el estado \* 
la documentación y la hora y minu-
tos de la entrega. 
Artículo 192.—En el caso en que 
cualquier mesa electoral no termine 
y anuncie el resultado de la vota-
ción, antes de las doce de la noche 
del mismo día en que fuesen celebr.v 
das las elecciones, la mesa pondrá 
todas las boletas contadas en un pa-
quete, y las boletas no contadas en 
otro paqpete, cerrando y sellando am-
bos paquetes y marcándolos respecti-
vamente con las palabras "Boletas 
contadas" y "Boletas no contadas"*. 
Hecho esto, la mesa colocará ambos 
paquetes en la urna, cerrando ésta 
con llave y sellándola. E l preslderte, 
loa vocales, el «ecretarlo y los miem 
bros políticos presentes, firmarán en 
el papel con que se selle la urna-
L a mesa expedirá también un cer-
tificado, firmado por todos sus miem-
bros, incluyendo los miembros polt-
ticos presentes y el secretarlo, en el 
cual se hará constar la hora en qus 
fuere suspendido el escrutinio, el nrt-
mero de boletas contadas, el número 
da boletas no contadas, y el nombro 
o nombres de los miembros de la 
mesa que hubieren sido designados 
para integrar la comisión que habrl 
de llevar y entregar a la Junta Mu-
nicipal, la urna y toda la documenta-
ción de la mesa- Dicha urna y docu 
mentes serán entregados sin demora 
y bajo Inventarlo a la mencionada 
comisión, la cual se hará cargo di 
ellos, bajo recibo firmado, y proce i 
derá a llevarlos inmediatamente a la ' 
Junta Municipal. (Modelo número 49.) 
Cualquier miembro de la mesa, •> 
miembro político, aunque no form« 
parte de la comisión, podrá acompa 
ñar a ésta, cooperar a la custodia y 
vigilancia de los paquetes, presenc^r 
y suscribir la entrega de la urna y 
de toda la documentación a la Junta 
Municipal. Si algún candidato, o s * 
apoderado, quisiere acompañar, •am-
bien, a la comisión y presenciar la 
entrega de la urna y de toda la do-
cumentación a la Junta Municipal, 
podrá hacerlo, no pudiéndosele coai -
tar este derecho-
Con el fin de recibir la urna y la 
documentación, la oficina de la Jun-
ta Municipal, el día siguiente al do 
laa elecciones estará abierta a todas 
horas, permaneciendo en ella el pro 
sldente y el secretarlo de la Jun^a. 
Al recibir la urna y la documenta 
clón, la Junta Municipal Electoral 
por medio del presidente o dpi decre-
tarlo, expedirá a un miembro de !a 
comisión y a cada uno de los miem-
bros políticos, candidatos o apodera-
dos de éstos, que lo solicitaren, un 
recibo en que constará: el Colegio (1= 
donde procedan la urna y la doc x-
mentación, los nombres de las perso-
nas que, formando parte de la comi-
sión, entregaron las mismas, los nom. 
bres de los demás miembros del co 
legio, los miembros políticos y les 
candidatos o los apoderados de los 
candidatos que presenciaron la entre-
ga, y el estado de la urna y de la co- ^ 
cumentación y la hora y minutos JeJ 
la entrega. (Modelo 50.) 
E n el caso en que la entrega de la 
urna y de la documentación fu^ae 
efectuada en una hora que indicara 
que haya transcurrido más tiempo del 
que ordinariamente se necesita para 
realizar, por vía directa; un viaje des-
de el local del colegio hasta la oflci 
na de la Junta Municipal, ésta, s i . 
demora, advertirá el hecho por la vra 
más rápida a la Junta Provinel?.! 
Electoral correspondiente, y és*a 
mandará a la mayor brevedad POJI-
ble un Inspector al lugar del Cole-
gio para Investigar la causa de la de-
mora. 
Dentro de seis horas Inmediata-
mente después de haber recibido la 
urna y la documentación de un Co-
legio cuya mesa <o hubiese íerm'-
nado el escrutinio primarlo, la Jun 
ta Municipal se reunirá en sesión ex-
traordinaria constituyéndose en mesa 
escrutadora, de la que formarán par-
te el Presidente, con voz y voto; el 
Notario Público, a que se refiere el 
artículo 18, el Secretario, y los miem 
brus políticos, con voz, pero sin vo-
to; y, así constituida, procederá a 
efectuar el escrutinio primarlo como 
si no lo hubiese empezado la mesa 
del colegio electoral. L a Junta Muid 
el pal Electoral, actuando como mesa 
escrutadora observará todos los pro-
cejitos que rigen para los escrutinios 
primarios. 
Artículo 193.—Siempre que en esl» 
capíitulo o en el siguiente de est-: 
Código se disponga que se formen 
paquetes o sobres cerrados, se c i -
ten derá que debe escribirse en el res-
paldo de los mismos, a través del cíe 
pudiendo la Junta suspender sus tru 
bajos durante una hora solamente, y 
debiendo quedar terminado dentro de 
un período no mayor de ocho días. 
Si por cualquier motivo no pudie:-" 
estar conduelo dicho escrutinio den-
tro del término de ocho días, el Se-
cretario de la Junta Municipal Elec-
toral hará constar en el acta las rs-
zones por las que no se ha podido 
terminar, dando cuenta de eílo. aT 
mismo tiempo, a la Junta ProAincIal 
Electoral, la cual podrá mandar un 
Inspector a investigar las causas d'e 
la demora. E l Inspector informar!? 
por telégrafo o por teléfono y en to-
do caso por escrito a la Junta Pro-
vincial Electoral sobre el estado del 
escrutinio, para su conocimiento V 
efectos correspondientes. 
Artículo 197.—La Junta Municipal 
Electoral efectuará el mencionad'-
escrutinio públicamente, en su pro-
pia Oficina, en la presencia del Pre-
sidente, miembros políticos. Secreto-
rio, Notario, los inspectores que es-
tén presentes y escribientes. Tras 
una reja que el Presidente de la Jun. 
ta hará fijar, presenciarán sus re*-
pectivos apoderados, y los dem4» 
electores que cómodamente quejan, i 
juicio del Presidente, en el locai. Du 
rante toda estas operaciones, la. 
puertas y ventanas estarán abiertas-
pudiendo ser cerradas por manda*» 
del Presidente en caso de desorden 
permaneciendo en el interior del lo 
cal los candidatos, o sus apoderados 
y los electores presentes que se con 
dujeren correctamente, y siendo des 
alojados los causantes del desorden 
Al restablecerse el orden, las puer 
tas y ventanas serán nuevament» 
abiertas. 
Artículo 198.—Las cubiertas de lô  
paquetes o sobres que contengan la 
relaciones u otros documentos, co." 
excepción de las boletas, sólo se rom-
perán ante la Junta Municipal Elec-
toral, estando ésta en sesión públJ 
ca. E n el acta se hará constar, al re 
latar el hecho de la apertura el e> 
tado de las cubiertas y de los sello-
Artículo 199.—Con las relaciouef 
elevadas por los diferentes coléelo; 
se formará una relación general de lf 
votación de todo el Municipio para to 
dos los cargos que ñguren en la bole-
ta, o para un referéndum- Se hará m 
cómputo de las boletas de cada une 
de los colegios, evueltas por las me 
sas de los mismos, conforme a las no-
tas de las cubiertas de los paquetea, 
y el resultado se confrontará con e? 
número de las boletas distribuidas a 
cada uno de los <eolegios antes de la5 
elecciones, por la Junta Municipal. SE 
formará una relación general con la 
sarma de los resultados contenido? er 
las relaciones de las mesas e'ectova-
les, completados, si necesario fuere 
con los contenidos en las actas, plie-
gos de escrutinio y otros documentoí 
con excepción de las boletas remit 
das por las mesas. L a neoesülad po 
drá, apreciarla y acordarla la Junta 
oficio, o a solicitud de parte Si lf 
Junta desestimara una solicitud df 
parte, se hará constar en el acto- (Mo 
dolos números 51 y 52.) 
L a Junta de oficio o a instancia d< 
narte, en resoliución en que hi<ga cons-
tar los hechos en que se funda, podrí 
anular las elecciones con respecto f 
un cargo o referéndum municipal. ? 
dispondrá otra elección de acuerde 
con las disposiciones del artículo 24É 
de este Código, en los casos sigu'en 
tes: 
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E l Comité Gestor de la Asociación 
le Hacendados y Colonos de Cuba, se 
ha dirigido a estos en la forma si-
guiente: 
"Sería inútil que pretendiéramos 
convencer de que cada día es más ne-
cesaria la unión de los Hacendados y I 
Colonos de Cuba porque no hay una ' 
sola persona que seriamente se ocu-
pe de sus propios intereses, que no 
baya deplorado alguna vez la falta de 
esa unión entre los que representan 
la principal fuente de riqueza de Cu-
ba. 
Las diversas tentativas que, para 
lograr ese fin, cu distintas formas, se 
han bocho últimamente, sirven de 
prueba evidente de la utilidad que esa 
unión traería para todos; porque aún 
cuando ellas fracasaron sólo en la 
apariencia, dejaron siempre uuenoa 
resultados ya en forma de leyes be- | 
neíiciosas, ya en forma de una co-
rriente de opinión que hizo para mien 
tes a nuestros gobernantes de que era 
preciso contar con las fuerzas vivas 
del país; y aunque no fuera más que 
por el brillante resultado obffcnido al 
convencer a los propios hacendados y 
colonos de que efectivamente conui-1 
tuyen una fuerza poderosísima capaz 
de regularizar sus propios intereses 
y defenderlos con éxito evidente con-, 
tra la codicia de fuera y la ignoran-
cia de los do casa, aunque no fuera 
más que por haber preparado el carai-1 
no al intento que mievamente se hace, 
bastaría para evidenciar que no hay I 
esfuerzo perdida. 
Con esas lecciones de la experien- i 
cia, los que suscriben entienden quo i 
la Asociación de Hacendados y Colo-
nos, si ha de tener viabilidad, ha de, 
llevar en si misma tales condiciones | 
que. resulte para todos un bien posi-
tivo su existencia. 
Cualquiera que haya conocido las 
dificultades que Cuba encontró antes 
de la guerra para obtener un precio 
en el mercado del mundo por EU pro-
ducto, se dará cuenta que únicamen-
te unidos podremos salvar aquellas 
dificultades. 
Cualquiera, hacendado o colono, 
que haya tenido que recorrer el tris-
te y penoso calvario, de arbitrar los 
cuantiosos intereses que el azúcar de-
manda desde la preparación del te-
rreno hasta la venta del producto, 
comprenderá fáácilmente que sólo la 
mutualidad de esos mismos intereses, 
unidos en apretado haz, pueden dar. 
y seguramente dará, la facilidad y la 
sencillez en la obtención de í-sos re-
cursos. 
Cualquiera que por desconsoladora 
experiencia se haya convencido de 
que no es posible esperar, para ven-
der a un precio razonable, estará con-
vencido también de que para obtener 
un precio lleno, Cuba debe preparar-
se para sotener su zafra. 
Cualquiera, que no sea ciego o so-
bradamente torpe, debe ver que sien-
do Cuba el más grande productor de 
azúcar debe ser el eje principal para 
fijar el precio del mercado del Mundo, 
y que lo será ciertamente-, sí, unidos 
hacendados y colonos, encuentran en 
esa unión la fuerza necesaria para 
imponerse. 
Cualquiera que conozca la historia 
de Cuba, se habrá dado cuenta de 
que siende el azúcar y sus anexos y 
derivados, fuente de ingresos del E s -
tado, no ha obtenido del mismo ni la 
protección a que tiene derecho, ni 
las leyes que regulan sus "ontrata-
ciones, porque supieron los dueños' de 
esas riquezas unirse ni para defen-
der sus Intereses ni para ejercer la 
presión que su Inconmensurable fuer-
za les brindaba. 
A conseguir todos estos fines tien-
de la Asociación que organizan los 
firmantes. 
No pretenden con ello erigirse en 
dictadores, y ni aún siquiera en direc-
tores de los demás; quieren solamen-
te invitar a todos, con el mayor em-
peño, con la m^s sentida cordialidad, 
ofreciéndoles unas bases, que de bue-
ua fe creen bastantes para llenar 
aquellos fines. 
Suplicamos a los colonos y hacen-
dados que piensen med'ten breves 
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momentos en las amarguras verda-
des que acabamos de exponer; y si 
su propio interés no le mueve, pien-
se que es la Patria, que es madre ca-
riño? a y pródiga para todos los que 
.en ella residen, quiicfn reclama su 
concurro. , 
Con este objeto hemos convocado a 
una Asamblea para el día 21 del ac-
tual a las 2 y. m. en los salones del 
Centro fte Dependientes de la Ciudad 
de la Habana. Vengan los hacenda-
Ui.s a eiia y hagan que concurran to-
dos sus colonos, por cuyos intereses 
debe velar porque son los suyos pro-
pios. 
SI tiene objeciones, venga, hágalas 
y le contestaremos con entera since-
ridad y verdadero placer. 
Si no puede venir mande a un De-
legado en forma-, que lo revésente ; 
pero súmese antes a nosotros para 
que pueda defender, con perfecto de-
recho, su propio Interés. 
A nadie podrá culpar del mal que le 
venga, si niega el concurso que le 
pedimos, o responde con el silencio 
Indiferente a nuestras exclta<ionesi. 
Stefano Calcavechia; pp. Ernesto A. 
Paez; Rafael García Capote; M. Aran-
go; Luis E . Muzourrieta; Higinlo 
Fanjul; Ramón J , Martínez; Aurelio 
Portuondo; Joaquín Gumá; Melchor 
Gastón; Oliverio Tomeu; Viuda e Hi-
jos de Escarza; pp. Sotero E . Escar-
za; Laureano Falla Gutiérrez; D. M. 
L . Maduro; José Ignacio Lezama; 
Benjamín García; Isidoro Be:.avides; 
Marcos Zárraga; J . J . de Muticazabol; 
Francisco E . Braveé Acisclo del Va-
lle; Alejo A. Carreño; Juan Ulacla; 
Tomás Felipe Camacho; Rafael G . 
Abren; Adolfo Méndez Guedes; José 
Riera y M- B. de Marchena. 
H E R M O S A F I E S T A E N E L C E N -
T R A L " S A N A N T O N I O " 
D r . V . P a r d o C a s t e l l o 
DZ LOS HOSPITALES DK NICV íüKK. 
iTILADELFlA X "KEUCBDES." 
Enfermedades de la p'.ei y avarloeot 
Eifermedadra renéreas. Tratamientos DO! 
los Kayos X. Inyecciones de SalTarsAn. 
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B s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bella esposa, o lvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
e n que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, poroue fomenta el 
. despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias de l n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a se cura , en breve tiempo, con el El ix ir Antinervioso del 
D r . Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a l a v ida del ho-
gar feliz a l esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p i p a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
HOMENAJE A L ODMDÍISTBADOR 
SR. GONZALEZ 
Amablemente invitados por los se-
ñores orgaLizadores de un banquata 
que como homenaje de afecto y en pre 
m;o a la labor realizada era ofrecido 
el domingo al señor Guillermo Gon/l-
le^, administrador del central "San 
Antonio" propiedad de la "Compañía 
Azucarera Gómez Mena" concurrimos 
a la hermosa y pintoresca finca si-
tuada en Madruga. 
Aún cuando nuestra misión de hoy 
debiera ser únicamente hacer una eró 
nica del acto efectuado, no puedo 
el periodista ser indiferente a otros 
particulares que cree habrán de prv 
perdonar complaciencla al lector. 
E l central "S&n Anotnio" es uno 
de los más antiguos de Cuba. 
Sus primitivos propietarios fuedon 
los O'farriU, familia acaudalada po-
seedora de otras fincas, que vió eli-
minarse su Inmenso capital casi en 
totalidad, por consecuencias de las 
guerras que por conseguir la inde-
pendencia estallaron. 
Según oímos referir a un antiguo 
vecino del central la guerra de los 
diez años costó a la familia más dfc 
de un millón de pesos. 
De esa familia pasó el Ingenio a ma-
nos extrañas que después lo traspasa-
ron a la compañía que actualmente io 
posee, la cual pagó por él un ca-
pital que no valla, pues las máquinas 
estaban ya Inútiles, habiendo tenlrto 
que Ir sustituyéndolas hasta tenerlo 
hoy en las admirables condiciones en 
que está. 
Cada año, desde que la "Compafía 
Gómez Mena" es propietaria del "San 
Antonio" se invierten en su me jo.a» 
miento grandes sumas. 
Actualmente tiene celebrados con* 
tratos para sustituir la fuerza motrli 
por petróleo, modificación de los tra-
piches, construcción de un depósito 
para miles, fabricación de una mag" 
níflca torre da más de doscientos 
pies de elevafción y otros trabajos, por 
valor de cerca de cuatrocientos mil 
pesoa. 
Tiene resuelto también la Dirección 
de esa Compañía, mejorar el servi-
cio de ferro-carriles, esl como con-
vertir el batey de la finca en bello 
lugar cosa que en realidad es de ne-
cesidad, pues en la aciualldad con 
serva su carácter primitivo, lo que 
es sensible, dada la magnificencia del 
lugar, la Importancia de la finca y 
lo visitada que es por extranjeros y 
cubanos que a ella van. 
E l Administrador señor Guilllemo 
González que allí reside con su distin-
guida familia, se esfuerza por contri-
buir en la medida de sus fuerzas no 
solo al engrandecimiento de la indus-
tria a su cuidado, sino a que el perso-
nal a sus órdenes disfrute en eUa 
del mejor bienestar, dándose cuenta 
de que sin un hogar grato en que re-
posar durante las horas del desc<n-
BÚ no es posible sentirse con el áni-
m* dispuesto al trabajo. 
Durante la zafra última, la labor 
que el señor González llevó a cabo ha 
sido verdaderamente titánica, tenlen» 
do en cuenta los no pocos obstácu'ns 
que por huelgas ferrocarrileras, enca-
recimiento de jornales y de las s ib 
sistencias surgieron de manera im-
prevista. 
E l rendimiento obtenido pasó enn 
mucho, del que pudiera desear el má» 
exigente, pues llegó a un 11-19 OlO 
De tal manera esto es así,, que los 
propietarios de la finca han demostra-
do su satisfacción al señor Gonzft 
lez. 
I Loa empleados del central, tanta 
¡ de las oficinas como de los otros ds^ 
! partamentos, dándose también cuen-
ta de la importante labor llevada a 
( cabo por Bu Jefe, y deseosos de p •.•(•-
Dar a este su afecto y estlmasión, re-
I solvieron por su parte, igualmente, 
I testimoniarle esos sentimientos. 
Y organizaron el homenaje que fll 
I domingo se efectuó. 
Realmente, el señor González debe 
sentirse satisfecho. 
E n la vetusta y agradable casa de 
vivienda de la finca, testigo mudo se-
guramente de las grandezas y d;.as 
íactuosos de los que la constituye-
ron, tuvo efecto el banquete. 
Mientras era saboreado el exquisito 
menú, nosotros dejamos volar la fan-
tasía hacia aquellos délas venturosos e 
que Cuba era emporio de riqueza f 
sus hijos, millonarios en su mayoría 
tributaban al lujo y al placer todos 
ios homenajes. 
Contemplábamos aquel aparato c MU 
pilcado colocado en el centro del co-
medor, que servía para ahuyentar .as 
moscas mientras los señores comían, 
y nos parecía estar viendo uno de 
aquellos esclavos que hacía mover 
aquella tira de flecos de género o pa-
pel que rítmicamente cruzaba poj so-
bre la cabeza de los amos. 
V en otro rincón distinguía la pe-
queña pila para agua bendita en quí 
sumergían sus dedos para santiguar-
se antes de entrar en la lujosa capi-
lla que aún se conserva, les dueños 
dt'l ingenio y sus esclavos que iban 
a tlr la misa. 
AHI se mantienen aun esos recuer-
dos del tyer, elocuentes, cenmovedo 
rea 
Al rededor de la mesa en fonr.» 
de H tumaron unes ochenta coniiu-
áales 
¿n el puesto do honor estaba el He-
ñor Gonv.á'ez quien tenía a hU derecn» 
al señor Mariano agustino Secretario 
del seior ManuU Gómez M.uaj Pr* 
sidente de la "Compañía" 3 a t>i l*-
quiorda a uu hermano suyo 
Los d^i-ás pujsios estaban jcupa 
dos por empleados de la finca, colo-
nos personalidades del comercio y oí'-
dales de Madruga y varios periodis-
tas de esta capital que asistimos. 
E l Secretarlo de la Admlnistracióa 
Municipal de Madruga, que obstenfa-
ba la representación del Alcalde, salu 
dó al señor González haciendo resal-
tar sus grandes méritos y la gran si'K-
patía que con su carácter sabe atra-
erse. 
Varios señorea más hicieron uso 
de la palabra también, poniendo to-
dos de manifiesto los esfuerzos reali-
zados por el señor González para al-
canzar él buen éxito obtenido con su 
gestión. 
E n nombre de los periodistas ha-
bló el señor J . M. Morales, el cual dió 
las gracias por las atenciones reci-
bidas, consignando una frase que le 
fué dicha por el señor Agustino, Se-
cretario del señor Gómez Mena. Fué 
ella: "Que el señor González es un 
hombre de una pulcritud y una hoiir 
radez tan extremada, que resultaba 
exajerada. 
E l señor Agustino en nombre de «u 
principal habló también, ratificando 
lo dicho por el señor Morales y cou-
aigando su satisfacción por haber acu 
dido a aquel acto de confraternidad 
j afecto, domostrativo de que el señor 
González además, sabe ganarse el ca-
riño de cuentos le tratan. 
E l ' s e ñ o r Jesús J López, redactor 
de "La Discusión", en su tono jocoso 
I-Izo pasar un rato grato a los conou-
rrentes con una especie de diálofj') 
que recitó en unión del joven señoi 
Arnaldo M. Morales. 
Terminó tan agradable fiesta con 
vnas breves y sentidas frases de afec-
to y gratitud del señor González, qule i 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrático rte la Facultad de Medi-
cina 
SEÑORAS Y NISOS 
Oficina: Domicilios 
San Lázaro, 268. 
De 1 a 4. N, >'o. 26 (Vedado) 
(Previo aviso) 
Teléfono A-1846. Teléfono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
AMUMCIO 
oc 
VA DI A 
La Gota Es 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
RNTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F i L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
puso de manifiesto que ni aún en los 
momentos de reposo, olvida que su 
misión es la de elevar aquella finoa, 
azucarera, pues quiso hacer c#opa/> 
tímipe del éxito alcanzado a sus com-
peñeros subalternos, para los que tu-
vo palabras de congratulación. 
E l DIARIO D E L A MARINA envía 
su felicitación al señor González por 
el merecido homenaje que se le ha trl 
butado, y reitera Hts gracias a los pe-
ñores Prieto, Mesa y Braceras, orga-
nizadores de él, por las atenciones 
que dispensaron a nuestro represen-
tante. 
A C A B A N D E L L E G A R 
ELEGANTISIMOS C O L L A R E S -
CAMPEOS, A $2.26. P U L S E -
BAS-CAMAFEOS, A 70 
CEIÍTAYOS 
L A ULTIMA MODA 
Véalos en " L a Nueva China", 
Reina, 45; en " L a Habanera '. 
Monte, 57; en "La Estrella", Ref-
na, 23; en "Venus Salón", Monte, 
69; en '"Bllllken", Gáliano, 98; en 
"La Zarzuela", Neptuno y Campa 
nario; en " L a Chica", San RafacO 
y Consulado; en " E l Renacimien-
to", Galiano, 33, o remita su im 
porte a R. O. Sánchez, S. en C 
Perseverancia, 58, Habana y lo 
recibirá certificado. Necesitamos 
agentes. 
REUMATISMO 
Ninguna droga lo cura. Tra-
tamiento efectivo con los baños 
eléctricos de Kattembraer t 
masages. 
Numerosos testimonios. 
Pld i folletos gratis a l 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
Gaflísno, 50. Habana* 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O i S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c ü i c : L í n e a , 1.3, V e d a d o . 
T e l é f o D o F - 1 2 5 ? . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA v anuncíese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
D i . V A L D t S A N C l A N O 
Catedrático titular por cposlclftn fle En-
ferm3>,Hdo8 Nerviosas y Mentales 
Medico del Hospital "Catlxfo García'' 
Medicina interna en genernl. Bspftf»1.-
nunte. Enfermedades del Sistema Nw-
VÍOFO, Lnos y Enfermedades del Coinzón. 
Consultas: de 1? a 2. (S20.) 
SAN LA2ÍARO, 22L 
c eras sid-i» 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. TEL. A-0Í5C 
c 6757 alt 16dl 
Puritica y 
Fortalece 
Esos son los dos resoltados del P^í: 
FICADOR SAN LAZARO, preparado J 
magníficos resultados en el tratamien1' 
de las afecciones de la sangre, buen 
pnrativo que nace eliminar elementos c* 
traGos al organismo y entre ellos el «f' 
do úrico, por lo que resurta de ap"» 
tlfai y éxito contra el reuma. , ^ 
Todas las boticas de Cuba, venden i" 
rificador San Lázaro, y su laboraton 
esui en la Habana, calle Colón esquin" 
lado. Tomar Purificador San i* 
mejorar cualquier afección 
esté en la sangre descompu î* za ro y origen esté en la sangre 
es todo uno. 
Los elementos que componen P""1 ,̂. 
dor San Lázaro, Pon de una ga:Bnt>t,"r 
dos son de origen vegetal, sustancias e 
traídas a plantas medicinales, como»» 
das en forma de agradable jarabe 7 P" 
eso gusta a quienes tienc-n que 





La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen» la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la mda, hacen vigoroso al 
immbrt destruido por excesos, por enfer* 
m.edades, por debilidnd orgánica . 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
Se vende en todas las Boticaa bien surtidas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manr iq^ 
A N O L X X X V 1 ^ R I O Dfc L A J E j U M A A g o s t o 1 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A f l Q r . A n O S Y N O T A R I O S 
G e r a r d o k . a r m a ¿ 
A B O G A D O 
t^p^drado. \ d i ¿ c 12 > 5. 
Afiliar; 
G Ó Ñ Z Á L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
116. T e l é f o n o A-9280 
Habana. 
Dr T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
4,4 * ABOGADO^ 
Al fredo S i e r r a F e r n á n d e z 
PBOCURADOB 
Tes t smen^ ^ D i y o r c l o ^ 
Teléfonos A-3741 y A - O m Apjirtado ^ 
C 3 « 0 , ^ ftb 
E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO 
de 8 a 11 a. m. 7 1 a 6 p. 
••Manzana de Gómez. De-Consultas 
partameJ»to n-
K 22i)0<5 4 8. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
Abogados 
f Telégrafo 
L E O N B R O C H 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F incas Rús t i cas 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad L8peciall3ta en las enfermeda-
des de los ninos^ Médicas y Quirúreicai 
Consultas: De lá a 2. Líne7a. e n t r e o í y 
(i. Vedado, lelefono F-Í233, 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
r S n aJari*al? y venéreas del Hospital Ssn 
Luis, eu París. Consultas, de 1 a 4. otran 
¡oras por convenio. Campanario. 43. altos. 
Teléfonos 1̂ 2583 y A-220ÍL «"t"». 
23094 j-.-a-^uo. 
SI a 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de EmerBencias v 
del Hospita Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venérea" 
«l8flt^0p,-aí SS&?Bmo de 108 uréteres y examen ^el riñón por los Rayos X. In-
i T o 0 ? ^ 8 ae Ne08alvarsán. Consultas de 
calle de Cuba, número 69 
p. m.. en la 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
u l ^ o ^ ^ ^ n o ^ A ^ V - JeSÚS ^ 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Bulud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y erra-
gia en general. Consultas: de 1 a'3. San 
José, 47. Teléfono A-207L 
31 Ji 19255 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
u Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2U71. Consultas todos los días bá-
blles de 2 a 4 p. «i . Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Fu l -
I K1^^- . i,art-i:s y enfermedades de niüos. 
1 23üo4 31 a 
D r . R A M O S M A R T I N O N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enrerme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas. 19, altos. TeL A-1066. 
C 5124 in i i jn 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, ^2L Teléfono A-4593. , 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156. altos. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Haban». Ponsul-
tas: Campanario, 112, altos; úe 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsin. 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el publico: De 11 
f 3 Manzana de Gómez. (Dto. 300). Te-
léfono A-4S32. Apartado da Correos 2420. 
—Habana. 
' G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
nflclnas: New l o r k ; .42 Broadway. Ha-
oana Edificio Bobins. Teléfono M-2269 
•Deoartamento número 500. E l honorable 
Viilliam H. Jackson, ex-Juez del U S. 
District Cour* de la Zona del Canal de 
Panamá se baila al frente del bufete en 
la Habana. 
1991' 
D r . S . P I C A Z A 
I Enfermedad-as del Estómago, Hígado e 
, Intestinos, exclusivamente Consultas: de 
¡ 2 a 4. Teléfono M-IÜVo. Neptuno, 49, al-
i tos. ' 
23097 3! a 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6101 in 31 ag 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro.- coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5 Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19. bajos. Telé-
fono A-G792. 
*32S3 31 a 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3&I3. 
M.Campo y Co.: 1 caja Idem 
R Amavizcar 2 Idem ídem 
Fernandez Valdes y Co.: 12 Idem Idem 
1 Idem accesorios 1 Idem cintas 
V García F : 1 caja calzado 
Hermanos Matalobos 2 ídem Idem 
Rodríguez Vallina Benejam: 15 Id Id 
V M Ruiloba: 1 Idem ídem 
J Martínez y Co.: 2 Idem Idem 
García y Suarez: 2 Idem Idem 
Collante y Cuietierrez: 3 Idem Idem 1 
ídem avisos 
Prieto y Suefo: 3 Idem Idem 6 Idem 
calzado. ^ U ̂ » 
G J Prelló: 6 Idem Idem. 
J Lana: 3 ídem idem 1 ídem avisos 
Velga y Co.: 6 Idem calzado, 10 Idem 
tanques. 
J C Pita: 21 idem calado, 3 huacales 
ide. J _tUt̂ M 
Menéndez j Co.: 14 Idem Idem 
Ustrla y Vlnent: 3 cajas idl4 huacales 
Cueto y Co.: 20 cajas ido 
J Catchot: 3 cajas idem. 
Martínez Suarez y Co.: 35 Idem Idem 
1 idem cordone. 
O C U L I S T A S 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New Ytork. Ojos, oídos, na-
riz y garganta. Consultas y operaciones-
de l a 4 p. m. Gratis para los pobres, los 
sábados. San Miguel. 49. Teléfono A-055L 
20798 21 ag ' 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-775tí. Teléfono particular: 
F-1012. 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Gallario, 52. Te-
léfono 1-7104. A-38Í3. 
C 3527 ind 27 ab 
SI j l 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Sólo Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242, 
ie 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 15 mz 
' B U F E T E S ~ 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Janeo de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana. New Y o r k . 
23279 31 a 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
«bogados. Obspo, número 59, altos. Telé-
fono A-24a2 De u H 12 a. m. y de ̂  a 
i p. m. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en generaL Consultas diarias (2 a 4). 
O^Reilly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
" D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad i Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculotii-3 Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, ¡W, de 2 a 4. 
D r . R 0 B E L I N " 
Piel, fingre y enfermedades secretas. Cu-
ración '•apida por sisteuia modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
ilf> de Jesús María, 91. Teléfono A i.332. 
D r . G A B R I E L M . L A M D A ~ 
Especialidad: Nariz, Garganta 
Consultas: 2 a 4, en O-Reiliy, 
lior Villegas. Oficinas, doctor 
Teléfono F-1411 y A-«730. 




D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas; Reina. 68. Teléfo-
no A-9121. 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S ' 
Cirvjía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
l'l-t para la sífilis. Da 2 A 4. Empadra-
do, 5a. 
23096 31 a 
C A I J J S T A S 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTA-MASAJISTA. 
Mi nuevo tratamiento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo. 
VoMra a yerme. 
2.,i1Tl" 10 s 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Ingenieros, A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
" a l f r i d o ' ' D Í I Í J E N T E S ^ 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
Ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
¡antiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
lono A-1675. 
28573 12 s 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oidos. Especialista del 
• Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
23008 31 a 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
CURA RADICAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Contiultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en Ü^Reilly, 9 y medio, al 
Corazón, y Pulmones y E::fermedadcs del tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a I Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Bernaza, 32 bajos. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pie?. Gabinete electro <\ni-
ropédico. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2390. 
Interesante a los m é d i c o s 
y abogados 
ULTIMOS L I B R O S D E MEDICINA. 
Dr. Gerard.—Tratado ae ías orinas. 
£1 análisis de las orinas conside-
rado como elemento de diagnós-
tico. Orinas normales: Análisis, 
variaciones fisiológicas de los' 
elementos normales. Orinas pato-
lógicas. I'miuga clínica de diver-
sas enfermedades. 
Edición ilustrada con 43 figuras 
en el texto y 3 láminas en colo-
res. Traducción española de la 
3a. edición francesa. 
1 tomo encuadernado $3.00 
Oaillard y Nogue.—Tratado de Bs-
tomatologia. 
Tomo V l l l de la obra.—Enferme-
dades quirúrgicas ae la boca y 
de los maxilares. Verslóif Españo-
la de los doctores Landete y 
Chornet, con un prólogo del doc-
tor Florestan Aguilar. 
Edición ilustrada con 266 figuras 
intercaladas en el texto. 
1 tomo encuadernado 
Lemoine, Gerard, Doumer y Van-
verts.—Formulario de consultas 
médicas y quirúrgicas. Traducción 
de la última edición francesa. 
1 tomo encuadernado 
Dr. A. Darier.—Vacunas, Sueros y 
Fermentos en la práctica diaria. 
Versión castellana del doctor Viu-
sa Humbert. 
1 tomo encuadernado. , . . . . 
Dr. Lacapere.—Tratamiento de la sí-
filis por los compuestos arseni-
cales. Edición ilustrada con 22 
figuras intercaladas en el texto. 
1 tomo en rústica. (Colección 
Horizonte) . 
Dr. Mauricio Letulle.—Práctica de 
la inspección. Palpación, Per-
cusión y Auscultación en Clínica 
Médica. Edición ilustrada con 
116 figuras explicadas y comen-
tadas. Traducción de la 2a. edi-
ción francesa 





y Co.: 721 cajas calzado. 
Marina Hno.: 1 Idem Idem 
M Fernandez: 3 Idem idem 
C Franco: 4 Idem idem 
Turró y Co.: 2<5 idem idem 
Gutiérrez y Co.: 1 idem iden. 
J Gandarilla Hno.: 3 idem Idem 
G R Camino: 3 cajas Idem 
Méndez y Rodríguez: 9 Idem ld« _ 
Nlstal y González: 6 Idem Idem 
Iglesias y García: 17 cajas, 5 huacales 
Idem 
Cuadra y Co.: 1 caja Idem 
Poblet y Mundet: 17 cajas 8 huacales Id 
54 bultos cuero. 
Soledad Sugar: 206 cajas calzado 
Cortes y Fernandez (Nuevltas): 5 cajas 
Idem. 
M Cueto (Matanzas): 6 Id Id 
M Fernandez y Co.: (Sagua): 1 id Id 
Vlzoso y Torre (Clenfuegos)U 2 Id Id 
12 Idem tanques. 
Ruiloba y Co. (Clenfuegos): 48 Idem 
calzado. 
Inecera y Co.: 56 acajas betún, 17 bul-
tos talabartería. 
Hispano Americano Muyes: 8 Id-Id 
P Podadela: 6 Ídem Ídem 
Armour y Co.: 5 Idem Idem 
C B Zetína: 86 Idem Idem 
Memandez y Agustl: 30 Idem Idem 
M Varas: 14 Ide mldem 
6171: 1 idem idem 
Compañía Nacional de Calzado: 26 id. 
8180: 2 idem Idem 
BBrlol y Co.: 28 Idem Idem 
P T hleste: 1 Idem Idem 
P Gómez Cueto: 286 Idem Idem 
V Garda F : 1 Idem idem 
Garda Díaz A : 52 idem idem 
A Marruz: 30 Idem Idem 
D Rodríguez: 3 Idem Idem 
J Gener y Co.: 48 Idem ldei»i 
M Gozaléz: 1 idem Idem I 
N Rodrigue/.: •* • ._.a 
U S: 176 idem Idem 
J González 37 cajas ' betún. 
MANIFIESTO 312. —Vapor americano 
H . M.. F L A G L E R . capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
A Prrutla Co.: (Caibarlén): 250 sacos 
maíz. 
A Masriera Co.: 250 Idem Idem 
Aguirregavlria y Forel 250 id Id no 
ylenen3. 
Santo Vega y Co.: (denfuegos): 150 
Idem idem. 150 Idem avgna. 
M I S C E L A N E A : 
Kío Cauto Sugar: 16.500 ladrillos. 
J Aguilera y Co.: 349 ralles. 
Central E l Üll'ar: 12 bultos maquinaria 
Purdy and Henderson: 8930 ladrillos. 
Central Canarias: 1 bulto maquinaria. 
Hershey Corp 692 ralles. 
F C Unidos: 760 Idem 
Tuban Sugar 240 sacos barro, 4000 la-
drillos. 
MANIFIESTO 313. —Vapor americano 
L A K E ORANGE, capitán Rosergren pro-
cedente de Porth Amboy consignado ü 
Munson S Llne. ' 
American Agrlcutural Chemical: 200 4 b ultos fardos sacos 
alobre, 2 Idem UquldosS 2 Idem maquis 
naria, 2 Idem accesorios 2 Idem escoretas, 
24914 sacos abono, 993.966 libras Idem a 
granle. . 
MANIFIESTO S14. —Vapor americana 
MIAMI, capitán Phelan, procedenta de 
Key West, consignado a R L Branner. 
E l Mundoü 2 cajas magazlnes. 
R L Brannan: 1 cajaerectosdeescritort» 
W W Hárrin; 3 ("><•>* tagacos . , 
.T C Pita: 2 Idem idem " J ^ 
Walter y Cenuoya: _o bultos marulna 
ría. , , 
Thrall B y Co.: 4 Idem accesorios elee 
trieos 
Carballo y Martin: 2 cajas bnlbo» 
W H Sü 42 bultos efectos 
M S:. 1 Idem Idem 
Lykes Bros 1 idem Idem 
tí A Dossan: 1 Idem Idem 
W B F a l r : 1 Idem idem 
J M SJasanova: 1 Idem idem 
B A Reynolds: 2 Idem Idem 
CS H Blectrical Matanzas: 1 Id lá 
Santa María Sugar: 1 Idem efectos 
International Drug Store: 1 caja dulce 
E Suarez: 2 pjerros. 
W F Smith: 1 caja efectos 
S Bemdon: 2 cajas provisiones 
O ^~rl: 1 caja pintura. 
G i-etrlcdone: 2 cajas acceserios 
Daussa Carrera y Co.: 1 idem efect»» 
T, I,Jambos: 4 1 caja whlskey. 
MANIFIESTO 313. —Vapor americans 
J . R. PARROTT, capitán Phelan,Ñ proce-
dente de Key "West, consignado a L 
Brannan. 
V I V E R E S : 
J P;rez 400 cajas hueros. 
Garda Hno.: 400 Idem idem 
Diego y Abascal: 400 Idem Iden 
.\ Armand: 600 sacos cebollas. 
A Reboredo: 300 Idem Idem 
Swift y Co.: 7' ercerolas carne pnerra» 
Martínez Hno.: fjO sacos harina 
F Bowman: 5C0 cajas Jabón 
Armour y Co.: 10 cajas gallines, 6 ata-
dos quesos. 160 idem carne, 145 id puerco 
M I S C E L A N E A : 
Compañía Cervecera: 106.688 botellas 
yacías. 
Tropical: 57.600 idem Idem 
C M Lewls: 300 sacos, 150 barriles yeso 
Lambord y Co.: 700 rollos papel para. 
techos. 
Gancedo y Garda: 96 piezas tubos da 
barro. 
.T AgulVera y Co.: 14.000 ladrillos. 240 
sacos barros. 
American Steel y Co.: 400 barras. 
Habanera Industrial: 126 bultos ma-
quinaria. 
Torrance y Portal.: 146 Id maquinarla. 
F ernandez: 800 Id camas y acs. 
MADERAS: 
Nation 1 Steel Co.: 3.413 piezas maderas 
R Cardona: 2.326 Idem Idem 
P Guasch: 1.565 idem Idem 
$1.50 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio de 
ruanlcure. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades do las • señoras.. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
23280 31 
D r . L A G E 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos, 
i Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, epa-
' gas) Manrique, 107. Tel. M-20(38, 
23282 31 a 
F . S U A R E Z 
O Ñ A T E y S . S A N C H E Z G 0 V Í N 
jngeuieros. Arquitectos y ARrimensores. 
Jbispo, ó'J. altos cafó Europa. Teléfono 
U-I:JÍ6. Estudios y trazados de íerroca-
tnlea. lustaiacioues de Ingeuios. Direc-
:ióu y coustruccióu de edificios. Con-
;uitas y esijeciíicacloues, gratis. 
18204 * 31 Jl 
Doctores e n ÍVlea ic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano do la Quinta de Dependientes. 
Lirugu en ^tnerui. l.ayecciones de Neo-
iaivarsan. Conóultas: Lunes, Miércoles v 
Viernes. Virtudes, 144-b; de 2 u 4. Teléfo-
ao M-24(il. Domicilio: Baños, entre 21 j 
•<>. Vedado. Teléfono F-1483 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Oe la Quinta de Dípendlentes. Cirugía 
>.i general. Enfermedades de la piel. Con-
Unt8 'i?,^,8 4 p- m ^ n j a , número lll. Utos. Teléfono A-42ÜJ. 22372 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Rnt?ifeo c Intestinos exclusivamente, 
consultas de < y media a 9 y media a. m. 
íar<arca "5 p- m : ^mpari l la , 74. Por em-
us ra los Estados Unidos, dará 
Src ^Mlta8. hJasta el úí>i 5 de Septiem-
ore Hc°ntlnUiindoias el día lo. de üctu-
ael presente uño a las mismas lio-
23731 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsan para inyecciones. De 
i a 3 p. m. leiffoiio A-58UÍ. tina Miguel, 
número 107. Ual'ana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
lestinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: JLunes, Martes, Jueves y 
bábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
A N A U S Í S D E O R I N A S 
Completos, ¡?2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
14 s 
D r . R E G U E Y R A 
fercaz îen.to cnratiro ¿el anritlsmo. piel 
leczema barros, etc.), reumatismo, día-
dispepsias, nlpereloshldria, ente-betes tocoiiMi: T..„ ' *"i"='^iuouiuxut, ence-
la hil't.̂ 1'1116^8' n^'-aliílas, neuraste-
'er^p,].^ mmo' . Parálisis y demás en-
S b a r 1í^vi0íiaH-- Consultas: de 3 a 
' ' s i s a aoSüfoUtlfi"uo'bajos" ^ h a c 8 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Haba¿°avynSr^{a de la Facultad de Is 
y^P^cticaa de París. 1 
y partos, 
m. y de 1 a ^ P 
21212 
Zanja, 32 y medio 
24 ag 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tiauvías dei Cerro). Telé-
tono A-3065. Director: doctor José B . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas qoe deseen. Con-
sultas externas para caballero»: lunes v 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres gratuita: sólo los martes para se-
ñoras, y sábados, caballeros, de 7 a 8 p. m. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
íael, 30, alto 
A-9051, 
Quiropedista del "Centro Astunom». cfra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gome". 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
23095 31 a 
G I R O S D E L E T R A S 
Enfermedades secretas; tratamiento-j e* 
pedales'; sin emplear inyecciones aer-
cur.ales, de Saivarsán, Neosalvarsan, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 lu 28 d 
D r . H U B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Itistltuto de Radiología y Electricidad 
Médica^ Ex-interno del Sanatorio de New „ „ 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s - I y Mercedes. Especialista en enfermedades I Hacen pagos por el cable, facilitan car 
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. in. To-1 secretas Exámenes uretroscópicos y cis- tas de crédito y giran letras a corta J 
iéfonos 1-2342 y A-2ü5a. toscópicos. Examen del riñón por los R a - , larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
VOB X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-J ran letras a corta y larga vista sobre 
De 1 p. m. a 3. Teléfono todas las capitales y ciudades importan-
' les de ios Estados Unidos, Méjico y E u -
lopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
Mew lork, Filadelfia, New Orieans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
308. Aguiár, 108, esquina a Amargura. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capl-
i. poores ae B a 10 a. m. f y pueblos de España e Islas Ba-
por la Inscripción Car-' [ a ^ 3 ' Ganarlas. Agentes de la Com-
ierno, altos. Teléfono ;fa¿f* ¿Q ¡¿eguros contra incendios "Ko-
Carlos I 
ULTIMOS L I B R O S D E D E R E C H O . 
Morell y Terry.—Comentarlos a la 
Legislación Hipotecarla 
Tomo V de la obra. Comentarlos 
a los Artículos 265 a 404-
1 tomo en pasta $4.00 
Miñana y Galvarrlato.—Los Bancos 
de emisión antes de la Guerra, 
en la Guerra y después de la 
Guerra.—El patrón oro en Espa-
ña.—La prórroga del privilegio 
al Banco de España 
1 tomo en pasta $3.30 
E S P E J O D E HINOJOSA.—Legisla-
ción mercantil española Parte 
histórica.—Código do Comercio 
vigente.—Comentarios y reformas 
en su articulado.—Jurisprudencia 
y Leyes anteriores y posteriores 
que complementan y modifican 
dicho cuerpo legal. 
2 tomos en un volumen, pasta $6.50 
Proyectos de Ley de reorganiza-
ción y atribuciones de los Juz-
gados y Tribunales del Fuero co-
mún de España y del Enjuicia-
miento Cifil y Criminal. 
1 tomo en 4o. pasta $3.00 
Sacristán y Zaval'a.—Teorías de 
contabilidad general y de Admi-
nistración privada y del Estado. 
1 tomo en pasta $5.50 
Gonzalo- de las Casas.—Aplicación 
práctica del Código civil espagol 
en todos los actos y contratos 
que comprende. 
i tomo en pasta , . $5.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E RICARDO 
VELOSO. 
GALIANO, 62, (esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-495a. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS T B O L E T I -
NES QUE S E R E M I T E N . GRATIS . 
md 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S " 
A l m e n d a r e s , M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C I A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s a P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 . G . f O R C A D L Obispo , 6 3 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
HABANA, 4 9 , esq. a T E J A D i U A CONSULTAS DE 12 a i 
E s p a c i a l p a r a l o s p s b r e s s d e 3 y m e d i a a 4 . 
De las Facultades Ae B a m V m a jr Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. EspecialLfta. de la 
Asociación Cubana. Cónsul Us particula-
res de '¿ a. 5. Para pobre8i de 8 a 10 a. m, 
un peso al mes per 
los 111, 45, mod  
A-4305. Clínica de Operaciones 
111, número 223. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es 
tómagu. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a U. Reina, yo. 
Teléfono A-(ii¡50 Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
~ D r . J O S E E . F E R R A N " 
L A B O R A T O R I O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Urleans, Flladel-
¡ lia y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran 
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 




C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí» 
Uas con lodos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
iodos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 In 9 • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S | 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de encías Turnos a hora fija. 
Consultas de í 1|2 a 4 112, excepto Sába-
ratedrático por oposición de Clínica Qul-1 do y Domingo. Edificio ' 'La Cubana.'' Tro-
nirgica. Ha trasladado su domicilio a cadero número Departamento número 
Concordia, número 25. Habana. Cónsul- 221. Teléfono A-S¿tó. 
tas de una a dos. C oiJO 31d 1 a 
E l D l l l U O D E L A M A R I -
NA lo encuentra \'á. en to-
das ias poblaciones de lu 
R e p ú b l i c a . — — — — 
A G U I A R 8 1 Y 
M A N I F I E S T O S 
!08üS>IFcIa¿itá2 Vapor noruego 
&ston, ro sitnn^elefse,?.' Procedente de 
VIVERES- gnado a W M Daniels. 
far iña v r'o • mn , 
l M Drapor?-" 'Q^J**™ conservas. 
United Cnh^ñ v idem ,eche 
. SwiftQyL¿l°an ^ P r e s s : 7 Idem dulces, 
•acalao. ' Cü- • •"• caja arenques. 540 Idem 
? ¿Sn" yy V,4* tabale8 
• A P E L : Llbby: 5« cajas uvas. 
(íi9lme0nos).la Marina: 222 rollos papel 
L a Nación: 80 idem idem (26 menos). 
E l Día: 03 idem idem (27 menos). 
L a Prensa: 107 idem idem (12 menos). 
Rambla Bouza y Co.: 400 fardos Idem 
J Farroso: 2 cajas efectos de idem 
W J : 100 cajas libros 
J López R : 100 sacoa dextrlna. 
M I S C E L A N E A : 
Viuda de F M aluf: 1 caja /julncalla 
Barrera y Co.: 29 huacales drogas 
Menénde?, Rodríguez y Co.: 2 cajas 
quincalla. 
Díaz y Vega: 1 caja cintas 
B Lanzagorta y Co.: 50 pacas algadono 
BM B y Co.: 2 cajas quincalla 
D F Prieto: 2 cajas hilo. 
F Taquechel: 8 cajas drogas. 
M Piquel: 1 caja tela. 
Urqula y Co.: ti idem idem 
C Alslna: 10 cajas drogas 
J Fernandez y Co.: 8 bultos maquina-
rla. 
Pons y Co.: 1 caja pintura. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 13 bultos ins 
trumentos. ' 
Morris Hevman: 4 cajas quincalla 
Stlnela Hno.: 1 caja magnetos. 
. J Alvarez: 1 fardo tela. 
Damborenea. y Co.: 4 cajas idem. 
A Cagiga Hno.: 1063 piezas maderas. 
Feito y Cabezón: 7 bultos instrumentos 
E Rentería: 3 cajas idem. 
J M 08a:ü 8 bultos accesorios para le-
che. 
A López: 4 cajas drogas. 
Compañía de L y Comercioíl 23 cajas 
jU Cubante Sasaesl y Co.: 13 bultos tinta 
y algodón. 
N M: 125 bultos accesorios para auto. 
Central Cunagua: 1 caja maquinarla, 
no vienen). 
B Antón (Nuevitas): 25 pacas algodón 
Maribona Sanpedro y Co.: (Sagua): 50 
Idem idem (no Tienen). ' 
L Rulz y Co.: (CA.-denas) : 40 id Id 
Harrls Hno. y Co.: 1 caja navajas 71 
bultos lustre 31 cajas efectos de escrito-
rios. 
CALZADO: 
J López: 4 cajas calzado. 
Pego y Diaz: 7 idem idem . huacales 
banco. 
Amavizcar y Co.: 5 cajas calzado. 
J Garci Hno.: 1 huacal calzado. 
S Benejam: 4 cajas Idem 
Rotulado: 4 cajas Idem. 
J U Torres: 2 Idem Idem 
M P^rez: 1 Idem idem 
M Vázquez: 1 idem Idem 
H Llano: 5 idem Idem 
M Suero: 11 Idem Idem 
J LiOpez y Co.: 79 Idem lóeí. 
c a p i t a l s o c i a l : X T ^ ^ ^ ^ ^ o f i c i n a p r i n c i p a l : 
$ 6 . 0 0 0 0 0 0 Uk '-s^C^- > ^ V « t  8 3 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE COBA 
( F u n d a d o e l a ñ o Í 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o / o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , en C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i j -os , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s de l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
| L L E V E S U D I N E R O 
* l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
P A C U N A C A T O R C E 
Ü 1 A K A Ü U L Í A ^ A K l j U _ A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 9 . 
nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SE N E C E S I T A N COMISIONISTAS QUE estén relacionados con bodegas y vi 
drieras de dulcería. Negocio seguro. Se 
re garantiza. También necesito agentes pa-
ra el campo, garantía. E l Cubanlto, Za-
ragoza. 6, Cerro, fábrica de pastillas. 
24140 22 a. 
H A B A N A 
EN $SS, S E A L Q U I L A UN HERMOSO departamento, de dos grandes babita-
rlones, con balcOn a la calle, lu í y telé 
fono. Galiano, 53, altos. Hay cocinero si 
lo deseAi. 
2*001 22 a. 
S e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r u n 
l o c a l p a r a a l m a c é n , a d e c u a d o 
p a r a m u e s t r a r i o e n v a r i o s g i -
r o s , p r e f i r i é n d o s e q u e t e n g a 
a d e m á s p i s o a l to p a r a l a s o f i -
c i n a s . T r a d i n g C o m p a n y . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
para barrer, llevar algún encargo, etc. In-
lorman en " L a Novedad." Galiano, 81. 
24010 22 a. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se para limpieza de casa o maneja-
dora, para un matrimonio aolo. Informan: 
Cuba, 24, la encargada. 
24116 22 a. 
A p a r t a d o 2 2 7 3 . 
24100 23 a. 
SE A R R I E N D A O SE C E D E N LOS D E -recbos de un amplio local, preparada 
para almacén, calle de San Ignacio (de 
>>lcla a Merced), tiene magnífico escrito-
rio, báscula, burro para carea y descarga, 
tarimas, etc., todo do reciente uso. I n -
íorman: Lamparilla, 70, altos. García. 
24118 26 a. 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L en Pila y Omon, propio para una in-
dustria o estableo/nlento de comercio, a 
nna cuadra de Máximo Gómez y dos de 
Cristina, próximo al Mercp l̂o nuevo. I n -
formes en la bodega de la esquina. 
24117 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Prado, 115. L a llave en la misma-
Informan: "Machín". Teniente Key, 9. Te-
léfono A-26S8. 
24125 26 a. 
SE A L Q U I L A E N SALUD Y GERVASIO, una pequefia casa, con sus servicios. 
Precio: $30. Informan en la carnicería. 
24149 22 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
I" OMA D E L MAZO, E N LO MAS ALTO, -i J . A. Saco, entre Patrocinio y 0"Fa-
rrlll , alquilo o vendo dos hermosos cha-
lets, con ocho y cinco habitaciones res-
pectivamente, fabricación de primera y a 
la brisa; si Fe quiere se deja la mitad de 
su importe a módico interés sobre los 
mismos. No corredores. Tel. 1-1270. 
24102 24 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, cfj criada de mano. Tiene re-
ferencias. Veciado, 9 y 14. 
l'-373 22 a. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , españolas, criadas de mano; tiene 
que ser en casa de moralidad; tienen bue-
nas recomendaciones de las casas que han 
estado. Informan: Neptuno, 221. 
24129 22 a. 
SE V E N D E N DOS COLONIAS D E C A S A : Una de 25 caballerías y la otra de 16. 
L a primera muele en el Stewar y la otra 
en el central Reforma. No se dan infor-
mes a mediadores. Para tratar de la ven-
ta: Campanario, 44, esquina a Virtudes, 
Fernández. „ , 
24166 22 a- _ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
[ N S T R U M E Ñ T O S 
D E M U S I Q á 
BAHN?ua^rftA8 ^ AUTOPIANO, NUEVAS J-»2a cuatro pesos. Industria, 94; de 11 
24155 21 a. 
M A Q U I N A R I A 
Q ^ U b r e ? ^ 0 . ^ ' O E P E N D I Z A R S E T 
sTs Para í b ^ f ^ ^ n e r quinientos p ¿ 
Néctar SodT n^f v*1 meJor «Parato de 
todM w « c á E L 1 ^ en la H a r r i a con 
de Selt Piie.íe ^M08 parft fabriear agua 
V o L ^ S o l t Cerio*11 * * letra C-
ÍE S T A B L E C I M I E N T O D E QUINCALLA, J tabacos, cigarros y billetes, se vende o 
«e negocia por casa o terreno, hace buen 
diarlo, poco alquiler. Informarán en Hos-
pital, 52, moderno, o por escrito a J . H 
P., en la misma. „. 
24163 24 fl-
O P O R T U N I D A D 
una Hiena Tf Se rende 
porvenir. Informes de 
siís María 76, bajos. 
24013 
ffdustria y de gran 
7 a 9 p. m. en Je-
23 
J U D I C I A L 
SE D E S E p COLOCAR UNA J O V E N , P E - | ninsular, recién llegada, p^ro es una I 
muchachlta que quiere casa formal. Para 
manejadora o criada de mano. Informan en i 
Campando, 111. 
24139 22 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora. Informes en 
la calle 2tt, entre 17 y 19. Vedado. 
24150 22 a. 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de cuartos o manejado-
ra; es carifiosa con los n iños: sabe coser. 
Informan: Hotel Cuba, Egido, 75. Telé-
fono A-5578. 
24137 22 a. 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E COOINKRA B S P A S O L A , solamente cocina, duerme dentro o fue-
ra. Sueldo: de 25 a 3 Opesos. Dirección: 
calle Revillagigedo, 4. 
24104 22 a. 
H A B I T A C I O N E S 
SESORA ESPASOLA, DE REGULAR edad, desea colocarse para cocinar y 
ayudar en la limpieza de casa de ma-
trimonio sin niños; tiene referencias de 
las casas que ha servido. Sitios, 33, infor-
man, altos, derecha. 
24124 22 a. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO en casa de moralidad; ella para co-
cinera y él entiende de carpintero; no 
dudan salir de la Habana. Cristina, 42. 
24151 22 a. 
H A B A N A 
T? * L A C A L L E D E C A R C E L , 21-A, A L -.J tos, entre Prado y San Lázaro, se al-
quila una habitación amueblada, con bal 
cón. luz y teléfono. A-452Ü. 
24103 22 a. 
SE COLOCA UNA ESPADOLA, DE Co-cinera, a la española y criolla;, no 
duerme en la colocación y va lejos si pa-
gan los viajes. Monte, 04, altos, antiguo. 
24167 22 a 
C R I A N D E R A S 
CON VISTA A L PRADO E I N T E R I O R E S hay varias habitaciones amuebladas, en 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. Co-
midas variadas, esmerada limpieza, pré-
cios reducidos y completo orden y mo-
ralidad. 
24168 22 a. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA, peninsular, con certificado de la Sa-
nidad, con buena y abundante leche. I n -
formes: Vives, 119. 
24115 22 a. 
C H A U F F E Ü R S 
f CHAUFFEUR, J O V E N , E S P A S O L , S E 
yD ofrece uno sin pretensiones; sabe ma-
nejar toda clase de máquinas; no tiene 
Inconveniente en ir al campo. Para más 
informes: dirigirse a Concha y Pedro Per-
nas. Teléfono I-1T0S. Luyanó. 
Í4133 22 n. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
Sueldo: §25 y ropa limpia. Tejadillo, 
altos. 
4134 22 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de corta familia. Milagros, 
esquina a Príncipe de Asturias, casa le-
tra C. Víbora. 
4 24160 24 a. 
SE N E C E S I T A UNA SEÑORA QUE T E N -ga buen carácter, para manejadora, en 
Neptuno, 162-A, altos. Se le tratará con ca-
riño y consideración. Sueldo: 25 pesos y 
ropa limpia. 
21153 22 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
O E SOLICITA UN CRIADO DE MANO. 
to Sueldo: $25 y ropa limpia. Tejadillo. 
32, altos. 
24135 22 a. 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, que tenga referencias, en Concepción 
y. Parque del TulipÑn, 
24152 22 a. 
C O C I N E R A S 
Necesitamos una cocinera y una cría-
da e s p a ñ o l a s , casa partkufUr, /para 
Caibar ién , poca familia, ganando de 
$30 a $35 y rop limpia cada una, pa-
ra embarcar e l s á b a d o , viajes y gas-
tas pagos. I n f o r m a n : .YUlaverde y C a . 
O'Reii ly , 3 2 , antigua agencia. 
24143 22 a. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
io ra que sepa hacer dulces y que sea muy 
limpia. Sueldo $30. Belascoaln, 28, altos, 
entre San Ilafael' y San Miguel. 
24136 22 a. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , para trabajar camiones; no tiene In-
conveniente en salir para el campo. I n -
forman: TeL A-2710, dulcería E l Sirio. 
24154 22 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S CON NOCIO-nes de inglés, se ofrece para trabajar 
tres o cuatro horas en la mañana; pue 
de dar referencias de las casas donde 
trabaja. Llame al teléfono A-5001; de 9 
a 11 a. m. y pregunte por el Tenedor de 
Libros. 
24146 • 22 a.-
V A R I O S 
VI A J A N T E QUE CONOCE TODA L A I S -la, pe ofrece viajar a comisión y $2 
diarios, para ayuda de gastos. Referencias 
a satisfacción. J . S. Obrapia, 05, altos. 
24009 26 a. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de diecisiete años, para una caba de 
comercio y que duerma en la misma pues 
es huérfano; se desea que miren por él. 
Salud, 102. 
24100 22 a. 
EN OFICINA, CASA D E COMERCIO O en imprenta, desea colocarse Joven, 
honrado, cumplidor y con alguna prácti-
ca en Mecanografía y cálculos. Puede dar 
tiuenas referencias. Informarán: A. A. Váz-
quez. Tacón, 6, A, bajos. 
24112 22 a. 
CUIRTADOR D E S A S T R E R I A Y CAMI-i seriaf, con dinero, desea negocio en ca-
sa de mucho movimiento, aquí o en el 
interior. Escriban: Villegas, 56, Habana. 
Alonso. 
24093 22 a. 
SOLICITO UNA COCINERA Y UNA criada, españolas, para el campo, Ca-
magiley. Buenos suélaos. Informan: Ha 
baña. 114. A-3318. 
24109 22 a. 
SE SOLICITA E N EMPEDRADO, 22, A L -tos, una cocinera, práctica con tiempo 
en el país para una corta familia; n * 
tiene que hacer compras. Sueldo: $35. Si 
hay que enseñarla que no so presente. 
24110 28 a. 
(BOCINERA, HE N E C E S I T A UNA COCI^ J ñera, peninsular, en la calle Tercera, 
esquina a C, Vedado. 
24167 22 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, recién llegada de costurera o 
criada do mano. Dirigirse a Corrales, 143, 
altos. M. D. 
24105 22 a-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA con referencias, que duerma en el aco-
modo, para corta ramilla. No tiene que 
hacer plaza. Sueldo: 25 pesos y ropa lim-
pia. Cerro, 603, altos; de 10 a 4. 
24182 1 22 a. 
C O C I N E R O S 
T E F E D E CO¿tEDOR. S E SOLICITA UN A 
• J persona qüe hable Inglés para Jefe 
de restaurant o maltre hotel, para un ho 
tel. Sueldo y condiciones en la carpeta 
<?el Gran Hotel América. Industria, 100. 
esquina a Barcelona. 22 a 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
OPORTUNIDAD PARA HACENDADOS Y colonos. Caballero solo, de gran se-
riedad, sin exageradas pretensiones y con 
grandes conocimientos en agricultura, ga-
nadería, y especiales dotes para organi 
zar trabajos de colonia, desea colocarse, 
con persona también de alta seriedad, que 
pueda reconocer sus méritos. Le es Iptial 
trabajar inmediato o lejos de la Haba-
na. Para informes dirigirse por carta al 
aefior Joaquín Menéndez. Amistad, 83, Ha-
bana. 
24148 26 a. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENOD UN HERMOSO C H A L E T E N Lujanó, de moderna construcción, 
tiene cinco habitaciones y todas las co-
modidades, mide 10 por 40; tiene un solar 
anexo que mide 10 por 40, se da en muy 
buenas condiciones, no quiero corredores. 
Para Informes: 8. Masegosa. Lamparilla. 
33. Teléfono A-5ie0. 
24138 22 a. 
CiF^ORA PAT-I ¥X. % . TT'N Se.SOO, CASA, AZOTEA, P R E P A R A D A 
S Bahpr rL,íA O C T I E R R E 2 D E S E A & para altos, con establecimiento, renta 
r«H¿rro, t A PHrad^o de Jesús Días y 560. Aguila, pegado a Monte. Figuras, Ta 
Gutiérrez o de su señora María Relilla. Ca" 
eo?.o«ntre 7 y 8- Reparto Alraendares 
-41-0 22 a 
A-A021; de U a 3. Manuel Llenfn. 
211B1 
V A R I O S 
U O L I C I T O A G E N T E S PARA V E N D E S A 
O particulares. Solo se requiere $2 50 
en fondo para las muestras. Buena coral-
on-J- LOpcz. Concordia, I t t moderno 
22 á 
R U S T I C A S 
OPTICOS MECANICOS. HACEN F A L T A dos en la Optica Martí. Egido, 2. le-
tra B ; y don aprendlee». 
24043 w 
SOLICITAN E M P L E A D O * D E OrC 
O clna. viajantes, vondodorM, dep<>«di»m. 
tes. cocinero», herreroa, talabarteras, fre.-
paaore», eaaiamoa, mefu^Jeroa, «MmlAt*» 
ros. albafiire» p«onea d* límuu r en «e_-
neral trabajador^ para todas LM Maf iü 
rfane» Merced, 47, « n í # Damiw y HJUU 
fia, Eclicmetidfa, ' 
S4OT2 ag fí 
VE N T A D E UN P O T R E R O . 8E V E N D E un potrero de OS caballerías de tierra 
Ubre» cía todo gravamen. Terreno llano* 
negro y un frente al mar. Hay mucho 
monto criollo, monte do Yana. Jflcaro 
(por explotar) y un inmenso palmar, de 
palma criolla, quo es Inealcuiaole; cerca-
da de alambre. Hay un limite cercado da 
piedra. La finca tleno varios cuartones ex-
profeeoa para recogidas da ganado; otro 
ni centrot dividida al centro de en dos 
Tiene todos los pastos v caben en ella 
muchas caberas de ganado. La crusa pop 
un costado un r(o fértil que nunr-a se seca 
v Tartos arroyo. Tiene un peso. Está a me-
, día legua escasa del ferrocarril y vía 
nm-ha. «u UUttiq precio es do |4fí.oo6 I n -
iforman; F . E . líenéndea. Manxana da (Jó-
i m ^ l l a ^efó,<mo M.-UBÍ, Apartado^S?, 
L i c e n c i a d o P a b l o G ó m e z d e l a M a -
z a y T e j a d a , J u e z d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a a c c i d e n t a l d e l E s t e de 
e s t a c i u d a d . 
Por el presente edicto se hace saber: 
que a consecuencia del juicio ejecutivo 
seguido por Manuel J . Carreflo y Sardl-
fias contra Arturo Valdés en cobro seis 
mil pesos moneda oficial, intereses legales 
y costas, so ha dispuesto sacar a pública 
subasta por término de veinte días, sin 
suplir previamente la falta de títulos la 
casa número nueve do la calle de Martí 
en el pueblo do Colón, provincia de Ma-
tanzas, cuadra comprendida entre las ca-
lles de Colón o Isabel Segunda, lindando 
por la derecha con la casa número once, 
por la izquierda con la número siete 
ambas de la misma calle Martí y por el 
fondo con calle Príncipe Alfonso, midien-
do el terreno que ocupa diez metros de 
frente por sesenta y dos metros sesenta 
y cinco centímetros de fondo y nueve 
metros sesenta centímetros de frente de 
fondo que hacen una superficie de cator-
ce metros diez y siete decímetros cua-
drados, construida de madera y tejado 
de un solo piso bajo, teniendo parte de 
sus medianeras de mampostería con sue-
lo de madera casi en estado de ruina ta-
sada dicha casa en la auma de tres mil 
seiscientos ochenta y cinco pesos moneda 
oficial, habiéndose señalado para el acto 
el día diez y nuevo del entrante mes de 
Septiembre a la una y media de la tarde 
en Ih sala de audiencia del Juzgado, si-
tuado en el tercer piso de la casa núme-
ro quince de la calle de Paseo de Martí, 
advirtiéndoso a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta, deberán con-
signar previamente en la mesa del Juz-
gado o en el estabI*íclmlento destinado al 
efecto una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento del valor efectivo de 
los bienes que sirve 'de tipo sin cuyos re-
quisitos no serán admitidos: que no se 
aceptarán proposiciones que no cubran 
los dos tercios del avalúo y que los autos 
estarán de manifiesto en la Secretaría 
hasta el día de la subasta para que pue-
dan examinarlos loa que deseen tomar 
parte en la misma. 
Y para su inserción en un periódico local 
de esta ciudad, se libra el- presente..— 
Habana, agosto doce de mil' novecientos 
diez y nueve.—Ldo. P. G. D E L A MAZA.—, 
Ante mí: ANTONIO R . QUINTANA. 
C-7527 Id 19 
E N S E Ñ A N Z A S 
24142 
22 a-
M Í S C F L A N E A 
S comprefoK d^ví11^080 APARATO 
sus aSesori^- G Néctar todo, 
en CO^pesís 'A^r™ agua de Selt, 
chez ' Por ZaraKoza. Manuel Sán-
24141 ^ ^ 
A U T O M O V I L E S 
K l i ^ ? A P ? 1 ' ^ I E A R NUMERO S, S E 
^ J u ^ Z . Ua 1?.u,ck "Po mediano, cinco 
mn^J 0 clllndW9, B 4ft. Flamante, de i 115 S 0 ^ U-ao £ Somíl8 " " " a s ; de 12 a 1-lLí y de o a 7 
l 24 a 
Vendo c u ñ a Chandler e n perfecto e»-
tado. Trato directo. Dirigirse a J . C . 
N ú ñ e z . Apartado 802, H a b a n a . 
24023 2 ^ 
SE V E N D E E N MUT B U E N ESTADO una máquina de sieto pasajeros y eco-
nórnlca, marca "Wllly Nlght", sumamen-
te barata. Informa: Locería L a Vajljlla. 
Galiano y Zanja. 22 a 
H U D S 0 N se is c i l i n d r o s , m a g -
n í f i c o e s t a d o , a c a b a d o p i n t a r , 
s i e te p a s a j e r o s , s e v e n d e muy 
b a r a t o . V e r l o en M a r i n a , 1 2 . 
H a y a n a A u t o C o m p a n y . 
rf« a. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s t á n inc lui -
das todas las asignaturas del B a c h i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y extemas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar e l d ía 9 de Septiembre. S e fa-
ci l i tan prospectos. 
24119 17 •. 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés a 
cambio de habitación y comida. Dejar las 
scQas por una semana en Lamparilla, 50, 
altos. 
24141 
CUSA HUDSON. S E V E N D E , POR L A primera oferta razonable este carro. 
.1nlco en su clase en la Habana. Propio 
para persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios, 4 y 
para informes dirigirse a F . L Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42. 
24106 f ». 
SE V E N D E N DOS M A X W E L L , E S T A N 
trabajando, en buen estado. Pueden 
Terse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 80 »• 
D E A I S I M A L E S 
Compro n n caballito Poney c o n su ca -
rrito ( C e r t a ) , y completo de a i r e o » . 
Urge compra. D i r í g i n e a J . C . N ú ñ e z . 
Apartado 8 0 2 . H a b a n a . 
24024 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E I*A PAGINA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
Corfipaílla Nacional de Camlo-
nea. Comunes. . . . . • » • 
LAoorem Cubana, pref. . . • 
Idem Idem comunes . - _ • 
Compañía Nacional do 1 erru 
mería, preferidas. • • • i * 
Compafila Nacional de Pertu 
mería. comunes. . . . • • • 
Compañía Nacional de l i a 
nos y fonógrafos com. . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . • 
Compafila Internacional de he-
gnros, preferidas. . . . • • 
Compañía Internacional de Se-
euros. comunes. . . . • • • 
Ca Nacional de Calzado, Pre-
O u N a d o n á i d" Calzado, co-
comunes. . • • • • • 
Compaíila de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . • • • • 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas slnd. . . . • 
Compañía de Jarcia de Matan-
zaa, comunes. . . . • • • 
Compañía de Jarcia do Matan-
















O F I C I A L 
Agosto, 18. 
OBLIGACIONES T BONO* 
Com. Ven. 
BOI7; 
Pfp. Caba Sp*y«r Nominal. 
Rep. Cuba 4-1Í2 por 100. . . NomlnaL 
Rep. Cuba (Ü. I . ) NomlnaL 
A. Habana, la . Hlp , . . . NomlnaL 
A. Habana, 2a. Hlp KominaL 
Ferrocarriles Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad 107 Sin 
Harana Electric, Ry 85 Sin 
H. E . R. Co. Hlp. Gen. (en 
circulación) 88 Sin 
Cuba eTlephone NomlnaL 
Cervecera Int la . Hip 99 Sin 
Bonod F . C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . NomlnaL 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 90 101 
ACCIONES 
Banco Esparol 105*4 lOfi!* 
Banco Nacional 175 ai»0 
lerrocarriles Unidos í* 95 
Havana Electric, preí 108 110 
Tdem ld«m com 101% 104 
Nuera FAbrica de Hílelo. . . . Nominal. 
Cervecera, Int , 95 Sin 
Idem Idem, comunea. . . . . . 45 Sin 
Teléfonos, preferidas 101 110 
Teléfonos, comunes 97 90^ 
Naviera, preferidas 92 fC> 
Nariera, comunee 73^ 70 
Cuba Cañe, Prf NomlnaL 
:dem Idem, Comunes NomlnaL 
Compañía de Pesca y Narega-
clón, prf NomlnaL 
Compañía de Pesca y Narega-
clón, comunea NomlnaL 
C. H. Americana de Segu-
ros 159^ 200 
Id. Ilenefidarlas 80% 100 
Union Oil Company NomlnaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas NomlnaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes NomlnaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes NomlnaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 67 78 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 42% 44 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . . . . NomlnaL 
M E R C A D O P E C U A R I A 
AGOSTO 18 
LA V E N T A E N PIB 
fcM precios que rigieron hoy en ios 
corrales son los siguientes; 
Vacuno del país 12 centavos y el ame 
rlcano a 11 y 1|4. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a .ÍU 
centavos. 
MATADBRCTDB LUTANO 
L«S carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno, a 38 y 40 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 76 a 80 centavos. 





Se detalló la carne • a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de C 5a 70 centavos 
Lanar, de 75 a 80 centavos, 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 23L 
i Cerda, 121. 
) Lanar, 42. 
•• 
E N T R A D A S D E QANAIX,-
Procedente de Key West l legó el vot*jr 
smerlcano City of PhUadelphla, con un 
cargamento de 265 reses fleridanas, fla-
cas, para la casa Llkcs Bros. Para la 
n.lsma ee espera hoy un tren de ganado 
vacuno de C'amagüey. 
También Ueg óayer de Honduras otro 
1 vapor amarlcano condeiendo 400 reses y 
j cardas para Eduardo González. 
VARIAS COTIZACIONES 
HUESOS CORRIENTES 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pesos el dulntaL 
Iiay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se renden de 40 a 50 pesos la tonelada. 
S A N G R E 
L a tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en esta Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZ!'ÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 15 peeos. 
Hay pocas éxistencins. 
SEBO R E P I N O 
Be paga eu plaza el quintal de sebo 
A K Ü J U X V i l 
refino entre 14 a 16 pesos • *i 
o de segunda, de 12 a 14 pesos COrrUnt, 
HUESOS U 
Cotízase la tonclad;! de huMA. 
tes de 16 a 17 pesos. aue"0B Cotrw 
T A N C A J E 
Se paga la tonelada do tancau 
trado entre SO y 10o pesos. Hat Cu0n(*n. 
ofertas de los vendedores en pla^^ Uea»i 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
AGOSTO 18 DH 191©, 
Gibara Las Villas. Suárez ,4n „ 
Nu«vltas. Polar. Vázquez, 'con iZS^K 
eos de carbón. AWJ0 
Cuba. Glbava. GonzAW, ron *ft** 
Cárdenas. Juana Mercedes. vnu 
1000 sacos aziVar. ' ttient, C0!l 
Matanzas. MaUinzaa. BalleatM. 
efectos. • etjj 
Idem. Marta Echavnrrla Idetn. 
Canasl. Sabas. Enseñat, con 4rt\ 
<ie azdcar. ^ «too» 
Sagu.i. Caricia. Torres, con 2f« 
carbón y 280 cbllos. 
Nuevltas. Esmeralda- González ir** 
eos carbón. ' í{*xi aa. 
Spíritu Santo. Margarita. Sanbm. 
1000 sacos Idem. C!Lna. con 
Delicias. Lópeü, con 600 ra coa 
D E S P A C H A D O S ^ 
Cárdenis. Unión. Valent. 
Bahía Honda. Clara. Alvares 
Matanzas. Matanzas. Ballesta 
Cárdenas. María. Juan. 
Bajas. Enriqueta Llore*. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
J TI PA.BROTT, H. M. P L A G L í » * 
Key West. Suramacca, de New OrloD». 
Dade Couty, de New York. v'lieBn« ; 
Huevos: 4.450 cajas 
Salchichas: 1.254 Idem. 
Quesos: 100 Idem, 
Bacalao; 433 Idem. 
Puré de tomates. 40 Idofm. 
Leche: 17.72 Oldem. fe 
Camarones: 16 barriles. 
Jamón: 7 bultos. 
Manteca: 1.001 Idem. 
Cebollas: 9.f.68 Idem. 
Melones: 1.2ri0 Idem, v 
Velas: 188 atados. 
Carne puerco: 80 cajas, ltO.S25 klloa 
Malr^ dulce: 50 cajas 
Maíz en grano: 800 sacos 
Harina; 1009 Idem. 
Fr i jo l : 300 Idem. 
Garbanzos: 3.610 idear 
Alpiste: 404 Idem. 
Avena: 1.500 Idem. 
Afrecho: 731 Idem. 
De Puerto Rico, por el TSTW» nh»*, 
SANTIAGO D E C U B A : 
Caf^: 7.280 sacos. 
Habichluelas: 417 Ídem, 
De Saint Naznlre y escala, por en . 
francas Venezuela. 
Licor: 10 cajas. 
Champagne: 650 Idem. 
Calamres: 500 Idem. 
Cebollas: 3.960 bultos. 
Cebollas: 3.000 bulto» ETAOTNSHK 
Ajos: 09 bultos. 
Laurel : 6 sacos. 
Vinagre: 51 cajas. 
Mantequilla: 71 Idem. 
Pescado: 185 Idem. 
Vino: 633 bultos. 
Sardinas: G06 bulto*. 
Castañas: 7 cesto». 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a e l c u r s o a c t u a l . 
A c a d e m i a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a S r a . L a u r a L . 
d e B e l i a r d . 
C A L L E D E A N I M A S , N ú m . 3 4 , A L T O S . 
24052 
T E L E F O N O A - 9 8 0 2 . 
22 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
QUINCE CENTAVOS, T A L O N E S , R E C I -bos, alquileres, vales, remisiones, pe-
didos, pagarés, hipotecas. Carteles casas, 
loterías a medio. Oraciones surtidas. L i -
quido buen lote. Compostela, 49-l|2, Sellos 
coleecclones. 
21122 22 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C¡E V E N D E MAQUINA BEMINGTON, 
O número 10. último medelo, no escribid 
100 cartas. Bicicleta sin estrenar, con 
guarda fango y freno del mejor fabrican-
t»». No quiero especuladores. Concordia, 
aflmoro 171. J . López. 
24000 22 a . _ 
AR M A T O S T E Y MOSTRADOR D E MAR-rnol de granito, propios para una bo-
dega, se venden unos en buen estado. I n -
forman en Concha y Pedro Fernas. Te-
léfono I-170S. 
24132 22 a. 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A D F D R A G O N E S 
S A B A J f l 
admiten pupilas, niedio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a Informes dirigir.'* a l a M. Superiora . 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s t i r 
R E A L , 140. M A R I A N A 0 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externa*. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a l a M. Superiora. 
T 7 N L A 2a. TANDA D E L T E A T R O P A T -
Uj ret se perdieron anoche unos imper-
tinentes de oro. Se gratificará ai que 
los devuelva a su dueña, en Concordia, 
129, altos. Telefono A-70e4. 
24040 22 a 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Blatema "Underuood", f55. Cámara foto-
gráfica, con dos lentes., ?40. Cajita conta-
dora National, propia jpara pequeño es-
tablecimiento, $B0. Cintas pava máquinas 
de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
57. Librería. TeL A-6320. 
2404í> 28 a. 
E S C O P E T A D E C A Z A 
De un magnifico fabricante, calibre 12, 
sin gatillos, cañón derecho cilindrico, Iz-
quierdo, full-cboke, completamente nueva. 
Be da en proporción. Puede verse en Con-
desa, 1G-B. 
22 a. 
SE V E N D E , BARATO, UN PIANO A L E -mñn, de muy poco uso, cuerdas cruza-
das. Calzada de Jesús de! Monte, 90. 
24155 21 a. 
P A R A L A S D A M A S 
E s deber de toda mujer lucir lo m á s 
bella posible. Y contribuye a d u p h c T 
los encantos femeninos el adorno del 
rabello. Los defectos del cabello r u -
tara] se subsana c o n postizos elegan-
tes. E n la l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , 
Sa lud 4 7 , frente a la Iglesia de la C v 
ridad, e n c o n t r a r á n las damas habane-
ras toda clase de postizos a los m á s 
razonable* precios. L a " P e l u q u e r í a P a -
r i s i é n " recibe cabello natural . Vende 
trenzas magnificas desde u n peso. Tie-
ne h á b i l e s manicores. L a " P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n " , Sa lud , 47 , frente a la Igle-
l i a de la C a r i d a d , atiende especial-
mente a las familias. 
C-TBSW 4d ! • 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la carretepa de Arro-
yo Arenas al Uabriel se ba extraviado 
una pulsera en forma de cadena, de per-
las, biillantos y platino] pur ser recuerdo 
de ramilla se gratificara generosamente 
ijl jiu.i ^ entregue en 17, aa<iuinu a K, Ve-
M*1" 84 a. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de Nev^ 
York. Oportunidad para los Jóvenes qu* 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les de 8-30 a 9.30 p. m. Los sábados. 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
Urde, de 2 a 4. San Lázáro, 478. entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en los bajo». 
23247 10 * 
M a g n í f i c o C o l e g i o A m e r i c a n o , 
E l reterendo J . A. Rapp, que hace Ta-
rtos días llegó 61 ésta para disfrutar de 
aus vacaciones, está próximo a volver al 
colegio a que pertenece y en el que 
varios jóvenes cubanos reciben una per-
fecta educación. 
E l "Santa María Semlnary", Qne está 
en L a Porte—Texas—reúne ventajas m-
anreciables para los padres que deseen 
enviar sus hijos a educar fuera, en cole-
irlos aue merezcan la conflania de ellos, 
pues además de disfrutar del clima muy 
parecido a Cuba, está montado con todos 
los adelantos modernos que poseen los 
prlnclpaleB colegios de los Estados Uni-
dos y es su precio de pupilaje mis ba-
raAÍll reciben los Jóvenes Instrucción y 
educación física y mora] y es, en una 
palabra, el "Seminario de Santa María 
una garantía para los pedrés por el or-
den que en él se observa. 
E l reverendo Rapp se hospeda aqnl en 
San Lázaro BO—Víbora—y es su teléfono 
1-2346. 
Ya el reverendo Rapp ha aceptado va-
rias inscripciones y a medida que los 
padres van conociendo c|' su estancia en 
ésta, va siendo mayor ei número de as-
pirantes a ser aceptados para Ir con él 
a Ingresar en el referido colegio. 
L a educación en un colegio como el 
Seminario "Santa Marta" es, indudable-
mente, lo que mejor prepara al hombre 
del mañana. 
23036 20 *• 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle Q y 13, Vedado. Teléfo-
no K-4200. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus ciases-el dia 8 de Septiem-
bre. 
23760 14 s. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculo* y Teneduría de Librea, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
22115 a 
r C O L E G I O S A M E R I C A N O S 
l'adres que deseen enviar a 
bus hijos a los colegios de loa 
Estados Unidos, les ofrece-
mos nuestros serrlcloa para 
toda dase de Informes que 
deseen sobre los mismos. 
Ucpresentamon más de 100 
colegios del Norte, Militares. 
Seml-Milltares, Católicos, y 
particulares. También tene-
mos varios en el Canadá. 
Todos son para Jóvenes y 
niños de ambos sexoa. 
Unica Agencia en la Haba-
ta establecida en 1906 con su-
cursal en New York. 
7d 16 
T a q u i g r a f í a p o r c o r r e s p o n d e n d a 
Pronto será aprobado el proyecto de ley 
creando el Cuerpo do Taquígrafo! Judi-
ciales. Usted tiene una ocasión naagnlflca 
de estudiar la Taquigrafía sin salir de 
BU bogar, y bajo nuestra bábll dirección. 
MatrlciUese en este mes y tendrá desenen-
to du 20 por 100. Exito garantlaado con 
nuestra fargn experiencia. Escriba hoy 
mismo mencionando LA MARINA, y afr-
vise acompañar sello. Antigua Academia 
"San Mario", Reina, 0, altos. Habana. 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y gnitanra- Ciases a domici-
lio. Bayona, número 2, caal esquina a 
Merc%d. 
224,M ^ * • 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio da Ciencias y Letras. 
Perseverancia 13. 
28422 11 «• ^ 
I tJCILA NAVARRO, P R O F E S O R A D B j pintura, da clasea a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entro 11 y Linea, Ve-
dado. 
2132-1 25 ag 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto y declamacldn (etco-
nürlo.) Obrapia. 112. esquina a Monserra-
te. TeL A-0313, 
22414 H 
LUKBKÁ. GÍSOMKTKIÁ TRIOOjNU-
A inetría, Vfsica, Química, Historia Na-
tural. Clasea a dunuoillo do ciencias oa-
tárales y axcetaa en general. Profesor-
Airara* Vtttnd«s, 128 y 124, altos. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Ensefianza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. L a s cuotas son; pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 8; y 
niocanografla. i al mea. Concordia. 91. ba-
jos. 
2X145 9 a. 
rl G L E S : AFRBNT»ALO APRISA T B I E V con un profesor quo cuenta con 20 
afios de experiencia en la «nseñania y 
sab» enseñarlo en tardad. L a Comercial. 
Reina. 3. altoa. 
2241» 4 a 
F . H E R R E R A 
Portto y profesor morcsntU y tltalar #e 
Inglés, da ctaeos da Inglés, teneduría da 
libros y aritmética mcreanHl. da 3 a 
T p. m. Gervasio. 62. 
S2*»S-ao «a « 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especial idad 
en Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
C-313 In. 7a . 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Bate Instituto ofrece ezpléndldaa opor-
tunidades para varones latinos qua de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejerclcioa físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Loa curaca da 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
miuau en Septiembre 18. luformn» a 
T H E B E E R 5 A G E N C Y 
O ' R e i i l y , 9 - 1 1 2 . T e L A - 3 0 7 0 . 
C-4962 lOd .4 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de fnedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
tano, empezará el próximo curso el día 
1 de Septiembre. 
Ademas dtí los seis grados de la ense-
fianza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessorl, en combinación con los juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir ai prospecto que 
te les remitirá por correo. 
C-70W 30d 2. 
U B O F K 8 0 R A D £ BORDADOS A MANO 
X y a máquina; en blanco y calador 
do todas clases; se enseña el legitimo 
encaje inglés y fllet. Se haca cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habana. 
21341 21 ag « 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría Para señoritas, Internas, medlopen-
slonistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte. 420. 
Telélono 12U14. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, sega ido lunes de 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés , Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892, 
23727 SI a 
A c a d e m i a d e C o r t e y Costara 
"1'arisién-MartL" Bajo la dirección de li 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central Ua Barcelona. Clasti 
alarias, 2 horas, 6 pesos; alternas, 8 pe-
boa mensuales. Apoüaca, iU, altoa. 
228̂ 4 7 i 
O B O I K S O B A D E COHJta Y COBILltA, 
.a biutema Meru, y bordados en ou-
«¿ulna, se clrecs para úar clasea a ü«-
laU-aio, en Monte, altoa. 
22117 0 • 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, üiitcipulo do Tárrega. Da tí* 
«ea a dumiciiio. Angele», ts¿. ixabana. 141 
eaca -̂guit eu la guitarrona u« bsmilvi 
igiesiu*. Comp»8l«ia. itt. 
22730 Sí t 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l lágase taqulgralo-mecauógraío en osp»-
uut; pero uuuaa a la uuica Academia *iui 
pur bu sericaad y compeioucia la garau-
u¿a MU sprenUiicaje. Buais aauer qua i* 
aumos 26U aiumuoa de nuiuou sexos oiriiP' 
uus pur xó prwteuures y auxtuurea. ¡Je* 
ao las ocñu ilo la mañsua, ñusca isa iUe> 
us ta uocue, ciaaes cuuuuuaa ae teueduiu 
gramática, amuietlcu para depeadieuiMi 
uriogiatia, reaauciuu, iugiea, nances, t*" 
milgrana i'luiiuñ y ureliaua, dicuupuo, t* 
mgiaxis, bacuuiexaiu, peritaje mercanl4 
mecuiiugralia, maquillas cta culcuñ'^. 
lud puede elegir la ñora. ii,spicnuiau loctl, 
iretsuo y veuuiado. i'recios uajiaimo», W" 
ua uuestros pruspecto o VISIUUUA a cual-
quier ñora. Acaucmia "Manrique de Lar» 
cousuiado, 13U. xeleiuuu M--I>JÍÍ. Acepu-
moa iuicruos y meaio internos para ni' 
uua del campo. Autonzamoa a ios paurei 
ue familia nue euucurrau a isa ci*** 
.Nueslioa mtiudoa aun americanos. U*' 
rautivuiiuos la enseñaaza. (.unauiado, 1*J-
21926 »1 » 
mes. 
21642 31 a. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Vrofesora de l'lano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Itáploos adelantos, pues ae 
toma verdadero interéa por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
22222 1 s. 
TE L E G R A F I A : J . A, I . A C O R T E , E N A C -tlvo serrlcio, con 20 años de expe-
viencia, so ofrece a dar clases de tele-
grafía tedrlco-práctlca en ambos Bistemas. 
Continental y Morse americano y prepa-
racldn completa para los exámenes ofi-
ciales. Estrada Fal'lma, 66, altos. 
234 22 a. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
seflar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavdn. Habana, 65, entre O'Reiily y San 
Juan de Dios. 
22462 - 4 s 
S e r e n d e n : juego de coarto de ce-
dro, color natural , barniz m u ñ e c a , 
completamente nueyo, en m a g n í f i c o 
estado, de n i n g ú n uso j muy bara-
to; un juego de sa la , de mimbre co-
lor gris en m a g n í f i c o estado y tam-
b i é n muy barato. Cal le Paseo, acera 
de los pares, entre 27 y 2 9 , Vedado. 
237W) 19 a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Coatura. Directoras: Glral y He-
>ia, Fundaduras de e'ste alaterna en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio do la Central Marti y la Creden-
cial Que me autoriza para preparar alunu 
naa para el profeaorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, desnuca 
del primer mes, puede bacerse aus vea 
tidoa en la misma. Doa boras de clase»» 
diarlaa. 6 peaoa. alternaa, 3 pesos al mps 
Se yendo el método Itfia Se dan clases 1' 
domicilio. Teléfono M-1143. Y l r t O d S T a í 
altos. 91 **» 
22938 j 
CLASES NOCTURNAS DE MATEMATÍ cas, Teneduría do Llbroa e Ins lá* 
práctica y tedrlca, por método «encllfo y 
brere. Corrales^ 5Si altos; de 7 A ÍQ 
p. m 
^ a. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R Ü B E K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS C L A S E S Pl l lNCiPLAi^1 
i£L í Db] J U L I O 
Clases nocturuaa. u yeaos cy . al mes. CU' 
bes particulares poi* ai día cu la Ata-
Uemia y a domicilio, juay protesoras P*-
ra las Heñoras y señoriias. ¿Desea uaw» 
ap.'euder pronto y bieu el idioma i"»'/*?. 
Compra usted el AlETODU NüVlM^10 
KOU-fc.KTe», reconocido uuiTersalmente c«' 
uio el mejor do los métodos basta la »*• 
caá pubiicadoa. Es eí Ouico racional, » 
la par aencülo y agradable; con él P0' 
drá cualquier persona dominar en P01" 
tiempo la lengua inglesa, tau aec«i*£ 
hoj día en eota Kepúbllca. 3a. edlcien 
Ln tomo ea bo., pasta, ü -
2l4,.1a 22 sf^ 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I ' 
Academia Modelo, única en su claS'» *,J 
la Habana. Directora: señora ^el*?* / ' -
Pabón. Corte, costura, corsets, 8on,P,r 
pintura sobre telas y otros objetos. Flore 
frutas, encajes y peinados. L a clase 
corte, costura y sombrero, por la ^""jL, 
y las otras pur ia mañana; dos o0í!, 
de clases diarlas, $5; y ?3 alterna. 
ae noche. De venta el Método de cor 
1U1S y el do corset. Se admiten aJ"»^ 
para terminar pronto; se admiten IB'' 
ñas. Habana, «5, entre O'Kellly y í>aI1.,J rVi 
de Dios. Se da titulo do la central war^ 
22120 1 * 
T AMPARA. MAGNIFICA LAMPABA P' 
J - i sala, de tres brazos y de poco «J*^ 
con bombillos ok'ctricos, se vende D» 
tlslma. Lealtad, 109, bajos, entre SaD * 
fael y San MlgueL ^ j j 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, nflmero 637-C, altoa. V}*!?) 
ra: Ana Martlnea de Días. Garann»" , 
enseñanza en dos meses, con derec" ^ 
Título. Procedimiento el más P,̂ .0,". ^ 
rápido conocido. Clases a domlcUiO' tn. 
la Academia diurna y nocturna. ^Sĵ jel 
aefia corte y coatura en general. >• j , 
por correo. Precios convenclonaie»-
veuden los útileu. 
D E M U D A # Z A ¿ 
L a E s t r e l l a y L a F a r o r i t a 
8AN NICOLAS. TeL A - » 7 « J 
" E L C O M B A T E " 
Avenida do Italia. 119. Teléfoao A f l 
Estas \res agencias, propiedad <** *' pr 
Ldpeií y Co., ofrecen al Publico »u ^ 
neral un servicio no mejorado p«r ^ 
guna otra agencia, disponiendo p a ^ ff 
" o material de tracción 7 * de complet  
aonal idóueo. 
i*1 cot**u 
l80' ^ m ^ . 
Plaza. ue,1»i 
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^ o L X x x y u D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 19 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U Í N C L 
Crónica Católica 
Pon Juan fernández Arnedo 
o «r-tflr'o del Congreso E i n a -
Eí F M a y o í d o m o de la Archicofru-
í;StICd0ei Sant simo Sacramento de ;a 
d 1 í rá l administrador de l a te-
^ t L . e l s i o r " , don J u a n F e r n a n -
^ S V n e d o ! lora la muerte de su 
^ ' f í ^ F e r n á n d e z Arnedo. G e n e n l 
Í ^ B Í r a d a del E j é r c i t o E s p a ñ o l . 
d Un cable fechado en Huelva le ha 
eom^lcado la infausta nueva, el 13 
dei«ar i ! :aexpre8ada ciudad e s p a ñ o l a 
, EQQ. 1 Su residencia, en donde es-
íaba ^ s i tuac ión de reserva, a c a e c i ó 
^ r ' e f e t e r n o descanso del General 
\ aolic^ron los Cofrades .13J 
. ¡ L de ,a M. Y . Archicofradia 
^ f í á Cátedra.- l a C o m u n i ó n celebra-
1 en la « e s t a mensual del asaao 
í o m i n í o . como acto de amor frater-
^ a l hermano Mayordomo. 
TiPjme b a s t í el c o m p a ñ e r o , Adnil-
,rfitraaor de " E i c e l s i o r " nuestro 
i t l d o p é s a m e , con el ofrecimiento 
1 nuestras oraciones por el eterno 
iescarso del pundonoroso general 
español. 
T > R A S G O E X C E P C I O N A L 
' Que una persona pudiente contri-
bava con una suma de dinero para una 
nhra í e bien, -os lo explicamos, por 
°ue ésta, a l fin y a l cabo, movida de 
flus juenos « .ent imientos , no haco 
otra cosa que dar parte de lo quo 
nene- pero quo quien careciendo do 
recunos, a ú n de los m á s indispensa-
bles r-í-'ra atender a las necesidadei 
Ce su vida, se deshaga de un regalo 
que l-3» hacen para orientarse en s i 
pobrezs y lo done, animada de un 
liuen deseo, e s t ó s ó l o nos lo explUa-
n.os como un rasgo excepcional de 
un ai ira bien templada en la virtud. 
Pues bien: "Una pordiosera aman-
ta de J e s ú s Sacramentado", cuvo 
r.ombre silenciamos por no lastimar 
tu crplicita modestia, acaba de d i -
ñar al Congreso Eucar i s t l co l a sumo1. 
ÜG $úri con que habia sido obsequiada 
¿Qué os parece, querido r e l i g i ó n ) 
lector? 
(De la Revista " E l Amor de los 
amores") 
¡ f l j í I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D t l S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
DK I A C A T E D R A L . 
C e r r ó su fiesta mensual, e l do-
uingo anterior. 
E l Padre Quintana a las siete y 
medii. a. m. dijo la Santa Misa y la 
¡sagrada C o m u n i ó n . 
Se vió muy concurrida. 
A 'os ocho / media, d e s p u é s del re-
j!„ do las Horas C a n ó n i c a s , fué ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento, 
¡•'guiPTido a l a ( .xpos ic ión la Misa so-
lemne. 
Of c 6 de P r . ste el M. Y . Canón iga 
L»octoral, Dr . Enr ique Ortiz. ayuda-
uo de los Padres Doctores R o m á n y 
Qüin'pjia. 
E l altar n u y o r bellamente ador-
nado. 
Realizó el a r t í s t i c o trabajo, el c a -
or'stán- señor Caíá. 
L a r^rte musical fué interpretada 
ñor m.trido coro de voces y ó r g a n o 
baio la direcc ión dei maestro de ca -
r i l l a , s e ñ o r Fel ipe Pa lau . 
MercdO u n á n i m e s alabanzas. 
E x p l i c ó el Santo Evangel io de la 
Dominica, el M. Y . C a n ó n i g o Mag!B-
tral , Dr. A n d r é s Lago. 
E l Far iseo y el P ú b l i c a n o . L a So-
terbid y la Humildad, fueron presen-
tadas a la c o n s i d e r a c i ó n de los toles 
en sus diversas fases. 
E n el Fariseo e s t á n representadas 
•os hombres que en nuestros dUs 
«Icen oue nada tienen que pedir a 
Dios: lo tienen todo; no tienen por 
que implorar p e r d ó n ; son santas, 
pues "no roban ni matan, n i hacs-u 
mal a nadie", entonando himnos de 
a c c i ó n de gracias a sus f l lantrópic . -s 
obras. Comparados con ellos, los 
d e m á s hombres, comparados con es-
tos srmtos de nuevo c u ñ o , no son ai-
HO lacrones, a d ú l t e r o s , malvados. E l 
orgullo de estos almas, en las que 
entran t a m b i é n muchos que d i c e i 
practicar la doctrina de Cristo , se-
guir a l h u m i l d í s i m o J e s ú s ( es intole-
rable: no tienen n i n g ú n defecto, no 
saben encontrar m á s que virtudes, .*.« 
•sanagior ían de ellas ante el mismo 
Dios, y no contento con esto acusan 
y condenan a todos los d e m á s qud 
Lo penetran altaneros en e l t e m ó l o , 
CIPO que no osa ni levantar los ojos, 
en s e ñ a l de arrepentimiento y penlten 
c ía . Es tos son calambucos, m í s t i c o s , 
0 h i p ó c r i t a s para esos fariseos 
A l templo o a l orar debemos Ir re-
vestidos de I t Verdadera h u m i l d a l 
de c o r a z ó n , po)que é s t a y l a conde i 
: i a de nuestro*, pecados son la m ü s 
natural y m á s conveniente actitud 
pnte Dios, es t-l mejor medio de -il-
vanzar misericordia. Dios se Incl i -
na misericordk'samente hacia l a hu-
mildad, mientras que se resiste -1 
orgulloso y lo rechaza. 
D e a p u é s de Ift misa se v e r i f i c ó ' a 
p r o c e s i ó n del Stmo. por las nave» 
del templo, c o n c l u y é n d o s e los cultos 
con l a reserva del Sacramento. 
E l r rden admirable. 
Loo hermanos rival izaban en san-
to entusiasmo por portar el pallo dal 
S a n t í s i m o . . Comono pod ían l levar-
j io todos, el Sacretarlo s e ñ o r Alberto 
• ( a l v o , s e ñ a l ó los que h a b í a n de p^r-
' tarlo. 
Cuánto contrasta esta conducta co^ 
lo de aquellos c a t ó l i c o s , que se aver-
g ü e n z a s de l levar el palio a l Rey de 
!•. g'oria. L e consideran como u i 
reba.iamiento a su dignidad, como ki 
no faera hono- servir a Dios . 
T a m b i é n contrasta con la de aqu-;-
Pos que basta se fajan por llevarlo. 
*Iu por servir a Cristo, sino para sar-
virse ellos, guiados o movidos por la 
¿•«'perstición, profanando a s í el Santo 
da los Santos. 
L o s observamos . t a m b i é n en au 
compTtamientoen el templo y ce-
remonias del culto. 
¡Mr.y bien! 
«EXCELSIOR'» 
Herros rec iVdo esta revista, ár-
gano oficial de l a Archicogradia uue 
redaetbn los Hremanos. 
E l ú l t i m o numero contiene trao.'-
jos de los s e ñ o r e s D r . Guil lermo S i -
reda y Rafae1 Travieso , en ver.-o, 
l.or cierto que I g n o r á b a m o s que í l 
« e g u n d o manejara tan bien el es*rc 
;.oútico. E n prosa de los s e ñ o r a s 
Octaveo Taboadeia, sobre historia; 
Alberto Calvo. S e c c i ó n Fest iva, y on-
y m a l ; J . R . P. pone de manifiesto los 
dosma-: del Es i iMt i smo , y el A d u J -
1 istrador de la p u b l i c a c i ó n , comenti 
admirablemente una m á x i m a china-
r í a s como el s e ñ o r Arnedo, valiente 
escritor c a t ó l i c o , defensor del calum-
niado R e y Fel ipe I I , con quien los 
enemigos del Cristo se e n s a ñ a : ou 
(rueJ.nente cubriendo de ignomime 
£.u memoria, l a s a por la irreparable 
de un ser querido, respetando i u 
justo dolor s ó l o nos limitamos a dar 
gracias por el e n v í o de l a publica-
c i ó n 
U N C A T O L I C O 
S e r m o n e s 
QI B S E K A N D E P R E D I C A R , D. Bt, 
E N L A SANTA I G L E S I A CATE» 
U X A l j T)B L A SABANA, DU-
BA I T E E l i SBOUNBO S E -
M E S T R E D E L F R E S E N -
T E AJtO 
Septiembre 8, L a Natirldad de Ia . Be-
fiora; M . I . señor D . de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M . 1. 
sefior C . Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; H . I . 
aeñor D . de Arcediano. 
Octubre 10, I I I Dominica de mes: M. L 
ffefior C. Magistral. 
Nofiembre lo., F . de Todoa loa San-
tos; M. I . ielior C . Penitenciarlo. 
Noviembre 1«, F . de San Crlatóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adrlente; 
R . P . HamOn R e n á n . 
Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
to: M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8. L a I . Concepción de Ma-
ría; M. I . aeñor C . LectoraL 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
aeñor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omfnica da Adviento; 
M. I . señor D . de Arcedleno. 
Diciembre 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. I . «eñor C . LectoraL 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todos las Misaa de los días de 
precepto se explica el Evangelio a loa 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misa» a las 7. 1% 8^, 10 y 11 a. 
m. L a Misa de las 8Íii es la capitular, 
con aalstcncia del lltmo. CabUdo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye an 
la divina palabra. 
Lo deoretft y fírm6 8. E . R., -1- E l 
Obispe. _ 
Por mandato de B. E . R . . Dr. Kénfiea, 
Arcediano Secretario. 
A V I S O S ^ 0 
R E L I G I O S O S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n d é la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de ia 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente, ^ i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el ñ -
fión, desapareciendo ea el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intestv 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pie» 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
23403 a a 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a cruz y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficio*. 24 . 
Despacho de Pasajes; T e l é í o n > 
A - 6 b 4 . Prado, 118. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l martes, 19 de loa corrientes, tiene 
ana cultos la Milicia Josefina. A laa 
7 a. m. será la misa de la comunión ge 
neral, y a las 8 y media la solemne. E l 
domingo 17 será la Junta mensual, a 
las 9 y media. 
Se suplica la asistencia a estos coi-
tos con las insignlai de la Asociación. 
L a Secretarla. 
23859 19 a 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
P i r r o q u i a de N t r a . S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . i 
E l Jneves día 21, a laa ocho y media, ae i 
celebrará miaa cantada a Nuestra Señora l 
del Sagrado Coraeón de Jesüs.—La Ca- 5 
marera. Señorita MAULIN. 
24028 21 t. j 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes, 19, de Agosto, a las 8 a. m. ¡ 
tendrá la Congregación de San José 
sus cultos mensuales; misa, comunión, I 
plática 7 Junta, a los que todas las 1 
asociadas deben asistir para cumplir con I 
el Santo. » 
Se repartirá un opúsculo Interesante. ? 
23836 19 a 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DB L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las ocho de la 
miina, se cantará la misa solemne con 
que mensunlmente se honra a tan glo-
rioso Patriarca. 
2ó036 20 a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l martes, 19, se celebrarán los cultos 
a San José, con misa cantada y plática 
por el Padre Director Fray Eusebio dai 
Niño Jesüs. 
A continuación la procesión por las na-
ves de la iglesia; y la Junta de celadoras 
en el Locutorio. 
Se recomienda la asistencia a las so-
das y contribuyentes. 
L A S E C R E T A R I A , 
23087 21 a. 
C O M P A Ñ I A G t M K A L E I K A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vaporea Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
n l d r á para V e r a c n i z sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
25 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por Tos vapores co-
rreos T R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A . 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse 
E R N L S T G A Y E 
O H C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 S 
Habana . 
a : 
E l vapor correo 
ALFONSO XII 
Capitán M O R A L E 5 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , > 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de A8osto' 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L A-7900. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
C a a i p i ñ l i T r a s a t l á n t k a E i p a S a U 
antes d« 
Antonio Lopes y D a . 
(Prov i s to» de U T e l e g r a f í a sin hilos) 
P w a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento ¿le los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s come 
cxt iaujero» , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pof e! se ior Cónsu l 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
V a p o r 
MONTSERRAT 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A 
C U R A 2 A C X 
F J E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre ei d ía 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b u 
que pueda tomar en sus b o d e g a » , a ía 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos larga» demoras» se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que oi embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conocí-» 
miento? por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esfc 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 a Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello» sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en é l manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacénÍS de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que De-
gue al muelle sin el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a . • 
De orden del señor l'residente tengo 
U gusto de citar a los señores Accionistas 
de esta Sociedad, que estén comprendi-
dos en el artículo 2( de los Estatutos Un-
serto al final) para la Junta General E x -
traordinaria, quo habrá de tener efecto 
en esta capital; «dlficio del Frontón, Con-
cordia entre Lucena y Marqués Gonzá-
lez, el día 28 do los corrientes, a laa 
cuatro do la tarde; para tratar del au-
mento del capital social. 
AKTICLLO 27 DE LOS ESTATUTOS: 
Unicamente serán convocados y tendrán 
¥oz y voto en las Juntas Generales y E x -
traordinarias los poseedores de acciones 
preferidas en cualquier número y los que 
posean por lo menos un grupo de cien 
acciones comunes, computándose al res-
pecto de un voto por cada acción prefe-
rida y un por cada cien acciones comunea; 
los cuales deberán depositarlas en la Se-
cretaría de la misma, cinco días antes 
de la celebración de la Junta, para tener 
el derecho de asistir a ellas, cuyo dere-
cho se acreditará por medio de una pa-
peleta que firmara el Secretarlo con el 
Visto Bueno del Presldelite, en que se 
hará constar al mismo tiempo que e! 
recibo de las acciones el número de vo-
tos del portador de la misma. 
Habana, 16 de Agosto de 1919.—ANTO-
NIO MARTIN, Secretarlo p. s. 
NOTA:—Horas de oficina: de 1 a 3 p. 
m.. excepto los sábados, en Mercaderes, 
número 36, bajos. 
C-7499 . .5d 17 
I J S ' S T Ü Ü M E J S ' T O S 
D E M U S I C A 
C UM AMEN TE BARATO SE VENDE UN 
plano Friz Kulba. alemán, cuerdas cru-
zadas. Animas, 5-. 
•J3&74 21 a. 
EN $30 SE VENDE UN PIANO FRANCES Bolsselot, en muy buenas condicio-
nes de uso. Calzada de Jesüs del Monte, 
£9; a todas horas. 
23975 21 a. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
DB INSTRUCCION P U B L I C A Y B E L L A S 
ARTES—Habana, 16 de agosto de 1019. 
—Hasta las 4 p. m. del día 15 de sep-
tiembre de 191U, se recibirán en el A l -
macén de Efectos Escolares de esta Se-
cretarla, situado en la antigua. Maestran-
za de Artillería, entrada por Chacón, pro 
posiciones en pliegos cerrados para el' 
suministro y entrega del M A T E R I A L 
Q A S T A B L E , en cuya hora y a presencia 
de los interesados, se abrirán los plie-
gos entregados para su examen. E n la 
Secretarla y en el Negociado de Perso-
nal y Bienes se facilitarán pliegos de 
condiciones al que lo solicite.—FRANCIS-
CO Y E R O TAMAYO, Jefe del Negociado 
de Personal y Bienes. 
C 7450 4d-16 eg 2d-12 sep 
UNA F A M I L I A , QUE Q U I E R E E M B A B -carse, d^sea vender un piano de pri-
mera clase, de madera mahogany; es tá 
como nuevo y sonido excelente; y otros 
muebles. Pueden verse en calle A lm-n-
dares, 31, reparto Nogueira, en Maria-
nao. 
23863 20 a 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
P iano» a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mej&caa fabricantes. 
Pianos de alquiler de buena» marcas. 
S e reparan y afinan piano» y auto-
p í a n o s . 
23003 SI a 
PIANOS: GARANTIZO MIS AF1NACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-520L 
23197 10 a _ 
IANO, NUEVO. POR F A L L E C I M I E N -
to de la niña para quien se compró, 
be vende uno. Venga con persona inte-
ligente y verá que aún está envasado. 
Peña Pobre, 34. 
23196 21 a 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, D E »• notas, con 70 rollos, casi nuevo, y uo 
buró de cortina, chico. Precio de ocasión^ 
San Rafael, 61, bajos. 
23372 20 a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N , 
CE ALQUILAN LOS BONITOS V FRES-
^ eos altos do Gloria, U'7, esquina Some-
ruél'oB, con sala, comedor, saleta, dos cuar-
tos, bailo, agua abundante, acabados de 
reedificar y ponerle pisos nuevos, en 60 
pesos. Buen vecindario, la llave en la bo-
dega. Informnn: Cotrales, 35, esquina a 
sompruelos, almacén de víveres finos. 
_ 23054 22_a._ 
OS CEDE UNA CASA MODERNA CON 
U instalaciones eléctrica y de gas. Sala, 
comedor, aervldos y cuatro habitaciones. 
Uncordla j- Beiascoain. Informes: Ha-
Mna Kruit. Teniente Rey, 7. Tel. A-84Ó1. 
-3942 24 a. 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
luileres de casas por un procedimiento 
«modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
fe a l i a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
^P- m. Teléfono A-5417. 
MEDIANTE UNA REGALÍA, SE AL-
qullan dos casas para comercio, lu-
austria o deposito una en Obrapia, cerca 
"e Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
"« frente por 40 de fondo y la otra en 
»an Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
varas de frente por 45 de fondo. I n -
" l l ^ : olJispo. 25, tabaquería. 
15 a 
E N S A N L A Z A R O , 3 5 , A L T O S 
,?I.(lll"a. Unda casa moderna, con sala, 
fr^'dor. gabinete, cin'o habitaciones, sa-
jón do comer ai fondo, un cuarto de baño 
«Kio, agua caliente, dobles servicios, l'a 
« tratar: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
24 a 
P O N ENTRADA I N D E P E N D I E N T E S E 
•u .̂i1'1111") los lujosos, cómodos y bien 
I' .»* 08 plB08 Hltos de Consulado, 24. 
' ueaen verse e informarse; de 3 y me-
•'W'f.4 y medla-
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA, Suárez, 57, compuesta de sala, sale-
ta. 4 cuartos bajos y 4 altos, servicio 
kuuiturfó comnletv. en la misma Infor-
man de 12 a 5. 
24111 22 a 
SE ALQUILA EN $30 UN L O C A L , PRO-pio para comisionistas u otras ofiel 
r>as de negocios. Compostela, 115, entre 
Muralla y Sol. 
24070 28 a _ 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA QUE tenga de 12 a 20 habitaciones, por un 
matrimonio americano. Se prefiere sea en 
el Vedado. Dirija su contesta dando si-
tuación, alquiler, etc. a Americano, cui-
dado del DIARIO D E L A MARINA. 
23783 19 a. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla. 57. Banco Gómez Mena c Hijo. 
23719 14 a 
A l comercio. P a r a a l m a c é n o cualquier 
industria, en Compostela cerca de Mer-
ced, p r ó x i m o a desocuparse se alqui-
la u n a casa con 400 metros de su-
perficie. Infwormes: R e i n a , 7 2 ; de 
2 a 4. Doctor Ferrer . 
PROXIMOS A DESOCUPARSE S E A L -quilan los modernos y frescos altos 
de Neptuno, 342, entre Infanta y Basa-
rrate. Con sala, antesala, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina de 
gas, despensa, pasillo cubierto con per-
sianas, servicio de criados y entrada in-
oependiente. Informan en la misma; tam-
bién por teléfono, por las mañanas. 
F-4400. 
23301 20 a 
S o.ím SFÍA TOMAR UNA CASA D E 1N-
d* vo An?.t0,; in tra to de 4 ó 5 años; 
de r^ l i"1 hablta<;iones. Sin Intervención 
rlíoa "7do^s- 'n íorman: puesto de cho-
VlUnn,,.^ Farol'i «le Gljón,•• Mercado de 
2 ^ 2 - W San José. , 
— 20 a 
A cb1^a1>nL8T.RIAl'ES O COMER-
X esnacin : una espléndida 
^ ^ X s T n ^ ^ 1W0 metros. infor. 
^ Hermano ' número ^ Andrés Mon 
23&61 
Q E ALQUILA E N COMPOSTELA, 112. 
> ' por Luz. una accesoria glande con dos 
puertas a la calle, es a propósito para 
una industria chica. L a encargada In-
forma. 
23312 21 a. 
AH O R R E TIEMPO Y D I N E R O , INFOB-mes gratis de casas que ae van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacias. Lonja. 434, de 9 a 
13 v de 2 a 6. TeL A-65tí0. 
22347 8 S. 
20 a 
S c , , ^ ^ 1 ^ LA ESQUINA D E L A 
«rnlc ir la8? Í?rBaé f So'^ad, propia para 
Dueño • ^ ' " í ' ^ t r i a alquiler md-
2 3 8 8 1 ' ' Mestre: en la misma. 
20 a 
^ h e m o J a ^ l 1 1 ' B8E ALQUILAN L A S 
•«quina " Ro. 888 San Jos« 198 (bajos). 
> W , - S ^ a 8 " r a t e y San José 200, altos 
v«modidados- h»^on^n la8 "«sulentes 
^ibldor o?ñrn • 18 prlmer81. «a»a. 
2°. baño comDl*tUnart0'',comedor al 
de Kas s e r v a l ' coo,na y calentador 
Para crla,£H V CIUrada independien-
Funda tiene ia. mu1" 'íran Patl0; la Be-
14 anterior In ^,\ma8 comodidades que 
Datlo d r ^ u ^ m b o s . Pl80B. «lendo el 
°cupa una s, .n»^". "J*» espacioso, puea 
«ata y ^ P ^ l ' e d« 80 metros y tle-
p,,rmenore8 fífAero pflr* flores. Demás 
GB^na0rBBÍ?af?rraTen ^ alto8 d8 ^ 
L ^ 20 a. 
ft r " p Í ^ A e . n l ^ S QUEDARAN D E s I 
81 P a r o u p V f ^ .dido l»180 alto, fronte 
^atro ^n^fj1^111; ^ «alón, r¿clbldor 
í l ^ e ha^ffio^l?108 ^dependientes con 
l?«UUcionPs comní-^'*1!, cuart0 d« bano. > CHIO.-LĴ 8 co pletas de ena enn -,.„i„J 
00 ?225 R* ^* habitaciones. Precio í h í 
23 a 
SAT^V BAJA HACIA L A CALLE, SOLI-clto. Garantía y referencias: l lámese Si 
dentista por teléfono A-1808. 
23801 19 a. 
V E D A D O 
E n l a loma del V e d a d o : Alquilo u n a 
casa , de dos plantas, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, a la brisa, para familia lo» 
bajo» y para u n matrimonio los s i -
tos, no importa que se comuniquen 
interiormente. D i c h a casa ha de eitar 
situada de 17 a 27 y de G a 8. P a r a 
informes: dirigirse por Correo. Apar-
tado 214 . 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA, D E ^squlna. calle 11, esquina I , 180, Ve-
dado, compuesta de jardín, portal, te-
rraza, sala, biblioteca, comedor, 1 cuarto 
con su baño, cocina y baño y servicio» 
para criados, en los altos 4 cuartos y 
baño completo, con calentador, en sóta-
no 4 cuartos y garaje. Informan al lado. 
23802 20 a 
VEDADO. S E ALQUILAN E N 10 Y 15, esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. Informan: 
en B, número 21, esquina a 11. 
22706 í l a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE C E D E ffERMOSA Y MODERNA CA-sa en la Vbora, sala, comedor, saleta, 
cocina, servicios y siete habitaciones. Mó-
dico alquiler, informes: Chaumont. Telé-
fono A-2474. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
23942 24 a. 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO C H A L E T , nuevo, de dos plantas, ^n la calle 
Juan Bruno Zayas, entre Santa Catalina 
y San Mariano, Reparto "Mendoza," Ví-
bora. Se compone de jardín, portal, sa-
la, comedor, gabinete, una habitación, 
cocina y ..ervlclo para criados. Los al-
tos: 5 cuartos dormitorios, un cuarto de 
baño completo con todoa los aparatos ne-
cesarios para familia y una terraza al 
frente. Esta propiedad está a una y me-
dla cuadra del tranvía. Informes: F . Gon-
zález. Lamparilla, 4L 
23006 20 a 
C H A L E T E N 
V A R A D E R O 
S e a l q u i l a n n m o d e r n o c h a -
let , s i t u a d o s o b r e l a m i s m a 
P l a y a y a c o r t a d i s t a n c i a d e l 
H o t e l . S e c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , t re s h a b i -
t a c i o n e s , p o r t a l a l r e d e d o r , c o -
c i n a y todos los s e m e i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a : H M o n -
t e a g u d o . A l m a c e n e s d e D e p ó -
s i to . T e l é f o n o 7 5 4 . C á r d e n a s . 
SE S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
do la Fe y González, 
23792 1* 
VIBORA. 9 E A L Q U I L A E L HERMOSO chalet de Milagros y J . de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garacfae, dos terra-
zas v servicio de criados. Informan en 
F.1320. L a llave en Milagros y Felipe 
Poey. 
23581 19 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA N A V E DE « METROS de ancho por 20 de largo, 2 cuartos 
de mampostería, 4 cuartos de madera, 
baño, inodora, luz eléctrica, agua abun-
dante, patio 1.000 metros, se da contrato 
por 8 años. Precio $60 al mes. Está en 
la calle Oqtava, entre Tejar y Granja, pe-
gado a la linea de loa carritos. Igual 
se alquila para industria que para par-
ticular. Informan en la misma a todas 
boraa. 
23726 19 a 
A PROPOSITO PARA UNA INDUSTRIA, 
A A en la Calsada d« Luyan6, pegado a 
la línea del Havana Central, se alqui-
la un solar. Informan en la Calzada de 
Concha, número 183, entre Infanzón y 
Pernas. 
23524 21 a 
FAMILIA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A A un señor solo una habitación amue-
blada, en módico precio. Empedrado, 57, 
altos. 
24010 22 a 
H O T E L F R A N C I A 
Gran rasa de familia. Teniente Rey, nú-
hace 83 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, tlmbrca. duchas, teléfono. 
Oisa recomendada por varios Consula-
dos. 
24030 26 a 
EN L A M P A R I L L A , 7», ALTOS, E N T R E Villegas y Bernaza, en casa particular 
se alquila un departamento a ra calle a 
matrimonio o señor solo, con muebles ai 
se desea. 
24020 22 a 
23820 20 a 
VEDADO; S E A L Q U I L A LA E6PACIO-sa v ventilada casa de dos pisos con 9 
labltaclones y amplio jardín, situada en 
Línea, 140, esquina a 14. Las llaves en 
el solar contiguo por 14. Su duefio: Pa-
ee". entre 17 y l'J. Tel. F-1568. 
22*23 52 a. 
E n el Vedado, se solicita alquilar u n a 
casa, moderna, punto c é n t r i c o , con 
•a la , comedor, cocina, reposter ía , cua-
tro o cinco cuartos, dos b a ñ o s , cuar-
tos de criados y f a n j e . G a r a n t í a s las 
que deseen. Avisen al F 150S. 
23664-65 S» « 
C E R R O 
ACABADO D E TERMINAR, SE A L -qulla este bonito chalet, en lo más 
pintoresco de la aristocrática barriada 
del Cerro, calle San Pablo, número 5. a 
media cuadra de la Calzada, tiene Jardín 
a todo alrededor, portal, sala y saleta 
{-rande, hall, 6 buenos cuartos, 3 a cada ado; cocina, gas y criolla, pantry. 2 ba-
ños, rran bafladera porcelana, todo nue-
vo y garaje para 2 máquinas. Informes 
en el mismo, en San FranclMro, r Ví-
bora; y. en la Revista "Bohemia," Troca-
dero, 88: de 8 mañana a 6 Urde. Su due-
ño: R. Carrión. 
23841 24 • 
O E A L Q U I L A E N SAN J O S E , 137, MO-
O derno. una habitación a hombres solos 
o a matrimonios, personas serias de mo-
ralidad; es fresca, muy grande; es en 
aitoe. M 
23091 M »• 
VT»N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
j l i una habitación a personas de mora-
lidad hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Peña Pobre, 16. 
231'64 21 •• 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION Á 
O hombre solo y señora sola. Jesús Ma-
ría, 30. . „. 
2S92S *0 B 
V A R I O S 
S e T m e ñ S T T m a ^ i n q i u t ^ o ^ a o ^ r 
sas p e q u e ñ a s , garaje, nn poso con mo-
ler y á r b o l e s frutales; a 20 minutos 
del Vedado. Carretera de Arroyo Are -
nas. Informan: L S . Mercaderes, 4. 
2521fl W • 
I' CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E , 1J donde no hay inquilinos, se alquila una habitación con o sin muebles, bien sea 
aefiora aola o caballero. Se da comida al 
lo deaea. Reina, 131. primer piso, a la 
derecha. nrt • 
23920 20 
K CASA DK F A M I L I A , 8K ALQUILAN 
doa habitaciones, «'on derecho a co-
cina, a único inqulfino, matrimonio sin 
niños o personas de moralidad. Precio 
S25 al mes. Consulado, nflmero 98. 2o. 
Pl203832 
S e alquilan cuatro departamentos s i -
tos, para o f k m a . Informan en L a m -
pari l la , 29 . 
23884 28 * 
EN O A L I A N O, 54. ALTOS. SE ALQUI-la una habitación, grande, sirve psra doa o tr«8 hombrea, «s esia de familia. 
Teléfono A-1814. 
23890 • 
DOS D E P A R T A M E N T O S : E N L A CASA número 104, de la calle de la Haba-
na, a donde acaba do trasladarse la No-
taría del Licenciado Daniel, hay dos de-
partamento,,, propios para oficinas de abo-
gados. Ingenieros, comisionistas, etc. Pue-
den v.rse a todas horas. 
23SST 20 a 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bltaclón, a hombres solos, en Amis-
tad, 80, entre San Rafael y San José. 
23766 19 a 
EN AGUACATE, 24, ALTOS, DOS icraai-des habitaciones, muy ventiladas y 
frescas, a matrimonio sin hijos o a hom-
bres solos, que sean de moralidad, se 
piden y so dan referencias, es casa par-
ticular; en la misma se vende una ca-
inita chiquita, está casi nueva, y una 
mesita de centro. 
23761 21 a 
CE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
una interior, de diez pesos; otra gran-
de de 30 pesos; tiene dos balcones y una 
ventana a la brisa. Informan en Industria, 
115-A, alots de la imprenta. 
23808 19 a-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la call'í, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40. Por «ftat $1.50. Co-
midas, $i diarlo. Prado, 5L 
23499 81 > 
l ^ N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
Ü i a caballeros una hermosa, clara, fres-
ca habitación amueblada. Camblánse re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Cu ni postela, 104, altos. Izquierda. 
234̂ 0 20 a 
Í^E A L Q U I L A N E N MONTE, I-A, E8QUI-
kJ na a Zulueta, dos hermosos departa-
mentos con vista a la calle a propósito 
para oficinas o matrimonios. 
23312 21 a. 
E n Mercaderes, 4 , se alquilan amplios, 
frescos y e l e g a n t e » departamentos pa-
r a o f i c ina» . Informa el s e ñ o r Emilio 
P á e z , bufete del doctor Luis de So-
lo, en la misma casa . 
C-7404 10d 14 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-003Z. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60. $0.75, $1.5u y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precioa especiales 
para los huéspedes establea. 
23498 Si a 
BI A K R I T Z . CASA D E H U E S P E D E S . I N -dustrla, 124, esquina a Saa Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
21029 22 a 
G K A W H Ü I L L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , b u , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s * 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a * 
r a t ara i l i a s . T e l é f o n o A - ^ ^ S . 
23004 31 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua Aliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesro al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestrea 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Beiascoain. ír«nr^ t l 
parque do Maceo. 
Teléfonos A-6393 y K-4Sm. 
23090 31 a 
P A R K H 0 Ü S E 
M O N T E , 5 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
bitaciones, baños de agua ira y callente, 
luz eKctrlca toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel « La Esfera", Dragones, 12, 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
«l elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y callente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-1000. 
22803-04 6 a. 
MONTE, NUMERO U , . H U E S P E D E S , c«o grandes reformas esta casa, pa-
ra hombres solos o matrimonios. Luz, te 
léfono. servicio de criados, romida a pre-
cio convencional. 
2309S-59 10 a 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha aldo 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarráa, ofrece a laa fá-
mulas establea, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-ltt30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , AS, E8-qulna a Villegas, una habitación con 
vista a la calle. 
23312 21 a. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquila una habitación en un se-
gundo piso, se exigen y ae dan referen-
rias. E n la misma se dan comidas. Be-
iascoain, 126, altos de la fotografía. 
23723 26 a 
HARTO DK CASAS D B H U E S P E D E S Y hoteles desea habitación o habitación 
y asistencia en familia particular hono-
rable y culta, caballero educadísimo, da 
buenss referencias. Ha de ser cerca de 
loa tranvías en Víbora o Vedado. Diri-
girse por escrito a M, C., DIARIO DB LA 
MARINA. 
2391« 20 a. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la caUe, baño con agua cadente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 26 a. 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 9 & 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 'i% 
esquina a Teniente Bey. TeL A-162& 
22500 31 a 
X^N MON8ERRATE, 11 V 8 SE ALQU1-
x j lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los servicios aani 
tarlos, con vista al mar y parque. Te-
léfono A-6151. 
22406 19 a. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, toda? ' - • 
babitaclonea cou servicio adentra, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, tj>do 
el servido esmerado, buena comida, na-
die ae mude ain verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
tían RafaeL Teléfono A-0158. 
22026 SI a 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después d« 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea. Precios U« 
verano. Teléfono A-455ü. 
23277 SI a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuege. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, acua callente (servido comple-
to). Precioa módicos. TeL A-9700. 
22895 U « 
^ E A L Q U I L A UN CUARTO, E S P L E N D I -
O do, con balcón a hombrea solos. Aitua. 
tata, 16. * 
23479 19 a 
SE A L Q U I L A , IfN CUBA, 7, UN CUAR-to para hombre solo, de morslidad 
o para bufete o comisloniata. Para In-
formes en la misma, de 1 a 3. 
23060 2j t 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquiSia a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bltaclones con baños de agua fría y ca-
llente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio^de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en-
contrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. E l 
hj>nedaje más serio. Tel. A-5404. 
22802 e a 
APERSONA SOLA O MATRIMONIO SIN niños, se alquilan dos habitaciones 
unidas, muy frescas y claras, con buenos 
servicios. E s casa de familia. Se dan y se 
piden referencias. Crespo, 21 (altos.) 
23272 i f l V 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 80d-2 a 
CASA B U F F A L O . ZULUETA, 32, PARA famllas. con esmerado servido, agm 
callente, timbera, lo más céntrico de 1i 
dudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 . 22 a. 
V E D A D O 
DOS HERMOSAS HABITACIONES 81 alquilan para guardar muebles o per-
sona sola. Cal'azada, 64, entre E y F V » 
dado. 
aaA<" £3 a. 
P A G I N A D I E C I S E I S Ü 1 A K 1 Ü ÜJ: L A M A J Ü W A A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 9 . A N O U X X V I l 
MUEBLES Y PRENDAS 
POR E M B A R C A R S E 8Ü DXJE5fO. 8E 
vende una ola, en buen estado. Da-
rán razón: Figura», 79, altos. 
24038 22 a 
Se vende, en la afamada a r m e r í a de 
L . Aguirre. Mercadejes , 19, una es-
copeta belga, calibre 12, 30 pulgadas 
de c a ñ ó n , en $250. 
24084-85 y 23 a 
MU E B L E S D E GANGA: POR T E N E R que desocupar el local se venden por 
menos de la mitad de BU valor, camas de 
hierro a 5 y 8 pesos y de hierro y bron-
ce, muy buenas, a 10, 12, 15 y 20 pesos; 
jugueteros y butacas de mimbre, espejos, 
sombrereras, mesas de centro y otros 
muebles más. Todo tiene que salir en es-
ta semana, el que primero llegue es el 
que coge la ganga. Cárcel, número 11, 
moderno, entre Prado y Morro. 
24072 22 a. 
Aviso: Se vende u n bonito juego de 
cuarto, color marfi l , compuesto de 
siete piezas. Se da barato. Mural la , 
119, altos, B . 
24041 22 a 
CT A D R O S D E M E R I T O . ITNA BUENA oportunidad de adquirir obras de ver-
dadero arte: Una hermosa "Marina" del 
laureado pintor Martínez Abades; un bo-
ceto del eminente E. Cano, que representa 
el encuentro del poeta. Conde de Villa-
mediana asesinado; y una Manola de Ben-
jumea. Pueden verse en la joyería de Nep-
l'ino y Amistad. 
L8 21 a. 
D Vf150001^11'8 , C O L E C -
iM clonistas, aficionados, 
vendo gran stock sellos, 
albums, libretas, sobres, 
hojas, cajas, catálogos. De-
searía liquidar, pero tam-
bién hago lotes regulares 
y detallo. ''Archivos." Com 
21 a. 
VI D R I E R A S . SE V E N D E N USADAS, D E todas clases, las hay para lunch, de 
mostradores,. modernas, las hay de mos-
tradores a base de madera y cristal con 
bordes metálicos, para frente de calle, 
en fin para todos loa giros. Campana-
rio, 124. 
24001 21 a. 
póstela, 49-l|; 
240ÜS 
Soberbio juego de recibidor. S e vende 
un e s p l é n d i d o juego de recibidor, com-, 
puesto de seis sillas, cuatro butacas,! 
s o f á , mesa con tapa de cristal, som-j 
brerera, reloj de pie m a g n í f i c o de dos 
metros de alto, f a b r i c a c i ó n alemana, 
el juego de caoba maciza, asientos 
de cuero, muy vistoso, propio para 
m é d i c o , abogado, oficina de lujo o 
casa bien puesta. Campanario , 124. 
24003 2i a 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
• los t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e ' 
S a n M i g u e l . 
C 7319 
N e v e r a s 
M o d e r n a s » 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z . 
N e p t u n o , 
n. 2 4 . 
15d-10 
C 7247 15d-8 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. 
2274^ 6 • 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO CO-lor noga! y una caja de caudales. Je-
sús del Monte 337. Informan en la bodega. 
234C5 10 a-
\
''ENDO E L MOBILIARIO D E M I O F I -
cina. Todo nuevo. Oscar B. Martínez. 
Departamento número 8. Amargura 11, 
altos, de 1 a 3 p. m. 
23433 22 a. 
COMPRO: ORO, P L A T A T P L A T I N O . Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23599 13 8 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
AHORA 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , la m á s p r á c t i c a y eco -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
V T E V E R A S . S E V E N D E N VARIAS, R E -
11 dondas, esmaltadas, para fimilias, muy 
elegantes, dos bañaderas de hierro esmal-
tado, casi nuevas y una porción de mue-
bles. Campanario, 124. 
24002 21 a. 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S , lo mismo Juntos o piezas sueltas, lám-
paras, pianos, toda clase de adornos. Tie-
nen que estar en buen estado. 1-2939. Se-
úor Chaple. 
23966 25 a. 
SE V E N D E UNA CAJA CONTADORA mecánica, propia para una tienda de 
poca venta. Se da como negocio. Muralla, 
34. Habana. 
23960 21 a. 
M I M E 0 G R A F 0 
Se vende un mimeíigrafo casi nuevo, en 
magnífico estado. Se da barato. Acudir 
Inmediatamente a Morales y Machado. 
Obrapía 23, altos. 
23902 21 a 
i 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
su cuero fino y letias, a $6.95. 
Con letras iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
B V I R E INDIO 7 A N G E L E S 
HABANA 
Se remite al interior libre d̂ » gastos. 
23005 31 a 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños. Belisario Lastra. Salud, 
U. Tel. A-S147. 
21978 31 a. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n -
t i zar a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e 
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21865 30 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial.' almacén Importador da 
muebles y oojetoti de lintasia, salón de 
expusioión. iNepiuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-(C20. 
Vendemos ton un 50 por 100 de dea-
cuento Juegos de cuarto, juegos da co-
medor, Juegois de recibidor. Juegos da 
bala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos Lapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de seüora, cuadro» de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na» y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres chedunes. adornos 
y tijjuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
icd, sillones de portal, escaparates aine-
ncanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadnres, paravones y sillería leí 
país en iodos loo estilos. 
Antes de comprar Hagan una visita a 
"La Especial," Neptuuo, 159, y serán 
bien servidoo. üo confundir, Neptuno 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se pouen en la estación. 
Realización lorzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
locaL 
E n Neptuno, 153, casa da préstamo» 
"La Especial," venda por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones Ce purtal, camas de hierro, Cami-
las de uiüo, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d í señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y. cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ias para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Meptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con m a r q u e t e r í a , nue-
vo completamente, se vende por ia 
mitad de su precio en Estrel la , 16, 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y caaas da familia, ¿desea 
usted comprar. Tender o cambiar má-
quina* da coser al contado o a plazos 7 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-
car. Pío Fernández. 
18447 SI Jl 
baj os. 
22378 19 a. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se la 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
cios hiea y a satisfacción. Teléfono A-iBoa. 
23011 31 e 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 afe. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 Ó . 
Al comprar sus utuebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $o; peinadores a $9; apa-
radores, de esbaute, a $14; lavabos, a $13; 
mesua de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
S E COAll'KA 1 CA-MB1A-N M U E B L E S . F I -
J E S E BIJCN: E L 111. 
23008 31 a 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, im-
prenta. Notas: Antes de comprar pre-
gunte su valor de ellas. 
23060 24 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43 
Telefono A-5030. 
23278 31 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Vi l l e f ia s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 18 k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s ! 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s ; 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . ¡ 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f 
0110 3 1 d ^ ? ^ J 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usado* ¿ 
das clases, p a g á n d o l o s más an í* 
g ú n otro. Y lo mismo que [0e ^ 
demos a m ó d i c o s precios Lia * Ter* 
T e l é f o n o A-7974. M a l o i a ' 1 1 9 6 * 
21803 * **** 
31 , 
C 7005 
C-3358 •*». 17 ab. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i t a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta, llago todo arreglo *n muebles. Com-
pro todo objeto que i-c/resente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Pemilver, 8tí. 
Teléfono A-UUS. 
22043 31 a 
AP A R A D O R E S MODERNISTAS Y AME-ricanoa, chifenieres, cómodas, carpe-
tas de señora, neveras, escaparates lunas 
modernista y de columnas, sillones de 
portal, mimbre, caoba y americanos y 
demás muebles sueltos y en Juegos, lám-
paras, en Suárez, 34, se ofrecen a precio 
de ocasión.. 
23480 21 a 
POR A U S E N T A R S E 8ÜS DUESOS TES» den a muy bajo precio: 1 Juego de 
cuarto de marquetería finísimo, 12 corti-
nas de lona y madera, dos ventiladores 
G. E . , 1 Juego de antesala de mimbre 
con cretona de lo más moderno. Todo 
completamente nuevo. Además muchos 
objetos de una casa que se quita y que 
se desean vender en tres días. Campa-
nario, 120, segundo piso. 
23717 19 a. 
VENDO, JUEGO D E CUARTO, D E Co-medor, escaparate, buró señora, cama, 
juegulto de sala, vitrina, coche y cama 
de niño y otros muebles. Aguila, 32, an-
tiguo. 
23614 22 a 
AI c o n t a d o y a p l a z o s 
f a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n 
v e r d a d e r o gusto y s in i n v e r -
t ir m u c h o d i n e r o , v i s i t e l a 
m u e b l e m 
L O S E N C A N T A 
d o n d e h a l l a r á m o d e l o s ente -
r a m e n t e n u e v o s , p u d i é n d o s e 
h a c e r sus m u e b l e s a c a p r i -
cho ' si lo d e s e a . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o m -
p a ñ í a . S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é -
fono A - 0 2 7 4 . T e n e m o s u n 
c o m p l e t o s u r t i d o e n c o l c h o -
nes d e todas c la se s . 
c T-W 10d-17 
S U C U R S A L D F I X C Ü B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y Casa , 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 
J o y a s f i n a s y m u e b l e s elegant 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o * 
teres s o b r e j o y a s y mueble,"1, 
t o d a c l a s e d e obje tos de Art 5 
C o m p r a m o s m u e b l e s de tod 
c lases p a g á n d o l o s m á s que otr^ 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y reserva 
las o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - l QR? 
21270 o, 
-5 «o A.ííG^: F ^ . EMBARCARSE SC ( j T fi< 
su precio, un elegante juego de « ^ 
compuesto de cama grande, eseanarsf rto. 
22627 
P E R D I D A S 
PROFESORA I N G L E S A D E ISO\T,¿T* tiene algunas horas libres nnA, „ ^ 
ñar inglís y francés. Inmejorable 




T ^ E GAICANO, Í03, ALTOS, LA CAT; 
j j de huc-spedes E l Aguila AmerinTn-4 
se hí Verdido un perrito lanudo 
de raza Malti-sa, responde por "Chich ' 
so gratificará t'.splómlidamente al onn ij 
devuelva. que * 
J ^ l 21 ^ 
Q E HA E X T R A V I A D O TITULO 
kJ chauffeur, a nombre de Eulogio p-
rez Echomendla. Se gratificará a la n»r 
sona que lo entregue en Merced 47 
; 20 a. 
C E G R A T I F I C A R A A L A PERSOW^Ü?? 
>J entregue en Consulado, 21, bajos «6. 
ñor Borges, un . Vanity con las iniclalM 
(E K U) que se perdió en los alrededr 
res de la Iglesia del Vedado; favor ana 
se le agradecerá, por ser un recuerdo 
23754 19 a 
P é r d i d a : U n a perrita, raza Marte!, 
chiquita, b lanca , c o n las patitas y el 
hocico sin tusar, y que entiende poi 
Juguete. E l que l a entregue en la ca> 
" L A P E R L A " ' e ^ n,imero 145, moderno, entre 
aero 84, casi esquina a Ca- I «I Y ^Íen gratificado. 
que vele por sus intereses ' 23742 49 -
Anima*, núm a-
liano. Nadie e vele r s s intereses 
debe de comprar sus m«ebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, siriería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi recala^™" 
DINERO 
Damos dinero sobre albajas y objetos de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
23015 31 a 
£ 1 D I A R I O D E L A M ASI-
NA es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n , —, ^_ _ 
C O M P R A S 
COMPRO 
Casas en el Vedado, Habana y ^es^ 
del Monte, desde $3.000 hasta $200.000 
Obispo, 37. Mazón. A-0275. 
23007-08 20 a 
OMTRO DOS CASAS. UNA D E 4 A 6, 
mil pesos y otra o a 8 mil. Infor-
mes: .T. Sánchez. Calle Castillo. 99-B. 
23838 24 a 
CASATEN EL VEDADO 
Solicitamos en compra dos casas, situa-
das en el Vedado, valuadas de $20.000 a 
$25.000. Los propietarios interesados de-
berán acudir inmediatamente a nuestras 
oficinas. 
MORALES Y MACHADO 
Obrapía, 25, altos. Centro Privado: A-9817 
y A-5153. V/ 
23S14 20 a. 
GANGA VKKDAD: S E V E N D E t N A casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y servicios, construida a la 
moderna, de mampostería y azotea, a 
inedia cuadfa del tranvía, rentando $45. 
Su precio: $6.000. Informes en San Cris-
tóbal, 11, Cerro, entre Prensa y Pflme-
lles. Cerro. Trato directo con el dueño. 
Y otra en $2.1KX). Informes en la misma. 
Reparto Las Cañas. 
24048 26 a 
VENDO, VEDADO, C A L L E 0, NUMERO 9, entre J y K, dos casas, modernas, 
de planta baja, ambas en $35.000, cada 
una tiene las comodidades siguientes: 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y doble servicios, y ademas un 
traspatio de metros 15X50, sin fabricar. 
-Trato directo con su dueño que ocupa 
una de las mismas. 
24037 2 8 
C E COMPRAN CINCO COLUMNAS DE 
kJ hierro, tres metros 73 centímetros lar-
go, con urgencia. Avisen: B. Alonso. Acos-
ta, 34, altos. 
23263 21 a. 
S E C O M P R A N 
:asas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. D ir í ja se con t í tu lo s : Ofici-
na Rea l Estate. Aguacate, 38. Telé -
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
SE V E N D E UNA R E G I A , NUEVA Y E L E -pante casa de esquina, en el mejor 
punto de -la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.600. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 06, esquina a San José. 
24026 7 s 
PRECIOSA CASA E N E L VEDADO, Mo-derna, jardín, portal, sala, saleta, tres 
hermosos cuartos, saleta de comer, hermo-
so cuarto de baño completo, gran cocina, 
dos iuartos y servicios f)ara criados, 
buen patio con hermoso frutal, pasillo 
para entrada independiente, $16.000. Ha-
vana Business Avenida de S. Bolívar (an-
tes Reina), bajos. A-9115. 
TR E S CASAS QUE R E N T A N $90 T UN terreno con frutales a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, $16,000. 
2.400 varas en igual forma. Havana Busl-
nes. Avenida de S. Bolívar (antes Reina), 
g7, bajos. A-9115. 
VARIOS S O L A R E S D E C E N T R O O E s -quina, Reparto Mendoza, de $6'50 a 
$8'00 vara. Un solar Santa Catalina, 10 por 
50 metros a $6'50, dejan hipoteca parte o 
cí todo. Dos solares punto muy alto de 
la Víbora, a dos cuadras de la Calzada, 
10 por 41 cada uno a $4.25, contado y a 
plazos. Havana Business. Avenida Simón 
Bolívar (antes Reina 57), bajos. A-9115. 
23875 20 a. 
SE VENDEN T R E S CASAS, D E E S Q U I -na, que miden 812 metros cuadrados.1 
Rentan actualmente $521.75 al mes, a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador. Para I 
más informes vea a su propietario en 
Manrique, 96, esquina a San José. I 
24025 7 s 
VENDO UNA CASA, E N LUYANO, con 408 metros, todo fabricado. Renta un 
solo recibo, $70. $7.500. Negocio verdad. 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
24080 22 a 
21735 28 a. 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y en los Repartos Al-
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í t u l o s : a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a 
Ue 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
23488 12 a 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendares y Miramar. Para in-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7240. 
Reparto Almendares, Marianao. 
234S9 12 • 
GRAN NEGOCIO, VENDO CASA, C A L L E , de Omoa, próxima al nuevo merca-
do, 10X30, dos' plantas, muy antigua. 
Renta $128, $9.500, esto sí es negocio. Ve-
ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
24083 22 a 
S e c o m p r a u n a c a s a , e n e l V e -
d a d o , que t e n g a seis h a b i t a c i o n e s 
o c a p a c i d a d p a r a e l la s , en tre las 
ca l l e s F y P a s e o , y 1 7 y C a l z a d a . 
D i r i g i r p r o p o s i c i o n e s y p r e c i o a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 1 2 4 3 . H a b a n a . 
23649 
VFNTA DE FINCAS URBANAS 
Oportunidad: se vende una casa chi-
ca , propia para fabricar. Campanario, 
pepado a R e i n a , centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , así como 
grandes establecimientos. Propietario: 
s e ñ o r Alvarez. S a n J o s é , 65, bajos; de 
11 a 1. 
23982 21 a. 
VENDO UNA CASA, M I D E 37 D E F O N -do por 6 de frente, de mampostería, 
pisos mosaico, sala, dos cuartos, cocina, 
patio y traspatio. Su dueña vive: Cal-
zada de Jesús del Monte, 334, Ubre de 
gravamen, sin corredor. $2.500. 
24067 22 a 
Felipe Sotolongo, agente de negoc ios 
judiciales y civiles. Of ic ina: Neptu-
no, 48 , altos. Vendo , Vedado, u n cha-
let, $75.000, casa Reina , esquina, 
$35.000, casa Prado, $20.000, casa 
S u á r e z , $5.500, casa Concordia, 14 
mil pesos, casa S a n Anastasio, $5.500, 
S a n Cristóbal , Cerro, $6.500. Doy di-
nero al 6 por 100 sobre casas y fin-
cas de campo, us vn ic to e hipoteco 
participaciones sobre alquileres, a 
cuenta de declaratoria de heredero. 
24074 22 a 
B A N Q U E R O S : 
Vendo, en lo mejor de la calle de Cuba, 
una casa antigua, con más de 600 metros 
de terreno, está situado dentro del alto 
tomercio, por su situación está propia 
para un gran Banco, mucho frente, acera 
de la brisa. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores, en Cienfuegos. 12; de 11 a 1 y de 4 
a 6 p. m. Manuel Pantaleón. 
23934 20 a. 
X^N $6.500 VENDO DOS CASAS. JUNTAS 
J U mampostería, fabricación moderna 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; también 
ce venden separadas, cerca tranvía. Infor-
m a : Atocha, 17, Cerro, duefio. 
22S05 22 a 
CA L L E DS AMISTAD, CASA DOS plan-tas, 7 y» medio por 24. Sala, comedor 
4 cuartos y demás servicios. $22.000 E s 
buen negocio. Vega. Someruelos, 8: de 
12 a 8. 
VENDO CASA E N L A CALZADA D E Luyanó, 10X40 metros, bien construi-
da, 0 cuartos. Renta $120, $11.000, gran 
interés. Vega. Someruelos, S; de 12 a 3. 
VENDO DOS CASAS E N SANTIAGO D E las Vegas, de mampostería, muy 
grandes, a $4.000 y a $2.500. Dan el uno 
por ciento. Vega. Someruelos, 8; de 12 
a 3. 
VENDO CASA. C A L L E D E ACOSTA tres plantas, buena construcción en 
el mejor punto de la ralle. Sala, comedor 
y 4 cuartos y demás servicios, $26 500 
8X23. 184 metros. Vega. Someruelos 8: 
de 12 a 3. ' 
24083 22 a 
VEDADO, SE V E N D E N E N 10 T 15" esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, bafios y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, están 
al terminar. Su dueño: en B, nflmero 21 
esquina a 11. ' 
^706 21 a. 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L , Vedado . E n el mismo in formará 
va d u e ñ o , de 10 a 12 a . m. 
22313 XQ , 
VENDO l NA CASA, A UNA CUADRA de Belascoain, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, pronto a desocuparse,'' v 
4 casas, todas de cemento armado,' a 
$4.200 y una nave para industria o ea-
raje. .Tullo C1L Oquendo, 114. s 
237^- 28 a 
(¿•¿2,000. VENDO E N LO MEJOR D E MA-
«P loja, casa de altos, propia para in-
dustria, de 9 por 42, por estar preparada 
para establecimiento. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Be-
rrocal. 
(¡I»5,600, VENDO, E N SUAREZ, CASA D E 
«P tí por 30, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 5 a 9. 
Berrocal. 
$13,300, VENDO E N LO MEJOR D E ANI-mas, cusa moderna, propia para corta 
familia, pues no le falta un detalle, renta 
$115. San Nicolás, 224, entre Monte y Te-
nerife, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©8,000, VENDO, A UNA CUADRA D E SAN 
«¡p Lázaro, y muy cerca de Lagunas, casa 
moderna, de altos, de sala, saleta, dos 
cuartos pequeños. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
©3,800, VENDO E N LO MEJOR D E L A 
<ÜP calle Fábrica, casa moderna, de bajos, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, pisos 
finos, sanidad, buen cuarto de baño y 
cocina. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. De 11 a 2 y de 5 a l). Berrocal. 
©3,500, VENDO, A DOS CUADRAS D E 
q¡) Monte y a 10 metros de San Nicolás, 
casa antigua, ü por 20, propia para fa-
bricar. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. De 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
©6,800, VENDO EN LO MEJOR DE CO-
qP rrales, casa moderna, de altos, de sa-
la, saleta, dos cuartos, escalera de már-
mol, pisos finos, servicios. San Nicolás, 
224, entro Monte y Tenerife. De 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
©7,500 VENDO, A UNA CUADRA D E 
W Monte y muy cerca de Angeles, casa de 
altos, de sala, saleta, tres cuartos, a la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©0,800, VENDO, EN LO MEJOR D E E S -
W cobar, casita moderna, de altos, propia 
para corta familia, escalera de mármol, pi-
sos, sanidad, renta $65. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
28883 20 a. 
A L M A C E N I S T A S : 
Vendo un gran almacén en la calle de Cu-
ba, punto comer^al, m:i<h<> terreno fron'o. 
Vendo otro almacén de en la Calzada del 
Cerro, con más de 800 metros. 
Vendo, calle de Paula, casa antigua, 
con buen frente, 300 metros. 
Vendo, calle de Luz, casa antigua, con 
más de 200 metros. 
Vendo almacén calle de San Ignacio, 
con 350 metros. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores, en Clenfuegos, 12, de 11 a 1 y de 
4 a 6 p. m. Manuel Pantaleón. 
23934 20 a. 
VEDADO: VENDO, KN T'AKQIK M E -dina, esquina brisa, de 22.06X37; y 
en B, solar de 13.66X50 y parcela de 
15X37. Dueño: B y 29. F-5471. 
23633 22 a 
Se vende, Lawton, 45 , entre Santa C a -
tal ina y S a n Mariano, c o n 425 me-
tros de terreno, sala, saleta de co-
mer, 3 cuartos con b a ñ o y servicio i n -
termedio, cocina y servicio de criados, 
frutales, j a r d í n , terraza. $11.000. I n -
forman en la misma. 
2334-' 20 a 
ANTES DE CO.Ml'KAR CASA E N L A Víbora, vean a F . Blanco Polanco, que 
se dedica K vender propiedades única y 
exclusivamente en los barrios de Jesús 
del Monto y la Víbora. Domicilio: calle 
de Concepción, número 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura, Víbora. De 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
23840 o© a 
M A N U E L P A N T A L E O N 
A G E N T E D E NEGOCIOS 
Compro y vendo casas, solares y fincai 
rústicas, dinero en hipoteca y sobre al-
quileres, me hago cargo de administrar 
casas y bienes en general, absoluta y su-
ficiente garantía para todos los negocios 
que se me confíen. Cienfuegos, 12; de 11 
a 1 y de 4 a 6. 
Vendo casa calle l.ngeles, de Monte a 
Reina, con comercio, $16.000. 
Otra, Bayona, tres plantas, rentando 
$120, en $11.000. 
Otra frente a Colegio da Belén, rentan-
do $35, en $4.000. 
Otra, calle de San Lázaro, en lo mejor, 
dos plantas, en $11.317. 
Lote tres casas J . M., en San Nicolás, 
rentando $105, $11.50QL I 
Otra, calle de CárdFenas y Arsenal, en j 
$5.000. Renta $40. { 
Otra, calle de Cárdenas, en $15.000. 
Otra, en Francisco Aguilera, con cator-
ce habitaciones, en $22.000, 
Otra, en Suárez, 6.75 por 38. Total. 258 
metros, en $8.500. 
Otra, en Cienfuegos, esquina, con co-
mercio, renta $155; en $16.000. . 
Otra, Gervasio, pegada a San Lázaro, 
mucho terreno ,en $12.000. 
Otra, Maloja, de esquina, con comercio, 
y otra al lado, en $10.500. 
Otra, Jesús Peregrino, azotea, grande, 
nueva, en $6.000. 
Otra, Escobar, cuadra y-media d« Rei-
na, en $3.G0O. 
Otra, Angeles, con comercio, muy gran-
de, dos plantas, en S25.000. 
Otra, Jesús Peregrino, dos plantas, en 
ruinas, 2.50 metros, en $8.000. 
Otra, en lo mejor de Luz, antigua, ba-
ratísima, muy cerca wde Belén. 
Dos, calle Lawton, pegado a San Fran-
cisco, en $5.500; otra $5.000. 
Varias en San Francisco, próxima a la 
Calzada, de $6.000, $6.500, $7.000 y $8,000; 
una de S.00O, con comercio, de esquina. 
Otra, a dos cuadras de Toyo y una 
de la Calzada de Luyanó, con sala, sa-
leta corrida y tres cuartos, nueva, en 
$4.000, a la brisa. 
Una en Tamarindo, rentando $30, en 
$4.000, con 285 metros. 
Otra en Lawton, con 275 metros, en lo 
mejor en $6.000, azotea. 
Otra, en San José, de esquina, cielo 
raso, fabricación de primera. $5.000. 
Otra, calle de Concepción, 9 por 30, en 
$4.000. 
Otra, San Lázaro, dando al Malecón. 
Otra antigua, muy grande, en la calle 
de Cuba, parte comercial. 
Otra antigua, en la parte más comer-
cial de la calle de Paula. 
Otra antigua, en lo mejor de la calle 
de Luz, con comercio. 
Varias en el tramo comprendido de 
Belascoain a Galiano y de Neptuno al mar 
y en las mejores calle. 
l'n gran chalet sobre Loma del Mazo, 
con 5 dormitorios, en $24.000. 
Otro, más pequeño, sobre la Loma Ma-
zo, lindísimo, en $16.000. 
Chalet en lo mejor Reparto Mlraflores, 
con 600 metros, $2.500. 
Finquita de recreo. San Francisco Pau-
la, 5.000 metros, $2.500. 
Lote terreno Almendares, cruce lineas, 
es ganga, a $0 vara, 707 varas. 
Cerro, la más bonita de las calles San 
Cristóbal, cielo raso, $6.000. 
Reparto Las Cañas, calle Colón, precio-
sa, en $4.000. 
Jesús del Monte, dos cuadras calzada, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, $3.500. 
Otra en Quiroga, cielo raso, de esqui-
na, muy bonita, en $5000. 
Informo verbalmente y sólo a compra-
dores. 
23933 2 0a. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
Vende y compra casas de todos precios, 
esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Tejadillo, 14, es-
quina a Aguiar, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A ' 
Perseverancia, de altos, $14.500; San Ni-
colás, de altos, $14.500; Lamparilla. 15.500 
•jesos; Maloja. esquina, $8.000; Virtudes, 
$25.000; Trocadero, $18.500; Sol, $23.000; 
Aguila, $7.500; Escobar, $7.000: Malecón, 
$40.000; Consulado, $35.000. Bvelio Martí-
nez. Tejadillo. 14, esquina a Aguiar; de 
2 a 5. (Notaría.) 
E N l A V l B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Bve-
Up Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S ~ E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evello Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
23938 20 a. 
EN $5,000, CASAS, AZOTEA, P O R T A L , sala, saleta, tres cuartos, salón al fon-
do. Pegado a la calzáda Cerro. Figuras, 
78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Ll'enín. 
EN $10,500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-tea, portal, sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, sa^n, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran 
vía. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenin. 
EN $1«^00, CASA DOS PISOS, SALA, saleta, tres cuartos, cuarto de baño. 
Calzada San Lázaro, cerca do Lealtad. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenfn. 
23807 20 a. 
V T E O O C I O . DOS CASAS MODERNAS D E 
concreto, con cielo raso, preparadas 
para altos, con balcones modernos al fren 
te, arrimos, altos propios. Rentan las dos 
$100. Punto bueno esta ciudad, $15.000. 
Havana Business. Avenida de S. Bolívar 
(antes Reina), 57, bajos. A-9110. 
VE N D E M O S HERMOSA R E S I D E N C I A en lo mejor del Vedado y entre los 
dos parques, $80.000. Dejan $o0.000 hipo-
teca Informes: Havana Business. Ave-
nida de S. Bolívar (antes Reina), 57, ba-
jos. A-9115. 
VENDO E N GANGA DOS CASAS Mo-dernas, de cielo raso, con todo lo más 
moderno, mucha brisa y a cuarenta me-
tros del tranva, 250 metros fabricados. Las 
dos casas se dan en $10.000. Una grande 
y una chica. Havana Business. Avenida de 
S. Bolívar (antes Reina), 57, bajos. A-9115. 
VENDO CASA ANTIGUA E N J E S U S del Monte, próximo a la Calzada, 13 me-
tros de frente con más de 550 metros. 
Gran patio con frutales, $11.000. Havana 
Business. "Svenida de S. Bolívar (antes 
Reina), 57, bajos. A-0115. 
EN E S T A CIUDAD PARA R E N T A , CA-sa de una planta con comercio moder-
na, gana con contrato $2.220 al año y ocu-
pa más de 600 metros en $24.500. Havana 
Business. Avenida de S. Bolívar (antes 
Reina), 57, bajos. A-9115. 
23872 20 a. 
Se venden dos casas : una tiene 8 62 
por 2 8 7 5 , y la otra 8*50 por 50 . G a -
nan $65 y $70, respectivamente; la 
f a b r i c a c i ó n moderna; separadas. U n a 
tiene garaje y la otra se le puede ha -
cer. D u e ñ o en 8a . , 21 , entre S a n F r a n -
cisco y Milagros, a media cuadra del 
t r a n v í a . 
23906 24 a 
A dos cuadras de la Ca lzada de C o n -
cha . V e n t a directa. De un hermoso 
chalet moderno, capaz de recibir a l -
tos, compuesto de portal, sa la , 5 cuar 
tos, comedor, coc ina , b a ñ o doble, h d l , 
pasillo, cuarto de criado, renta men-
sual 100 pesos, a dos cuadras del tran-
v í a de L u y a n ó y M a l e c ó n y L u y a n ó 
y Muelle de L u z , y a d e m á s tres v í a s 
de comunicaciones m á s . P a r a tratar, 
con su d u e ñ o , entre directo por e l 
pasillo y en el fondo vive su d u e ñ o , 
a todas horas. Calle de J u a n Abreu, 
n ú m e r o 27, cha le t ; no se desea per-
der el tiempo y sí hacer trato rá-
pido. 
23894 22 a 
"\ REDADO: 8E V E N D E L A CASA J , 
V número 195, entre 19 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co 
medor corrido, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
23828 31 a 
D E I N T E R E S 
Ofrezco el mejor chalet situado en la par-
te alta del Vedado, de Paseo a J , con 
todo el confort para familia de gusto, es 
de esquina, solar completo. Pida deta-
lles del precio y demás condiciones al 
seflor Polhamus. Habana, 95, altos. 
23889 21 a. 
C E V E N D E UN V E R D A D E R O P A L A C I O , 
Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma : 
su dueña señora Louisa Bobn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 s 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
sin estrenar. Para /-personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta de 
portal de diez varas de frente por cuatro 
de ancho; hermosísima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente; espléndidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente lo mismo que en 
el comedor. Los servicios sanitarios y ba-
ño compuestos de piezas modernas y ven-
tilada cociiia. Tiene un precioso jardín 
con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, con 
Jardines al fondo y tina rústica terraza, et-
cétera. Tiene instaladas 34 luces eléctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
tíiciones altas para el chauffeur. Si desea 
%erla puede dirigirse a Villegas, 92, al-
tos, de 8 a 11 de la mañana. 
22714 21 a. 
PROXIMO A BELASCOAIN, D E R E I N A a Zanja, véndense cuatro casas, que 
unidas sirven para gran industria o ga-
raje. Precio; treinta y cinco mil pesos. 
Mitad contado y resto primera hipoteca, 
por cinco años. Duefio: de 12 a 3. San 
Lázaro, 246, bajos. 
23715 23 a 
SE V E N D E UNA CASA D E CONSTRUC-ción moderna, en la calle de Maloja, 
entre las calles de Angeles y Rayo. Para 
informes: Escobar, 143, bajos. A. Santa 
Cruz, sin intervención de corredores. 
C-7457 5d 16. 
SE V E N D E ( ASA NUEVA, SAN F R A N -CISCO, 242, Víbora, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño con bafiadera; Insta-
lación eléctrica moderna, techos monolí-
ticos, 6 por 20. $5.500. Su duefio la vive. 
23889 20 a 
L i n d a c a s a en e l M a l e c ó n , se v e n d e 
Pin el mejor punto del Malecón se ven-
de una elegante y buena casa, de dos pi-
sos, toda de mampostería, con buena te-
rraza!, libre de todo gravamen y sin in-
tervención de corredor. Informan: Con-
cordia, 65, bajos. 
21 a 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE POR enfermedad, se vende una casa, esqui-
na, de mampostería, acabada de fabricar, 
de azotea,, cielo raso, tiene Jardín, portal, 
sala y seis habitaciones y doble servi-
cio, en la calle de Robau y Concepción, 
en Marianao, Buen Retiro, frente a la 
línea de Zanja. Precio $3.000. Renta $45. 
Trato directo. 
23626 20 a 
J O S E F i G A R O L A Y DEL VALLE 
Compro y vendo cusas, solares y' finca! 
rústicas. Doy dinero en primera y 
. segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
EMPPEDRADO, NUMEKO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de DlM. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
U N G R A N N E G 0 C 1 0 
E n el Vedado, parte alta, a la brU. 
calle de letra; casa moderna, con jarom, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, sa-
leta ai fondo; lujoso baño y servicios; un 
cuarto y servicios de criados; garaje. Te-
.-hos cielo raso, otra casa inmediata a la 
:lnea, con jardín, portal, sala, hall, cna-
iro cuartos, baños, entrada para automó-
vil, $11.000. Figarola Empedrado, 30, ba-« 
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N CONCORDIA 
.De Galiano a Belascoain, gran casa mo-
derna, dos plantas, a la brisa, con mis 
de diez cuartos, patio, traspatio; otra 
tasa en Tejadillo, dos plantas; otra casa 
moderna, cielo raso, inmediata a San Lá-
zaro. Figarola, Empedrado, 30, bajos; d« 
9 a. 11 y de 2 a 5. TeL A-2286. 
CERCA DE LA TERMINAL 
Casa antigua, propia pura una buena W* 
brlca, a ¡$45 metro. E l lugar es muy cén-
trico. Entre Galiano y Prado, de San Jo« 
a Neptuno, una gran casa antigua, U 
por 32 metros. Otra casa antigua inrnedw 
ta ai Parque de Trillo. 14 por 20 metro» 
dos plantas. Figarola, Empedrado, 30. ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-Üüao. 
B A R R I 0 ~ D E COLON 
Preciosa casa de tres pisos, con todas I*i 
comodidades y fabricada a todo costo. Pr6, 
cío: $32.500 y un censo chico. Otra casi 
de tres pisos, a poca distancia de J 
Terminal. Kenta $1.320 anuales. Precio 
$11.500. Figarola, Empedrado, 30, bajos 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
BARRIO DETAN LAZARO 
(ir.m casa moderna, de dos plantas. « 
l s por 22 metros, renta anual $2.500; t» 
chos cielo raso, su precio $20.0u0 y reco-
nocer hipoteca al 7 por 100. Otra casa en 
Neptuno, dos plantas, con zaguán, dos ven-
tanas y más de 8 cuartos, brisa. Otri 
casa Inmediata a Monte, dos planta«i 
moderna, brisa, renta anual $1.250; Pre' 
ció: $10.000 y reconocer un censo o« 
$1.020. Figarula, Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. TeL A-2286. 
SOLARES EÑTEL VEDADO 
E n calle dé letra, brisa, próximo a 11 
solar con 12-1¡2 por 45 metros; a $22 m»-
tro. Situación inmejorable. Otro solar in* 
mediato a tin parque, esquina de sombra» 
825 metros, a $30 metro. Otro solar esqui-
na de fraile en la parte alta, a $18 BJT 
tro. Parcela do terreno de 12 por 23 P1** 
xima a línea 23 a $20 metro. Otra P»r̂ 25 
inmediata a línea 23, 33 por 48 a ,̂ 7 
metro. Esta parcela también «e dma6-
Próximo al parque de Medina, solar com' 
pleto, 683 metros, a $20 metro. 
C^ASA D E ALTOS E N L A HABANA, J vendo una casa grande en el barrio 
de Monserrate. E s de sólida construcción 
y renta el 8 por 100 libre. Precio: $30.000 
informan: San Rafael y güila, sombrere-
ría "La Moda." 
23200 20 a 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en 17.000 pesos: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, con pisos 
mosaico, acabados de poner, de $150 mi-
llar y magníf icos cielos rasos de yeso, 
en lo más pintoresco y elegante de la 
aristocrática barriada del Cerro, la calle 
está asfaltada y con aceras nuevas, lo 
rodean las mejores rosidencias, entre ellas 
la gran mansión de la Legación Ameri-
cana. Se compone de Jardín, portal, sala 
y saleta grande, hall, seis buenos cuar-
tos, tres a cada lado, dos baños, garaje 
grande para dos máquinas. Cocina gas y 
de carbón. Está a 80 metros de la Cal -
zada. Mide 23X33 metros, o sean 760 me-
tros cuadrados. Informa directamente su 
dueño: R. Carrión, en San Francisco, 7, 
Víbora, o en Trocadero, número 89, re-
vista "Bohemia;" de 8 a. m. a 6 de la 
tarde. 
23843 26 a 
C A S A S E N V E N T A 
V E N D O 
Dos casas, para fabricar una, en Paula, 
mide 7X22, precio $7.500; y otra en Leal 
tad, cerca de San Rafael, mide 7.60 por 
22.80. Precio $12.000. pbispo, 37. Mazón. 
A-0276. 
239017-08 <N a 
E n Animas, una mide 7 por 30, 15 mil pe-
sos; otra de 12 por 25, en 17 mil pesos; 
en San Miguel, con 468 metros, en 30 
mil pesos; en Consulado, una, dos plan-
tas, 230 metros, en 32 mil; en Belascoain 
6 y medio por 17, con establecimiento, 
no tiene contrato, en 10 mil. Una esquina 
en San Nicolás, en 22 mil; en Manrique, 
34 por 36, en 30 mil; en Salud, una de 
¡1 por 22, en 18 mi!; otra 11 por 22, en 
35 mil. E n Lagunos, una dos plantas, en 
8 mil 500 pesos; en la Víbora, tengo va-
rias de 6 y 7 mil pesos y 12 mil, y un 
precioso chalet en 25 mil; otro de 14 mi l ; 
tengo grandes casas de 30, 40, 50, 60, 70, 80 
y 100 mil pesos. E n las mejores calles: 
íian Lázaro, Malecón, Galiana, Neptuno, 
Empedrado, Cuba, Sol y otras; también 
tengo casitas de 4, 5 y 6 mil pesos. E n 
Hovo Colorado, una casa de tabla, teja 
y iadrillo, con 6 años de contrato, en 
$3.200; en el Reparto Juanelo, Luyanó. 
una casita de 7 por 23, de tabla, teja y 
piso de mármol, sala, saleta y dos cuar-
tos, comedor, traspatio, con arboles fru-
tales, en $1.500. E l que verdaderamente 
quiera comprar casas que me vea y ga-
nará dinero. Vidal Robaina; de 9 a 11 
y de 2 a & Teniente Rey, 83, altos. Tel'é-
íono M-1783. 
21923 24 a. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJ0° 
Frente al Parque de San Juan de L"(", 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ni. 
T E L E F O N O : A-2286. 
_ 23S13 l g j > 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E ^ " ^ u í sa de madera, con la &cc[6n jZT.céru 
pedazo de terreno, 3 carros de *(ln:e su 
2 y uno de un caballo, además t-~!r4c«-
buena cría de gallinas, de raza *"Jlbií0 
na, una vaca próxima a parir, t * " ^ » 
tengo 2 solares que los vendo coD.0io4. 
Id acción o se venden los carros ^ 
fara más informes: Calzada de. t se-
terán, finca L a Riqueña, en casa oe» 
reno, número 15. José García. . . 
22454 2 - ^ 
r>EALIZACION: 1.876 METROS 104 t drados, con una casa Avenina ^g, 
Presldentes esquina 3a., a í53: ^ / fraile, 
tros cuadrados, 3a. y 6, esquina ̂ t r » 
a $20; 935 metros cuadrados, M',l,TAio»> 
D y E , a $20; 3.500 metros r^a¡id f 
T. B. Zayas, Avenida de la L 1 ^ , A*»* 
C. Veiga, a $4 y $2 censo. 923 varas, ujBt 
nida Serrano y San Bernardino, e»** o4. 
fraile, $9 vara, 455 metros, Avenim» t̂f: 
ta y 3a., esquina fraile, a *«>• 
Puyans. 19 y O, Vedado. l9 a 
23018 — 
E— N LA C A L L E DE SAN JOSE, P^ 'd<>l mo al parque de Trillo v f * , ^ casas antiguas con una superficie ^ 
metros, propi- " - J 
rage o para 
Jorge J . Posse 
23431 
la pard hacer un f;» *. 
un gran depMto W 5 
sse, Cuba, 66. de 3 ^ 
S i g u e a l f r e n t © 
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de 1 a 
4 PEREZ PEKEZ 
Precio |30.500. 4. Juan Pérez. Empedrado, 
GANGA, EN LAS CAÑAS 
Vendo una casa moderna, con sala, sa-
1̂ 0 0/ P c"artoii âjos y ocho cuartos 
KÍSf: ^ blen fabrlcado, sin gravamen. 
«-«nedrado. nOmeio 47. De 1 
JUINAS EN VENTA 
do 15.000 <iue se puede 
LJSTAJrrO CULtALBIA: \E>UU tJM -̂V yutas de terreno alto, 2 ciUtdras .leí carrito, calle Kúñez, entre Miraranr y Pri-i melles. Precio $2.S0 vara. Utuo, cuUe Wi-r.imar, frente al Parque, a 1 cuadra del c*ri.to. Precio $2.00 vara. Informan: jar-dín JLu Mariposa. Calle 23 y 10. Ttl.-ío-
hKENTE A CARRETERA NO SE QUIEREN CORREDORES 
Muy barata, se vende una finquita de 48 be vendo una hermosa bodega, sin com-
mll metros, con árboles frutales y muy petencia; hace una venta de $550, $60 dla-





En H, cerca de 17, esquina' vendo 
De altos, moderna,, los bajos con esta-blecimiento, muy bien situado, sin gra-, yHmeonirel terren(>. mide 600 metros. Ren-ta í-Jlo mensuales, todo indpiwirttpnt» I 
y fondo, lOfono F-1837 23714 
Informes: Te var;i 
e s les, t  i ependie te, ¡ l^l;ENA OCASION. > 
i;u* t E » " f ' ^ . Ta cousulado, de ^ el Cumyâ m. ae . . . . . . . . . - - ^ 
de. 
*f o reconocer una hipoteca de $13.000 al 6 y medio por 100. Buena fa-bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
buena tierra lorada. Tiene luz eléctrica y muy pronto le pasará por el frente una cañería de agua del acueducto del Calabazar. Está situada en la carretera del Cano al W'ajay, frente a la gran finca El Chico, del señor Presidente de la Re-pública. Tiene muchas facilidades de co-municaciones, tranvía eléctrico y guaguas automóviles. Además la carretera será as-faltada. Se vende a razón de 30 centavos el metro, y se aceptan mil pesos de contado, y el resto en hipoteca al seis por ciento, por cuatro años. Puede verla - DE UNOS , -
terrenos que miden más de veinte-mil i al llegar a los Cuatro Caminos de El Chi 
rio, contrato por seis ños. Trato direc-to. Se da arreglada por tener su dueño muchas ocupaciones. Esta es casa que deja en mano casi lo que se pide por cila; si falta algo se espera sin interés. Razón: San Pedro y Santa Clara, café; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
23957 23 a. 
SE VENDE 
Por tener que embarcarse se vende 
| \LN£BO ü£SO£ EL. 6 POB 100 ANUAL XJ de $100 hasta $100.000, para hipote-cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-titud y reserva. Invertimos $300.000 en casas, solares y fincas. Vamos a domici lio. lia va na Business, Avenida S. Bolívar (antes Reina), 57, bajos. A-9115. 
22705 21 *• 
OJO, QUE INTERESA. EN MENOS DE \ J la mitad de su valor, vendo una vi-driera de tabacos, cigarros y quincaUa; venta diaria más de 20 pesos, más de 5 años de contrato, poco alquiler. Infor- | man: Corrales, número 85; de 11 a 1 y de 5 a a _ 23601 22 a 
metros cuadrados con frente a Calzada y lacil y continua comunicación vía 
Vna Una ^ tn» cu 
¿fSS^de..!'.'.'.'.'.......« -̂«JS los altos Rehtín Il72 meñiúaíes. Te" pue" 
íMSCÍi !?te SSPSSP̂ Í una hipoteca de $10.000. Pre 
.. por tran y ferrocarril, propios para cualquier industria o almacenes de depósito; tienen agua abundante de acueducto que puede 
1 
ôd̂ na8'buena fricación," miden "cerca de'vi veres. De" ü" aao^a? nT' y'de11?̂ 11 de 600 metros, sin gravamen, están in- p. m. 
En 13, esquina. Vedado, vendo 
n-_ ^ f , 7 i elevarse por su fuerza natural a gran al Dos casas, formando un lote, de altos.! tura. Para informes: Oficios, 80, almacéí «J.OOO 31.000 
dependientes, 8e~'üuê e"'fabricar'"miÍs en 
LÍUZ, de l'B• — imita  de «.«W.LIU ôi 
J ^ ^ , 1 ^ " Empedrado. 47; de 1 a 4. Pérez. 
14.000. ció §30.000. Empedrado, 47; de 1 a 4.'Juan 
¿¿AS BlODEKfiAS EN VENTA 
Damas, Amistad, Es-
varias más. Empedrado, 
Juau Pérez. 
EN LAWTON, VENDO 
235í>6 11 a 
co, pregunte por la finca Santo Domingo y allí se la enseñarán. Es la marcada con el número 6. Para más Informes: Ha-bana. 82. Teléfono A-2474. 
PARA ELVERANO 
So vende una espléndida quinta de re-creo, a medía hora de la Habana. Tiene 
muy barata una zapatería con bue- CE VENDE UN CAFE, EN PROPOB-
' . . r _ . , kJ ción, por no poderlo atender. Inter-
na clientela, sita en Concepción de man en Gaiiano, sa 
la Valla, 58, por Escobar. 
23080 
23644 18 i 
21 a. 
CAFES. TENEMOS VARIOS BIEN Si-tuados, en buena marcha, de cuatro mil pesos, cinco mil. seis mil. ocho mil 
* . • . „j„ . , iiíii ucouo, cixico Util, ocia IUM. u^uu iwu 
lodo lo que usted puede desear para mu-I y níeve mil; nego¿Ios positivos. Para 
a * ™ n ^OOCIO. POR EMBARCARME ^ ^ r ^ ^ Í ^ * 
metros de , Muchos árboles frutales y rodeada de fin- ' lercer p130-
VJ para España, vendo 31 frente por 46.33 de fondo 
SASTRERIA Y CAMISERIA: SE VEN-kJ de una, sumamente barata, por tener que embarcar su dueño, punto de mu-cho comercio, diez a.ií'jB establecida, nu-merosa clientela y gastos económicos. Informan en El Navio. Aguiar y Mura-lla. Pancho. 
23642. 22 a 
baño, patio. Precio de 
Empedrado, 47; de 1 a cada una: $6.300. 4. Juan Pérez. 24 a 
sau lUtael. Sau lázaro. Bianco, 
Habana, Aguacate, Cuba. Lagu-
L'sfVgulla.. Monte, 
Seña Malojâ y 
4Í; EN'SAN MIGUEL, VENDO 
leWJ i ciíarto de criados, los oRos tl mXu de 600 metros, sin ^ r e u . Empadrado. 47; de 1 a 4. Juan 
LÉRECASAS PARA FABRICAR 
Ua 110 metros. Una en <> IUÜ ' Llua en Merced, de 112, ^ular, "̂T, d .¿W Dos en Aguila, en calle de letras. Informan: San Rafael tu*i^Cteu Cuoa, do* 204. Una en Je- y Aguila. Sombrerería. Tel. A-9O70. 
fl^^na de 12̂  UÍia eu tíuárez, de 256. 23289 19 a 
ína eu líonda. de 150. Una eu î gunas, ĈA81ON. VENDO UNA CASA DOS CUA-
rie 24)6. Una en San ^^r0-,de . f ? ' ^ , V/ dras de Monte. Renta $38. $4.000. Otra 
tro» y vanas máa. Empedrado, %t, ae Apegada a Infanta, moderna, dos plantas, 
a 4. Juau Pérez. renta $120. $18.000. Su dueño: Juan Ra-
BÜLN NEGOCIO ¡mo2|77?ervasi0'118'altos-
tí casas modernas, con una esquina, con establecimiento, se venden juntas o se-paradas, la esquina renta $55 y las casas adf.'anrte- -Telefono F-3116, Joaquín Peña 
a $45 cada una, sin gravamen, tienen ios I 28 a carros por enfrente, situado en lo mejor de Lawton, cada casa tiene portal, sala, comedor, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
- sean 1.4331 cas cuyos propietarios son personas co-
JSt22f S « S . ! ^ a una ¡nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que estará as-
cuadra de la Calzada de Zapaa, o sea en la calle 2 y 31. Informa su dueuo en el mismo, todos los días, de una en 
T?N MARIANAO VENDO CINCO CASAS XU situadas en ios mejores lugares de los Quemados de Marianao, tres pequeñas y dos grandes. Informan, Real, 51. Quema, dos de Marianao. No corredores. 
23413 20 a. 
f^ASA MODERNA EN EL. VEDADO. VEN-
KJ do en $50.000 una casa céntrica en 
ta». ett TT ír"' uua en Merc d, e 112. el Vedado. Es moderna, elegante y está 
Vendo 430 ^ Uc0^a¡Zn^asrdV VSQÜIN^ EN $14 MIE, 81 SE QUIE-
üei l'ueute Ab-ua •Uulce, S?" te. Jli re se puede comprar cinco casas mái Ptal̂ aala. dĉ azotea. y ^ ^ " ^ ^s^., contiguas hasta .invyítir $76 mil, sou com-con banadera, acera paga. A una cuadra de Monte. Más informes: su dueño: señor Oottardl. Monte, 271. ho jalateria, a todas horas. 20985 22 ag 
25 
ja. ^ ^ X ^ i a PacePra íe soi¿br;. i rietamente modernlsimab, 
b d T ^ frente S y P"O de metros! lavamanos, cocina de gas,, , 
tCedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN GANGA, DOS CASAS 
endo a uua cuadra de Monte, de altos, m sala 2 cuartos, servicios, los altos lo lormando uu solo lote, sm gra-Reuta $74 al mes. Acera de som-
V con [aismu 
"riirapedrídJ.'V; de~Í a 4 Juan Pé-
tez 
EN ALAMBIQUE, VENDO 
rna casa moderna de bajos, con sala, 
«nieta 4 cuartos, servicios, propia iara 
aUos tiene una 'hipoteca de $4.000 que 
Se puede reconocer. Renta $50. Precio 
$6.700. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
EN FERNANDINA, VENDO 
Una cuartería, moderna, de altos, el te-rreno mido 24;» metros, con 2 casitas y 1S habitacioues. Renta $150, cerca de la Ulzada, urge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. Puan Pérez. 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de altos, moderna con sala, 
üaleta, dos cuartos, servicios, los alto» 
lo mismo y un cuarto en la azote*. 
Renta $65. Empedrado, 47, de 1 a 4 
Juan Pérez. , 
EN ARAMBÜR0, VENDO 
835 metros, de esquina, para íabiicar, mide 20X17 metros, con un censo ce fcV50, está bien situada, urjo la venta; Empedrado, 47, de 1 a 4 Juan Pérez. 
EN LA CALLE CUBA, VENDO 
Una casa antigua, con 600 y pico de me-tros, tiene de frente 30 metros propia para oficinas, tienda o almacenes, si-tuada en lo mejor de la caüe. no tiene gravamen, más informes: Empedrado, 47, ue 1 a 4, Juan Pérez. 
CALZADA DE JESUS DEL MON-
TÉ, VENDO 
l.OOO y pico de situado en tiene un buen frente, sin gravamen, »• puede dejar en hipoteca partes. Empe tírado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
NEGOCIOS 
En Prado, vendo una gran manslfin para familia de gusto. En San Lázaro, una esquina de 800 me-tros de superficie fabricación de prime-ra, en $110.000. 
Esquina de fraile. Cerca del Prado, con 207 metros de superficie y una renta de $210 mensuales, en $35.000. En Teniente Rey, dos casas modernas, con una renta de $o40 mensuales, en $63.000. En Lealtad, casa moderna, de dos plan-tas, renta $150 mensuales. Precio: $25.000. En San Lázaro. esq.uina de fraile, con 200 metros de superficie y una renta de $280 mensuales, en $36.000. En Escobar, casa moderna, de dos plantas, renta $130, Precio: $18.000. En Animas, casa moderna, de dos plan-tas, renta $115. Precio: $12.000. Fincas rústicas: Vendu la mejor finca de cultivo en carretera, cerca de la Haba-na, dedicada a naranja, terreno de pri-mera clase, abundante agua y casas de viviendas. Precio especial. De recreo: Vendo dos fincas, en carre-tera, para familia o persona de gusto re-finado, que desee adquirir una buena propiedad. Precio de ambas: especial. Consulado: Casa moderna de dos plantas, magnifica situación. Renta $220. Precio: $34.000. 
Informa: David Polhamus. Habana, Ou, ltos. Todo el día. En el Vedado. Casas y chalets de todos precios, desde $30.000 a $300.000. 23880 21 a. _ 
EN EL BABRIO DE LA SALUD, CALLE de Manrique, cerca de la Iglesia, ven-do una casa antigua de 14 x 36. Informa: Jorge J. Posse. Cuba, 66, de 3 a 5. 23431 19 a. 
l/EDADO: VENDO UN SOLAR l)K ES-T quina, calle 25 y o. 24X36 metros; vendo un solar de esquina, calle 10 y 2L 23X50 metros; vendo un solar de centro 14X36 metros. Su dueño: Monte. 66. ba-jos. 'JVléfono A-0259; de 8 a 4_ 21334 25 ag 
FONDAS. TENEMOS GRANDES TY CBI-cas, con buena marchantera y muy buenos contratos, que dejan una buena utilidad al mes, situadas en buenos nun-Leiva y Rolbás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
faltada. Puedo usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el i tos" nara "más'informea resto quedará impuesto en hipoteca al tí l-0.s,-para mas «uorme  por ciento. Se p.iede enseñar las fotogra-fías y mostrando el gran arbolado y la casa. Informan en Habana, 82. Telé-fono A-2474. 
23763 25 a 
VENDE UN CAFE CANTINA, PROXI-kJ mo a la capital, en 1.000 y pico de pesos, poca renta, punto céntrico y se garantiza más de $50 diarios de venta. In formarán: Romaza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 23670 24 a. 
TTRGE VENDER, POR EMBARCARSE su dueño, un solar en lo mejor del reparto 'Buena Vista," Columbia, a uná cuadra del tranvía, 10 por 37, con cinco cuartos de manipostería, servicios sanita-rios, rentan mensualmente treinta pesos Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora. Teléfono 1-2207. 
CE DESEA VENDER, CON TODA UR- , KJ gencía, por tener que embarcarse su XTLCESITAMOS DE; 1|2 A 1 CABALLE dueño dentro de pocos días para el e x - 1 J ; ^ , r e 5 0 ííí,era..4e la Habana, tranjero, un Inmejorable solar en lo me-jor del reparto "Larrazabal," a una cua-dra del tranvía, se da en una verdadera ganga. Trato directo en Gertrudis, 24. Víbora. Teléfono 1-2207. 23013 19 a 
BODEGAS. LAS TENEMOS MUT BUE-nas y cantineras, con buenas ventas diarias, bien situadas, con contratos ven-tajosos y buenos precios, no compre us-ted ninguna sin visitarnos antes, que que-
va y Rolbás, Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
OASAS DE HUESPEDES. TENEMOS LAS 
«-•. •. c ™ J e . I leu ninguna sin visitarnos antes, que yuc-
rmquita. ae vende una con trente ajdará satisfecho, para másjnformes^ Leí-
carretera y unos 30 mil metros terre-
no, superior y próximo a Punta Bra-
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
2356S 12 a 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende un café y vidriera de tabacos, en esquina, con buen contrato y poco alquiler, vende ochenta pesos diarios es-tá situado en el punto más céntrico de la Habana, se da en seis mil pesos o ss ¿dmlte socio formal, con dos mil qui-nientos pesos. no hay que perder tlerâ fo, esta ganga obedece a una desgracia de 
X?EPARTO ALMENDARES: SE VENDE jLt un solar, manzana, 74, lote, numero 15, en la calle 16, entre Quinta y Sexta, de 10 varas frente por 45.75 fondo, muy cerca dos líneas tranvías. Dirigirse: J. Marull. Relascoaín, 88̂  23258 10 a 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-
rio A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23480 12 • 
38 MIL METROS 
que dan de Cojlmar a la Cabana, al la-do de los terrenos del señor Velasco. frente a la carretera. Precio a $1 el me-tro. 10 mil al contado y el resto en hi-poteca, al 6 por 100. Obispo, 37. Teléfo-no A-0275. Mazón. 
23378 20 a 
que diste más de 1|2 kilómetro de loi Imites, situado sobre una carretera o un camino en condiciones para tráfico de carros y cerca de alguna línea férrea. Sólo se admite tratos directo con los propie-tarios. The Beers Ageney. O'RelU'y. a y medio. Teléfono A-3070. 
C-7497 3d 17 
TN LA CALZADA DE GÜINES, ENTRE JUJ el Cotorro y Villa Rosa, a la me-diación del kilómerto 14, se vende la ac-ción de la finca de Los Pinedas, dedi-cada a tren de plaza, pues está en bue-na producción. Tiene muchas siembras, cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una yunta de bueyes con sus herramientas, buen platanal, buena arboleda, agua, fér-til y tiene contrato y se prorrogan máa años. 
23774 23 a 
ESUBU-XlMlEMiOS VAK1US 
Loma del Mazo, cerca de Calzada 
1200 y pico de metros, en lo más alto, n.erea del Paradero de los carro», *e puede dejar en hipoteca, % partes del valor, no tiene gravamen, tiene de fren-te 30 metros. Empedrado, 47, de 1 a i, J uan Pérez. 
REPARTO MENDOZA, JESUS del 
MONTE, VENDO 
2.S00 varas de esquina, situado en lo me-jor del Reparto, cerca de liuoa de carros y del Parque, se veude más barato que todos los que se veuden por aquellas man-ganas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
SOLARES ESQUINA, VEDADO 
Vendo, en Linea, eu 17, en 19, en B, en C, en H, eu o, en F, en 23, en 2, eu M, en 14. en Ü, en D. en 24, en J, en K, en 27. en L eu 8. en 12, en 4, en (J. en 1, en N. en 13 y varios más. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Bella-Vista, J . del Monte, vendo 
fsOa varas de esquina, cerca de Calzada, se puede reconocer una hipoteca de •LOOO, se vende en buenas condiciones, punto alto y a la brisa, y cerca de apea-uero de carros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN ALMENDARES, VENDO 
*lti metros de terreno, cerca de la Calzada Ayesterán y Carlos 111, mide S-&LX47-17 ineiros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, 
EN PATRIA, CERRO, VENDO 
rilÍLvara8 7 Plco 8,n gravamos, tleue va-rios materiales en el solar que compren-oe ei pre(.,0 |2.ü00, es una buena com-pra, está en buen punto. Empedrado, 47; 4. Juan Pérez. 
Esta es la ocasión. £1 puente de "MI-
ramar" estará listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
Ŝ(1alnai.,dep«fizaid1!: Í diaciones en el lugar más alto y pin-
toresco "Gran parque Avenida de L i 
Sierra", dando frente a sus hermo&os 
jardines, se vende el más precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa más linda y para conven-
cerse féanlo de día y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua / 
carros por delante. Lo doy barato y 
facilidades para el pago. Está seña-
lado con el número 2 y en el mismo 
informan a todas horas. 
22123 1 •• 
Í>EI,AKTO ALMENDARES, "LA SIE-ii rra." Solares a plazos cómodos, en los mejores puntos. Planos e informes: Mario A. Dumás. Oficina: calle 0 y 12. Teléfono 1-7240, Almendares, Marianao. 23187 12 s 
C¡E VENDE EN' EL REPARTO MENDO-O za. en la Víbora, la esquina de ía ca-lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-do 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para más informes: Dragones, 13, bar-bería. 
20502 28 a. 
RUSTICAS 
"\7ENDO SOLARES PROXIMOS JS. LA v Cniversiciad, ' poco contado, resto a censo y a plazos. Vega. ¡Someruclos, 8; de 12 a 3. 




A $5 MENSUAL 
de 1 
EN C, VEDADO, VENDO 
Sea precavido Piense en mañana, com-pre solares a plazos; es el mejor banco donde más seguro tiene usted su dinero y donde más le produce; por diez pesos de entrada y cinco mensual tiene usted un solar, pudiendo fabricar tan pronto usted haya pagado la primera mensuali-dad. Lo mejor en repartos con calles, aceras, luz y agua. No lo deje para ma-ñana, véame y toará usted un buen ne-gocio. Vidal Robaina. Oficina: Teniente Rey. 83, altos. Tel. M-1783, esquina a Rer-naza; de l> a 11 y de 2 a 6. 
21025 24 a. _ 
QOLAK DE ESQUINA EN LOS PINOS, KJ de 20 por 38 varas se cede por la mis-ma cantidad de 40 pesos que es la que ban entregado. Informan en Zanja, 72. 
23017 20 a 
tfENDO UN SOLAR, EN JESUS DEL t Monte, a una cuadra de Toyo, calle Dolores, entre Rodríguez y San Leonar-do, mide 9 varas frente por 37 de fondo, tiene servicios sanitarios, libre de todo cravamen. Se da barato. Su dueño: Mar-qués de la Torre. 38, antiguo; de 2 a d p. m. 23801 21 a 
QE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, la «aipf •( nas' con Jardíni portal, sa-1 compuesto de «12 varas, en la Avenl-baños in» Á CUurt0S3'- servicios. 1 cuarto | da de Acosta esquina a Juan A. Cortina, al fon'dn Si?n 'suales. más 8 cuartos; j>ür donde pasará muy pronto el tranvía, 
buen» f«KM e.r; -ra<ía independiente, todo i a razón de cinco pesos vara. SI desea pue-ruaiot ri'briCílt-l"n. Renta todo $22(5 men-
ESQUINA EN CONCORDIA 
el0ntÍOrpJnIÍii8 ̂ asaf!í modernas, do altos. 
tene^Suier mi 4i6 metrüS' ^ e8fluinii » cuatro ,, mient0'.muy bien situado, rent̂ rtr? o1^3 Particulares, todo está I-recto ̂ S(^lePbarai0^ 5340 mensuales. Juan Pérez Elupcdrado. ̂ 7; de 1 a 
Vna 
En Barcelona, cerca de Galiano 
«tab?eclmWtaft8a dc, alt08' moderna, con }on £limlcomedor bajos' y 108 altt's l,uena fabrĥ H^ 'n 4 tculirtos. servicios. 
Jta gravamen Precíf"^ ̂  Pmens"8̂ -47̂  de l a 4. Juan 0p̂ re¿ Empedrado, 
En Trocadero, ?endo 
- . c o X ^ ú ^ f })rl8a. de altos, moder-
na conVat^^1^08 ,en 108 bkjos? tin-
tos, servirin % l11.08 8ala' saleta, 3 cua--
^nta8^10^^1^6" de canteHa. 
-r^alto. Ecpe^do^^de^l^JV 
^ En San Lázaro, vendo 
* ^nd l̂unfo ^ Ú n ^ cerca del Prado brlsa, un J?. ? ? en dos lotes, acera de ^ d en hwirente' Puede dejar la Plco de pe^0^*- **** rentando 300 y ^ 1 a * iLFTé?^*- EmPedrado. 4/; 
En Animas, vendo 
m̂edoV* s*1*,,!1̂ 08' wderna. con «ala. '̂«morbuLa f/h.0,"' 8ervIclo8, altos ló Prado.' Renu $'.micac.16n' de Galiano al «enia |210. .In gravamen, mide 
de dejar de abonar hasta mil pesos para .-satisfacerse en plazos cómodos. Diríja-se al apartado de Correos 1303. Oficinas de la Revista Hohemia o al señor Pedro Valer, en la misma oficina. 
23814 20 a 
QE VENDE, EN 3.300, EN LO MAS AL-kJ to, fresco y saludable del Reparto Na-ranjito. un ctoalet. mamposteria, acabado de fabricar, con jardín, portal, sala, co-medor, 2 grandes cuartos, cocina y ba-ño y cuarto criado. Informan en el mismo "Reparto. Señor Francisco Valdés. 
28868 -0 a 
/TltAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN \jr dos solares al contado y a plazos, on los repartos La Sierra, Ruena Vista, Al-mendares y Mendoza. Para informes: W. Santa Cruz, Remaza, 3, Habana. Y los di.mingos en Ri.'ena Vista, 5a. Avenida y Suevo. 
C 7455 10d-16 
Conntry Club t m¿k 
es vivir en un lugar rodeado 
de personas semejantes en 
posición social. 
Su carácter establecido de 
gran lugar de residencia ex-
clusiva, sus bellezas natura-
les, sus aires puros, y las al-
tas inversiones de capital en 
su desenvolvimiento artístico, 
asegura a los dueños de par-
celas allí, un escogido y se-
lecto vecindario. 
Los precios son sumamente 
económicos. 
El número de parcelas que 
quedan por vender, resulta 
más reducido cada día. 
Oficina de la Compañía: 
Obispo, 53, Edificio de The 
Truts Co. of Cuba, 
Teléfonos A-2822 y A-2339. 
Wm. M. Whitner. 
Administrador. 
C 7520 lüd-l'J 
Colonos: vendemos una colonia de 
caña con un millón de arrobas para 
moler en la próxima zafra. Muele en 
el Central Patria, Morón. Tiene con-
trato de 5 y media arrobas sin tener 
que pagar renta ni envase. Informa: 
Veranes y Piedra, Manzana de Gó-
BODEGA CANTINERA 
l̂ n el centro de la llábana, con contrato, se vende en ijil.üuO, paga poco alquiler; tiene contrato, vende diario 00 pesos. Se ' ende por desavenencia de socios. García y Ca. Amistad, 136. 
GAKUA í COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-pran toda clase de establecimientos y tincas urbanas, se da dinero en bipoteca; nuestros negotijs son grarantizados, se-rios y reservados. Visítenos en Amistad. 13(5. Tel. A-3773. Horas de oficina: de b a 11 a. m. y do 2 a 5 p m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos punios y baratas, lo mismo que de inquilinato. Fondas de dis tintos precios, tenemos una que se arrien-da con todo el mobiliario y contrato por tres anos. Amistad, 13tt. Tel. A3773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35. 40 y 50 mil pesos, con elevador. ¡SO toabitaclo-r.es, deja 1 al mes el que menos dos mil î no es asi no se toace el negocio. Puede comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
CAFE 
y mejores de la Habana, de vanos pre- íaniilia nunca 8e ^ Tlst0 0tra igual. lu-cios con buenos contratos y buenas utl- forraa el Beñor Kevíllat en el café -Bella-lldades, de uno, de dos y de tres pisos, vista->' .¿.mistad y Dragones; de 8 a 10 a. m. con muebles y sin ellos; desde ocho ua-¡ v ¿e 0 a 5 D m bltaciones hasta de 92, en distintos pun- ' usaOG •. 23 a tos de la ciudad: para más Informes: Leí- '. 
va y Holbás. Cárdenas," número 3, tercer) QB VE^DJ; ÜIÍA FONDA, DB LAS MJB-Piso* ' k) jorea de la Habana, por enfermedad, 
T^na wexATiT v n fle le asegura una venta de $115 pesos y tsxos JESXABÎ CCI-. ^^jgjj yendo una casa, informarán AJOTELES: 
mos condiciones, con buenos contratos y mu-cha clientela, situados en puntos estra-tégicos y en Inmejorables condiciones. Pa-ra más Informes: Leiva y Bolbás. Cárde-nas número 3, tercer piso. 
CASAS Y CHALETS: AQUI SI QL'E BA-tlmos el record: las tenemos de todos jirecios y condiciones, en la Habana, Veda-do, Jesús del Monte, Víbora, Cerro, Ma-rianao y en todos los puntos cercanos de esta capital; para Informes: Lelva y Rol-bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
FIXCAS DE BECREO: TENEMOS CTTA-tro muy buenas, sobre todo una de | ellas que da vida y expansión ai alma más entristecida, se da barata relativa- j mente y se puede dejar parte en hipoteca,: pues su dueño no la vende por necesidad y si per tener su familia en el extran-levo; para más informes: Leiva y Koi-bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
LEIVA Y BOIBAS GABAXTIZAK TO-das sus operaciones, pues no admití- i mos negocios dudosos ni combinaciones con el comprador y vendedor; nuestro 1 lema es seriedad y honradez y los do-cumentos limpios; así podemos demos-i trarlos a quien lo solicite. Cárdenas nú-1 mero 3. Tercer piso. Tel. M-2721. 
VARIEDADES: TENEMOS SIEMPRE un gran número de establecimientos Imposibles de enumerar. Como son: bar-; herías, vidrieras de billetes, cigarros, quln-j callas, puestos de frutas, sastrerías, botl- | cas, trenes de lavado, garajes, tiendas 1 de ropas, camiserías, imprentas, lecherías, i etc. etc. Para más informes: Lelva y Rolbás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
COMERCIANTES: SI USTED DESEA vender su negocio, visítenos, que siem-pre tenemos compradores para su casa. Operaciones rápidas y reservadas; para más informes: Leiva y Rolbás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
UN BUEN NEGOCIO QUE SE NECESI-ta hacerlo lo antes posible; se vende un café bien situado, con buena venta diaria; tiene local para billar, propio para poner fonda también, con todas las reglas En este gljo podemos ofrecer̂  con̂ restan-1 sanitaria8i su preoio es una ganga; se 
vende por no ser el giro y tener otros negocios; para más Informes: Lelva y 
mientes tenemos especlaUdad, vende-1 Cre8p0 esquina Animas, bodetfa. por los más acreditados y los de mejores la ¡ ¿ ^ i ^ de 8 a 9 y por la tarde de 
4. 22040 31 a 
\ VISO: SE VENDE UN CAFE Y lunch, xx. en el centro de Marianao, no paga alquiler ni contribución, con contrato por 3 aüos, se vende por tenerse qye ausen-! tar su dueño. Es buen negocio. Venga j a verlo hoy mismo. Informan en el mis i mo: Keai y Luisa Quijano. Café Rivera. 23200 19 a 
~ LABORATORIO QUIMICO 
Por embarcar su dueño se vende un La-boratorio para toda clase de análisis quí-micos y clínicos. Instalado en lugar cén-trico. Tiene mucha cristalería de Jena y Bohemia, repuestos y reactivos abundan-tes, balanzas corrientes de azúcar y pre-cisión; un microscopio Zeiss; un polarí-metro Schmldt and Haensch de lo mejor: un horno Veisberg legitimo; más de 200 gramos de platino en cápsulas y otros aparatos; hidrómetros, y otros aparatos de precisión. Para informes: llamar al teléfono M-1120. 
23204 19 a. 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
Porque mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis Opti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Becono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
¿AiM KArALL esquina a M l M A O 
TELtFONO A-2250 
XJVESFEDES, SE VENDE LA MEJOR JtX casa de huéspedes do la Habana, buen negocio, tiene contrato y módico alquiler. La persona que se interese se le dan fa-cilidades para cerciorarse del negocio an-tes de disponer su dinero si lo cree opor-tuno. No se trata con corredores ni se dan explicaciones a curiosos. Solamente a personas de reconocido criterio y solven-cia. Informes: Neptuno, 2, A, altos, señor C-arcía. 
23435 19 a. 
NO SE ADMITE CORREDOR 
Se vende un café en un paradero, se da arreglado pues su dueño se quiere reti-rar por la edad y además no es del gi-ro. Informarán: calle Santa .Clara, esqui-na iáan Pedro, a todas horas, -café. 23388 W » 
rant y sin él, el que menos vende son 80 pesos diarios, si no es así el dueño pierde la garantía, no hacer ningún ne-gocio sin antes visitar a üarcla y Co. en Amistad, 136. 
FRUTERIAS 
Las tenemos con local para vivir la fami-lia y los mejores puntos, de 400 pesos en adelante, lo mismo que vidrieras para tabucos y billetes de ¿100 pesos hu|ita mil. García y Ca. Amistad, 13U. Tel. A-3773. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto céntrico, los mejores hoy en día; este es de los mejores negocios de la actualidad. 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres mil setecientos a veinticinco mil pesos y en chalets, dos magníficos en la Víbora y uno en Ma-rianao, la mitad al contado y lo demás en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; A-3773. 
BODEGA 
Desde mil quinientos pesos en adelante. También hay que admiten socios, el que desee una bodega pase por esta oficina; se le acompaña a verla y si le conviene puede quedarse hasta comprobar las ven-tas; es tal cual la anunciamos. García y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad. 136. Tienen los mejores negocios que hay en la Habana. Compradores, visi-ten nuestra oficina y verán negocios de $000 basta $200.OuO. Nuestra oficina es la más antigua en la Habana y por su crédito hace buenos negocios y con ga-rantía 
SE VENDE 
un gran café, que hace de venta de can-tina diarlo $150, se da a prueba, en $8.000 Es el mejor de la Habana por su pre-cio. Informes: Amistad. 136. García y Ca. Amistad, 13(5. Tel. A-3773. 
ATENCION 
Vendemos un café en la calle más comer-cial, cerca de la Estación, en $5.000, 6 años de contrato y no paga alquiler. In-formes : Amistad, 136. García y Ca. A-3773. 
FONDA Y HOSPEDAJE 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos más, mucho movimiento y deja de ganan-cia al mes libre 600 pesos. Informan en Amistad, 136. García y Ca. 
VENDO 
una gran dulcería y lunch, que vende $60 diarios, en $800. Aproveche la ocasión. In-formes: Amistad, 136. García y Ca. 3̂985 21 a. 
Uoibás. 23919 Cárdenas, número 3, tercer piso. 20 a. 
PUESTO DE FRUTA, SE VENDE, CON casa propia para cualquier Industria; puertas metálicas y buenas vidrieras, en Alcantarilla, 28, parque de Jesús María. 24011 26 a 
GARAJE 
Se vende, mejor punto Kgido, 18. TeL A-0846. 
usoso 
de la Habana. 
20 a. 
SE VENDE UN CAFE Y RESTAURANT, el mejor de una población cerca de la capital en $3.250, punto céntrico, poca renta y se garantiza más de $100 diarios de venta. Informarán en Bernaza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y do 2 a 4. 23670 24 a. 
BODEGA, VENDO 
Una bien situada, contrato 8 años al-quiler, $10 mensuales, venta $35 diarlos, verdad, ¿on tendencias a mejorar la ven-ta, se vende por retirarse su dueño del giro. Informes: Empedrado, 47; de l a 4. Juan Pérez. 
24 a 
Huéspedes, se vende la mejor casa 
de huéspedes de la Habana, buen ne-
gocio, tiene contrato y módico alqui-
ler. La persona que se interese se le 
dan facilidades para cerciorarse del 
negocio antes de disponer su dinero 
si lo cree oportuno. Ño se trata con 
corredores ni se dan explicaciones a 
curiosos. Solamente a personas de re-
conocido criterio y solvencia. Infor-
mes: Neptuno, 2-A, altos, señor Gar-
cía. 
23435 20 a 
OE VENDE MUY BARATA UNA FRUTE-kJ ría a media cuadra de Galiano en es-quina. Pi\ga poca renta y también se ha-ce traspaso del locaL Informarán en Ber-naza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagarés y cuanto ofrezca garan-
tía. Compro fincas rústicas de cual-
quier tamaño. Tengo el mayor subi-
do de casas en la Habana y Veda-
do. Aurelio P. Granados. Obrapía, nú-
mero 37. Tel. A-2792. 
21828 2 3 a. 
UEN NEGOCIO, POB NO PODEB atenderla su dueño, barata y bien situada, se vende una tienda de ropa, buen local' y paga poco alquiler. Infor-ma: A. F. Campa. Neptuno y Soledad. 23733 30 a 
17*N Ira. HIPOTECA, SE DAN $16.000 O JLi menor cantidad, i'rato directo. A-4757 23876 20 a 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $iUU basta $2:uü,U00 y desde 
el t> por iOU anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los Darnos / 
repartos, fronütud y reserva en tas 
operaciones, üuigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro ¿a. A-y¿i¿; de 9 a iU y de 1 a 4. 
21730 2a ^ 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos ios depó-sitos que se nagau eu el iJepartaiuemo ue Aliui'i'us do ía Asoclacióu üe JJepeu-uiemes. Se garantizan con todos ios bie-nes que posee ta Asociación. xNo. 6x. Pra-uo y Xrocauero. L»o S a 11 a. m. 1 a o p. m. 7 a de la noche, 'ieleioau A-&41V. C «ü2« in 15 « 
$500,000 
para hipotecas, ¿e racilita sobre casas 
y terrenos, tiaoana y sus barrios. In-
tormes: Keal ¿state: A. del ttiuto. 
aguacate, ¿ó. Á - W ó ¡ de 1 a 4. 
-1«35 i¿8 a. 
La mejor inversión: un 
talar en k 
"LAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esta 
te. O'Reiily. 33. Teléfc 
nos A-0546. M-2145. 
m SI A 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-cios puntos en la llábana, y sus Repar-tos, en todas cantidades, rréstamoa, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables, (Se-riedad y reserva en las operaciones.) Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
237SÜ 20 a. 
OEDO MAGNIFICO EOCAL EN EA CA-lle del Obispo, contrato 5 años. Infor-mes en Habana y übrapía, de 9 a 10. Sombrerería Los Aliados. 23794 10 a. 
CE VENDE O SE ARBIENDA UN TE-O rreno de sobre 1.800 metros cuadra-dos, con ua frente a la Calzada de Lu-yan6 y otro a la línea del Ferrocarril, donde tiene un chucho muerto. Inmejo-rable situación para Industria, Sanato-rio, etc., etc. Informan: Jesús María, nú-mero 10. Teléfono M-2137; de 0 a. m. a 1 p. m. 
23716 30 a 
mez. 221. 
23529 2 a 
IT'IXCA. EN AEQCIZAB, DE 11 CABA-1 Herías, con chalet, casas para partida ríos, gran platanal. i>alinas, muchos fru-tales, caña, yuca pozo fetrll con motor y tanque, sin gravamen a $3.000 caballe-ría Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
VIBORA. POB EMBARCARME PRONTO vendo mi casa con portal, sala, reci-bidor, hall, cuatro cuartos, comedor, cuar-to de criados, entrada de auto, fabrica-ción moderna sin gravamen. La doy en 1̂4.000. Esto es ganga. San Ignacio y Obispo Córdova y Ca. C-7468 8d 15 
130K NO PODERLO ATENDEK VENDO X el garaje de San Rafael y San Fran-cisco, con 3 años de contrato y |200 en fondo teniendo una entrada de $200 men-sual, 'pudii-ndose montar hasta $500. Tie-ne taller de mecánica. Se da en $500, en-trando la rebaja del fondo o sean $300. Véame hoy mismo. El local es grande, sirve para cualquier Industria. Razón en i l "liraje y su dueño, Acosta, 10. lo. Te-lefono A-SS22. 
-1035 28 a 
CE VENDE. B.*RATA, XTNA CASA, MO-¡T* dema, para familias distinguidas, con 10 liaWtaclones, lujosamente amuebladas. Deja más de $250 mensuales de utili-dad. Demás pormenores en Bernazí», lü, ...— .î  ^ - m ^ de 2 a 4. 
CE VENDE UN CAFE, FONDA Y PO-O sada en Gclnes, se cía barato, motivo se le dará al comprador. Informan: An-tonio Blanco, Martí, 51; de 1 a 4 p. m. l>3799 23 a^ 
VENDO BARATOS BUENOS 
puestos de frutas finas y de viandas de esquina y de centro, bien surtidos, bue-na" marebantería y vida propia, con buen local para vivir y poco abiuller, tengo de $350 y de $(100 hasta $2,000, todos tie-nen vida propia, venga a verlos antes de comprar, vista hace fe. Para infor-mes en Monte e Indio, café, Fernández. 
SE VENDE LA FONDA DE LA CALLE San José y Soledad, precio módico, alquiler barato. En la misma. 
23882 20 a 
UEN NEGOCIO. BODEGA, SE VEN-de una, con mucha barriada. hace nuena venta y no fía nada; sola, con po-co dinero por tener que ausentarse su dueño. Se puede dejar parte del dinero a pagar por mensualidades. Para más In-formes dirigirse a García y Rodríguez. San Ignacio, C5. Habana. 
23530 21 a 
A V I S O S 
ADOLFO FERNANDEZ 
y segu fincas. 
bajos; de 24126 a a 10 y 28 a 
VENDO, EN LA CALZADA DE INFAN-ta. un lote de terreno de 3.200 me-tros y tiene dos esquinas y un lote de 1.500 metros. Julio C1L Oquendo. 114. 23738 26 a 
REPARTO ALMENDARES, VENDO 84t varas, precio $5 vara, calle Ira. entre 18 y Fuentes. Informan: Jardín La Ma-riposa. Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 22803 23 a 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
SE VENDE UNA FONDA 
nor ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
trente al Truts. Fábrica de Tabacos. « en-
ta diarla, §100.) Informan en la misma. 
Refugio, 2. Buen punto. 
2MM . 1 
ALINDO UNA GRAN BODEGA MUY CAN-\ tinera, bien surtida de licores finos y víveres; sola en esquina, montada a bt moderna, con vida propia; no paga al-ouller y se deja a prueba, situada de Eirido al muelle; se da barata por su d'.Vefio tener que retirarse; vista hace fe; no hay engaño: para Informes: on Monte 
Indio, cafO, Fernández. 
23»S 22 
•\TIDRIERA, NEGOCIO URGENTE, SE V vende una de las mejores, de tabacos, cigarros y quincalla y mucho billete; por tener que embarcarse; es negocio, y otra buena, muy barata, con buen contrato, las dos razón: Bernaza. 47, altos; de « a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 23043 24 a. 
Oficina: 
Facilita dinero en primera segunda hi-poteca y en pagarés sobre , solare* casas y establecimiento, en pequeú.as y grandes cantidades, con módico Interés > con absoluta reserva y prontitud. Mis negocios son serlos y honrados, se convencerá. Para Informes: Monte, 155, café. 
FRUTERIA ~DE OCASION 
Vendo una buena frutería de esquina y con una buena Jaula para aves, también se puede ampliar a bodega u otra indus-tria; esté situada en punto céntrico y tie-ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-gocios y no la puede atender; también ven-do otras situadas en buenos puntos con buen local en $350 y $50O. Véanse antea de comprar. Para informes en Monte e Indio, café, Fernández. 
NEGOCIÓTOSITIVO 
Vendo una buena bodega sola en esquina, bien surtida, cantinera y con vida propia verdad, jmga poco alquiler; tiene contra-to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500. vale mucho más, también vendo otras de más y menos precio y se dan facilida-des en el pago. Véame antes de comprar y se convencerá. Para Informes en Monte e India, café. A. Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, con ab-soluta reserva y seriedad en los nego-cios, se hace cargo de vender y comprar establecimientos de todos los giros y toda clase de negocios, que sean legales; tam-bién tengo socios con capital para nego-cios chicos y grandes y buenos compra-dores para establecimientos, que sean bue-nos, casas de huéspedes y de Inquilinato; mis negocios son serlos y no se anda con cuentos. Para Informes: Oficina en Monte, 155, café. 23000 19 a-
l > L \ E K O E 
H I P O T E C A S 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
s» a« 
TOMO $25,000 EN i ca al 12 por 100 PBIMEBA HIPOTE-anual, sobre finca a tres horas déla Habana, que vale $100.000. Informes: Bolívar, 57. A-ail5. Lage. 23873 20 a. 
SOLICITO $300, $500. $700, 3 y 2 POR 100 mensual; $1.500. $3.000, $5.000 al 1 por 100 mensual; $8.000. $10.000. $15.000. 10 por 100 anual. Hipotecas y garantías , sólidas. $25.000 al' 10 por 100 sobre finca Véame y i rústica que vale $100.000. Paso a domiel-
HEREDEROS 
Se compran derechos y acciones de he-rencias. También se gestionan herencias sin que los herederos tengan que hacer gasto alguno. Compra y venta de casas y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-dicial. ü'Rellly, 30, esquina a Cuba, altô  del Banco Nova Scotia. Departamento nü-mero 4. Telfonos A-0277. A-2432. 1-2232. 21:418 10 a. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chan-tfeur. Empiece a aprender hoy misma Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, -V.i Habana. 
Jlo. Lage. Avenida jos. A-0115. 23873 
de S. Bolívar, 57. ba-
22 a. 
HIPOTECA 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-dades y al mejor tipo, mucha reserva y seriedad. Vidal Robaina. Teniente Rey 83. altos. Tel. M-1783, esquina a Bernaza. 21024 24 a. 
Se compran créditos hipotecario?, 
censos, particiones y usufructos. Informes gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 3b; A-Ü273; dc 9 a 10 y 1 a 4. 
223«; SI a. 
DINERO EN PAGARES 
lo doy a empleados, comerciantes y pro-pietarios, Interés un peso por cada $100. Se puede devolver en un ano. Obispo, 37 Telefono A-0275. Mazón. 
2r.o79 20 a 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A 9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
22302 S a 
Expreso Jurídico Administrativo 
A los abogados, procuradores, mandata-rios y particulares de fuera de esta ca-pital les participo que gestiono en la Secretaría de Justicia la experiencia do certificados de antecedentes penales w de actos de última voluntad; documen-tos para opción de títulos de Notarlo l'rocurador, Mandatario, Administrador ó Albacea y legalización de documentos que deban Ir al extranjero. Igualmente, ges-tiono en los Juzgados Municipales de es-ta ciudad y sus alrededores, certificados de Inscripción de nacimiento, matrimo-nio, ciudadanía o defunción; fes de vi-da y soltería, expedientes de notoriedad u otros asuntos que en ellos se trami-tan. Pueden enviarme documentos oue deban presentarse en el Tribunal Supre-mo en las Secretarías de Hacienda, Obras PObllcas y Agricultura. Juzgados y Re-gistros y en las Oficinas I>jlesiástlcas 
tjue si fuera necesario Abogado, lo pon-dré. Los documentos deben venir certi-ficados y así serán devueltos. Vea o es-criba al Doctor Tiburclo Aguirre Manda-tario Judicial.—Oficina: Tacón, 0 Haba na. Tengo prestada fianza de S5.000 Los que escriban solicitando datos, haciendo preguntas sobre asuntos relacionados con esta oficina, deben acompañar a la car-ta veinticinco centavos en sellos del Timbre Nacional 23776 20 a 
E l D I A B 1 0 D E L A 31 AHI-
K A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — . 
AGINA DIECIOCHO DIARiO DE LA MARINA Agosto 19 de 1919. 
A^O LXXXVH 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO i 
Y MANEJADORAS j 
ÜE SOLICITA DNA MUCHACHA, PAKA 
vj habitaciones, que sepa coser, en lü ca- | 
si esquina a 1,, Vedado. Presentarse de t 
-4018 22 a 
O E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , D E CO-
O lor, una para criada de comeaor y 
otra para las habitaciones, que sean l i -
nas y traigan referencia». Se cía uni-
forme. Jesús María, 52. 
24065 -JL-T— 
Se solicita una criada, para el come-
dor, en 15, número 145, moderno, en-
tre J y K. Tendrá que usar uniforme 
y traer referencias. Será indispensa-
ble que sea de buena presencia. Suel-
do $35. 
24113 . ¿i ft 
Q b U C I T O I N A BLKNA COCINKKA-KK-
O póstera, para todo el servicio de un 
caballero solo. Sueldo: 30 pesos, bádispen-
sable referencias. O'Ueilly, 72, altos, entre 
Villegas y Aifuacate. Sr. Porfirio; no se 
quiere de color. 
23811 19 J». ^ 
X J A R A L A FINCA L A MAM BIS A SIO N K-
JL cesita una señora de confianza para 
un matrimonio sólo, que sepa eocmaz 
algo, que tenga buenas referencias; tiene 
que dormir rn la casa. Para mejores in-
formes en el chalet de L a Mambisa, Ue-
parto Lawton. Porvenir y Dolores. Víbo-
ra. Se le 
23í)01 
le pagará el viaje. 
23 a. 
PARA SEÑORA SOLA 
extranjera, necesito una cocinera y una 
criada. Sueldo |35 la cocinera y $30 la 
criada, ropa limpia, buen trato y poco 
trabajo. Informarán: Habana, 126. 
23777 1!LA_ 
CJE S O L I C I T A L X A COCINLKA OCIS SEA 
kJ aseada. Sueldo, $25. Keinu, 69. i 
237̂ 8 19 a. 
C E S O L I C I T A N ÜNA «BIABA f A f A , 
í> cuartos, que entienda costura, j otra 
mra el servicio general y comedor Ca-
?lc 8, número 18. entre Línea y Calzada. 
\ cdldO. .>o „ 
" 3 
Se desea una muchacha, peninsubr, 
para limpieza de habitaciones y ce-
ser. Calle 2, número 2, informarán 
en el Vedado. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
kJ regular familia, que duerma en la co-
locación. Calle Al, número 37.. Vedado, 
entre l'J y 21, bajos. 
2 3 m 26 a 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA Y R E -
kj póstera, que tenga referencias, pre-
firiéndola que duerma en la colocación en 
Gertrudis, 24, Víbora. 
1'3793 28 a 
^ii:;o 
PASEO, 224, E N T R E 21 Y 23, V E -
Vi dado, se solicita un matrimonio; ella 
para habitaciones y coser y él para cria-
do de mano; ambos han de tener reíe-
vencias. Sueldo: el $30; ella, $2u. ropa y 
uniformes. Después de las 10 a. m. 
2;rj84 21 a-_ 
1,1N MALECON. 3Ó4 (ALTOS) , S E SO-
Í J licita una buena criada de mano, pe-
ninsular, que sea joven y fina, l ia Ue 
ayudar también con dos niños ya mayor-
dtos. Sueldo: $25, ropa limpia, y umfor-
IIICN. por la tarde. 
21000 25 »• 
¡ i BONITA COLOCACION!! 
Necesito una criada que sea asturiana, 
para una sola señora extranjera, sueldo: 
(iiJO; dos más para el Vedado, $30; tres 
para la Habana, $25; dos para el campo, 
fcA; tres camareras para hoteles, $^o; dos 
Kii vientas clínica $30 y una dependienta 
calé para Morón, $40. Habana, 126. 
LoOtie 21 a. 
t ^ E S O L I C I T A MUCHACHA D E 14 A 15 
O años para quehaceres de casa chica. 10 
pesos de sueldo. Calle José Antonio Saco 
número 20. Víbora, entre O'Farrill y Acos-
ta; 230:W _20_a;_ 
4JK DESEAN CRIADA S COCINERA E 8 -
O pañolas. pequeña familia, buen sueldo. 
Calles Alberto y Gonzalo. Reparto Santa 
Amalia, Víbora. 
2:W5l 20 a. 
C E SULIC1T A UN A B l EN A COCINE-
kJ ra en la calle G, entre Linea y 13, 
Vedado. La primera cusa a la izquictd.» 
de la calle Linea. 
23U13 20 a. 
I J E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MO-
ralidad. Sueldo $25 y ropa limpia. Ha-
bana, 138, altos. 
23818 -0 » 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
k-» sea muy limpia, para un niño de do,, 
días de nacido, en San Lázaro, 344, altos. 
Señora -Alonso, se paga buen sueldo. 
23!J60 gj a 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA cria-
yj da fie mano y que entienda algo de 
«ocina, es para corta familia y se da 
buen sueldo. Callo Habana, número 100. 
Habana. 
23886 20 a _ 
C ^ S O L I C I T A UNA CRIADA D E AVNO, 
>-) peninsular, que tenga buenas reteren-
< iâ v Buen sueldo. Villa Anita. Calle 2, 
«.¡itre 23 y 25. Vedado. 
23786 19 a. 
W'L SOLICITA INA BUENA CRIADA. 
*• j joven, para el servicio de un matrimo-
nio. Sueldo: $30. U K a r n l l , 5, Víbora; me-
<jia cuadra del paradero. 
:̂!H06 19 a. 
C K SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
O para cuertos y otra para comedor. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Calle 17, nú-
moro 316, altos, entre B y C. Teléfono 
j'- l 'Hl. Vedado. 
.'3707 19 a 
I N D U S T R I A , 34, ALTOS, ESQUINA V 
x Culón, se solicita una criada de ma-
no, para un matrimonio. 
23770 23 a 
C E S O L I C I T A I N A CRIADA D E MA-
k ; no y una cocinera, para servir a un 
iiiainmonio sin hijos. Si una sola perso-
na quiere hacerse cargo de ambos servi-
¡ s. se le pagará mejor sueldo. Calle 
12, esquina a 11, Vedado. 
19 a 
I J A T R I M O N I O . NECESITAMOS UNO TA-
ITA ra trabajar con familia ainornana, 
ella para cocinar y él para trabajos ge-
nerales de la casa, es para finquila cerca 
de la Habana. Sueldo: $60 para los dos, 
con casa, comida y lavado de ropa. The 
Beers Agency. U'lteiily. lí-l|2, altos. De-
partamento 15. 
C-7408 3d 17 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO 
kJ que sepa algo de cocina, para tres de 
familia. Calle Carmen, 13, altos, una cuadra 
antes de llegrir al paradero de la Víbo-
ra. Se paga buen sueldo. 
C-7493 4d 17 
SE D E S E A UNA COCINERA PARA COR-ta familia y que ayude algo en la 
casa. Buen sueldo. Calzada, 56, esquina a 
F , bajos. Vedado. 
23922 20 a. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
kJ ca, en Industria, número 121, bajos; 
tiene que lavar la repita de dos niños. 
Sueldo $30. 
23722 19 a 
X^N SAN JOAQUIN, 33 Y MEDI;) , A L -
3uk tos, esquina a Omoa, se solicitan: 
Una cocinera para un matrimonio y una 
manejadora para un niño de 2 años. Tie-
nen que dividirse la limpieza. 
23745 19 a 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada, en 11, número 271. bajos, entre 
L> y K, Vedado. 
3̂663 19 a. 
Se solicita una buena cocinera que se 
pa cumplir con su obligación y que 
ienga referencias de donde haya ser-
vido. Se prefiere que pueda hacer via-
jes al campo con la familia. Sueldo, 
$28. Calle 4, núm. 185, esquina a 4. 
Teléfono F-1767. 
Q B S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PARA 
kJ lavar en la colocación en Cárdenas, i . 
segundo piso. 
23044 20 a. 
"AYUDA MUTUA' 
.<£NE VACANTE PARA-. 
Un competente oficinista que conozca 
bien el gire de comisiones en inglés 
y español, $150 y comisión, es para 
el campo. Un ofiiinistu en inglés y 
español, para el campo, $90 y cuarto. 
Un competents taquígrafo en español, 
$150, sólo cu español. Doce taquígra-
fos en inglés y español, competentes, 
$21.0. Una señorita taquígrafa en in-
glés y español, solamente por quince 
días, $50 semanales. Una señorita me-
canógrafa en español e inglés. $80; se-
ñorita para trabajo fácil con buen por-
te y trato agradable, $35; jovecinta 
con alguna práctica en oficina, $30; 
joven que pueda escribir correctamen-
te ul ingles y español, $100 y cuarto 
(para el campo.) Dos jovencitos que 
escriban algo en máquina, $15|20; va-
rios jÓTencitos para trabajo fácil; dos 
taquígrafo^ cu español, $100; un prin-
cipiante de taAuignÚ/a competente en 
.su trabajo, $"•.'),su; un joven que es-
criba en ijuiquina en español y pueda 
traducir algo el francés, $100; una se-
ñorita taquígrafa en español, $50; dos 
mecanógrafas en español, competen-
tes, $50i60; un corresponsal en inglé.^ 
español, $100; un taquígrafo en inglés 
que hable español, $175; un taquígra-
fo en español que hable inglés. $150; 
un oficinista en inglés y español, $80-
$90: un mecanógrafo en inglés y es-
pañol, $1C0; un mecanógrafo en los 
dos idiomas que s, i cubano y conozca 
bien las calles ue la ciudad, $1^5. 
Una señorita que pueda traducir bien 
del español al inglés, $100; un compe-
tente mecanógrafo en español, $75; un 
principiante de mecanografía en in-
glés y español, $60; una señorita ta-
quígrafa en inglés y español para tra-
bajar una o dos horas, $45150; una se-
ñorita competente en números y que 
hable inglés y español, $150; varios 
mensajeios y otros varios puestos. 
ACADEMIA "PITMAN" 
Departamento de Colocaciones. 
Manzana de Gómez, 202. Teléfo-
nos A-4481—496? 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
C O L I C I T O 3 C A R P I N T E R O S , SE P A -
kJ gan buenos Jornales. San Ignacio. 88. 
, por SoL Teléfono A-4601. Habana. 
23333 20 a 
¡ Se solicitan inmediatamente 10 he -
rreros y 10 ayudantes. Lonja del 
¡Comercio, numero 441. Habana. 
C 6083 
eJ O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S E N T O -> dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
sus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
oo?J?olbuena- Monserrate, 133. Habana. 
23ti08 2» a 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» Ind. 9 ab. 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORITA MECA-
kJnófeT-afa. Prado, 20, primer piso. 
23782 19 a. 
in 3 a 
(:-74'.t6 4d 17 
A T R A B A J A R ! ! N E C E S I T O T R E I N T A 
.OL peninsulares para trabajos de batey 
a $2.25 jornal. Todo pago a descontar 
para .embarcar el lunes, a las dos de la 
tarde en Egido 21. Tels. A-1673 y A-0777. 
A. Sosa y L . Amor. 
2:;7,fc 19 a. 
¡8é60 19 a. 
C K S O L I C I T A UNA MUJER D E MEDIA-
K) na edad, para el campo, para cocinar 
3- limpira la casa a un matrimonio sin 
niños. Informan: Reina. 113, altos (an-
tiguo.) 
23301 19 a. 
COUNEROS 
C E S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
k-» ñera, que sopa repostería y tengan bue-
nas referencias. E n Prado, número 82, al-
tos. 
24090 22 a 
/CRIADA DE MANO: SE SOLICITA, que 
presente referencias de casas en que 
Laya servido. Sueldo veinte y cinco pe-
sus y ropa limpia. Calle 2, entre 15 y 
J7. (mica casa de la acera. Vedado. Se 
le paga el viaje. 
23741! 19 a 
\ MERICANA, SE S O L I C I T A UNA TA. 
XJL cuidar una niña de cuatro años. Buen 
«ueldo y trato. Informes: Manrique, 31, 
¡ctra C, allOb. 
23550 21 a. 
C H A U i ' i ' f c U K S 
A i U D A N T E C H A U F F E U R . O F R E C E -
Xx. mos uno, competente, para camión o 
máquina grande, particular, con buenaa 
referencias, informan: Teléfono A-4,Joy. 
\ 23784 19 a 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R ^ 
S100 al mes y más gana un buen chau-
tieur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu íolleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un criado, con buenas re-
ferencias. Prado, 48, por Refugio. 
M016 22 a 
/ 1 R I A D O DE MANO, SE S O L I C I T A l NO 
KJ para el servicio de una casa parti-
cular, que sea joven, en Compostela. 114-A, 
nltos; de 1 p. m, en adelante. 
24014 24 a 
¡ ¡ BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $50; un 
portero, $30; dos chauffeurs, $60; un jar-
dinero, $40; un fregador garaje, $70; dos 
mozos almacén. $65; dos camareros, $25;. 
un dependiente y diez trabajadores para i 
empresa americana. Jornal, $2.25. ocho I 
uoras. Informarán; Habana, 126. 
23Í)9C 21 a 
C O L I C I T A M O S BUEN T E N E D O R D E L I -
<•} bros,- contador competentísimo. Ven-
dedor de papel experto. Señoritas taquí-
grafas mecanógrafas priniepiantas. Mensa-
jeros listos. Aiucliaciios ae oficina. Aie-
canógraios inglés-español. Instituttriz in-
glés español. Taquígrafo inglés español. 
Compostela, 115. jd-j^Ou, entre Muralla y 
Sol. 
3̂940 20 a. 
IGNORADO PARADERO 
C O L I C I T O UN HOMBRE, CON R E C O -
O inendaclones, que sea trabajador y se-
pa cumplir con su obligación, para ca-
marero. Informan: Empedrado. 31. bajos, 
a la izquierda. 
23749 19 a 
l ? N B E L ASCO AIN, 126, (ALTOS D E L A 
X J Fotografía), se solicita un criado de 
mano. Sueldo, 25 pesos. 
2227» 19 ^ 
COCINERAS 
C E SOLICITA I NA COCINERA, blanca, 
kJ de mediana edad, para un Ingenio, a 
dos horas de la Habana, cocinar para tres 
personas y limpieza de una casita chica 
i>e piden referencas. Sueldo $35 y ropa 
limpia. Más informes: Vedado, calle J 
esquina a Once, 162; de 2 a 4. Se dá 
1)U™ ^s viajes de Información. 
2404o 22 a 
C E D E S E A SABER E L F A B A D E R u D E 
kJ la señorita Aurelia Nüuez. Anlormes 
en Reina, 73. 
2386Í 20 a 
A VISO, QUE U R G E : S E D E S E A SABER 
AJk el paraucro de José l'auiiu (jome/,, 
recién llegado de España, es de la 
l'rovincia de la Coruua, Partido Judi-
cial de Negreira, lugar de Maunntons. Lo 
solicita su padre. Hotel L a Feria del 
Muelle. Sun i'eilro, número ti. 
23356 22 a 
A N O E L MEANA A L V A R E Z , WATURAT, 
XJL. de Gijón, se desea sauer su dirécclOn 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Esta individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo, L xiabana 
22473 4 a 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
C 0513 30d-24 j l 
UN GRAN NEGOCIO 
En la Man/.u de Gómez, Departamento 420, 
donde están instaladas las Oficinas del 
Transbordador universal "Arquímedes," se 
oirán todos los días, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. las proposiciones que per-
sonas interesadas y de toda garantía se 
sirvan hacer a fin de adquirir la Agencia 
General para la venta del referido apara-
to, el cual no necesita motor de ninguna 
clase, pues con el moderado esfuer/.o de 
UM SOLO HOMBRE, levantará cualquier 
objeto, desde una arroba a una o dos 
toneladas de peso, y lo colocará, auto-
máticamente, en todas direcciones, ya des-
de los carros o camiones situados en 
la calle hasta el interior de los almace-
nes, ya .desde éstos lysta los carros o ca-
miones, sin necesidad de valerse de vigue-
tas salientes ni de plataformas de ma-
dera u otros artefactos, realizando todas 
¡as operaciones en menos de un minuto, 
y sin interrumpir un solo instante el 
tránsito público. 
23795 25 a. 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO. F K -
y.J ninsul.ir, sin hijos," para la limpieza 
de una casa, se le da un cuarto más 
una gratificación. Para más informes: 
Chacón, número 34. 
23360 20 a 
EMPLEOS PARA TODOS 
¡Oiga! Si usted necesita colocar algún 
empleado, llame al teléfono M-1209 y pí-
danos el personal que le haga falta. Ofre-
cemos expertoo contadores, tenedores de 
libros, taquígrafos, mecanógrafos, corres-
ponsales; traductores, facturistas, auxi-
liares y ayudantes de escritorio emplea-
dos de oficina, encargados y dependien-
tes de todos los giros. Vendedores prác 
ticos d sueldo y comisión; chauffeurs 
y ayudante. Todos con inmejorables re-
omendaciones. También ofrecemos prin-
cipiantes con pocas pretensiones. Cajeras 
telefonistas, dependientas, amas de lla-
ves, institutrices, etc. International Agen-
cy. Compostela, 115, bajos, al fondo, entre 
Sol y Muralla. Tel. M-1209. 
23316 19 a. 
l / N I \ FINCA p E LA MAMBISA S E N E -
l_j cesita un muchacho que sepa algo de 
Jardinero. Porvenir y Dolores. Reparto 
Lawton. 
2396:.' 23 a 
A, M E - C E V E N D E UNA CHIVA, DP i>. 
Blázquez. • k!) lefia, con dos orias. Los d ^ 2 * 1« 
Empedrado, 43, altos 
24078 23 a 
T M P R E S O R E S MUSICOS, V E X D O SOO 
Compostela, 49-l|2. 0. A 
24007 
^ .VUU, .1... 111,.. JJOS A 
que ha tenido han sido de » t0¿ P»n 
£)a mucha leche. Calle D nul1"68 "It. 23K!;; 
cvnv UN T E L E F O N O D E L A I ( J E -
S súsEde^ MonT") Informes: Chaumont. 
A-2474; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
23942 . 1 
MANGUERAS 
C E SOLICITA UNA J O V E N , TAQUIGRA-
kJ fo o taquígrafa, en español, para una 
oficina en la Habana. Dirigirse por es-
crito al Apartado 654. Deuartamento T. 
23S20 20 a 
C E S O L I C I T A UN E S C R I B I E N T E RA-
k_7 pido, de máquina Remington, traba-
jos de Notaría, que tenga buena letra 
y referencias. Si no es asi, no se presen-
te. Aguiar, 70, bajos. 
23740 19 a 
SE NECESITAN AGENTES 
Para un negocio de impor-
tancia. Se ofrece una situa-
ción lucrativa a los que sean 
activos y competentes. Pa-
ra informes dirigirse al señor 
J . V . Bird, Obrapía, 32, al-
tos, en esta ciudad, solamen-
te entre las horas de 10 y 
11 a. m. y 4 y 5 p. m. 
23885 22 a 
C E S O R I T A D E MEDIANA E D A D CON 
kJ todas las refeirencias que se deseen, 
poseyendo contabilidad, desea encontrar 
empleo en una casa seria, de comercio, 
con sueldo no ~menos de cincuenta pe-
sos. Dirigirse a M. González. Calzada 
del Luyanó, nftmeru 130. Teléfono 1-1732, 
o Apartado 990 
23835 21 a 
SOCIO 
Se solicita un socio con $4.000 y su ac-
tividad personal iKira un negocio antiguo 
y acreditado, que le producirá "alrededor 
de $100 libres por mes. E s negocio prás 
ti-o y de porvenir y seguro. Escribir a 
Luis .T. Díaz Apartado 2291. Habana. 
Í'S'.'OP ' 26 a. 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Se solicita una persona activa, que dis-
ponga de $2.000 para emprender un ne-
gocio de agencia exclusiva de un artículo 
indispensable en Cuba, y que sin duda 
alguna será utilizado por más de 100.000 
habitantes. E s negocio único en su clase 
y se puede hacer una fortuna. Escribir 
inmediatamente a Da ve Sralth. Aparta-
do 2291. Habana. 
23903 26 a 
Necesitamos un dependiente de bode-
ga de 35 a 40 años para auxiliar del 
encargado de una tiendk mixta en. co-
lonia provincia de Matanzas, con el 
sueldo de $50, ropa limpia, fuma y 
barbería, que tenga buena letra, un 
buen dependiente de ferretería, buen 
i sueldo. Provincia Habana. Informan 
¡ Villaverde y Ca., O'Reilly, 32, antigua 
' agencia. 
23800 19 a. 
C E S O L I C I T A N ; JOVKN P A R A O F I C I -
kJ na, buena letra, $400; uno que sepa 
ingles,^ f í o ; corresponsal inglés-español , 
?li)0; 6 peninsulares para fábrica, $25. 
casa, comida; dependiente víveres ingenio, 
?¿ü; viaje pago, tres camareros, $25; cua-
tro criados, $30, $40 y otras colocaciones. 
Obrapía. 98, altos. Departamento 21 
_ 21 a. 
C E S O L I C I T A I N J O V L N D E 14 A 16 
• J unos, con Instrucción; preferible uno 
que hable francés. Departamento Madera. 
Lnstina, 24, esquina Castillo. 
-)UT0 23 a. 
C E S O L I C I T A N COSEDORAS Y A B R E N -
kJ dizas de sombreros de señora. Aeui-
.a, 107. 
23627 ¿o a 
COSTURERAS 
Damos trabajo para hacerlo en sus casas 
u todas las costureras que lo soliciten, 
mediante referencias. Pagamos me/ores 
precios que otras cosas. Diaz, Granda v 
-31(9 19 a 
nnra iardín. aire, vapor, incencio, conexlo-
n l f entre oeomotora y alijo; entre C£ 
rros etc. B. A. López. Belascoaín. nú-
mero 48. altos. Habana. _ 
C-7434 , ™ - ̂  -
Se venden 240 toneladas de ranes, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6490 In 23 íl-
Se vende una vaca Jersey, c 
hermosa ternera de quince' díai ^ 
ja de loro de roza Cebú. Guanal 
Adolfo Castillo. 82. b*c,í 
LA CRIOLLA 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dau aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio. 41. Guanabacoa 
_ 17431 28 ag 
Se solicita un buen jardinero, traba-
jador y serio. Tiene ayudante. Para 
nna finca de recreo, en las inmedia-
ciones de la Habana. O'Reilly, 51; 'de 
8 a 11 a. m. 
23758 19 a 
DE I N T E R E S A L C O M E R C I O E N G E -neral: SI ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes 
rrlados, criadas, en fin todo lo que sé 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes v 
acreditados Centros de Colocaciones " L a 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-l(>73. Di 
rector Luis Amor o a la Sucursal " E l 
Sol, ' oficios. 19. Te.éfono A-9477. Direc-
t0^Í.J',- Kico- Propietario: Abelardo Sosa 
-^S7" 30 a 
TEJAS PLANAS ESPECIALES 
Fabricadas en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente coa 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
21284 25 a». 
PIDA SU CATALOGO HOY MISMO Y recibirá una oferta especial en ma-
quinas de sumar, restar y multiplicar 
hasta $990,999.90. marca "De Luxe Adder," 
para el bolsillo. $12, franco de porte. J . 
R. Ascencio. Apartado 2512. Habana. 
23565 28 a. 
Ij^ARMACIA SAN JUAN: S O L I C I T A UN 
Jt dependiente. Calzada Jesús del Mon-
te y Estrada Palma. 
23708 19 a 
A L B A 5 1 L E S I N T E L I G E N T E S E N E L 
ÍTJL trábajo, necesitamos cuatro. Pagamos 
.̂ 4.50 de Jornal. Informan: de 3 a 5 p. m. 
Calle Tacón, 2. Seiior Ignacio Vega. Te-
léfono A-22Ü8 
23718 25 a 
Solicito dobladilladoras de ojo y 
aprendizas. Picota, número 10. 
19 a ¿3701-52 
MARTÍNEZ Y AGU1RRE 
Agentes de encargos y comisionistas. T a -
cón. G, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y 
envío, a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
ho, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encargúese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, U, bajos. 
237 < 0 20 a 
VARIOS 
C O L I C I T O UN NIÍÍO PARA CUIDARLO, 
kJ se dan buenas referencias. Suárez, 82. 
4d 17 
¡ ¡ BONITA COLOCACION!! 
Necesito criado para oficina, un chau-
ffeur, dos mozos para almacém un por-
tero, dos camareros, tres dependientes, 
un matrimonio, un fregador para hotel, 
dos sirvientes clínica. Habana, 126. 
23778 19 a 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O cocinar y limpieza. Calle Fernandina, 
24088 go a 
C L SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
J duerma en la colocación y ayude a 
ü,f, (lu^,aifres de la casa. Sueldo $35. El 
reno *6485ro" :VIanzana de G(5™z. Telé-
240S2 ' oo 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O ayude a la limpieza de una corta íu-
milia. E n San Miguel, número 254 letra 
B, bajos. ' 
24060 oo 
C E SOLICITA UNA COCINERA. PE-
O ninsular, pura corta familia; se da 
c;uen sueldo. Obispo, 70, altos. 
24128 22 a 
C K SOLICITA EN MILAGlf-JS, 26. EN-
O tre fellpe Poey y Revolución, una co-
cinera que duerma en la casa y se preste 
a ayudar algo en la limpieza o a una co-
cinera que solo cocine, pero que duerma 
•MI la cusa Buen sueldo "wna 
24000 21 a 
Î:~ÍOLTCITA UNA COCINERÂ ÜE *Ía?tUíir a„laJimrleza de ̂  casa. Sueldo-Mi. (alie P, .06, entre 25 y 27 
--•'T1 ' 21 
C E N E C E S I T A UN VENDEDOR PARA 
kJ un articulo muy vendible en bodegas y 
almacenes, que cuenta con clientela; se 
exigen buenas referencias; es paga buen 
sueldo o comisión Más Informes; Pri-
mera, número 30, Víbora. 
24015 22 a 
Costureras de fodas clases de ro-
pa para trabajar en sus domicilios 
y pagándoles los más altos pre-
cios; se necesitan en La Isla de 
Cuba. Monte, 55; de 8 a 10 & m. 
y de 3 a 5 p. m. 
SE SOLICITA PERSONA ACTIVA, S E -ria. relacionada en el comercio para 
la ampliación de una publicación ya acre-
ditada dentro y fuera de la República 
Magnifica oportunidad. Inmejorables con-
diciones. Informes: J . Paadin. Banco Pres-
tatario de Cuba. Neptuno y San Mi-
guel. 
24031 22 n 
NECESITO 
Dos dependientes, pno, atmacén. Dos pa-
ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 31. Teléfono 
A-4909. 
22795 22 a 
A G E N T E S ACTIVOS D E L COMERCIO, 
.TA. en el Interior, se solicita uno en cada 
localidad. Buenas ganancias. Dlrjanse a 
iLlnáco. Aguacate, 38. llábana. 
23945 20 a. 
C E SOLICITAN TRABAJADORES E N E L 
O corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
jados. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlacios, y Francisco Inclán. 
kilómetro lir> de la carretera de P. Río. 
E n la Habana: señores Celestino Rodri-
gue/. S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 s. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo ei año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C . AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N S S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudautes, fregadores, repartido-
res. aprendices, etc.. que sepan su obll-
gacióu, llame al teléfouo de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
22575 • Si a 
AGENCIA " E L C O M E R C I O " ~ 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants. fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo 
Propietario: R o m á n Hcres. Zulueta, 31. 
moderno. Teléfono A-4969. 
22794 . 22 a 
I A AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -J lino Mentndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
23257 20 a 
\ 7'£NDO C A L D E R A S D E 25 A 80 HP., completas, tanques todos tamaños, pe-
destales, yunques, herfamientas varías, 
todo esto mitad de precio. Apodaca, 8L 
22728 21 a. 
^
T'ENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS 
de hierro galvanizado, de 6, 7 y .S 
pies. Nicanor Varas. Infanta JT San Mar-
tin. Tel. A-3517. 
C-0406 JOd 18 Jl. 
A VISO I M P O R T A N T E : I S M A E L DIAZ. 
JLX. almacenista en globos de papel, al-
macén San Francisco y 9a., Víbora. Te-
léfono 1-1438. Sucursal en el Cerro. An-
tonio Ruiz. Teléfono 1-2590. E n el Veda-
do, López y Sánchez. Unicos representun-
tes on Cuba. Teléfono 1-4112. 
23527 21 a 
\ LOS A R U C I T E C T O S . VENDO 100 R A I -
X'x. les de tranvía de 9.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge %enta. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. N . Va-
ras. 
\ 7 E N D O UN TANQUE D E H I E R R O D E 
\ 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtin. Tel. A-3517. N. Va-
ras. 
C-7200 30d 7«. 
9*9 
A R T E S Y O F I C I O S 
JOSE MOSQUERA, JARDINERO, SE hace cargo de arreglos y conservación 
de parques y Jardines, trabajos curio-
sos a precios módicos, se hacen sin de-
mora, es formal. Informes: Vedado, ca-
lle 10 y 23. jardín L a Mariposa. Teléfo-
no F-1027. 
237&4 23 a 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
MUEBLERIAS Y EBANISTERIAS, QUE barnicen muebles fuera de suv casa. 
Benigno Fernández, se hace cargo de to-
da rlasc de muebles para barnizar. Re-
ferencias y garantías las que se deseen. 
Taller: San José, 113-A. Teléfono A-0298. 
23050 29 a 
Suscr íbase a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n o n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A N I M A L E S 
Armacenes .de Acero Hierro Corrugado, 
todos tamaños. Escríbame para planos y 
Precio. Apartado 2277. 
2.0949 24 a. ' 
SE V E N D E UNA P E R R I T A , FINA, RA-tonei'a, con tres perritos. Informan: 
Habana, 57. 
24027 22 a 
GRAN ESTAJBLu DJB BURRAS DE) I 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUscoaiu y Poclto. Tel. A-ínm 
Burras criollas, tedas del p«i^7n 
rielo a domicilio o eu el establo . . I**1 
horas del día y Ue la noche, püe? ^ 
uu servicio especial de m u e s a j e r o ? . « ^ 
dcleta para desp;. .nar las órdeuea ^ 
guida que se reciban. ' i * 
Tengo sucursaiua en Jesüa del u« 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A » Í5 
teléfono F-1382; y eu Guanabacoa «TÍ' 
Máximo Gómez, número 109 y en'. "l^ 
los barrios de la Habana, avisando n »1 
léfono A-4S1Ü. que serán «erridos IB» 
diatamente. ""o9» 
Lo» que tengan que comprar burraa ^ 
rldas o alquilar burraa de leche djrti'T 
ae a su dueño, que está a todas iion* « 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4810( n!3 
ae las da mis baratas Que nadie. ^ 
Nota: Suplico a loa uumerosoa miiu 
chantes que tiene esta casa, den sus BnÜ 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-ÍSA 
23009 IxY' 
M. R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 1¡ 
ponys para niño; 20 caballos ne 
gros, de 8 cuartas, maestros di 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 i 
25 litros; 50 vacas de distinta 
razas, de leche; 100 muías macs 
tras de tiro; 10 toros Holstein i 
llegarán otra? clases en la según 
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
MULOS Y VACAS 
L A PRIMERA REMESA GRANDE 
50 Tacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizai, A 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos !oJ 
lunes llegan remesas nuevas de 25 vâ  
cas. También vendemos loros Zebú, ri< 
pura raza. Especialidad en cabatici 
enteros de Kentucky, para cría, bu» 
rros y toros de todas razas. 
L . BLUM 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: I» 
mejor y lo ma? barato. 
= 5 3 
P A R A L A S DAMAS 
C 2S78 Ind. 29 mz I 
£E DK8KA CHICA. ESPASOLA, 
O desempeüe cocina y limpieza para 
niatrimon o solo, se paga buen sueldo 
Calle de •( ubu, numero U L 
23S1» 20 _ 
\r i£ .M)El>OKE8 D E V I V E R E S . S O L I -
T citamoH tres expertos para vender en 
plaza, ĉ ue estén actualmente ejerciendo 
este cargo. Deseamos personas prácticas 
y que aspiren Justificándolo a un buen 
saeldo. >¡o reuniendo estas condiciones 
no se presenten. Se requieren referencias 
de calidad. Dirigirse de 3 . a 5 n. m a 
Oficios, 20 y 22. * 
ÜSOtó 21 a. 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que eu umgúu otro oficio. 
MK. K . K L L V le euseüa a manejar y todo 
el mecauismo Ue los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uei el título y una bueua colocucifia. L,a 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la tiulca eu 
su clase ca la Kepúbllca de Cuba 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta grau escuela, ea el ex-
perto más conocido en la Kepúbllca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos f la vista de cuautos noa 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
MR K E L L Y 
le acouseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña p«. 
ro no ae deje engañar, no dé ni un cen-
tavo basta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uii U. 
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan ñor 
F U E N T E A L PAKOUB D E AÍACEO 
Buen negocio, para una carpinterí?, 
con maquinaria, se desea un socio, 
aunque solo tenga 200 pesos, hay 
buena marchantería y es la única en 
el Vedado. Informa: Manuel Pérez. 
Caile / .3, número 12, Vedado. 
2:i230 19 a 
PAS.VrOKTES PARA CUBANOS, KM LA Secretaría de Estado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales c 
legales y autenticidad de firmaa; dili-
gencias para matrimonios; licencias pa-
ra uso de armas; licencias para Instalar 
toda clase de gestiones sobr* ^íuntos que 
correspondan a los Juzgados, Keglstros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, O-A, ofi-
cina del doctor Tiburclo Aguirre. Man-
datario Judicial. 
2:1770 20 a 
EMPLEADO 
Importante casa de comercio 
solicita competente empleado de 
oficina, prefiriendo taquígrafo, 
con dominio perfecto del inglés. 
Dirigir solicitudes especificando 
aptitudes, referencias y sueldo que 
pretende, al Apartado 770, Ciu-
dad. 
23175-92 26 a 
J A CASA PIA, M O T E , 445, S E SO-licita Inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
llor, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden toda' 
clase de muebles nuevos y usados. 
22003 21 a 
" E L SIGLO X X " 
Expone siempre los últimos mo-
delos de sombreros. 
Liquida: 
Vestidos, Sayas, Blusas, Lor-
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIANO Y SALUD. 
C 7398 • Sd-14 ' 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña*. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color aue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
MANICÜRÍi 
Manicure con muebos aüos de experiencia 
y antigua de Casa "Dublé", se ofrece 
Ir a domicilio. JKva Muller. O'Rell l . 100 
Teléfono A-8067. 
22141 i %_ 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. L * 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. ATI-
BOS: Empedrado, 75. TeL A-7S98. 
81991 81 a. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y má^ 
ctmpleto que ninguna otra casa. £n-
ECDO a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejos arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inmutable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta tíU centavos. Sólo se arre 
glan señoras. # 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
ton verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. Hay e* 
tuches de un peso y dos; también 
ñimos o la aplicamos en los espié» 
tlidos gabinetes de esta casa. Tambie-i 
la hay progresiva, que cuesta 
$3.00í 
ésta se aplica al pelo con la manoí 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINES 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039^ 
'¿USA USTÉDACROLINAÍ^ 
E s la más enemiga de la casca, P1""^^ 
Uenova. gran tónica para el ca,. J 
Champeo líquido y en pasta, llmp'8 ̂  
pelo que da gusto, cremas para 1114 , i , 
muy finas, cremas Snow. lo mejor P» 
después de afeitarse. Todo se vende nw 
barato en la casa amiga del pueblo 
Pluma de Oro" l'rado, 93-A, teléloJ 
M^Wtí. bajos de l'ayret. En novelas 
los mejores autores hay un gran sur}' . 
23U4 J ^ 1 ' 
T A M A R I A M T A . i Ato JUCA Y T l í ^ v 
XJi de ropas de todas clases. P2",^Di. 
ras y niños Precios sin competencia 
ra el público y ispecialmente P3^ rj. 
vendedores ambulantes. No deje a8.tri 
sitar esta casa antes de comprar en w 
j arte. Se hace dobladillo de 0J0, „ «B* 
precios de 5 cenia vos en telas y 8 trs. 
tavos en seda, la yarda; mande sU* t(1 
bajos y serán servidos en el mome» 
Cárdenas, 3. bajoa. esantn» • Corr»' 
Uabnna. M A 
21770 ^ 
T \ O B L A D I L L O "!; OJO, A í C,E,'men 
XJ vos vara, bien hecho y en el %fl? J 
to. Se forran botones de todas roru^w. 
se hacen plisados. Se remiten l0' fe s» 
jos al Interior de la Isla, m ^ í l t u o J 
Importe y expreso. E l Chalet. 
44. Habana. « % 
22594 V ^ -
BORDADOS D E ISLAS í ^ t U i m 0 ' preciosos Juegos de cama, bar* letrgi 
también importo hilo para boroai 
Este hilo es eon el que bordan au • 
casa que los recibe. Bernaza, l»- « ». 
23047 
L I B K 
GKMAS U B I C A S CON "Cieopatra, ' poesías por 
go. De venta en la librería 
Jorge Morlón, Dragones frente 
Apartado 20-5. Habana. Precio 
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TO\KN, PENINSULAR, DESEA COLO-
t l carse para criada de mano o mane-
jadora de nlflo de poca edad, sabe cum-
plir con su deber y tiene buenas refe-
dado In£ormarán: M y 13, bodega. Ve-
_ 23806 20 a 
T\EHKA COLOCARSE CNA JOVEN, RE-
™ ™ . ¿?gad? EaPafia, de criada iie 
í̂ s 15 maneJadora. Informarán: Figu-
^ 19 a 
1 NA J O V L N , PENINSULAR, D E S E A 
^ n i f i ^ H 611 cala de un matrimonio 
nifin j £ %fttiene referenclas y tiene un 
í^ftnn.6 .̂20 " í ^ e s . desea que se lo ad-^ i S ' n ú ^ í s l ^ ^ Dirección: 
23748 19 a 
RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^^J^^OLof^RTÑ'wO^Ñr^ 
CJí- , „,Tinr oara criada de mano o haoi-
^ . ^ s es ¿ r m a l y trabajadora, pre-
^ciones, 3̂ ^ y no admite tarjetas. No 
:ier!_ei pn la colocación. Informan: calle luerme en 1 úmero 16í)( vedado;; y tam-
j r t r a b a j í por boras. 
' 240^ ~ 8 
^TTOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
Í T wtinc-irse de criada de mano o para 
^ ^ n í f u n e s , con corta familia. Tiene 
a ^ n d a ^ informan: Antón Kecio 37. 
' --1032 . 
"Z^ZvS PENINSULAR, D E S E A COLO-
• ofsV d^ manejadora o criada. Tiene 
¿ e r e n d a s AgaUa. 116; Habitación, nú-
240SÜ Í Í _ a _ 
T ^ V \ COLOCARSE UNA MUCHA-
l í hí* nara criada de mano, no quie-
tarjeta Alcantarilla, 20, entre Suá-
* y uevillegigedo. 
^3S91__ ¿- a_ 
r^rnEeE.\N COLOCAR DOS MUCHA- . 
S >ha<! peninsulares, juntas, una pata | Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
„„olidora y otra para eabitaciones. San i ̂  pauola recién llegada de criada de 
manejaj J mano. Informan: Inquisidor. 19. 
•^^7' ' . 2*>™ ' 20 a. 
I^ v W O V B N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano o mane-íínra en casa de moralidad, tiene bue-
referencias. Informan: Animas, nú-
mero 58; cuarto, número 3. 
21075 a _ 
É̂̂ DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
S nen1nsuiar, para criada de mano o 
ariL cuartos, tiene buenas referenclas. 
informan: Belascoaín y San Miguel, café, 
•n la cantina. 
24075 JJ a _ 
"̂DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
>rlias peninsulares, una de criada de 
mino v la otra de cuartos, no les im-
iñ'rta' éaür a los alrededores de la Ha-
;ani informan en Clenfuegos, 3, altos 
24068 22 a 
¿TÍTDESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
S ninsular, " para criada do mano. In-
rormes: Teniente Key. 37. 
240G6 22 a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , ^ T P m • m m i , , _ 
COCINERAS 
| T̂ ESEÍV COLOCARSE UNA SESORA, 
I A ^ peninsular, en casa particular o es- ' 
l tablecimiento, sabe cocinar a la espafio-
' la y a la criolla. Buenas referencias. Sa-
M coainar italiana. Informes: Genios, 1 
119, esquina a Consulado. 
24021 22 a 
! TT>'A SEÑORA, ESPASOLA, DE ME- ; 
O diana edad, se ofrece para el servicio 
de un matrimonio o para cocinar a una 
corta familia. Aguila, 11B; cuarto, 38. t 
I 4̂071 22 a 
T ) COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL^ peninsular, para casa de corta fa-
milia. Informan: Tejadillo, 21. bajos, ciu-
2¿&1Q 20 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , Et£ 
y pauola, de criada de mano, en casa 
de mora idad; sabe cumplir con su obñ-
pación Informan en calle 4. entre 23 y 
27, solar de Valentín. ' / 
20 a. 
UNA SESORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa de • 
corta familia. Informan: calle M, 129,! 
esquina a 13, Vedado. 
240(53 22 a I 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra. de cuatro meses de parida, con 
certificado de Sanidad; no tiene incon-
veniente en ir ai campo. Informan: Rei-
na. 85. Tel. A-3684. 
23071 21 a. | 
"T^ESEA COLOCARSE UN AYUDANTE 
x y de chauffeur, para casa particular o 
de comercio; tiene referenclas y está tra-
bajando.) Informan en Acosta, 7. Víbo-
ra. Manuel Valdés. 
23952 20 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tie-
na referencias. Informan: Carmen, t>4. 
Evangelina García. 
23725 19 a I 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, de cocinera, entiemAk 
de repostería, es peninsular. Sueldo: 35 
pesos. Informan; Santa Clara, 11. 
2*3914 20 a. 
, Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
1 t-J cocinera, sabe cocinar a la criolla y 
' a la americana, se desea que sea poca 
.familia, se prefiere americana. Informes: 
i calle 5a., 10, 110, Vedado. 
23842 20 a 
T̂ BSBA COLOCARSE UNA J O V E N , PE-
ninsular, lleva tiempo en el país, afe 
casa de matrimonio o corta familia, nu 
va al Redado. Factoría y Misión, entrada 
por Misión. 
23S4Ü . 20 a 
/ C H A U F F E U R , ESPA550L, D E S E A CO-
V> locarse, en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias y conoce to-
da clase de máquinas. Va a cualquier 
punto de la Isla. Indio. 23L Teléfono 
A-4442. 
23849 20 a 
T T > A SESORA, ESPASOLA, DE MEDIA-
\ J na edad, desea colocarse de maneja-
dora, tiene buenas recomendaciones. Co-
rrales, 2; letra C. 
23S92 o0 á 
^ SOLICITA, E N NEPTUNO, 17, AI . -
^ tos. una criada de mano, peninsular, 
jara un matrimonio. 
' 240G2' 22 a 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
criada de mano, para un matrimonio 
%8 buena y formal y con ella un mu-
•bocho, que ayuda mucho y sabe traba-
jar. Informan: Lealtad, 142. 
240GO 22 a 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsnlar, de criada de mano o de 
nanejadora. Informan: Revillagigedo, nú-
itero 4. 
2405$ r . 22 a 
D" ESEA COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una joven, peninsular, con 
meldo de $30. Informan: Picota, 30. 
2405S_ 22 a 
ÓE DESEAN COLOCAR 2 J O V E N E S , pe-
• .niasulares, . una de criada de mano 
r otra de cócinera; tienen buenas refe-
rencias. Informan: calle 8, entre 25 y 27, 
lúmtró 245, Vedado, 
23773 19 a 
U>A J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E criada de mano. Informes en Malo-
ja, número ICC. 
23809 20 a 
T O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
tJ carse en casa de moraridad, para co-
1 ciña; no va fuera' Habana. Dirigirse: 
I Aguacate, 22, cocinera. 
23850 20 a 
T T ^ A COCINERA, E S P A S O L A , D E M l ' 
\ ; diana edad, desea colocarse. Infor-
man : Acosta, 17. 
23791 19 a. 
CR I A N D E R A PENINSULAR, 3 MESES de parida, buen certificado de Sani 
dad, desea criar en ésta o fuera, siendo 
posible desea hacerse cargo de la cos-
tura de dicha casa, cose y corta por 
figurín. Informan: bodega de Mercade-
res esquina a Lamparilla. 
23743 19 a 
C H A U H t U K S 
J J S CHAU1XEÜB CON D I E Z ASOS D E 
oficio y buenas referencias de las ca-
sas que trabajó, desea encontrar empleo 
Sumamente formal. Llamen a l Teléfono 
A 5931. Señor Gómez. 
24087 
UN J O V E N , QUE T I E N E B A S T A N T E contabilidad, buena letra y que ha-
bla algo de inglés, desea trabajar en ca-
sa de comercio. Tiene buenas referencias. 
Hotel Luz. Ordóüez. 
24004 22 a 
JOVEN, I N T E L I G E N T E , D E S E A R I A en-trar como socio en cualquier negocio, 
prefiriendo los de Agencias, representa-
ciones comerciales u otros análogos, tan-
to nacional como extranjeras. Referen-
cias las que se pidan. Garantías todas 
las necesarias. Escribir detallando nego-
cio y oferta al señur Hidalgo. Aparta-
do 1017. 
24057 28 a 
T J E R S O N A CON R E F E R E N C I A S . P O S E -
X yendo tres idiomas, se ofrece para in- I 
térprete. ¿lar clases, traducir, servir de I 
secretario y acompañar a viajar. Ville-1 
gas. 83; de S a 10 a. m. 
22650 21 a ; 
MECANICO D E MAQUINAS DB COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Slnger. Obispo. 91, prontitud 
y garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo. 18 (altos.) TeL M-1822. 
21610 27 a 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A co-locarse de dependiente café, lleva 
tiempo en el país. Informan: San Láza-
ro, 201; cuarto, 26; de 7 a 11 mañana. 
23888 20 a 
Q E O F R E C E S E S O R I T A FORMAL, I N -
tellgente, para mecanógrafa u otro tra-
bajo de oficina. Letra cursiva. E . J . Cua-
dra. Apartado 208. 
239SC 21 a. 
M A Q U I N A R I A 
VÁlsSAS PÁ&A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEF 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, para habitaciones o mane-
Jadora,_en casa de moralidad, tiene mu-
chos años de práctica y quien responda 
por su conducta. No asiste por tarjetas. 
Calle Merced, número 84, antiguo. 
24081 22 a 
DESEA COLOCARSE 
ura buena criada para el comedor y otra 
para las habitaciones. Sueldo: $30 la del 
comedor y $25 la de habitaciones. Tam-
bién se ofrece un portero y un buen cria-
do de mano. Habana. 128. Tél. A-4792. 
L a Palma. 
23990 21 a. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOTEN, ES-
KJ pañola, para habitaciones, sabe zurcir 
y coser un poco a mano y a amjquina, 
o para manejar niño. Informan: Churru-
ca, 37, Cerro. 
23915 20 a. 
CE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ de mediana edad, con una niña de 10 
años, lleva tiempo en el país, acostum 
brada a trabajar, de cocinera o criada de 
mano. Tiene buenas referencias. No se co-
loca menos de 30 pesos. Informan en San 
Joaquín, 72. 
23787 19 a. 
T J N A PENINSULAR, S E O F R E C E PA-
v ra una cocina ubica, de corta familia, 
o para criada de mano. Vedado, calle 10, 
esquina 17. 
23710 19 a 
CE O F R E C E UNA SESORA, DE M E -
KJ diai1.1 edad, para cocinera, en casa 
de corta familia. Informes: San Rafael, 
entre San Francisco e Infanta, 263. 
23755 19 a 
DESEA COLOCARSE 
ur. experto chauffeur español, exclusiva-' 
inr-nte ^n casa particular, con inmejora-' 
bles referencias particulares. También se 
ofrece otro para camión en cualquier co- ¡ 
mercio y un buen criado de mano. In-1 
formarán: Habana, 126. Tel. A-4792. La1 
Palma. 
23990 21 a . _ ¡ 
Y * ' V E N , ES.IVVSOL, D E S E A COLOCAR-
ÍA se de chauffeur en casa particular; 
tiene un año de experiencia, veintitrés 1 
de edad, es cuidadoso con la máquina, 
sin pretensiones. Tiene quien lo reco-
miende. Teléfono A-5Ü15. Si no está él 
dejen las señas. 
23785 19 a. 
CE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
kJ pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informan: Empedrado, 
nflmero 50, el portero de la casa. 
23741 19 a 
MASAJISTA 
Se ofrece, muy experta, únicamente para 
señoras y señoritas, una Joven, peninsu-
lar. Avise al Teléfono A-5505. También se 
colocaría en una clínica o quinta de sa-
lud, en esa profesión. 
23909 20 a 
~ A L COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien rela-
cionado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-, 
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres. | 
cocerías, juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guana bacoa. 
23868 24 a 
En venta: se venden cinco calde 
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 250 caballos cada una. 
Informarán: Central Santo Tomás, 
Ciego de Avila. 
C 7412 15d-14 
OK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E S -
O pañola, para criada de mano. Buenas 
referencias. Calle Aguila, 136, altos. 
24008 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOV^IN, P E -ninsular, para criada de mano o de 
habitaciones; sabe coser a mano y a má-
quina. Sueldo: $25 y uniforme. Informes: 
inquisidor, número 14, altos. Habitación 
número 24. 
240O4 21 a. 
O L DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
O maño y una cocinera. Informan en Sa-
lud, 29, altos; no se admiten tarjetas. 
23992 21 a. 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINERO Y 
j - / reposte^, trabaja española y fran-
cesa y criolla, no tiene inconveniente en 
ir para el campo; Trabajó en los mejo-
res restaurants y hoteles de la Isla. In-
lurman: Los Maragatos, frente al Sevi-
lla; de 8 a. m. a 4 p. m. 
24040 22 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
A> ñero del país; sabe trabajar toda da 
se de comidas y sabe de repostería. Tiene 
buenas referencias. Tel. A-5057. San Lá-
zaro, 28L 
23995 21 a. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO• carse de cocinero; está bien práctico 
KJ pañol, con recomendaciones, de cría- i en su oficio, cocina criolla y española y 
do, es muy honrado y cumplidor de su ' otras comidas; tiene quien lo recomiende, 
obligación y sin pretensiones. También ¡se coloca en casa de comercio o partku-
/ ^ H A U F F E U I l , MECANICO, E X P E R T O , 
V> desea colocarse en casa particular. • 
Tiene buenas referencias. Tiene título de 
Buenos Aires, de los Estados Unidos, de 
España y de Cuba. No se coloca menos 1 
de $90, casa, comida y ropa limpia. I n 1 
formarán en la vidriera de Amistad y i 
San José. A-329L 
23757 19 a 
TROVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
*J carse para habitaciones y coser. I n -
lonnan: calle B, número 70, entre 21 y 
23. Teléfono F-5020. Vedado. 
23702 19 a 
9Í 
CRIADOS D t MANO 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
k5 ninsular, de criada o manejadora, con 
lamilia que viaje al extranjero. Sitios, 83. 
2:;0T6 21 a._ 
Q F DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, de manejadora o criada de 
nano, en casa de moralidad; tiene bue-
nos informes. Informan en San Pedro, 14. 
Pregunten por la señora María del Río. 
23972 21 a. 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE DE .criada de comedor o para habitacio-
nes. Monte é Indio, entresuelos, núme-
ro 62. 
23912 , 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nihsular. Informan en San Rafael, 
núnierú 145 y medio, entre Hospital y 
tspada. 
23753 " 20 a 
\ VISO: CRIADA J O V E N , ESPASOI-A, 
desea colocarse en casa de moralidad; 
** educada y cumplidora de sus deberes; 
tiene referencias de buenas casas en la 
Habana. Dirigirse a la calle 22, número 
3, entre 11 y 13. Vedado. 
23816 19 a. 
va al campo. Informan: Teléfono A-C621, 
Bodega. 
24030 - 22 a 
CE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
kj" mano; tiene referencias de las casas de 
donde ha trabajado. Teléfono 1-2772. 
23990 21 a. 
CE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E S -
k j pañol, de criado de comedor o para 
ayuda de cámara; sabe planchar toda clase 
i de ropk; tiene inmejorables referencias; 
gana de $40 en adelante. Informan: Telé-
j tono A-5029. 
23972 21 a. 
i C E O F R E C E UN E S P A S O L , PARA CRIA*-
: do de mano; sabe cumplir con su obli-
igaclón; tiene quien lo recomiende. Infor-
] man: Teléfono A-5711, bodega L a Favo-
rita. Monserrate, 149. 
23969 21 a. 
lar. Para informes: Apodaca, 17. bajos. 
Habitación 8. 
23812 19 a. 
SE «DESEA COLOCAR UN COCINERO, en casa de comercio o huéspedes, bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
Informarán: Misión, número 23. 
23712 19 a 
COCINERO, I T A L I A N O , D E R E F I N A -do gusto, desea colocación en casa 
acomodada. Certificados de París, Lon-
dres, Madrid y New York. Hotel " E l 
Oriente." Oficios, 50. Teléfono A-C639. 
23224 19 a 
{t.i,<Í.DUÍvL5 i)t L i t i K U S 
Ayudante de tenedor de libros 
Joven, cubano, cyn extensa práctica co 
mo ayudante de tenedor de libros y ofi-1 
cinista, escribe en maquinita. desea em-! 
picarse. Llamar al señor Martínez. Te-
léfono A-9817. Irla al campo. Apartado 
número 229L 
23901 21 a 
T > O E N l E R O , MECANICO Y CONSTRUC-
X tor. recién Legado a la Isla, con 35 
años ae profesión, buen dibujante y bue-1 
nos certificados que acreditan sus cono-
cimientos, solicita empleo en cualquier I 
ramo industria o construcción en gene-' 
ral. Hotel Tres Coronas. Egldo, 16; cuar-1 
to, número 2. Ingeniero S. L . 
23837 22 a 
SO L I C I T O UNA PLAZA D E S E R E N O , en una industria o capataz en obra 
en construcción, tengo personas que res-
ponden por mi conducta, informarán al 
Teléfono A-666L 
23856 20 a 
T ^ E L I N E A N T E : S E O F R E C E PARA 
JL̂  dibujo topográfico y con conocimien-
tos de dibujo de maquinaria. Está des-
ocupado de 1 a 5 y desearla emplear ese 
tiempo bien a sueldo por semana o por 
ajuste. Dirigirse por escrito a: E . I». 
Cal'zada, número 141, Ceiba, Puentes 
Grandes. 
23857 20 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R I T A 
JLJ como institutriz, manejadora, entien-
de algo de costura. Informan: Figuras, le-
tra A. entre Marqués González y üquen-
do. 
23780-81 23 a. 
MOLINO D E DISCOS: SE V E N D E UNO, en muy buen estado, propio para mo-
ler mármol, tierras, abonos, etc., en La 
Mayólica, Rancho Boyeros. Informan: Cu-
ba, 71. Teléfono A-8U6. 
22763 32 a 
SE VENDEN 
Motor petróleo crudo "MUNCIE" de 
30 H. P., de muy poco uso. 
Mezcladora de concreto "STANDAR," 
de 5 pies con motor de 3 H, P. NO-
VO, sin uso alguno. 
Motor gasolina de IV2 HP., de uso. 
Amasadora "READ" para pan, de dos 
sacos. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 • 
J O V E N , MECANOGRAFO, RAPIDO, 
práctica de Corresponsal, trabajos de 
oficina en general y conocimientos de 
inglés, se ofrece para desempeñar cargo 
de Secretarlo o corresponsal español, en 
casa respetable. Conocedor perfecto del 
interior. Ingenio y comercio de varias in-
dustrias, aceptaría representación de ca-
sa seria. Dirigirse a : A. Martínez. Hos-
pital, 70. Habana. 
23713 19 a 
CRIANDERAS 
I T p í J O V E N , PENINSULAR, D E CON-
O fianza, desea colocarse, de criado, pe-1 
! ro quiere familia buena; él es honrado y 
I trabajador. Sueldo: $35. Vengan con re-
|ferenclaa o llame A-5179. Cerro, 518. 
j 23935 20 a. I 
1 Q E DESKA COLOCAR UN J O V E N , DK 
i O criado-en casa particular,-ha trabajado: 
en muy buenas casas; es práctico en el | 
I comedor y tiene muy buenas referencias.! 
i n f o r m a r á n : Vedado calle I y 9. Telé-
¡fono F-1408. 
23815 19 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criandera, a leche entera. 
Informan en Campanario, 7. • 
24053 22 a 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIAN Di -rá, peninsular, buena leche y certifi-
cado de Sanidad. Para informes: puente 
Aimendares Calle 15, entre 0 y 8. Ma^ía 
•Pérez. 
24054 22 a 
CR I A N D E R A : SE D E S E A COLOCAR, tie-ne referencias y certificado de Sa-
nidad. Informes: Virtudes, número 110. 
24079 . 22 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Un señor español, con , extensa práctica 
como tenedor de libros solicita empleo. 
Iría al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-9S17. Apartado 2291. Se-
ñor Baeza. 
23401 - 22 a. 
(snerrihps* al D I A R I O D F L A IVIA. ICE O F R E C E UN C I I A U F I EL K, PARA 
^USCriDase al U m i U U ü & L * l n ' \ ; I casa particular, y camión; es .joven y RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE etín gran experiencia. Informan: Oquomlo 
LA MARINA I36. fe iéfono A-oaw 23937 
VARIOS 
"PRESEA COLOCARSE UN SESOR, P A -
XJ ra limpieza de escritorios, sereno de 
casa de comercio, cuidar una casa o por-
tero, tiene garantías. Informan: Oficios, 
50, por Muralla, 1er. piso, derecha. 
24022 22 a 
PARA SERENÓ" 
Español, 40 años, desea colocarse con bue-
nas garantías para la Habana o el cam-
po. Informan: Luz, entre Compostela y 
Aguacate. A-2404. 
23958 21 a. 
T T N A SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse para acompañar y vestir a 
señora o para coser; es de mediana edad 
y práctica en ei país; hace alguna lim-
pieza. E n Villegas, 67 antiguo, da razón 
la encargada. 
£3993 25 a. 
J O V E N , E S P A R O L , S E O F R E C E P A R A 
tJ encargado de cuadra de caballos, en 
casa particular, cochero o profesor de 
equitación. Informes: café Carrió, Cuba 
y O'Reilly. 
23775 19 a 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D S E ofrece de portero en casa particular 
de portero, sabe cumplir con BU obliga-
ción. Tiene referencias. Tel. A-368L Rei-
na, 85. 
23G86 18 a. 
Maquinaria de panaderías, molinos de 
café y maíz. Motores de gasolina, et-
cétera, etc. Pida católogo de nuestras 
especialidades. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
C 7466 14d-18 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
hcales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
GANGA: S E V E N D E N DOS TAMBORES, una centrifuga; una paila colentador; 
1 motor de 5 H P . ; 1 vidriera de puerta I 
de calle; 1 Id. grande; varias mesas y 
otros utensilios de un tren de lavado 
Informan: Cristo, 34. TeL A-4605. 
23678 22 a. 
SE OFRECE CARPINTERO 
Competente en general, independiente. 
Construye casas de campo y almacenes 
de Centrales, para depósitos de azúcar ) 
Puentes. Casas de Administración, etc.;! 
y toda clase de construcciones. Infor-1 
mes: Manuel Pérez. Sol, H0, Habana. I 
Sueldo: 0 pesos, 8 horas de trabajo. Co-
brando los Sávados. 
23047 20 a 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
rio. C. J . Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 t 
MAQUINARIA Y HERRAMIEN-
TAS DE SEGUNDA MANO, REPA-
RADAS Y LISTAS PARA INME-
DIATA ENTREGA 
Una máquina horizontal, de 16 caba-
llos de fuerza, cigüeña central con todos 
BUS accesorios, regulador, volante y po-
lea. 
Un trapiche para moler caña, doblo en-' 
grane de 18"X10." 
Un cepillo mecánico de 54" de anch9 
X60" de alto X16 pies de largo, de mesa, 
completo en todas sus partes. Incluso 
contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, 
en perfecto estado, con todos sus acce-
sorios. 
Un torno americano de 27" de vuel» 
X16 pies de cama, con alimentación auto-
mática, soporte universal, engrane para 
cortar roscas y su contra-marcha. Todo 
completo. 
Una máquina de gasolina "Winton," da 
4 cilindros, 30 caballos, completa con 
iodos sus accesorios, incluso un mag-
neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de construcción in-
glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
ün cepillo para madera, de una cara 
y dos 'cantos. 9 
Un taladro vertical, triple engrane, 
muy reforzado, con meseta independien-
te de corredera. Puede barrenar al cen-
tro de Ü2.', 
Un torno vertical par.» tornear centra 
de rueda de ferrocarril basta 30" de diá-
metro. 
Un ventilador "Stutervant" número Sí. 
Un ventilador "Buffalo" para trea fra-
guas. 
Un martinete de vapor, de dos mil qui-
nientas a tros mil libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho 
por 5 pies de largo de mesa. Está com-
pleto con todos sus accesorios, incluso 
contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-
ducidísimos; colgantes y chumaceras d« 
pared y de asientos, nuevas. 
Puede verse i|>do y dan precios en los 
taUeres de UEuN G. L E O N Y, Calzarla 
de Concha esquina tt Villanueva, H a -
bana. 
C-7197 16d 7 
GANGA: MOTOR E L E C T R I C O D E CN caballo, trifásico, 220 volts, se da bu-
ratísimo. A. Keyes. Trocadero, 72-112. 
23929 20 a. 
MECANOGRAFA 
Señorita cubana, de 20 años, solicita em-
i pleo como mecanógrafa. Buena ortogra-
I fia y referencias. Teléfono A-9817. 
I 23460 22 a. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de "oser al contado o a plazos 7 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
21888 10 i 
SE V E N D E TODA L A MAQUINARIA para la fabricación de sillas y mue-
bles. Cristina, 7 y 9, a todas horas. 
23215 20 a 
UNA SESORA, E S P A S O L A , D E 19 afioa de edad, mecanógrafa titulada, desea 
, colocarse en oficina o casa de comercio; 
i no tiene pretensiones. Llamar a María 
1 Aivnri»?. Prado, 93-A, altos. Teléfono 
19 a 
l a ez  
A-4610. 
23270 
QE O F R E C E UN E S P A S O L , MUY P R A C -
O tico en el servicio de portero o limpieza 
de oficinas; sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene muy buenas referencias. I n -
forman: San Miguel, 90. Tel. A-8668. 
23908 21 a. 
En venta: se venden dos calde-
ras multitubulares, de uso, en buen j 
estado, de 200 caballos cada una.; 
Informarán: taller de pailería, de 
Ignacio Goicoechea. Caibarién. 
"c 7413 15d-14 
ESTABLO D£ BURRAS 
MKZCLADORA D E CONCRETO, M E -diana, con su motor, todo completo 
y nuevo. También se vende un motor de 
petróleo crudo de 12 HP. A, Reyes. Tro-
cadero, 72-112. Habana. 
Monte, 240. Teléfono A-4854 
Servicio a todas horas en el esta 
blo y tret veces ai día a domicilio. Pa 
ra criar a ios niños sanos y fuertes 
asi como para combatir toda clase di 
afecciones intestinales y sustituir su 
peligro la lactancia materna, lo únic-
indicado es la leche de burra. Se al 
quilan y venden burras paridas. 
23007 31 a 
Venta y Compra y 
AUTOMOVILES 
I f E EMBARCO X VENDO MI AUTO 
ti1- Hoamer, el más bonito de la Haba-
"a> gomas. M. S. Cord. San Mariano 
i haco. 1-2450. 
24042 26 a 
VE>*nO UN HERMOSO O V E R L A N D , T I - ) 
. chico, si quiere comprar un buen 
iarro vea éste que le puede convenir por 
precio y su buén funcionamiento, tle-
niC"^1"0 gomas nuevas y una de re-
i i K para verl0 garaje L a Campa, frente 
i n i^ulnta Los Molinos, bastá las cua-
ien- .J? íarde. Informes él encargado, 
"Lrot.Alíredo- Máquina número 6851. ~̂'ivbh 22 a 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
^ 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
jnuy buen estado, con carroza y alum-
nado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
en Concordia, 149. Garaje Eure-
a4. Pr 
SE V E N D E UN CAMI ON M E R C E D E S , i de una y media tonelada, de muy 
poco uso. Se da barato. Puede verse: | 
Infanta, 100. Informa: José Pérez. Aguiar, j 
116. 
24056 22 a j 
COMPRO F O R D A PLAZOS DANDO 100 ! pesos de entrada y el resto a pa^ar 
< r.arenta pesos mensuales, con interés mó-
dico. Doy fiador s i so desea, no ha de 
pasar de cuatrocientoa cincuenta pesos. 
Cliaple. Tel. 1-2930. 
23967 21 a. 
23728 
egunten por Arana. 
15 
P 0 * , ^ 0 N E C E S I T A R L A VENDO UNA 
aWh*nA "^magneto Bosch, arranque y 
* ™ ? elíctrlco, cinco gimas nuevas 
inuv o í l l - .en maenlf¡cas condiciones y 
'U nfimer oo" Puede ver8e en Carlos 
24<m : a toda8 boras-7: 22 a 
Vendo un automóvil "Bukk," seis ci-
Z T' SÍete PasaÍeros» fueUe Victo-
j ' ú* P0" uso y muy hermoso. Pue-
AT V n I o . a t0<las «ora« ^ "Almen-
¿ares Park." Informes: Reina, 53 . 
24016 
Berliet, de reparto/ para to-
nelada y media. A precio sin 
competencia y en magnífi-
cas condiciones, carrocería 
nueva. Marina, 12. Havana 
Anto Company. 
24005 22 a. 
¿fordl ¡Ford! ¡Ford! Por estar 
necesitado de dinero, vendo un 
ora en magníficas condiciones y 
0 cloy casi regalado. Véalo y trá-
R í 7 f Jaraje "Mariano." San 
Rafae HS-A. frente al Parque 
de inllo. 
4d-
AÜTOMOVIUES FORDB 8E V E N D E N por retirarme del negocio; están en 
inmejorables condiciones. Se dan baratos. 
San Miguel, 173, garaje. Informa: Grego-
rio. 
23983 25 a. 
AMIONES NUEVOS A PLAZOS, D E TO-
dos fabricantes y de todos tamaños. 
Díganos cuáles son sus deseos y le ser-
viremos en el acto. Carrocerías también a 
plazos. Compostela, 115. M-1209. 
23941 v 20 a. 
Cnesta como ana, pero 
— dura por do» — 
7510 
Ifi 
IM . SE VENDE 
S U ^ ^ V 1 3 0 , ' " ' lo mAs e l ^ n t e . 
ri" ^nsu^e cl.nco ruedas nuevas, 
' •'Ajeros o geCm^31 de »asoIina. cinr¿ 
Santos. infuIld' 13?- P de dos 
íono A,3773;rormes: Amistad. 136. Telé-i 
21 a. I 
Automóvil Renault, landolet, que 
puede quedar completamente abierto 
cando se desee, de poco uso, se 
vende o cambia por otro más chico, 
de cualquier marca. Adolfo Castillo, 
82. Guanabacoa. 
. . . 19 a 
OV E R L A N D , 85, S E V E N D E UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en 
Dueñas condiciones. Tiene muchas acce-
sorios y herramientas. Chapa nueva. Mo-
tor a prueba. Domínguez, 15, Cerro. Te-
léfono A-1005. 
23732 19 a 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll "Uudson," tipo •"Sport," para per-
sona de gusto, está en perfectas condi-
ciones su motor, se da en proporción por 
no necesitarlo su dueño. Informa el due-
ño del Hotel Roma. 
23845 20 • 
STOCK "M1CHEUN." Reina, 12 
POR U R G E N T E NECESIDAD D E E M -barcarme el mes próximo, vendo por 750 pesos un Ford, de muy poco uso, 
tiene arranque eléctrico, defensa, cuarto 
amortiguadores y dos gomas sin usar. 
Es una ganga. Puede verse en la calza-
da de Jesús del Monte, número 57. Para 
cerrar negocio: Romay, número 54. Señor 
Ferrer. 
23855 24 a 
White-camión de cinco to-
neladas, con carrocería de 
acero de volteo, en condicio-
nes de nuevo, se vende a pre-
cio de sacrificio por cuenta de 
su dueño. Verlo en Marina, 
12. Havana Auto Co. 
SE VENDEN VARIOS FOROS EN E s -pada, L 
23271 10 a. s E V E N D E ÜN AUTOMOVIL D E L F A -brlcante Mercedes. Cristina, 7 y 9. 
23214 19 a 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA Minerva, siete pasajeros, fuelle Vic-
toria, gomas nuevas, vestidura nueva, por 
tener que embarcar su dueño para el ex-
tranjero. Informan: F-13S2. 
23365 22 a. 
PREMIER, tipo de carrera, 
dos pasajeros, pintado de 
gris, $1,500. Ganga sin igual. 
Carro de mucha vista. Mari-
na, 12, Havana Auto Co. 
O E V E M ) E UN F O R D , D E L D I E Z Y 
i 3 seis, acabado de ajusfar y pintar, cua-
tro gomas nuevas. Puede varse en Puer-
ta Cerrada, número 4; de 10 a 5 de la 
tarde, lista para trabajar. 
23750 19 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, completamente nuevo, o se cambia por 
otra máquina más pequeña, Para verla e 
Informes: en Cristina, número 11, frente 
a la quinta E l Key. 
23705 , 20 a 
SE V E N D E UN " C O L E , " T I P O SPORT, último modelo, a menos de la mitad 
de su preció. Garaje Eurelsa. Concor-
dia, 149. 
23013 24 a 
23S02-S3 20 a. 
23932 21 a. 
S 
|- V E N D E N VARIOS FORDS. E8PA-
da, número 1. 
23854 ^ » 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E S T A en muy buenas condiciones, las go-
mas nuevas, todo nuevo. Informan: San 
Rafael, 14 y medio; de 12 a 3. 
23750 19 a 
AUTOMOVIL E L E G A N T E D E S E I S C i -lindros, puramente enconómlco, con 
seis gomas de cuerda, nuevas, buenas 
fundas y fuelle Victoria de baquetón fran-
cés, está completamente nuevo, puede 
verse a todas horas, que no es molestia 
el dar cuantos informes se nos pidan. 
E s una oportunidad para personas de 
gusto. Galianu. 45, Alvarez. 
23W0 22 a. 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I L I X -dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch, lo más fuerte y económico que se 
conoce, con llantas movibles, todaa sus 
gomas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse así o para hacer un 
camioncito, rarro de reparto o guagua 
pequeña, funciona admirablemente. Se 
vende barato. Tacón y Empedrado, café; 
de 3 a ti. 
22998 24 a 
Packard último modelo, doce 
cilindros, ruedas alambre, 
carrocería coupé imitación 
Rolls-Royce. Completamente 
Auevo y por cuenta de su 
dueño, en precio de ganga. 
Marina, 12. Havana Auto Co. 
V^E VENDE E L E G A N T E AUTOMOVIL, 
O seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1919; 
rmede verse en Uallano, 45. Informa, AÍT*-
¿ez. 
21830 27 JL 
m C K " Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE i a 7i/2 Ton. 
CUBAN IMPOKflNG C 0 . 
Exposición: PRADO. 39. 
NO COMPRE CAMION 
DIWVO • de uso sin antes infoc 
nuirse a c e r c a del 
V—-\Ei - • 
2;;o9o 18 a. 
X / ' E N D O UN DOOGE B R O T H E R S O 
V cambio por un Ford. Animas 173. 
22408 19 a. 
C E V E N D E UN T R A C T O R T U R I N C I -
O ty, de 30 caballos. Informarán: Cal-
zada de Luyanó. 201; de 12 a 2. 
23853 24 a 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O S su dueño, un l'ackard y un Chundler. 
ambos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A. Vega. Belascoaín, 88. 
23259 26 a 
Se venden: un Hispano Suiza, tipo 
Alfonso XIII, último modelo, de 1C 
válvulas, y un Roamer, tipo Sport, 
último modelo. Ambos con arranque 
automático, alumbrado eléctrico y rue-
das de alambre. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera completamente nueva, IB 
UP. 20 pies, por la mitad de su valor. In-
forma: Teléfono A-9022. 
22011 10 a 
C E V E N D E UN F O R D , D E L ULTIMO 
modelo, listo para trabajar, se da 
barato por no poderlo atender su dueño. 
Puede verse en la caüe F , nflmero l i , 
entre Calzada y Quinta, Vedado. 
23393 20 a 
S£ V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, con las cuatro ruedan 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
23502 24 a 
Q E V E N D E E N $550 UN FOpD KN MUY 
O buenas condiciones. Informes: Belas-
coaín, 76, Sierra de Vlla. 
23570 17 a. 
23720 80 a 
TA L L E R D E C A R P I N T E R I A E N G E -neral, de Plácido Pomares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices y pinturas. San Ignacio. 88, por 
So!. Teléfono A-4S0L Habana. 
23334 21 s 
SE V E N D E N 4 RUEDAS D E A L A M B R E , con sus gomas, en buen estado 34 
por 4, en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad de 
su precio. Monte, número 125, entrada 
por Angeles. 
22606 21 a 
EN UN G A R A J E P A R T I C U L A R D E L A calle de Zapata, se admiten máqui-
nas a storaje muerto, o en depósito pa-
ra venta, a módico Interés mensual. Si 
usted no tiene uso de una o más má-
quinas o por ser de estorbo en su casa, 
vea a Cearino, en San José, bajog del 
Payret; de 2 a 0 p. m. o de 8 a 9 de 
la noche. 
20 a 
Se vende un camión Wichita de 3 y 
media toneladas de volteo, de muy 
poco uso, en perfecto estado de fun-
cionamiento, puede verse en Animas, 
173 B. Su dueño en Neptuno, 88. Te-
léfono A-8572. 
23252 19 a 
EN $650 8E V E N D E UN 1IUPMOBILE, acabado de pintar de verde, urge au 
venta, por embarcarse su dueño para el 
extranjero. Véalo en Salud, 11. Garaje 
"Salud." 
23373 20 a 
I 
también de otras majraqf 
cambiados por Autocar. 
fRAWK pDBINS [tt • I ' A B A N A • 
9 008 la » • 
- * 
A las familias del Vedado se bsr 
ofrece un excelente servicio de au-
tomóviles de lujo, con uniforme y 
seriedad en el servicio. Para ór* 
denes: F-1382. 
23366 27 a 
MO T O C I C L E T A , MARCA F . N., EN I N -mejorables condiciones, completo re-
puesto de todo. Verla: San José, 113-A. 
Taller de ebanistería. 
23049 19 a 
CARRUAJES 
C E V E N D E : CARRO D E CUATRO me-
das, para reparto y una muía T«1¿-
fono I-Tff í Real. 145. P u e n t e T o r a í d e t 24601 24 a 
COCHES DE DOS RUEDAS 
flamantes, vendo cuatro coches de dos 
ruedas, ron fuelle y sin fuelle, coches de 
mucha duración y especialidad, y varioa 
nrreos, para los misinos. Cosa de insto. 
Los vendo muy baratos. Pueden verse' -a* 
Colón, número 1, establo. 
1:3593 28 a. 
C E V E N D E UN CARRO NUEVO II r ' 
O rraje francés, con muía y ¿rreos nr^! 
Pío para el reparto de pan o víveres l£. 
torman en Rayo, número 54. yi7eres- ln-
23360-51 
A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 9 DELA Frecíoí 3 centavos 
T R A V E S D B L A V I D A 
Ingenuidad 
Un día dos salió Colón del puerto do 
Palos de Moguer con dirección a Amé-
rica. Otro día dos, pero cuatrocientos 
veinte y siete años después, partió de 
la Habana el vapor "Mascotte" de la 
P. O. para descubrir a Cayo Hueso. 
Ocho horas y media llevaba de viaje 
cuando un jovencito que debía ser ¿ i 
la familia de Rodrigo de Triana, dió 
el grito de tierra. Desembarcaron to-
dos y los cubanos, por singular privi-
legio, pasaren los primeros, antes que 
los americanos y sin demora alguna, 
porque había allí doscientos vistas de 
1? aduana para atender al pasaje. 
Con tan suave comienzo penetraron 
en el tren que debía conducirlos, rá-
pidamente, a New York, famosa tierra 
de promisión donde hay montañas, 
porque en Cuba todo es plano ctJmo 
la palma de la mano. El ferrocarril 
es completamente de verano, propio 
para la estación, por lo que los via-
jeros que salían sudando, de la Ha-
bana, apenas penetraron en los carros 
comenzaron a tiritar. El señor Adolfo 
de Arellano, distinguido financiero v 
el señor Portillo, funcionario judicial, 
que iban de blanca indumentaria, es-
tuvieron a punto de pescar sendas 
"pulmónidas', como decía un hombre 
muy fino que venía a bordo. El señor 
Víctor Zebaüos, distinguido caballero, 
de amabilísimo trato, se defendió con 
las pieles de las exquisiteces de la lí-
nea ya mencionada, de la Florida. Fn 
suma que resultó una sorpresa y un 
mentís a los que decían calumniosa-
mente que el calor era insoportable. 
Muy al contrario, el fresco era exage-
rado y las señoras echaban de menos 
sus abrigos de invierno y sus traje» 
de terciopelo. 
Pero así es la gente de injusta y 
mal agradecida. Todos los viajeros que 
llevaban los peores informes tuvieron 
que convenir que ninguno era ajus-
tado a la verdad. Los empleados y sir-
vientes, por ejemplo, eran de una ama-
bilidad aterradora, y los precios, que 
nos decían elevadísimos, resultaban fe-
rozmente baratos. En el wagón-restau-
rant donde había un confort exage-
rado, daba pena comer por aquellos 
precios, tan exquisitos manjares: un 
par de huevos con jamón (ham ?c 
eggs) un real; un beefteack, término 
medio, con muchas patatas, real y me-
dio. Un pollo entero, con sU mojito de 
ajo, veinte y cinco centavos. El pan, 
la "nieve", la mantequilla y los pa-
lillos de dientes, todo gratis. Prohibi-
da la propina y el "maitre d'hotel* 
preguntando amablemente: 
—¿Quisieran ustedes una copita de 
wiskey o de ron Bacardí? Es un ob-
sequio de la compañía, en conside-
ración al frío que hace en el tren. 
Én suma un viaje delicioso, tan 
grato, que a petición de los viajero» 
se prolongó hasta la una de la ma-
drugada como esas reuniones de 5 a 
7, que da la sin par "Mañanita" y 
que los convidados extienden hasta 
las nueve de la noche, sin considera-
ción al cocinero. 
Las tres horas de retraso sirvieron 
para apreciar aún más las excelencias 
del viaje y hacer más tierna» las des-
pedidas. 
Al fin llegamos a New York; pero 
eso será materia de otro capítulo. 
ALFOMBRAS DE ORIENTE 
brandes, chican, medianas, bellísima <j para salas, cuartos, pa-
sillos etc., et; Pieles de osos, tigres, preciosas. Tuadros, ta-
pices de todos tamaños y de gran belleza. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
JACINTO PEDROSO 
HERNANDEZ 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A D E L A S C O M P A Ñ I A S D E 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S : 
A T L A S A S S U R A N C E C O M P A N Y , L t d . . d e L o n d r e s , C A P I T A L Y 
R E S E R V A : $ 5 1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 
I N S U R A N C E C O M P A N Y O F N O R T H A M E R I C A , C A P I T A L Y 
R E S E R V A : $ 3 0 . 8 0 1 . 4 1 3 
Con oficinas en la cale AGUIAR ÓD 
E n e s t a C i u d a d 
p o r l a p r e s e n t e h a c e c o n s t a r a sus c l i entes y a m i g o s , y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e e s tas C o m p a ñ í a s q u e se e n c u e n t r a n t r a -
b a j a n d o en C u b a d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , n o r e t i r a n sus 
negoc io s , y q u e p o r e l c o n t r a r i o los a m p l í a n a l n e g o c i o d e se-
guros m a r í t i m o s . 
L o q u e se h a c e c o n s t a r p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y p a -
r a e v i t a r q u e n u e s t r o s a m i g o s y c l i e n t e s p u e d a n ser s o r p r e n -
d idos p o r e l ementos e x t r a ñ o s q u e v i e n e n p r o p a l a n d o c o n i n -
s i s t enc ia l a e spec i e d e q u e e s tas C o m p a ñ í a s r e t i r a n sus n e -
gocios d e C u b a . 
c T^Gl ld-19 
i 
Y a Q u e S e 
F i r m ó L a P a z 
d e b e m o s t r a b a j a r todos p a r a m a n t e n e r l a p r o s p e r i d a d d e los úl 
tamos a ñ o s . 
T o d o c u b a n o , t o d o e l q u e e n C u b a r e s i d a , d e b e i n t e r e s a r s e , e n 
a l g ú n n e g o c i o o i n d u s t r i a e x i s t e n t e e n e l p a í s . 
D e e s a n u í n e r a f o m e n t a . s u p r o p i o c a p i t a l a l a v e z q u e a u m e n t a l a 
riqueza d e l p a í s . 
C u a l q u i e r b a n q u e r o p u e d e i n d i c a r l e c u á l e s s o n l a s c o m p a ñ í a s c u -
b a n a s c u y o s b o n o s y a c c i o n e s e s t á n b i e n g a r a n t i z a d o s y d e b e n 
p r o d u c i r l e u n a b u e n a r e n t a y h a s t a a u m e n t a r d e v a l o r d e a ñ o 
e n a ñ o . 
E x i s t e n m u c h a s c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s , d e e l e c t r i c i d a d , d e s e g u r o s , 
d e t r a n v í a s , d e r e p a r t o s , e t c . , c u y o s v a l o r e s e s t á n a l a l c a n c e d e 
todos . 
Y s i n o t i e n e u s t e d l a c a n t i d a d c o m p l e t a p a r a i n v e r t i r en l a c o m -
p r a d e v a l o r e s , v e n g a a b u s c a r l o q u e neces i t e r 
O b i s p o S 0 
COMPAÑIA D E P R E S T A M O S 
Samuel J . Verdes, Admoi 
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l i l i l í ^ 
Para Matanzas: Carlos M. Trelles 
Boissler, José A. Hemáadez Escoto y 
Federico Domínguez Valdés. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
L O S A S C E N S O S E N E L E J E R C I T O 
Ayer termina sus trabajos el Tri-
bunal de clasificaciones del Ejército, 
y muy en breve será elevada al Jefe 
de la Nación la lista completa de je-
fes y oñoialos, por el orden ae cla%i-
caciones, que se hallan en situación 
N O M B R A M I E N T O S D E SUBINS-
P E C T O R E S (DEL C E N S O 
E l director üeneral del Censo doc-
tor -Angel G. l̂ etancourt, ba «miado 
los siguientes nombramientos de Sub 
Insr .crores; 
Para Pinar del Río: señores Fran-
cisco Soler y Faure; Julio Jonarron y 
Coloma, Laureano Pequeño Sánchez. 
Para la Habana; Eladio García Al-
fonso, Federico de la Paz y Heniles, 
Josí Meoquin Méndez y Filomeno Ra^ 
dillo Valcárcel, 
Para Santa Clara: Juan Ferrlol 
Tinitoré, Enrique Leonard, Apnetín Me 
liado, Alejo Iznaga y Eduardo Benet. 
:-: LA ZILIA :-: 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - I 5 9 a 
^Qtüerc V I amoeMar su casa? ¿Desea una )oya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y fluses de etiqueta? (Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e ar te y r o p a 
I11.-13JL 




Para ser operada de apendlcitia ha 
llegado de Itabo la señorita Rosa Aoos 
ta, bija del señor Adolfo Accsta, del 
comercio de aquella población y esti-
mado amigo. 
Deseamos sinceramente un feliz re-
sultado en la operación. 
En su viaje de placer acompaña al 
querido amigo su bella y elegante her-
mana la señerita Euqvula Aponte. 
Deseárnosle a los distinguidos via-
jero?» todo linaje de sai«sfacciones du 
rante su ausencia, como complemento 
ae una feliz travesía. 
Don Luis Aponte 
En el trasatlájitlco español "Alfonso 
X i r que saldrá de este puerto en el 
día de maOana, embarcara ren rumbo 
a la madre patria ol caballeroso seior 
D. Luis Aponte, Importante miembro 
de la razón social ''Aponte Ro o y 
Ca. S A/' persona quo tama es'.ima 
clón goza en el cemercío de esta pía 
za. 
¿TIENE D I A B E T E S ? 
SI padece de diabetes, y está cansado 
de usar medicamentos sin obtener resul-
I tado satisfactorio para su salud, ¿por qué 
' no prueba el "Copalche" (marca regis-
trada?) 
Este medicamento, que es un secreto 
de los indios de Móxlco, mejorado y adap-
tado a nuestra naturaleza por la ciencia 
moderna, es lo mejor quo se conoce con-
tra la cruel dolencia. 
Desde que el enfermo toma el "Copal-
che" (marca registrada) se siente mejor, 
pues los malos s íntomas van desapare-
ciendo poco a poco, pero de manera bien 
Tislble. 
Venta: droguerías y farmacias A. 
SON B U E N A S 
Las Pildoras del doctor Vemezobre son 
buenas, excelentes, para combatir los es-
tados anémicos de las muchachas en el 
cambio de edad, la debilidad general do 
las damas que han tenio muchos hijos y 
el estado de agotamiento de las ancia-
nas en la edad proyecta. Pildoras del 
doctor Vernezobre se venden en tooas las 
boticas y en su iepóslto neptuno 01. • 
PARA ELJSTOMAGO 
Los dispépticos, gastrálgieos y to^S 
que sufren en verano, malas dige^1" u. 
lentas o difíciles, consecuencia uei jt 
cho calor, han llegado al momento df 
tomar el Especifico Vallña, prePa"aT0ida(i 
eficiencia extraordinaria, de ereiu 
positiva en el tratamiento do tooa» 
afecciones. , _ to¿oi 
Específico Vallfía hace eliminar i ^ , . 
Vos malos elementos quo producen ^ 
tornos en el estómago, vivifica s"ah&git 
ciones y hace que las digestiones se " 
más completas, más rápidas y m110 
vechosas para el organismo. jena-
Específico Vallña es un excelente Tfn, 
rativo que en todas las boticas °c leni-
de. que todos los droguistas t'6116" te e» 
pre y que está inscripto debiaani^ idl¿, . 
los libros de la Secretarla de | 
como decimento buen.o , d»' 
Son muy numerosos los Pac^"d0 t* 
estómago que han sanado ton}& ^ ven* 
peclfico Vallña, porque han ^ ' ^ a r o»1 
taja grande que lo Importaba to™UíSir*-
medicación de origen vegetal ^pre rí-
mente, por lo provechoso que B1̂ ' d» 
sulta como depurativo y eUmin» 
elementos malos en el Gitanismo 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l i 
